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Bilag 1a: Mailkorrespondance med Birgit Kirkebæk 
 
Fra: Helle Elisabeth Cordua hc@handivid.dkS  
Sendt: 10. december 2012 11.20 
Til: Birgit Kirkebæk [mailto:birgitkir@gmail.com]  
Emne: Re: Inklusion historisk? 
Kære Birgit, 
Jeg havde fornøjelsen at deltage i Center for Handicaphistorisk Forenings foredragsrække 
i 2010/11.    
Som bibliotekar i Handicapidrættens Videnscenter er det godt at have denne 
baggrundsviden om, hvordan mennesker med handicap samfundsmæssigt er blevet 
behandlet gennem tiderne. 
 
I efteråret 2011 gik jeg i gang med den store udfordring (det er for mig med 
hørenedsættelse) at læse Master i Professionel Kommunikation ved Roskilde Universitet. 
Et deltidsstudie, som jeg læser ved siden af arbejdet i Handicapidrættens Videnscenter. 
 
Nu er jeg nået så langt i forløbet, at jeg skal til at forberede mig på en større 
masterafhandling, som jeg skal til eksamen i til juni 2013. Jeg skal skrive opgaven i 
samarbejde med et par medstuderende.  
 
Vi har valgt at arbejde med emnet ’Inklusion i folkeskolen’, og derfor vil jeg spørge dig, om 
du har tid og lyst til at til at deltage i en samtale/et researchinterview med os en dag i 
december 2012 eller januar 2013? Jeg forestiller mig, at du med din store viden og 
erfaring på området vil kunne hjælpe til at kaste historisk lys over, hvilke 
samfundsmæssige diskurser og mekanismer der medvirker til udstødelse/indlemmelser af 
mennesker med afvigelser. Måske kan du også give et bud på, hvad der aktuelt er ved at 
ske med holdningen til mennesker med handicap.  
Kort om baggrund for projekt om inklusion i skolen: 
 
Vi er tre master-studerende som er optaget af emnet af personlige og/eller 
arbejdsmæssige grunde. 
 
Aktuelt er det fra politisk side besluttet, at indføre større grad af  inklusion i folkeskolen, 
hvilket betød at mange børn i august 2012 blev flyttet fra specialklasser til almindelige 
klasser. 
 
Politikerne begrunder den inkluderende folkeskole med, at det er bedst for børnene at 
blive opfattet som normale i den almene folkeskole – og få støtte til vanskelighederne 
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der.  Spørgsmålet er om det snarer er magtens måde at fortolke en økonomisk 
nødvendighed.  
 
Vi har mistanke om, at der muligvis er tale om en ren spareøvelse fra politisk side, hvor de 
enkeltinkluderede børn måske i virkeligheden ikke er/kan blive optaget i fællesskabet.  
 
Teoretisk vil vi muligvis  anvende Foucaults teori om styrende samfundsdiskurser. Det 
kommunikative aspekt vil indgå som en del af opgaven. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Helle E. Cordua 
hc@handivid.dk / hec@ruc.dk 
Helle Elisabeth Cordua (Bibliotekar DB) 
Stud. Master i Professionel Kommunikation (RUC) 
Handicapidrættens Videnscenter 
Havnevej 7 
4000 Roskilde 
Tlf. 4634 0000  
e-mail: hc@handivid.dk 
 
 
Fra: Birgit Kirkebæk [mailto:birgitkir@gmail.com]  
Sendt: 10. december 2012 15.10 
Til: hc@handivid.dk 
Emne: Re: Inklusion historisk? 
Til: Helle Elisabeth Cordua, hc@handivid.dk 
 
On Man, December 10, 2012 15:10, Birgit Kirkebæk wrote:  
Kære Helle.  
Selvfølgelig vil jeg gerne tale med jer, men det kan først  
blive i januar, da jeg skal opponere den 21. december og har vældig travlt  
med det. Har I et forslag til nogle dage i januar, hvor vi kan mødes - og  
er det muligt, at I kommer her hos mig. Jeg bor på Amager?  
 
Mange venlige hilsener  
Birgit. 
 
------------------------------- 
Den 11. dec. 2012 15.54 skrev <hc@handivid.dk>: 
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Kære Birgit,  
 
Tak for dit hurtige og venlige svar. Jeg er glad for du vil sætte en dag af til os. 
Vi vil meget gerne komme forbi hos dig på Amager en dag i januar. Vi kan f.eks. den 10. 
eller 11. januar, den 24. eller 25. januar. Hvilken dag passer dig bedst?  
 
Mange venlige hilsner 
Birgitte, Else Marie og Helle. 
 
-------------------------------- 
 
Kære Helle. Lad os sige den 11. januar. Kan klokken 10 passe jer? Jeg bor Oxford Have 
287, 2300 København S Mit telef.nr. er 36707130.  
 
Mange venlige hilsener  
Birgit. 
-------------------------------- 
 
Kære Birgit, 
 
Den  11. januar klokken 10 passer fint. Vi glæder os alle 3 til at møde dig.  
Mit mobilnummer er 4220 3407. 
 
Mange venlige hilsner 
Helle. 
 
-------------------- ------------------ ---------------- ---------------- -------------------- 
 
Bilag 1b.: Mailkorrespondance med ADHD-foreningen for at finde case 
til masterprojektet 
 
1.  mail til ADHD-foreningen Storkøbenhavn: 
 
Den 9. jan. 2013 11.27 skrev Else Marie Andersen  <elsemarie@impress.dk> : 
 
Hej Christian 
Jeg skriver til dig for at spørge, om du kan hjælpe os med at finde en kommune, der er langt 
fremme med inklusion af børn med ADHD i folkeskolen? 
Jeg er sammen med to andre i gang med et masterstudie i kommunikation, hvor vi til undersøge, 
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hvordan dialogiske kompetencer i kommunikation kan bidrage til inklusion af børn med ADHD. 
Derfor har vi brug for en kommune, hvor vi kan indsamle empiri, altså interviewe lærere og 
skoleleder. 
Hvem vil du anbefale os at gribe fat i? 
Gerne en kommune, der er langt fremme og evt har formuleret en inklusionspolitik. 
Har du ligefrem kontaktoplysninger til en konkret skole og skoleleder, vil det være en helt fantastisk 
stor hjælp for os. 
Håber at høre fra dig. 
--  
Med venlig hilsen 
freelancejournalist (DJ) 
Else Marie Andersen 
Mobil: +45 2883 6747 
Skype: else_marie_andersen 
www.elsemarieandersen.com  
 
 
2. Svarmail fra formanden i ADHD-foreningen Storkøbenhavn 
 
On 10-01-2013 08:02, Storkbh wrote: 
 
Kære Else Marie 
 
det er ikke viden vi ligger inde med. 
 
Jeg vil anmode dig, om at tilmelde dig vores lukkede FB gruppe ADHD Storkøbenhavn 
og spørge derinde om nogen har sådan viden og evt kan anbefale en skole 
 
Med Venlig hilsen 
ADHD Foreningen Afd. Storkøbenhavn 
c/o Formand Christian Kirkemo 
Langesøvej 18, 2770 Kastrup 
Medlems telefon : 61 313 567 
Privat : 30286113 
CVR : 33533101 
--------------------- - ------------------------ ----------------------------------------- --------------- 
 
3. Svarmail fra et medlem i ADHD-foreningen 
 
Kære Else Marie 
 
Efter lidt eftertanke vil jeg godt byde ind. 
 
Jeg har fulgt processen i XX kommune siden 2006, hvor man "startede" op så småt. I den periode 
har jeg været både personligt "ramt" af inklusionspolitikken og engageret på 
skolebestyrelsesniveau. I 2008 gik hundredevis af mennesker demonstration i XX mod 
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nedskæringer/ændringer. 
 
Man kan diskutere, hvor langt XX er nået, jeg mener personligt ikke de er nået ret langt, men det er 
en af de kommuner i Københavnsområdet, der var først igang (hvis ikke dén første?), og der findes 
i XX allerede meget evalueringsmateriale I kan starte med, ligesom der er erfarne skoleledere og 
lærere at interviewe. 
 
Du er velkommen til at skrive direkte til mig, hvis du vil vide mere, ligesom jeg kan formidle kontakt 
til både skoleledere, lærere, politikere mv i XX. 
 
Bedste hilsner 
 
Asger (navn ændret for at anonymisere) 
------------------ ------------------- ------------------- 
4. Svarmail fra os til  Asger  
On 11-01-2013 19:44, Else Marie Andersen wrote: 
 
Kære Asger 
 
Tusind tak for din mail, og tak for tilbuddet om formidling af kontakter i XX. Det vil vi rigtig gerne 
tage imod.  
 
Vort hovedfokus i masteropgaven er sammenhængen mellem lærerens kommunikation og barnets 
oplevelse af at føle sig inkluderet. Vi har specifikt fokus på inklusion af børn med ADHD i opgaven. 
Derfor får vi brug for at interviewe såvel skoleleder, lærere som et barn med ADHD - på samme 
skole. Måske skal vi også interviewe forældre til barnet.  
 
Kan du hjælpe os med at skabe kontakter til skoleleder og familie, vil det være en kæmpehjælp, så 
kan vi ad den vej finde lærere, der underviser barnet. Mon ikke? 
 
I øvrigt - du skriver, at du har været personligt "ramt" af inklusionspolitikken, hvordan det? 
 
På forhånd tusind tak for hjælpen! 
 
På Mastergruppens vegne 
Else Marie Andersen 
 
----- ----- ---- ---------- --------- ------- ----- -------- - 
 
5. Herefter en telefonisk opringning, hvor han sagde ok og bad os kontakte skoleledelsen 
----- ---- ----  --- -------------------- --------------- 
 
6. Svar mail fra Asger fra ADHD-foreningen, 18.1. 2013, kl. 16.18: 
 
Hej Else Marie 
 
Tak for snakken forleden! 
 
Jeg tænker du har snakket med skoleledelsen på skolen? Min kone og jeg snakkede sammen om 
aftenen, og hun er selvfølgelig helt med på projektet. 
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Vi har ikke fortalt Peter om det og lige nu tænker vi at det behøver vi heller ikke.  
 
Hav en god weekend! 
 
Bedste hilsner 
Asger 
 
7. Svarmail fra os til medlem af ADHD-foreningen 
 
On 20-01-2013 20:11, Else Marie Andersen wrote: 
 
Hej igen 
 
I lige måde. Er lige kommet hjem fra masteruddannelsesweekend, hvor vores projektide til 
masterspeciale blev godkendt af vejleder. Så vi håber meget at få et positivt svar fra skolen..... 
 
I torsdags talte jeg med skolelederen, der har bedt mig sende noget på skrift, det har jeg gjort. Nu 
venter vi spændt på hans tilbagemelding om, hvorvidt lærerne vil være med. Han lød umiddelbart 
selv meget positiv. 
 
... vi håber!! 
 
Jeg vender tilbage, når jeg har hørt fra skolelederen. 
--  
Med venlig hilsen 
freelancejournalist (DJ) 
Else Marie Andersen 
Mobil: +45 2883 6747 
Skype: else_marie_andersen 
www.elsemarieandersen.com 
 
 
8. svarmail fra Asger, den 20. 1. Kl. 20.38: 
 
Flot med godkendelsen, tillykke med den. Mon ikke lærerne køber den - det tror jeg! 
 
/Asger 
 
 
9. svarmail fra os til Asger, 31. 1. 2013 kl 11.24 
 
Hej Asger 
 
Nu har vi en aftale med skolelederen, som vi interviewer i morgen, og vi har også kontakt til tre af 
lærerne i 5. klasse. Super, tak for hjælpen. 
 
Vi er ved at finde interview-tid med lærerne og observationstider i klassen, så det ser ud til at 
klappe, forudsat at alle forældre giver tilladelse til, at vi observerer i klassen. 
 
Vi har skrevet et forældrebrev, som I forhåbentlig snarest får udleveret, da vi skal have skriftlig 
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tilladelse fra alle, inden vi observerer i klassen. 
 
Vi krydser fingre - igen. 
 
--  
Med venlig hilsen 
freelancejournalist (DJ) 
Else Marie Andersen 
Mobil: +45 2883 6747 
Skype: else_marie_andersen 
www.elsemarieandersen.com 
 
 
10. mail til Asger, 15.3.2013, kl. 20.26 
 
I øvrigt lige et spørgsmål vi har brug for at afklare til vores opgave: 
 
Kan Peter læse? Vil han for eksempel kunne slå op i en ordbog og læse nogle ord der? 
 
mange hilsner 
Else Marie 
11. svarmail fra Andreas 16.3.2013, kl. 9.54 
 
Peter kan læse ca på 2. klasse niveau. Han mener selv at han godt kan slå op i en ordbog. Det går 
dog langsomt. 
 
Asger :-) 
 
--------------- ------------------------------ ----------------------- ------------------- --------------------- 
 
Bilag 1c: Mailkorrespondance med skoleleder for at få adgang til en 
skole (case), hvor vi kunne indsamle vores empiri.  
 
1. mail sendt 19.01.2013 
  
Kære Hans 
 
Tak for en god samtale forleden. Som lovet sender vi dig lige et par ord om vores masterprojekt, 
der handler om inklusion, så du har noget på skrift. 
 
Vi er tre modne kvinder, der læser master i professionel kommunikation på Roskilde Universitet. Til 
maj skal vi aflevere det afsluttende masterspeciale. Vi har valgt at skrive om kommunikations 
betydning i forhold til inklusion i folkeskolen. Vi er især interesserede i at undersøge 
kommunikationen mellem lærere og et barn med ADHD. Vi håber, at vores observationer kan pege 
på nogle kommunikative redskaber, der kan supplere lærernes øvrige inkluderende værktøjer. 
 
Hvorfor lige jeres skole? 
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Vi vil rigtig gerne foretage vores undersøgelse på en skole, der har arbejdet med inklusion i et 
stykke tid. Derfor skrev vi indledningsvis både til Kommunernes Landsforening og til ADHD-
foreningen og bad dem finde en kommune, der var i front med inklusion. 
 
Vi hørte ikke fra KL, men Asger Dalsgaard (medlem af ADHD-foreningen Storkøbenhavn) skrev 
tilbage, at Gladsaxe Kommune har arbejdet med inklusion siden 2006, og at han gerne ville hjælpe 
os. 
Derfor kontaktede vi ham telefonisk, hvor han fortalte, at I er innovative på inklusionsområdet. Han 
har travlt i ADHD-foreningen og bad os derfor om selv at kontakte skolens ledelse for at høre, om 
en eller flere af hans søns lærere er friske på at indgå i vores undersøgelse. Asger har givet grønt 
lys til, at Peter må deltage. 
 
Da vi har en meget stram tidshorisont for opgaven, der skal afleveres 8. maj (og skrives ved siden 
af fuldtidsjob), vil vi høre, om du allerede i den kommende uge kan melde tilbage til os, hvorvidt I er 
interesserede i at være med. 
 
Hvilke ressourcer skal I bruge? 
Vi vil gerne have mulighed for at foretage: 
• Et kort interview med dig om skolens arbejde med inklusion (helst en af de kommende uger) 
• Et kort interview med 1-3 lærere om deres arbejde med inklusion af Peter i klassen (også 
snarest muligt) 
• Observationer af undervisningen i 1-2 lektioner, meget gerne i uge 8 (hvad siger I til video-
optagelser?) 
Hvad får I ud af det? 
Vi vil selvfølgelig gerne fortælle jer om resultaterne af vores observationer, når vi har analysen klar. 
 
Hensyn til elever og lærere 
Vi er opmærksomme på, at vores arbejde skal være etisk i orden, herunder at der er behov for at 
indhente forældres tilladelse til observationerne. Med hensyn til anonymitet har vi aftalt med vores 
vejleder, at observationer/videooptagelser kun bliver vist til vores underviser og censor - og 
selvfølgelig anonymiserer vi børns og læreres navne i opgaven. 
 
Lidt om os 
Mastergruppen består som sagt af tre modne kvinder: 
 
Miljøkonsulent i Netto Birgitte Oredson, tlf 6163 7412 
Bibliotekar Helle Elisabeth Cordua i Handicapidrættens Videnscenter, tlf. 4220 3407 
Freelancejournalist og kommunikationsmedarbejder i Frederikssund Klubberne, Else Marie 
Andersen tlf. 2883 6747. 
 
Har du brug for, at vi uddyber vores projektide, vil vi gerne komme ud og fortælle mere. 
 
Vi håber at høre fra dig i løbet af den kommende uge - og håber på et positivt svar. 
 
Med venlig hilsen 
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Birgitte, Helle og Else Marie 
 
--  
Bedste hilsner 
Freelancejournalist 
Else Marie Andersen 
tlf. 28836747 
Skype: else_marie_andersen 
Mail: <journalist@elsemarieandersen.com> 
Web: http://www.elsemarieandersen.com 
 
---------- ------- -------- ---------------------- ------- -- --- 
Vi kontaktede ham telefonisk den 28. januar 2013, fordi han ikke svarede på vores mail. I 
løbet af samme dag kontaktede han en af lærerne, Thomas, der ringede til os. Derefter 
sendte vi mail til skoleleder den 28. januar 2013 for at få interviewaftale med ham: 
 
Hej Hans 
 
Vi er superglade for din hurtige reaktion og har i dag talt med 
Thomas, der er med på, at vi kommer ud i klassen og observerer. I 
morgen, tirsdag, forsøger jeg at få fat i Elsebeth på telefon. 
 
Der er lige en del formalia, vi skal have i orden - fx 
forældretilladelser - men det taler vi videre med Thomas og Elsebeth 
om. 
 
Jeg skriver for at spørge, om du evt. har mulighed for at 
blive interviewet på fredag? 
 
Jeg vil tro, at interviewet vil tage omkring en time, måske lidt mere. 
 
Lad mig høre, hvad du - og din kalender - siger til det. 
 
--  
Bedste hilsner 
Freelancejournalist 
Else Marie Andersen 
tlf. 28836747 
Skype: else_marie_andersen 
Mail: <journalist@elsemarieandersen.com> 
Web: http://www.elsemarieandersen.com 
 
--- -- ---- --- -- ---- -- - ---- -- --- 
 
On 29/01/2013 08:09 "Hans Børgesen " <BKDHBO@gladsaxe.dk> wrote: 
Hej Else Marie  
 
DU/I er velkomne nu på fredag formiddag, meget gerne kl 10.  
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Mvh  
Hans Børgesen  
 
--- --- --- --- --- -- ---- --  
29.01.2013 svarede vi skolelederen 
 
Hej igen 
  
Tusind tak, det vil vi rigtig gerne. 
Vi ses kl. 10 på skolen på fredag. 
 
Glade hilsner 
Else Marie 
--  
Bedste hilsner 
Freelancejournalist 
Else Marie Andersen 
tlf. 28836747 
Skype: else_marie_andersen 
Mail: journalist@elsemarieandersen.com 
Web: www.elsemarieandersen.com 
 
------------------ --------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------- ------------- 
 
Bilag 1d:  
Mailkorrespondance med de to lærere og inklusions-pædagogen 
	  
29. januar 2013 sendte vi mail til lærere og inklusionspædagog i den klasse, vi gerne 
vil observere i: 
Hej Elsebeth og Thomas - og Jakob (vil en af jer videresende mailen her til Jakob?) 
Vi er superglade for, at vi må komme ud og observere i jeres timer. Tusind tak for jeres 
velvillighed. Vi vedlægger et forældrebrev, som vi håber, at I vil uddele i Peters klasse. Vi 
forstår, at det er 5. klasse, han går i. 
Vi håber, at I både vil lægge brevet til forældrene på intra og uddele et print til alle 
børnene, så alle forældre får det og forhåbentlig melder positivt tilbage, inden vi kommer 
og observerer i slutningen af uge 8. Vi har sat en deadline for skriftlig tilbagemelding 
onsdag den 6. 2. - før vinterferien. Håber I vil hjælpe os med at få indsamlet tilladelserne? 
Som sagt vil vi gerne interviewe jer, før vi kommer ud og observerer. Spørgsmålet er, 
hvornår det kan blive? 
Interview i uge 6 
Det vil passe os bedst at interviewe jer enten onsdag den 6. februar efter kl. 13 eller 
torsdag den 7. februar. Hvordan ser det ud ift jeres kalender? 
Vi er tre kvinder, der vil interviewe en hver, og det vil tage omkring 1½ time. Interviewet 
bliver optaget på bånd, da vi skal transskribere det efterfølgende. 
Observationer - helst sidst i uge 8 
Efterfølgende skal vi finde et tidspunkt, hvor vi kan observere i klassen og gerne optage på 
video. Jeg har lige talt med Elsebeth om, hvorvidt det enten kunne blive onsdag den 20. 
eller fredag den 22. februar, hvis vi har tilladelserne fra forældrene der. Vi drøfter lige de 
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muligheder, som Elsebeth nævnte, og vender tilbage, senest i starten af næste uge. Jeg 
kan forstå, at I - Thomas og Elsebeth - underviser hver for sig i hhv den første og anden 
time om fredagen - med hjælp fra Jakobr (forhåbentlig?), mens onsdag morgen foregår 
med jer begge - (evt alle tre?) i klassen på samme tid.  
Forstod jeg det rigtigt, at Jakob - eller var det Thomas? - underviser Peter alene en time 
om onsdagen? 
 Vi vil i hvert fald gerne observere på jeres undervisning alle tre, hvis det er muligt at 
arrangere det, gerne en af de to nævnte datoer. 
Endnu engang tak for jeres velvilje og imødekommenhed. Vi glæder os til at møde jer. 
 
--  
Bedste hilsner 
Freelancejournalist 
Else Marie Andersen 
tlf. 28836747 
Skype: else_marie_andersen 
Mail: journalist@elsemarieandersen.com 
Web: www.elsemarieandersen.com 
 
On 29/01/2013 13:06 "Elisabeth Holst" <elsebethhansen@gmail.com> wrote: 
Hej Else Maria 
Tak for snakken i dag i telefonen. Som vi talte om vil det være bedst om 
I kommer onsdag i uge 8 kl. 8-9 og observerer Peter, da både Thomas og 
jeg er på i den time + evt Jakob - det kan aftales med kontoret at han 
er der, hvis vi lægger os fast på den dag. 
Thomas og jeg skal til et møde omkring en anden elev onsdag d. 6. feb 
kl. 13-14 i Glostrup, så det vil være skidt den dag, da vi begge har små 
børn vi skal hjem at hente senere. 
Torsdag d. 7. feb har jeg et møde fra kl. 13-14 men vi kunne godt 
snakke/interviewes derefter, dvs. fra 14:00-15:30, hvordan passer det? 
Forstod jeg det sådan at vi ikke alle tre interviewes samtidig, men hver 
for sig? 
Vh. Elsebeth 
 
Kære Elsebeth, Thomas og Jakob 
Jeg fik vist ikke forklaret interviewplanen særligt klart, Elsebeth:-) 
Men vi vil gerne interviewe jer hver for sig, således at Helle interviewer en af jer, Birgitte 
interviewer en anden og jeg en tredje. Jeg kan forstå, at Elsebeth kan den 7. februar kl. 
14. 
 
Hvornår vil det passe jer, Thomas og Jakob, at blive interviewet? Kan I fx også den 7. 
februar?  
Hvis den dag ikke dur for jer, så har vi også mulighed for at interviewe jer fx onsdag den 6. 
februar efter kl. 13. Er det bedre for jer? Eller hvordan ser jeres kalender ud? 
Mht observation i klassen: 
Vi har aftalt et interview med skolelederen til på fredag og vil gerne vente med at lægge os 
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helt fast på en endelig observationsdato, før vi har talt med ham. Vil det være ok, at vi først 
giver besked derefter. 
 
Bedste hilsner 
Freelancejournalist 
Else Marie Andersen 
tlf. 28836747 
Skype: else_marie_andersen 
Mail: journalist@elsemarieandersen.com 
Web: www.elsemarieandersen.com 
 
De resterende interviewaftaler blev aftalt pr telefon, da Thomas og Jakob ikke svarede på 
mail. 
Mail sendt til inklusionspædagog Jakob den 3. februar 2013 
----- Forwarded message from hec@ruc.dk ----- 
     Date: Sun, 03 Feb 2013 20:15:19 +0100 
     From: hec@ruc.dk 
Reply-To: hec@ruc.dk 
  Subject: Interview på Skole i XX 6.2.2013 
       To: jakob@xxxx.xx (anonymiseret) 
 
Kære Jakob 
 
Som lovet sender jeg dig lige et par ord om baggrunden for vores 
aftalte interview, og hvad det skal bruges til. 
 
Vi er tre modne kvinder, der læser master i professionel kommunikation 
på Roskilde Universitet. Til maj skal vi aflevere det afsluttende 
masterspeciale. Vi har valgt at skrive om kommunikations betydning i 
forhold til inklusion i folkeskolen. Vi er især interesserede i at 
undersøge kommunikationen mellem lærere/inklusionspædagog og et barn 
med ADHD. Vi håber, at vores observationer kan pege på nogle 
kommunikative redskaber, der kan supplere lærernes/pædagogernes øvrige 
inkluderende værktøjer. 
 
Vi har valgt jeres skole i XX, fordi skolen har arbejdet med 
inklusion i et stykke tid. I fredags interviewede vi jeres skoleleder, 
Hans. Næste step er et interview med 2 lærere og 1 
inklusionspædagog (dig) som er tilknyttet 5.A. - og især Peter, som vi 
har fået tilladelse (af Peters far) at fokusere på i forhold til at 
være enkeltinkluderet elev med diagnosen ADHD. 
 
Efterfølgende skal vi finde et tidspunkt, hvor vi kan observere i 
klassen og måske optage på video. Vi har foreløbig aftale med 
Elsebeth om, at det kan blive enten onsdag den 20. eller fredag den 
22. februar, hvis vi har tilladelserne fra forældrene der. Brev til 
forældre er sendt ud. 
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Jeg glæder mig til at møde dig og tale med dig om inklusion. Jeg vil 
stå ude foran kontoret lidt før kl. 14 og håber du kan finde et roligt 
lokale og at det er i orden, at interviewet bliver optaget på diktafon. 
Har du brug for at kontakte mig, kan du ringe/sende sms til 42203407. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Elisabeth Cordua 
hec@ruc.dk 
 
Mail sendt til klasselærer Elsebeth tirsdag, den 19. februar 2013 kl. ca. 14.30: 
Kære Elsebeth 
 
Jeg håber, du har haft en god ferie! 
Jeg skriver lige en mail for at minde om, at Helle, Else Marie og jeg 
kommer på besøg i 5. klasse på fredag i de to første timer - hos Thomas 
og dig. 
 
I den forbindelse skal jeg spørge om et par praktiske småting: 
 
1. Vi skal finde klasseværelset - er det 5.A's lokale, vi skal lede efter(?) 
 
2. Har du mulighed for at fortælle Thomas, at vi kommer lidt i kl. 8 og 
sætter vores små lydoptagere op(?) Hvis han er der, så kan han måske 
lige vejlede i, hvor de forskellige børn sidder. Men vi fordeler rundt i 
klassen, så vi forhåbentligt får det hele med. 
 
3. Vil du også spørge ham, om han ganske kort vil fortælle, hvorfor der 
sidder tre granvoksne kvinder i klassen? Vi kommer for at lytte på og se, 
hvordan man taler sammen i en klasse. 
 
4. Må vi have lov til at dele noget ud i klassen efter vores observationer? 
Vi vil gerne sige tak, fordi vi måtte være med i timerne. Må det være kage, 
eller har skolen en politik om, hvad der må deles ud(?) 
 
Det var vist det - og vi glæder os til at komme! 
Og har du spørgsmål eller kommentarer, vender du endelig tilbage! 
 
De bedste hilsener på gruppens vegne, Birgitte 
 
Birgitte Oredson 
Møllestensvej 12 
2625 Vallensbæk 
Telefon: 43 64 60 69 
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Mobil: 61 63 74 12 
E-mail: birgitte.oredson@gmailcom 
 
 
Elsebeth Hansen <elsebethhansen@gmail.com>  
 
5. feb. 
   
 til mig  
 
 
Kære Birgitte 
 
Det er rigtig fint med interviewet og jeg ser frem til det og håber I kan bruge det til noget. Vi 
har ikke fået mulighed for at have Jakob med i de to timer I kommer og observerer fredag i 
uge 8, fordi Jakob i de timer har nogle specialtimer i indskolingen som ikke kan rykkes... 
Men vi er også rigtig tit alene med klassen som lærer, så det vil nok give et ok realistisk 
billede af undervisningstimer med Jens, da vi ca 50% af tiden har klassen alene (dvs med 
bare en lærer). 
Vi ses ved kontoret ca kl.14 (jeg er til et andet møde inden, så kommer direkte), vi kan 
sagtens finde et roligt sted. 
 
Vi ses, 
Vh Elsebeth 
 
Birgitte Oredson <birgitte.oredson@gmail.com>  
 
6. feb. 
   
 til Else, Familien, Elsebeth  
 
 
Kære Elsebeth 
 
Det er meget fint, tak for det. 
 
Med hensyn til fredagen i uge 8, så bliver det, som du foreslår. 
Vi skal ikke lave om på jeres undervisning.  
 
Vi ses i morgen. 
 
Bedste hilsener, Birgitte 
 
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
Bilag 2: Tilladelse til at observere i 5. klasse 
 
             Januar 2013 
Kære forælder til barn i 5. klasse 
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Vi er tre modne kvinder, der studerer kommunikation på Roskilde Universitet. Vi er ved at tage en 
uddannelse i kommunikation, og vi er i gang med den afsluttende opgave. 
Vi skriver om kommunikationen mellem elever og lærere. Vi synes, at det er meget vigtigt, at det 
enkelte barn har så god en dialog med lærerne som muligt. Vi har derfor fået anbefalet XX Skole 
som et godt sted at observere, hvordan dialogen foregår. Vi håber, at vores opgave kan være med 
til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at dialogen mellem barn og lærer er til stede, for at barnet 
kan føle sig som deltager i undervisningen. 
For at kunne undersøge noget om det, har vi brug for at observere inde i klassen i 1 – 2 timer. 
I opgaven er dit barn anonymt. Det vil sige, at vi ikke bruger barnets rigtige navn, når vi skriver 
vores observationer ned. Vi giver heller ikke eventuelle video- og lydoptagelser videre til andre end 
vores vejleder og censor. 
Hvis du har spørgsmål, er du/I meget velkommen til at ringe til en af os.  
Hvis du er interesseret, kan du se vores opgave, når den er færdig. 
 
På forhånd tak fordi du forhåbentlig vil give os lov til at sidde med i klassen! 
Bedste hilsener, 
Helle Elisabeth Cordua hec@ruc.dk  tlf. 42 20 34 07 
Else Marie Andersen emaria@ruc.dk  tlf. 28 83 67 47 
Birgitte Oredson oredson@ruc.dk  tlf. 61 63 74 12 
 
P.S. Da det er meget vigtigt, at vi kan komme til at observere i uge 8, bedes du senest onsdag, 
den 6.2.2013 have givet din tilladelse. 
 
% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeg giver hermed tilladelse til, at mit barn må blive observeret i klassen til en studieopgave om 
dialog mellem lærer og elev. Opgaven vil kun blive sendt til vejleder og censor på Roskilde 
Universitet. 
Dato: ________________ Forælder til: __________________________ 
 
Underskrift:______________________________________ 
 
--------------------------- --------------------- --------------------- ------------------ ------------- 
 
Bilag 3: Skema fra den klasse, hvor vi observerede og lydoptog 
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-------------------- -------------------- -------------------- ---------------- ----------------- 
 
 
Bilag 4. Regler for transskribering 
 
Vi skriver tale ned pr. linje. Det er vigtigt at markere, hvem der taler. 
 
Markeringer i teksten: 
 
Start dokumentet med: Transskription af interview med XX foretaget af YY. Interviewet 
fandt sted ... (dag, dato og år) og varede ca. XX minutter. 
Interviewer er ’I’, og respondenten er ’R’. 
Tegnene nedenfor er indrammet af gåseøjne, men det er kun for at vise det her. Det skal I 
ikke gøre i teksten. 
1) "Øh": Skriv gerne udbrud med i teksten som fx "øh". Notér også ned i parentes, hvis der 
er uforståelig tale. 
2)"...": Tre prikker bruges ved pause i en sætning eller mellem sætninger, altså kortere 
pauser. 
 
3) [Pause]: Ved længere pause, når respondenten f.eks. gør ophold i sit svar for at tænke. 
4) [ ]: Firkantet parentes kan også bruges, hvis der refereres til noget, hvor du skal gøre 
klart, hvad det drejer sig om, så læseren kan forstå teksten. 
 
5) ( ): Alm. parentes f.eks. for at skrive øvrige mundtlige udtryk: latter, tøven, ironi eller 
andet i stemmen, som ikke kan læses ellers. 
6) __: Bruges, når taleren selv understreger noget. 
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7) NEJ: Store bogstaver til høje udbrud 
 
Eksempler 
Til punkt 4 [ ] - I et interview om cykelhjelme, hvor det er længe side, at ordet cykelhjelm er 
nævnt, hvor man kan misforstå, hvad respondenten svarer på her: "Jeg synes, at de 
[cykelhjelme] ser klodsede ud.” 
Til punkt 5: Fx.: Ja, jeg kom en gang til at bytte rundt på gavemærkerne, så jeg fik givet 
min mors julegave til min far, men han blev faktisk vældig glad for den røreskål, jeg havde 
købt. (latter). Min mor blev dog mindre glad for den vandmåler, jeg havde købt til ham. 
 
Til punkt 6 og 7: Tonefald og understregninger - Vi kan evt. understrege, markere med fedt 
eller forklare i en parentes, hvis respondenten lægger tonefaldet på en bestemt måde, der 
har betydning for forståelsen af udsagnet. Se hvad der passer bedst i situationen. 
 
Generelt om transskribering: 
1. Al transskribering medfører tab af data Derfor er det vigtigt, at vi får så mange 
observationer med som muligt. 
2. Vi transskriberer selv egne interviews. 
3. Udskriv så vidt muligt al den tale, der er optaget. Også ufærdige sætninger, mv. 
4. Vi skal ikke ”rense” interviewene for fx øh, ik’ også, mv. 
Kilde: Bente Halkier, Fokusgrupper, Samfundslitteratur, 2009, s. 70-72 – suppleret 
med egne regler. 
 
------------------- ------------------- ----------------- ----------------- ---------------  --------- 
 
Bilag 5a: 
Spørgeguide til interview med Birgit Kirkebæk den 11.1.2013 kl.10.00: 
 
Generelle spørgsmål 
1. Hvordan ser Birgit Kirkebæk (BK) på regeringens inklusionslov?  
a. Hvordan opfatter du inklusionsloven i et historisk perspektiv? (Hvordan ser 
BK udviklingen i inklusion i Folkeskolen over årene?) 
b. Hvorfor bliver inklusionsloven vedtaget netop nu, tror du? 
 
2. Er den forskningsmæssige baggrund for regeringens inklusionslov i orden(?) 
Ministeriet for Børn og Undervisning henviser til forskning der viser, at inklusion styrker 
alle børns læring og udvikling. 
a. Med hvilke briller/indfaldsvinkel har du selv forsket i inklusion? 
b. På hvilke områder mangler der forskning?  
c. Hvor kan vi bidrage med ny viden, når vi ser på inklusion i folkeskolen ud fra en 
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kommunikationsvinkel – har du et bud? (Dette spørgsmål skal evt. gemmes til sidst). 
 
3. Er normalitetsbegrebet ved at ændre sig? 
 
4. Hvordan definerer BK inklusion? 
a. Hvordan adskiller hendes eventuelle definition sig fra Alenkærs og hvorfor? 
 
5. Om diskurser: Vi har læst rapporten ”Hvad skal barnet hedde?” hvor vi ser, at der er 
en økonomisk, pædagogisk, politisk og etisk diskurs i inklusionsdebatten, er du enig i, 
at der er flere diskurser?  
a. Hvilke diskurser mener du er de mest dominerende og hvorfor? 
b. (Hvad med læringsdiskursen? Social diskurs?) 
Spørgsmål om ADHD 
 
6. Findes ADHD - eller der snarere tale om en konstrueret sygdom?  
I dine bøger og artikler gør du opmærksom på at diagnoser er et produkt af tidens og 
tidens lægers/eksperters vurdering og erfaring. Før 1987 fandtes ADHD ikke.  
Baggrund: Med hensyn til ADHD findes der i dag, som vi forstår det, to måder at forstå 
sygdommen/syndromet på:  
1. Som en neuropsykiatrisk lidelse, og hvor barnet har problemer med uro og evt. 
udadreagerende adfærd. Lidelsen kan behandles med psykofarmaka – Ritalin. 
(Hvor Diagnosen stilles alene på baggrund af psykiaters vurdering. Der findes ingen 
test, såsom blodprøve, hjernescanning eller gentest, der kan dokumentere ADHD – 
er det korrekt?)   
2. ADHD er en konstrueret størrelse – en socialkonstruktion som (i hvert for en stor 
dels af dialogiserede børns vedkommende) i virkeligheden bunder i forældres 
manglende ansvarstagen, måske som følge af skilsmisse og rod i familielivet; 
manglende tydelige forbilleder og manglende opdragelse fra forældres siden. (Det 
er fx. psykolog Finn Korsaa, Pol. 3. okt. 2011 som er ophav til denne holdning). 
Der har de seneste år været debat i medierne om ADHD, hvor der bl.a. rettes mistanke 
til medicinalindustrien, som medicinerer millioner af børn verden over med 
psykofarmaka. Ja eksempelvis er professor og overlæge Hove Thomsen fra Århus er 
både på lønningslisten hos et medicinalfirma og rådgiver for Sundhedsstyrelsen, hvor 
han sidder i et udvalg, der er med til at udarbejde retningslinjer for behandling af børn 
med ADHD. Jf. artikel Børn og Unge: 
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/FC2BCFAC79DE81A2C125779
1002840A4?opendocument 
 
Spørgsmål med fokus på inklusion/lærer-elev/interaktion-dialog 
 
7. Hvem er de vigtigste interessenter i inklusionsdebatten – og i inklusionsarbejdet?  
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8. Hvordan kan inklusion i folkeskolen lykkes? (Hvad skal der til for at skabe mest 
mulig inklusion?) 
a. Hvad er de vigtigste parametre for, at det lykkes at inkludere børn med 
særlige behov i folkeskolen?  
b. Alene i den skelnen mellem såkaldt ”normale” børn og ”børn med særlige 
behov”, er der vel en stigmatisering/eksklusion? 
c. Er der en risiko for, at børn fra tidligere specialklasser spejler sig i 
normalitetens billede og dermed får en oplevelse af at være afvigere – altså 
opbygge en selvopfattelse, der kan fæstne sig i deres identitet og gøre 
endnu mere skade, end hvis de blev undervist i specialklasser?  
d. Kan alle børn inkluderes – hvis ikke: Hvem kan ikke inkluderes? 
9. Om lærerens dilemma: Når et barn med adfærdsforstyrrelse skal inkluderes i en 
almindelig folkeskole, er det somme tider lærerens udfordring og dilemma at skulle skabe 
plads til barnet med adfærdsforstyrrelse uden det går ud over kvaliteten af undervisningen 
til resten af klasse.  
a. Er det i orden at undervisningen tilrettelægges primært på et enkeltinkluderet 
barns præmisser?  
b. Og har du ideer til, hvordan man kan pædagogisk/kommunikativt kan komme 
problemet i møde? 
10. Tror BK på anerkendende undervisning – dvs. at barnet med ADHD – føler sit set, 
hørt og forstået af sin lærer - og at den dialog/forståelse der mellem barn og underviser 
kan virke som afsmittende effekt på kammeraternes opfattelse af barnet – og dermed 
fremme inklusion? 
11. Har BK kendskab til skoler som har gjort sig særligt positivt bemærket med 
inklusion? 
 
12. Hvad med børnene selv? Eksperter udtaler sig fra forskellige vinkler om inklusion – 
men ikke børnene selv. Vil det være en god ide at inddrage børnene i vejen til vellykket 
inklusion? 
 
------------------ ------------------------ ------------------- ------------------ ------------------- 
 
Bilag 5b: Spørgeguide til skoleleder Hans 
 
 
Metode: Når vi vælger at lave et indledende interview med skolelederen, er det både for at 
indhente gyldige og faktuelle oplysninger om skolen og dens arbejde med inklusion, men 
også for at få viden om skolelederens holdninger til inklusion. I interviewet søger vi at 
afdække hans viden både på et faktuelt plan og på et meningsplan (Kvale (2009) s. 48). 
Vores kvalitative interview har derfor både fokus på at indhente faktuelle oplysninger og 
skolelederens egne perspektiver og meninger. Vi er opmærksomme på spørgsmålenes 
ordlyd. Spørgsmålene er klare og præcise, så de ikke misforstås og påvirker vores 
indsamling af faktuel viden. (Kvale (2009) s. 171).  
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Vi starter med at takke fordi vi må komme. Vi præsenterer os selv – studerende på RUC, 
selv forældre, stor interesse for området, mv. 
Tema    Interviewspørgsmål 
Indledende spørgsmål om skolen 1. Hvor mange elever går der på skolen? 
 2. Hvor mange spor har skolen? 
 3. Hvor mange lærere er der på skolen? 
 4. Hvor mange pædagoger er der på 
skolen? 
4.a. Hvor mange år har du været leder på 
skolen? 
Specialundervisning/Belastningsgrad 5. a. Hvor mange elever med særlige 
behov har skolen? Fx i pct.? 
5. b. Eller: Hvor mange klasser har børn 
med særlige behov? Pct.-andel? 
 6. Hvilke typer af udfordringer har de 
elever? 
Inklusionsarbejdet 7.  Hvad forstår du ved inklusion? 
 
8. Hvordan er en elev inkluderet? 
9. Har kommunen en inklusionspolitik?  
10. Har skolen en inklusionspolitik? Hvis 
ja: Hvad går den ud på? Og hvordan er 
den implementeret på skolen? 
11. Hvordan praktiserer I inkluderende 
undervisning her på skolen?  
12. Hvordan er undervisningen af børn 
med særlige behov tilrettelagt og 
organiseret? 
13. I har fx tre elever med ADHD i én 
klasse, 5. Klasse, hvorfor? 
14. Hvor – hvis overhovedet – er 
udfordringerne med at inkludere elever 
med ADHD?  
15. Hvorledes er det med udviklingen i 
antallet af elever med ADHD: Er det 
stabilt? 
16. Samler I børn med særlige behov i 
nogle timer, eller er de altid i den ”store 
klasse”? Og hvorfor har I valgt den måde, 
I har? 
Inklusionspædagoger 17. Vi har forstået, at I har inklusions-
pædagoger ansat, hvor mange har I? 
 
18. Hvilke opgaver løser 
inklusionspædagogerne? 
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(- Har de udelukkende undervisnings-
opgaver eller hvordan vil du karakterisere 
deres opgave?) 
19. a. Bruger I fx inklusionspædagoger 
som støttelærere til enkeltelever, 
enkeltintegration eller indgår de i 
tolærersystem? 
19.b. Hvorfor bruger I dem på den måde, 
som I gør? 
 
 
20. Hvor stor en del af fx Peters 
undervisningstimer kan inklusionspæd. 
være med i? 
21. Hvordan arbejder de øvrige lærere 
med inklusion i deres klasser? – Har de 
frie hænder hertil – eller har I udstukket 
nogle retningslinjer? 
22. Hvor længe har skolen arbejdet med 
inklusion?  
23. Hvilke konsekvenser har den nye lov 
om inklusion haft på skolen? 
24 Har loven betydet ændringer her på 
skolen? 
Lærernes kompetencer 25. a. Har lærerne/pædagogerne fået 
kurser eller efteruddannelse i at 
undervise inkluderende? Hvis ja, hvilke 
kurser? 
 
25. b. Hvordan har I tilrettelagt evt. 
efteruddannelse i inkluderende 
undervisning? 
26. Har lærerne været på kurser i 
kommunikation/dialog med børn? 
 27. Hvor mange lærere har været på 
kurser/efteruddannelse? 
 28. Er alle skolens lærere uddannede til 
at varetage undervisningen af børn med 
særlige behov? 
Pædagogik 29. Hvilken type pædagogik arbejder I 
med på skolen? Hvis altså nogen speciel 
(fx anerkendende) 
30. Arbejder I fx med forskellige 
læringsstile eller andre særlige  
 
undervisningsmetoder ift. elever med 
særlige behov? 
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Forældresamarbejdet 31. Hvorledes arbejder skolen med 
forældre til børn med særlige behov? 
32. Hvilken betydning har forældres rolle 
ift. om barnets inklusion lykkes? 
Ressourcer 33. I hvilken grad er ressourcerne til at 
inkludere børn med særlige behov til 
stede? 
 34. Har lærerne de fornødne redskaber/ 
metoder til at arbejde med inklusion af 
elever med særlige behov? 
 35. Hvordan er vægtningen mellem den 
enkelte elevs behov og hensynet til 
resten af klassen? 
Resultater af inklusion 36. Hvordan vil du beskrive de forskellige 
børns gevinster eller det modsatte af 
undervisningen før i startede med 
inkluderende undervisning og nu? 
 
Lokalområdet 37. Hvilket elevgrundlag har skolen? 
Gammeldanskere/nydanskere, mv. 
 38. Er der spørgsmål, vi ikke har stillet, 
men som har haft betydning for jeres 
arbejde med inklusion her på skolen? 
 
-------------------- ----------------- ---------------------- -------------------- ----------------- 
 
Bilag 5c: Spørgeguide til klasse- og dansklærer Elsebeth og 
matematiklærer Thomas 
 
 
1. Interviewguide til lærere på en folkeskole i Storkøbenhavn 
 
Om interviewguiden: 
Guiden er opbygget så den understøtter et kvalitativt, semistruktureret 
forskningsinterview, hvor vi ønsker at belyse kommunikative fænomener ud fra 
aktørenes egne perspektiver og dermed få indblik i, hvordan inklusionsarbejdet 
opleves af informanterne (Kvale (2009), side 44-48). Gennem vores interview med 
to lærere ønsker vi at få indsigt i den enkelte undervisers forholde- og 
værensmåder i sit inklusionsarbejde generelt og med særlig fokus på et enkelt barn 
i klassen som har diagnosen ADHD. Barnet er elev i en almindelig folkeskole i 5. 
klasse i Københavnsområdet.. 
Undersøgelse: Kommunikationen mellem lærer og barn med ADHD. 
Informanter: 2 lærere som er ansat på folkeskolen, og som begge underviser i en 
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5. klasse med et enkeltinkluderet barn med ADHD.   
Om skolen: Skolen har siden 2008 arbejdet med inklusion, idet kommunen i 2008 
har indført inklusion på alle kommunens skoler. 
Formål: Vi vil gerne bidrage med nogle kommunikative redskaber, som kan 
supplere lærernes øvrige inkluderende værktøjer i f. b. med inklusionsarbejde. Ved 
hjælp af lydoptagelser og observationer vil vi opnå indsigt i dialogen mellem lærer 
og elev.  
Introduktion: Tak fordi du ville være med i vores undersøgelse. Vi vil gerne spørge 
dig om dine erfaringer med at undervise børn med ADHD. Vi regner med, at vi kan 
tale sammen en times tid.  
Personlig præsentation: Jeg er en del af en gruppe som læser master i 
professionel kommunikation på RUC og vi er i gang med vores afsluttende 
masterprojekt. Vi har meget forskellig baggrund: Birgitte er miljøkonsulent i Netto, 
Else Marie er journalist og Helle er bibliotekar. 
DEL – Fakta oplysninger om lærerens baggrund  
Alder og erfaring kan have betydning for arbejdet med inklusion. 
A Navn og alder. 1 Hvad hedder du? 
Hvilket årstal er du født? 
 
 
A Uddannelse, 
praktisk erfaring 
og daglig virke.  
2 Hvilket år blev du uddannet som lærer? 
Hvor mange år har du været ansat på Stengård 
Skole? 
Hvilke klassetrin underviser du på? 
 
2 
min. 
1. DEL – Lærerens faglighed – didaktik. 
Den lærerfaglige professions primære opgave er at undervise og have blik for børnenes 
faglige læring. Med inklusion som overordnet strategi for lærerens arbejde stilles der krav 
til læreren om at have fokus på barnets udvikling og læring gennem alle elevers aktive 
deltagelse, hvor børnenes forskellighed er en berigelse og en læringsbetingelse. I 
modsætning til tidligere skal lærere i inkluderende undervisning sikre et 
undervisningsmiljø, hvor alle elever skal opleve, at de bidrager til og præger fællesskabet 
uanset deres forskelligheder. Vi forsøger at afdække, hvorvidt læreren primært har fokus 
på det fag-faglige eller det sociale/relationelle miljø i dag i modsætning til tidligere. 
 Lærerens 
forholdemåder 
 Interviewspørgsmål  
B Hvilken vægtning 
har læreren ml. 
det sociale eller 
det faglige? 
1 Hvilke værdier lægger du vægt på i dit arbejde 
som lærer? 
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B Hvordan er 
lærerens 
pædagogik i dag 
i modsætning til 
før inklusion var 
et ’issue’? 
2 Kommunen har i 2008 indført inklusion på 
kommunens skoler. Hvordan oplever du forskellen 
på din rolle som lærer før og nu? 
 
 
 
B Generelt set før 
inklusionspolitik 
og nu 
3 Hvordan oplever du forskellen på din undervisning 
før 2008 og nu? 
 
 
 
5 
min. 
B Åbent spørgsmål 4 Hvordan vil du beskrive den pædagogik, du 
benytter i denne 5. klasse for at bibringe alle børn 
den faglige viden, du underviser i? 
 
 
B Fagligt – 
uddybende af do 
5 Hvordan vil du beskrive forskellen på den 
pædagogik, du benytter for at bibringe et barn den 
faglige viden i dit fag i dag forhold til før 2008? 
 
B Socialt – 
uddybende af 
spørgsmål B4 
6 Hvordan vil du beskrive forskellen på den sociale, 
dannelsesmæssige og socialiserende opgave over 
for børn i dag i forhold til før 2008?  
 
B Hvad vægter 
læreren mest? 
7 Hvordan vægter du det faglige over for det sociale 
i undervisningen? 
 
B Særligt ift. aktuel 
klasse med 3 
børn m. ADHD? 
8 Kan man sige, at der er forskel på din pædagogik i 
denne 5. klasse i forhold til andre klasser, hvor der 
ikke er tre børn med ADHD? 
 
15 
min. 
 
2. DEL – Lærerens forholde- og værensmåder.  
Lærerens faglighed og uddannelse vil præge de briller, hvormed den enkelte vil se, forstå 
og opfatte verden, herunder barnet. I dialogisk kommunikation spiller menneskets 
forholde- og værensmåde ind på lærerens og pædagogens kommunikation med barnet. Vi 
afdækker, hvordan læreren og pædagogen opfatter sin egen forholdemåde og 
værensmåde over for barnet. 
 Lærerens 
oplevelse 
 
 Interviewspørgsmål  
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C Lærerens rolle 1 Hvordan oplever du din rolle som lærer i forhold til 
at inkludere alle børn socialt/fagligt? 
 
 
 
C  2 Hvordan oplever du det at inkludere børn i 
vanskeligheder? 
 
C  3 Hvordan oplever du det at skulle inkludere Peter i 
klassen? 
Socialt/fagligt? 
 
C Relationen  4 Hvordan er din relation til Peter? 
 
 
C Barnet  5 Hvordan vil du beskrive Peter som barn? Hvordan 
oplever du ham i forhold til de andre børn i 
klassen? 
 
C Eleven 6 Hvordan vil du beskrive Peter som elev? Hvordan 
er han i forhold til andre elever i klassen? 
 
 
C  7 Hvilken rolle spiller din relation til Peter i forhold til 
hans inklusion? 
 
C  8  Hvordan vil du beskrive din kontakt til Peter? 
 
 
C  9 Er der nogen situationer, hvor du har bedre 
kontakt til Peter end til andre?  
 
Hvis ja, hvilke? 
 
 
3. DEL – Spørgsmål til inklusion med fokus på barn med diagnosen ADHD 
Her søger vi at få afdækket lærens oplevelser af, hvordan Peter opleves inkluderet 
socialt som fagligt. 
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 Lærerens 
erfaring og 
oplevelse 
 Interviewspørgsmål  
D Undervisning af 
barn med ADHD 
1 Hvordan tilrettelægger du undervisningen ift. 
Peter? 
 
D Lærerens 
vurdering af 
barnet. 
2 Hvordan oplever du, at Peter har det socialt i 
klassen? 
 
D Lærerens 
oplevelse af 
Peter, som 
enkeltinkluderet 
barn med ADHD. 
3 Hvordan oplever du Peter deltagen i klassen?  
 
Hvordan deltager han fagligt? 
Hvordan deltager han socialt? 
25 
min. 
D Barnets 
deltagelse 
4 Hvordan oplever du, at Peter bidrager i klassen? 
-fagligt / socialt? 
 
D Udtrykt eksplicit: 
Er Peter 
inkluderet? 
5 Er Peter inkluderet i klassen? 
 
- fagligt / socialt? 
 
 
4. DEL Spørgsmål om værktøjer til inklusion og lærerens kommunikation med barn 
Hvilke værktøjer gør læreren brug af? Er kommunikation og dialog med i erfaringerne og 
overvejelserne? Hvordan er forholdet mellem lærer og elev? 
 Lærers erfaring 
med inklusion 
/relation til barn 
 Interviewspørgsmål  
E Åbent spørgsmål 
om lærerens 
definition på 
inklusion. 
1 Hvad er inklusion – sagt med dine ord?  
E Har læreren 
været på kurser 
om inklusion? 
2 Hvilke kurser har du modtaget i metoder til 
inklusion? 
 
Hvilke andre former for kompetenceudvikling ift. 
inklusion har du modtaget? 
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E Hvilke værktøjer 
har læreren til 
rådighed? 
3 Hvilke evt. pædagogiske, didaktiske værktøjer 
tager du i brug ift. Peter? 
 
 
E Hvordan er 
lærerens praksis 
over for barnet? 
4 Hvordan praktiserer du din pædagogik over for 
Peter? 
 
 
E Do. 5 Bruger du en anden pædagogik over for Peter end 
over for de andre i klassen? I givet fald - hvordan 
er den anderledes? 
30 
min. 
E Er læreren 
bevidst om 
dialogens 
betydning? 
6 Tænker du over, hvordan du henvender dig til 
Peter verbalt? 
 
E Dialogen mellem 
lærer og elev. 
7 Taler du anderledes til Peter, end til de andre 
elever i klassen? Hvis ja – hvordan?  
 
E Dialogen med 
barnet med 
ADHD. 
 
8 Hvordan oplever du det at kommunikere med et 
barn med ADHD? 
 
 
E Dialogen med 
barnet med 
ADHD 
9 Oplever du, at der i undervisningssituationen er 
mulighed for dialog med det enkelte barn? 
 
Særligt ift. Peter?  Kan du evt. uddybe? 
 
E Ordets magt 10 Kan du komme i tanker om en episode, hvor du 
ved hjælp af noget, du sagde, ændrede en 
situation i klassen for Peter eller for klassen som 
helhed? 
 
 
 
E Asymmetrisk 
forhold ml. lærer 
og elev 
11 Hvordan oplever du din autoritet som lærer i 
klassen? 
- og over for Peter? 
 
Har din rolle som autoritet ændret sig over tid? 
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E Hvorledes 
oplever læreren, 
at ressourcerne 
og opbakning til 
inklusionsarbejdet 
er til stede? 
12 Hvordan føler du dig klædt på til at varetage 
undervisningen af barn med ADHD?  
 
Hvorledes bakker ledelsen dit arbejde med 
inklusion op? 
 
E Krav til læreren. 13 Hvilke krav oplever du, at der stilles til dig som 
lærer, som arbejder med inklusion? 
 
E Udvikling over tid. 14 Hvorledes oplever du over de år, du har udøvet 
din lærergerning, at udviklingen har været med 
børn med særlige behov? 
55 
min. 
 
 
Afrunding  
Resume og mulighed for andet relevant.  
F Afrunding af 
interviewet. 
1 Du har i løbet af vores samtale fortalt … 
(Hovedpunkter respondenten har givet indblik i).  
 
 
F Her er der 
mulighed for at 
respondenten 
kan bringe noget 
nyt på banen, vi 
ikke har tænkt på 
… 
2 Jeg har ikke flere spørgsmål til dig, men er der 
noget mere du kan komme i tanker om, du vil sige 
om det at undervise og tale med et barn med 
ADHD? 
 
Måske er der noget du vil spørge os om? 
Så siger vi mange tak, fordi du ville være med. 
 
 
 
 
 
----------------------- --------------------- ---------------------- -------------------- ------------------ ----------- 
 
 
Bilag 5d. Spørgeguide til inklusionspædagog Jakob 
 
Om interviewguiden: 
Guiden er opbygget, så den understøtter et kvalitativt, semistruktureret 
forskningsinterview, hvor vi ønsker at belyse kommunikative fænomener ud fra aktørens 
eget perspektiv og dermed få indblik i, hvordan inklusionsarbejdet opleves af informanten 
(Kvale (2009), side 44-48). Gennem vores interview med en inklusionspædagog ønsker vi 
at få indsigt i pædagogens forholde- og værensmåder i sit inklusionsarbejde generelt og 
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med særlig fokus på et enkelt barn i klassen som har diagnosen ADHD. Barnet er elev i en 
almindelig folkeskole i 5. klasse i Københavnsområdet. 
Undersøgelse: Kommunikationen/dialogen mellem pædagog og barn med ADHD. 
Informant: En inklusionspædagog ansat ved en skole i Storkøbenhavn, som underviser 
enkeltinkluderet barn med ADHD.  
Om skolen: Skolen har siden 2008 arbejdet med inklusion, idet Kommunen i 2008 har 
indført inklusion på alle kommunens skoler. 
Formål: Vi vil gerne bidrage med nogle kommunikative redskaber, som kan supplere 
pædagogens øvrige inkluderende værktøjer i f. b. med inklusionsarbejdet. Ved hjælp af 
lydoptagelser og observationer, vil vi opnå indsigt i dialogen mellem pædagog og elev.  
 
Introduktion: Tak fordi du vil være med i vores undersøgelse. Vi vil gerne spørge dig om 
dine erfaringer med at arbejde med børn med ADHD. Vi regner med, at vi kan tale 
sammen en times tid.  
 
1. Personlig præsentation: Jeg er en del af en gruppe som læser master i 
professionel kommunikation på RUC, og vi er i gang med vores afsluttende 
masterprojekt. Vi har meget forskellig baggrund: Birgitte er miljøkonsulent i Netto, 
Else Marie er journalist og Helle er bibliotekar. 
DEL – Fakta oplysninger om pædagogens baggrund  
Alder og erfaring kan have betydning for arbejdet med inklusion. 
A Navn og alder  1 Hvad hedder du? 
Hvilket årstal er du født? 
 
 
A  Uddannelse og 
praktisk erfaring 
og daglig virke 
2 Hvilket år blev du uddannet som pædagog? 
Hvor mange år har du været ansat på skolen? 
Hvilke(t) klassetrin arbejder du med? 
 
 
 
 
 
2. DEL – Pædagogens faglighed – didaktik 
Vi forsøger at afdække, hvorvidt pædagogen vægter fokus på det fag-faglige eller det 
sociale/relationelle miljø. 
 
 
 Pædagogens 
(evt.) 
pædagogiske 
ståsted 
 Interviewspørgsmål  
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B Hvilken vægtning 
har pædagogen 
mellem det 
sociale og det 
faglige? 
1 Hvilke værdier lægger du vægt på i dit arbejde 
som pædagog? 
 
B  2 Hvordan vægter du det faglige over for det sociale, 
når du er med i undervisningen? 
 
B  3 Hvordan vil du beskrive din egen faglige didaktik i 
5. klasse – og hvordan vil du beskrive den sociale? 
 
 
3. DEL – Pædagogens forholde- og værensmåde  
Hvordan bidrager pædagogens dialogiske kommunikation i forhold til, at barnet kan 
føle sig anerkendt i klassen?  
 
C Pædagogens 
rolle 
1 Hvordan oplever du din rolle som pædagog i 
forhold til at inkludere alle børn socialt/fagligt? 
 
C  2 Hvordan oplever du det at inkludere børn i 
vanskeligheder? 
 
C  3 Hvordan oplever du det at skulle inkludere Peter i 
klassen? 
Socialt/fagligt? 
 
C Relationen  4 Hvordan er din relation til Peter? 
 
 
  5 Hvordan er din kontakt til Peter? 
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C  6 Hvilken rolle spiller din relation til Peter i forhold til 
Peter’ inklusion? 
 
 
4. DEL – Spørgsmål til inklusion med fokus på barn med diagnosen ADHD 
Her søger vi at afdække pædagogens oplevelser af, hvordan Peter opleves inkluderet 
socialt og fagligt. 
 Pædagogens 
erfaring 
 Interviewspørgsmål 
D Åbent spørgsmål 1 Hvad er inklusion – sagt med dine ord? 
D Undervisning af 
barn med ADHD 
2 Hvordan tilrettelægger du din pædagogiske indsats ift. 
Peter? 
D Pædagogens 
vurdering 
3 Hvordan har Peter det socialt i klassen? 
D Pædagogs 
oplevelse af 
Peter, som er 
enkeltinkluderet 
barn med ADHD. 
4 Hvordan oplever du, at Peter deltager i klassen?  
 
Hvordan deltager han fagligt? 
Hvordan deltager han socialt? 
D Udtrykt eksplicit: 
Er Peter 
inkluderet? 
 
5 Er Peter inkluderet i klassen? 
 
5. DEL Spørgsmål om værktøjer til inklusion og pædagogens kommunikation 
med barn 
Hvilke værktøjer gør pædagogen brug af? Er kommunikation og dialog med i 
erfaringerne og overvejelserne? Hvordan er forholdet mellem pædagog og elev? 
 
 Pædagogs 
erfaring med 
inklusion 
 Interviewspørgsmål  
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/relation til barn 
E Har pædagogen 
været på kurser 
om inklusion? 
1 Hvilke kurser har du modtaget om metoder til 
inklusion? 
 
Hvilke andre former for kompetenceudvikling ift. 
inklusion har du modtaget? 
 
E Hvilke værktøjer 
har pædagogen 
til rådighed? 
2 Hvilke evt. pædagogiske, didaktiske værktøjer 
tager du i brug ift. Peter? 
 
E Er pædagogen 
bevidst om 
dialogens 
betydning? 
3 Tænker du over, hvordan du henvender dig til 
Peter verbalt? 
 
E Dialogen mellem 
pædagog og elev. 
4 Taler du anderledes til Peter end til de andre 
elever i klassen? Hvis ja – hvordan?  
 
E Dialogen med 
barnet med 
ADHD. 
 
5 Hvordan oplever du at kommunikere med et barn 
med ADHD?  
 
E Dialogen med 
barnet med 
ADHD 
6 Oplever du, at der i undervisningssituationen er 
mulighed for dialog med det enkelte barn? 
Særligt ift. Peter?  Kan du evt. uddybe? 
 
E Ordets magt 7 Kan du komme i tanker om en episode, hvor du, 
ved hjælp noget du sagde, ændrede en situation i 
klassen for en elev eller klassen som helhed? 
 
 
E Asymmetrisk 
forhold ml. 
pædagog og elev 
8 Hvordan oplever du din autoritet som pædagog i 
klassen? 
Har den ændret sig over tid? 
 
E Hvorledes 
oplever 
pædagogen, at 
ressourcerne og 
opbakningen til 
inklusionsarbejdet 
9 Hvordan føler du dig klædt på til at varetage den 
pædagogiske opgave med at inkludere et barn 
med ADHD?  
 
Hvorledes bakker ledelsen dit arbejde med 
inklusion op? 
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er til stede? 
E Krav til 
pædagogen 
10 Hvilke krav oplever du, at der stilles til en 
pædagog, der arbejder med inklusion? 
 
E Udvikling over tid 11 Hvorledes oplever du over de år, du har udøvet 
din pædagoggerning, at udviklingen har været 
med børn med særlige behov? 
 
 
Afrunding  
Resume og mulighed for andet relevant.  
F Afrunding af 
interviewet. 
1 Du har i løbet af vores samtale fortalt … 
(Hovedpunkter respondenten har givet indblik i).  
 
 
F Her er der 
mulighed for, at 
respondenten 
kan bringe noget 
nyt på banen, vi 
ikke har tænkt på 
… 
2 Jeg har ikke flere spørgsmål til dig, men er der 
noget mere du kan komme i tanker om, du vil sige 
om det at arbejde pædagogisk med et barn med 
ADHD? 
Måske er der noget du vil spørge os om? 
Så siger vi mange tak, fordi du ville være med. 
 
 
 
------------------- ----------------- ------------------ --------------------- ------------------- ------------------- 
 
 
Bilag 5e: Interviewguide til dreng med diagnosen ADHD i 5. klasse 
 
Om interviewguiden: 
Guiden er opbygget, så den understøtter et kvalitativt, semistruktureret 
livsverdensinterview, hvor vi er interesserede i at få interviewpersonens oplevelse af 
verden. (Jf. Kvale, s. 45). Vi ønsker at belyse kommunikative fænomener ud fra personens 
eget perspektiv og dermed få indblik i, om / i hvilken grad barnet føler sig inkluderet i den 
klasse, hvor han går. (Jf. Kvale (2009), side 44-48).  
Undersøgelse og formål: At prøve at forstå barnets oplevelse af at gå i skole. 
Informant: Barnet har diagnosen ADHD og går i en almindelig folkeskoleklasse.   
Om skolen: Skolen har siden 2008 arbejdet med inklusion, idet kommunen i 2008 indførte 
inklusion på alle kommunens skoler. 
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Introduktion: Tak fordi du vil være med til at tale med mig. Jeg vil gerne snakke lidt med 
dig om, hvad du synes om at gå i skole. Jeg tror ikke, at det tager særlig længe. Du kan 
måske huske, at vi var henne i skolen og sidde med i nogle timer? Jeg er sammen med to 
andre i gang med at skrive en opgave, hvor vi gerne vil finde ud af, hvordan det er at gå i 
din skole. 
 
 
 
1. DEL – Fakta oplysninger om eleven  
Alder og skolegang 
A Navn, alder og 
familie 
1 Hvad hedder du? 
Hvor gammel er du? 
Hvor mange er I i din familie? 
 
A Fritidsinteresser 2 Kan du fortælle, hvad du laver, når du ikke går i 
skole? 
Har du nogen fritidsinteresser? 
Hvad interesserer du dig for? 
 
A Skolegang  3 Hvad hedder din klasse? 
Hvor længe har du gået på skolen? 
Hvor længe har du gået i klassen? 
 
 
 
2 
min. 
 
 Elevens oplevelse af at gå i skole 
Vi vil undersøge, om eleven føler sig inkluderet i den klasse, hvor han går. Vi har følgende 
definition af inklusion / oplevet inklusion: 
Det centrale i vores opgave er, hvorvidt dialogisk kommunikation kan føre til inklusion af et 
barn med ADHD. Vi definerer inklusion som både faglig, social og oplevet inklusion, jf. 
Alenkær (2008). Den inkluderende skole, en grundbog, side 21-22. 
 
Med faglig inklusion mener vi, at eleven skal opleve sig som en værdifuld og naturlig 
bidragyder til de opgaver, der stilles i undervisningen. 
 
Med social inklusion mener vi, at eleven oplever sig som en værdifuld og naturlig del af det 
person-relationelle fællesskab, der er mellem skolens jævnaldrende. Det vil sige, at eleven 
har venner. 
 
Med oplevet inklusion mener vi, at der hvor eleven OPLEVER sig inkluderet, der ER 
eleven inkluderet. 
 
Inklusion går med andre ord ud på at skabe en skole, hvor alle har lige meget ret til at 
definere og præge fællesskabet. Hvor rummelighed handler om, at der skal være plads til 
alle i fællesskabet - og man rent fysisk kan være i rummet på tålt ophold, så handler 
inklusion om, at "alle skal have mulighed for at deltage aktivt (se vores definition af aktiv 
deltagelse) i fællesskabet og være med til at definere og præge det, som anses for at 
være det normale". (EVA (2011) Indsatser i folkeskolen, side 10). 
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 Elevens oplevelse 
af faglig inklusion 
– samt kontakt 
med lærere 
 Interviewspørgsmål  
B Faglighed 1 Hvad for et fag kan du bedst lide i skolen? 
Hvorfor lige det? 
 
B Lærerpræference 2 Er der en af dine lærere, du bedst/særlig godt 
kan lide? 
Hvem er det? 
 
B Dialog med 
klasselærer 
3 Kan du fortælle, hvordan det er at snakke med 
Elsebeth? 
Hvorfor mon det? 
 
B Dialog med 
matematiklærer 
4 Hvordan er det at snakke med Thomas? 
Hvordan det?  
 
B Dialog med 
inklusionspædagog 
Jakob 
5 Hvordan har du det med at snakke med Jakob? 
Hvordan det? 
 
B Præference 6 Hvem af alle lærerne kan du allerbedst lige at 
snakke med? 
Hvorfor mon det? 
Hvem af lærerne snakker du mest med? Hvorfor 
og om hvad? 
 
B Ene eller i grupper, 
udenfor eller inde. 
7 Hvad synes du om at have undervisning alene 
med lærerne? 
Med fx Thomas? 
Med Elsebeth? 
 
Hvordan synes du det er at have gruppearbejde i 
klassen? 
 
Vi har hørt, at nogle børn bliver taget ud af 
klassen og undervist sammen på mellemtrinnet, 
bliver du det? 
Hvad synes du om det? 
 
 
7 
min. 
B Deltagelse i 
undervisningen 
8 Er der nogen timer, hvor du synes det er let/godt 
at svare på spørgsmål?  
 
Hvad er det evt. for nogen timer? 
Hvordan har du det med at række hånden op i 
timerne? Rækker du altid hånden op, når du kan 
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svare på spørgsmålet? 
Er der nogle dage, der er bedre end andre henne 
i skole? 
Hvilke dage er det? 
B Betydning af 
inklusionspædagog 
9 Hvordan synes du, at timerne henne i skolen er, 
når Jesper er med? 
 
Hvorfor det?  
 
B Hjemmearbejde til 
skolen 
10 Har du nogensinde lektier for hjemme? 
 
Hvis ja: Hvad ku’ det være for noget? 
 
 
 
Opfølgende spørgsmål til observationen 22.2.2013 
Hvordan oplevede barnet to konkrete situationer i undervisningen under observationen.  
C Kuben -  i 
matematiktimen 
1 Kan du huske den dag vi var tre kvinder, som var 
henne og sidde i jeres klasse? I matematiktimen 
skulle I lave en Kube og udregne rumfang – 
hvordan synes du, det var?  
Fik du regnet rumfanget ud? Var det svært? 
Var timen anderledes end matematiktimerne plejer 
at være? Hvis ja – hvordan? 
 
C Diktat – den 
nemme? 
2 Da I skulle have diktat, spurgte du Elsebeth 
”Hvorfor skal jeg ha’ den nemme?” (Den grønne = 
1’eren og er nemmest, gul er 2’ere og 
mellemsvær, rød er 3’ere=sværest) Kan du huske 
det? Hvorfor spurgte du egentlig om det? Hvem 
bestemmer, hvem der skal have de svære og 
lette? Og hvad synes du om at skrive diktat og 
lege ordbogsleg? 
Oplevede du at undervisningen var anderledes 
den dag, vi var der? Hvis ja, hvordan?  
 
I matematiktimen arbejdede du sammen med 
Jonas, men i dansktimen arbejdede du sammen 
med Elsebeth. Hvorfor arbejdede du mon ikke 
sammen med Jonas i ordbogslegen? 
Hvad tænker du om den forskel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
2. DEL – Oplevelse af social inklusion 
 Social inklusion 
 
 Interviewspørgsmål  
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D Trivsel 1 Hvordan synes du, at du har det i klassen med 
dine klassekammerater? 
Hvor mange af dem snakker du med? 
 
D Kammerater og 
venner 
2 Har du nogen kammerater/venner i klassen? 
Hvem er det – kan du nævne dem? 
 
D Specielle 
relationer  
3 Er der nogen, du er meget sammen med? 
 Hvem er det mon? 
 
D Frikvartererne 4 Kan du fortælle, hvad du laver i frikvartererne? 
Hvem leger du med? 
Hvad leger I? 
 
D Relationer i 
frikvartererne 
5 Er der nogen fra klassen, som du er sammen med 
i frikvartererne? 
Er du også sammen med nogen fra de andre 
klasser? 
 
 
D Evt. 
heldagsskole 
6 Hvordan ville det være, hvis du skulle have flere 
timer på skolen? 
 
Hvorfor? 
 
D Skolekammerate
r i fritiden 
7 Har du dine skolekammerater med hjem på 
besøg? 
Hvis ja – ofte? 
Hvis nej – hvorfor? 
 
D Vi har hørt fra 
pædagog, at 
barnet deltager i 
fødselsdage 
8 Besøger du dine klassekammerater hjemme hos 
dem? 
Måske når der bliver holdt fødselsdagsfest? 
I hvilken anledning kan du ellers besøge dine 
klassekammerater og venner? 
 
20 
min. 
 
Åbne spørgsmål 
Åbne spørgsmål til barnets perspektiv og livsverden.  
E Barnets drøm om 
skoleliv 
1 Hvis du kunne trylle: Hvordan skulle der så være 
henne i skolen, hvis du kunne bestemme det hele? 
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E Barnets drøm om 
fremtiden … 
2 Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? 
Kender du en voksen, du gerne vil ligne? 
25 
min. 
 
 
Afrunding  
Resume og mulighed for andet relevant.  
F Afrunding af 
interviewet. 
1 Vi har snakket om, hvad du synes om at gå i skole. 
Tak for det!  
 
 
F Her er der 
mulighed for at 
respondenten 
kan bringe noget 
nyt på banen, vi 
ikke har tænkt på  
2 Jeg har ikke flere spørgsmål til dig, men er der 
noget mere du kan komme i tanker om, du vil sige 
om at gå henne i skolen? 
Eller er der noget du vil spørge mig om? 
Så siger jeg mange tak, fordi du ville være med! 
Jeg er sikker på, at vi kan bruge det, du har fortalt i 
vores opgave. Jeg har købt en gave til dig som tak 
for dine svar og håber du bliver glad for den. (Det 
er nogle bøger om 2. verdenskrig, som din far har 
fortalt, at du er meget interesseret i). 
 
 
-------------  --------------- ------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 
Bilag 6a: Transskribering af interview med Birgit Kirkebæk 
 
Fredag den 11. januar 2013, kl. 10 - ca. 11.50 hjemme hos Birgit Kirkebæk på Amager. 
Respondant = Birgit Kirkebæk,  
I /EMA= interviewer: Else Marie Andersen,  
Supplerende spørgsmål fra HEC: Helle Elisabeth Cordua og BO: Birgitte Oredson 
 
Forundersøgelse 
Vi mødtes med Birgit Kirkebæk (BK) på hendes bopæl på Amager den 11. januar 2013, 
hvor vi under et halvanden time langt interview ud fra vores spørgeguide (Bilag 5a) fik svar 
på, hvordan BK ser på den nye lov om inklusion i folkeskolen. Da BK også har praktisk 
erfaring fra sit arbejde med mennesker med mange forskellige typer 
funktionsnedsættelser, formodede vi, at hun på den baggrund ville have ide til, hvad der 
skal til for at inkludere et barn med handicap – fx også et barn med ADHD. 
 
Fakta om Birgit Kirkebæk, fhv. lektor, professor, dr.pæd. 
Birgit Kirkebæk (f. 1938) er dr. pæd. freelanceforsker og foredragsholder, tidligere lektor 
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ved Danmarks Lærerhøjskole, underviser ved DPU og tidligere skoleinspektør v. 
Kirkebækskolen (1976-88).  Fra 1995 til 2000 arbejdede Birgit Kirkebæk som professor på 
Universitetet i Oslo. Hun er i dag underviser på Master i specialpædagogik (au) - 
specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiver. 
 
Minuttal Hovedemne Transskribering  
1.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handicap- 
konventionen og 
kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN konvention 
kommer ind på 
kommunikation 
 
Offentligheden 
 
Integration i 
1980rne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konvention om at 
blive set og hørt 
 
 
EMA: Hvordan ser du den her nye inklusionslov? 
BK: Altså, jeg har lige siddet og læst…et essay, Benny Lihme, 
Inklusionens kunstighed. Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 4, 
2012. Og den hedder Inklusionens kunstighed.…han snakker 
om inkluderet eksklusion. Og det er nok også min angst i det 
her. Der er ingen tvivl om, at Handicapkonventionen fx som 
øh mål har inklusion. Men Handicapkonventionen angiver 
faktisk også nogle veje – ikke mindst omkring kommunikation 
– altså, hvad skal være til stede. Der er vældig mange 
paragraffer i Handicap-konventionen, der handler om 
forpligtelsen til at arbejde med kommunikation. Og også 
forpligtelsen til at forstå kommunikation meget bredt, altså 
ikke kun som det talte sprog men også alle mulige formater, 
alle mulige øh andre måder at kommunikere på. 
EMA: Altså også nonverbale? 
BK: Ja, og det står faktisk oplistet. Så hvis man ville tage 
Handicapkonventionen alvorligt, så ville det også give .. øh 
nogen øh hvad skal jeg sige – øh altså nogle forpligtelser til at 
arbejde med kommunikation på en ordentlig måde. Og det er 
jo noget andet end alene at tænke i hvad er det for en dialog, 
der går frem og tilbage, fordi det handler jo om 
ytringsfriheden, om meningsfællesskabet, men også om 
offentligheden. Og man bruger ordet ytringsfrihed og 
meningsfællesskab i Handicapkonventionen, men ikke 
offentlighed – og offentligheden handler jo om, at der er 
nogen, der vil høre på en, så hvordan får man overhovedet en 
stemme i disse inkluderede miljøer – eller vil det faktisk være 
ligesom den integration, der startede efter 1980 i Danmark, da 
man nedlagde Åndssvageforsorgen og den øvrige 
særforsorg. Der startede jo et ønske om integration, altså få 
de tidligere udstødte ind i fællesskabet. Inklusion handler jo 
så om, at de aldrig skal ud, men spørgsmålet er jo om man 
så… 
EMA: Altså aldrig skal ud af hvad? 
BK: Ud af fællesskabet, at de skal blive der, men blive der 
hvordan? Er de bare ekskluderet på den måde, det er jo det, 
Benny Lihme faktisk rejser spørgsmålet om. 
EMA: Jeg skal lige forstå det med Handicapkonventionen: Det 
du siger, der er tre parametre – offentligheden er den ene af 
dem – prøv lige at…. 
BK: Nej, nej altså Handicapkonventionen lægger meget vægt 
på at de mennesker, der har et handicap, bliver hørt og 
set. For at man kan blive hørt og set og få del i de almindelige 
rettigheder, som handler om ytringsfrihed og det at indgå i 
meningsfællesskaber og bruge sin stemme, der siger jeg, at 
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så er man altså også nødt til at medtænke offentligheden. 
EMA: Og hvad er det for en offentlighed? 
BK: Det er dem, som fx mennesker med handicap går 
sammen med – om man vil lytte til dem, om man vil lytte til 
dem som en person, eller som en diagnose, som er det andet 
Benny Lihme sådan (mumlen). 
EMA: Men hører jeg så rigtigt, at offentligheden i 
virkeligheden er det barn, der skal inkluderes? 
BK: Nej – offentligheden er det, som vi kalder rummelighed, 
eller offentlighed er det, som barnet møder.  
EMA: Ok. Klassefællesskabet ku’ det være? 
BK: Klassefællesskabet, læreren, dig og mig, alle sammen. 
Vil vi overhovedet høre på, hvad folk siger, eller har vi 
allerede bestemt, hvad de siger, og hvad der er det rigtige at 
sige. Altså hvordan skal man leve op til det miljø, der er i 
Netto fx Du ved måske allerede alle svarene, og jo mere de 
siger de rigtige svar, jo mere bliver (uklart). Altså der er jo 
sådan nogen ting, at vil man – vil man virkelig åbne op for det 
anderledes og vil man lægge øre til og prøve at forstå hva’ er 
den dybere mening med det her. 
EMA: Og hvad tænker du så i forhold til den her lov om 
inklusion? Gør den det? Lægger den sig i halen af den her 
Handicap-konvention? 
BK: Det gør den jo på det ideologiske plan, men det gør 
den jo ikke med hensyn til at forstå, hvad der skal til. Efter 
min mening så begynder man jo ligesom oppe fra og siger: 
Nu vil vi det her og nu gør vi det, og nu placerer vi folk. Men 
jeg kan ikke se forskellen på dét, og så det man snakkede 
om, da integrationen begyndte, at det måtte ikke kun blive en 
placering. Der er ikke noget, der siger, hvordan undgår vi det 
her bare bliver en placering. 
EMA: Hvordan havde vi gjort det, hvis du havde været 
undervisningsminister? Hvordan ville du så have grebet det 
an der, altså hvordan tænker du i stedet for? 
BK: Jeg ville helt klart ikke have været så hurtig til at 
nedlægge de miljøer, der har en specialviden. Jeg ville have 
givet mig længere tid, jeg ville have arbejdet på selvfølgelig at 
leve op til de her ting, men og sætte organisationerne til 
(hunden gør…) Altså…Der er mange ideologer i verden, 
mange ideologier i verden – og mange ideologer, og det lyder 
jo smukt. Alt inklusion – hvem er imod inklusion? Nej. (Gøen). 
Men man bliver lidt mistænksom, når vi ikke længere må 
sige problem fx – men skal sige udfordring. Så tænker 
man, der må være et eller andet galt, hvis vi ikke længere må 
sige, at noget er et problem, fordi hvordan skal vi så 
diskutere det andet, end inde for det der er vedtaget som det 
rigtige at sige eller gøre. Jeg mener der sker en enorm 
indsnævring for øjeblikket. 
EMA: En indsnævring af..? 
BK: Af vores måde at tænke på, vores måde at turde snakke 
om de her ting på – også vores måde at turde snakke om øh 
at folks øh vilkår er forskellige, at folks øh behov er 
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- flere variationer 
frem for færre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke inklusion til 
børn med store 
handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forskellige. Det er jo ikke sikkert at det skal være sådan, at er 
man en gang placeret i en specialskole, så skal man gå der 
resten af livet – eller er man en gang placeret i en almindelig 
skole, så skal man gå der. Det kan jo være, at der sku’ 
variationer til – og at vi i virkeligheden sku’ lave flere 
variationer frem for at lave færre. Og det er jeg blevet ret 
overbevist om efter at jeg altså har arbejdet i Norge, for de 
har jo netop gjort det der med at lave inklusion. Men når man 
går ud og ser hvordan det ser ud i forhold til dem med de 
sværeste handicap, som jo er mit område, så er de jo ikke 
inkluderet i ideologisk forstand. De er på samme matrikel i 
nogle særlige lokaler med en lille bitte gruppe, der alle 
sammen har nogle forskellige svære handicap – og med 
lærere, der ikke er særlig estimerede og som derfor skifter 
hele tiden, ik. Og der kan man sige, at det er jo dér vi er på 
vej hen, hvor vi jo er ved at nedlægge i og for sig at 
specialpædagogikken – jeg vil heller ikke påstå, at det rigtig 
har fungeret perfekt, med der er noget farligt ved, at vi har det 
videnstab, som vi har for øjeblikket, fordi vi nedlægger øh 
nogle af de miljøer, hvor man igennem mange år har arbejdet 
med særlige problematikker. 
EMA: Forstår jeg dig ret – altså nu er vi så langt inde i 
hvordan man inkluderer bedst muligt, men sådan som jeg 
hører lidt det du siger, altså sådan som jeg forstår 
inklusionsloven, som den er vedtaget, så får den konsekvens, 
at de børn, som var i specialskoler – eller specialklasser – 
skal ind i folkeskolen, og så skal man måske stadig have 
nogen specialskoler eller –klasser tilbage, men flere og flere 
skal ind i folkeskolen, og der hører jeg dig sige det modsatte, 
at man faktisk lige så godt kan inkludere – ved at lave flere 
tilbud – og det mener du er inklusion? 
BK: Jamen man ku’ lige så godt sige, at (gøen) – 
(småsnakken i gruppen.) Altså jeg syns, det er rigtig svært at 
forklare, hvad jeg mener, kan jeg godt høre. 
EMA: Nej, jeg spørger - jeg er bare uddannet til at spørge, så 
det skal du ikke opfatte som en kritik. 
BK: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg synes, det er et vanskeligt 
område. Men når jeg …Jeg er selvfølgelig noget påvirket af ja 
øh at jeg i så mange år har arbejdet med børn med 
multihandicap. Jeg mener ikke, at børn med så omfattende 
handicap har nogen som helst glæde af at blive 
inkluderet i den almindelige skole. Fordi jeg mener ikke, at 
de har en chance at finde kammerater, jeg mener, miljøerne 
bliver for små, jeg mener ikke, faciliteterne er rigtige, og jeg 
mener at lærerne i den almindelige skole ved for lidt. Men det 
betyder jo ikke, at de absolut skal sidde i en ghetto, det 
betyder jo ikke, at man ikke kan komme ud derfra, og så 
videre, vel. Men øh men jeg kan se, at den måde, som man fx 
på min gamle skole, arbejdede med kommunikation, så er der 
virkelig mange børn, der faktisk får lært at tale på 
talemaskiner. (Telefonen ringer.) (Snak i gruppen om 
relevansen af interviewet). Jeg tror da, der er mange børn, 
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Flere og flere får 
diagnosen ADHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi omdøber 
problemer 
 
 
 
I slutningen af 
1800tallet hed de 
”moralsk 
åndssvage” siden 
”fighter-børn” nu 
der ligger på grænseområdet, der er mange børn med 
spasticitet eller bevægelseshandicap eller blinde eller døve 
eller andre, der netop bør øh inkluderes i den almindelige 
skole, men det kræver jo, at der er en viden om altså, det 
siger sig selv, at der skal være en viden om synsproblemer 
eller høreproblemer. Kommunikation er også efter min mening 
kerneområde. Så skal det her lykkes i forhold til fx en 
spastiker, der har svært ved at tale verbalt, der jo så er 
afhængig af andre måder at kommunikere på, så skal der 
altså være nogen, der ved hvordan, og hvordan man kan 
optimere hastigheden, det menneske taler med osv., osv. For 
ellers får han jo aldrig sluttet sætningen, før at klassen er et 
helt andet sted. Altså der er nødt til at være en vilje til de her 
ting. Så tror jeg på at det kan lykkes, jeg tror da også på, at 
grænserne kan rykkes hele tiden, men jeg er meget bange 
for den der enten eller tænkning.  
EMA: Hvis vi nu går tilbage til den der inklusionslov: Hvorfor 
tror du, den kommer lige nu? Har du et godt bud på det? 
BK: Af økonomiske årsager. Det føler jeg. 
EMA: Fordi? 
BK: Fordi at der har været – der er jo en tendens til at flere 
og flere børn får en diagnose – bl.a. ADHD, at øh jo flere 
børn, der får den her diagnose, på den ene side – på den 
anden side jo større krav, der bliver til at folkeskolen skal 
kunne leve op til Pisaundersøgelses-kriterier – jeg giver ikke 
meget for den undersøgelse, men altså, det er der åbenbart 
andre der gør – øh, så vil der jo også være et implicit ønske 
om på en eller anden måde at få dem skilt ud, der trækker 
niveauet ned. Det er en smaddergammel øvelse. Det gjorde 
man også, da man lavede Karensminde i 1880 [asyl for 
åndssvage]. 
EMA: Men er det ikke det, man laver – går man ikke modsat, 
at man inkluderer dem, der netop har vanskeligheder? 
BK: Jo, men, jo, men ønsket fra skolernes side har i mange år 
været at få dem ud. Det har gjort, at det er blevet dyrere og 
dyrere og dyrere. Der er blevet etableret flere og flere 
særforanstaltninger, og enhver kan se, at det kan ikke være 
rigtigt, at der er så mange mennesker med ADHD, vel. 
Altså det hænger simpelthen ikke sammen. Den diagnose er 
alt for udbredt til, at det alene kan handle om det.  
EMA: Hvad tænker du så, det handler om? 
BK: Jeg tror da, det handler om en omdøbning – at for en stor 
del tror jeg, det handler om en omdøbning af nogle andre 
problemer, som kan være nogle socio-emotionelle 
problemer, nogle psykiatriske problemer, nogle andre 
problemer, men nu kalder de dem altså det her. Øh.  
Slutningen af 1800-tallet i begyndelsen af 1900-tallet, da hed 
de de moralsk åndssvage. 
EMA: De moralsk åndssvage? 
BK: Ja, senere så blev det jo fighter-børnene. 
EMA: Fighter-børnene? 
BK: Ja, nu er det så ADHD. 
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BO: Ja, man kalder dem noget nyt. 
BK: Ja, man kalder dem noget nyt. Men fænomenet er i for 
sig det samme. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der kan 
have en minimal hjerneskade, men vi har bare ikke fundet 
den endnu.  
EMA: Vi har i hvert fald – for at tage den del – vi har i hvert 
fald sådan prøvet at læse lidt op på, hvad er det der sådan 
mere er en psykiatrisk diagnose – så er der også nogen, der 
påstår, at det mere er en miljømæssig – eller hvad kan man 
sige en ja… 
BK: Min mand var skoleinspektør på en stor 
observationsskole i Høje Tåstrup, øh og det blev på det 
tidspunkt, hvor børnene var diagnosticeret som børn med 
socio-emotionelle problemer, og de kom også fra elendige 
forhold mange af dem. 
EMA: Var det omsorgssvigtede børn? Eller hvad er socio-
emotionelle problemer? Hvad er det? 
BK: Ja det er forældre med misbrugsproblemer og andre 
sociale problemer, som gør, at man har svært ved at forholde 
sig som forældre til sit barn, ikke. Men det han oplevede i 
slutningen af sin periode, det var jo, at de fik højere grad af 
diagnoser – forældrene fik jo ingen diagnoser. Men 
forældrene var jo begejstrede – for så var det jo pludselig ikke 
deres skyld. Børnene var vel jo også på en eller anden måde 
– så var de jo også frikendt. 
EMA: Men hvad er det for en udvikling, der gør at vi pludselig 
skal have diagnoser? Hvorfor skal vi det? Hvorfor er det 
kommet så? Hvorfor bliver der flere og flere, der får ADHD 
som diagnose? 
BK: Jeg tror det er der er flere og flere, der får svært ved 
at klare den måde, vi har bygget samfundet op på. Og nu 
trænger vi til lidt ro, vil jeg tro. Altså der kunne i hvert fald 
være nogle andre forklaringer på det end det, ikke, og jeg er 
helt enig i med dem, der kritiserer, at det her er gået for vidt. 
Jeg synes også at der har været grund til at bremse op. Det 
jeg bare siger det er, lad os lade være at lave det så kluntet at 
vi tror bare ved at putte fra en kasse over til en anden kasse, 
så er der ikke nogen problemer, så er der kun udfordringer. 
For sådan tror jeg ikke, det er. 
EMA: Hvordan. Ja OK. 
BO: Men tænker du måske at det her med at man fra 
regeringens side gerne vil – altså selve det at ville inkludere 
er vel som udgangspunkt godt nok? 
BK: Jo. Jo, altså. Det har jeg selvfølgelig ikke noget imod. 
Det er jo også i tråd med Handicapkonventionen osv. Men 
når det kommer lige nu, så er jeg da helt sikker på, at det 
kommer som et økonomisk incitament. Kommunerne altså… 
Problemet starter jo med kommunalreformen i 2007, hvor 
kommunerne havde vældig travlt med at overtage hvad der 
var. Men de vidste jo ikke hvad det var, der var.  
EMA: Nej. Altså de overtog de der specialinstitutioner, som 
amterne tidligere kørte, ikke? 
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BK: Ja. Og midlerne kom jo også over til kommunerne, men 
de var jo ikke øremærket, vel, så de kunne jo i og for sig 
bruges til hvad som helst, hvad de også blev. Øh, og så står 
man pludselig med noget, der er så dyrt, og kan det virkelig 
være rimeligt og øh altså, så er der jo den øvelse i gang, som 
efter min mening er i gang lige nu, at det er de mennesker, 
der har de sværeste vilkår, der skal bære den økonomiske 
byrde i en krisetid. 
EMA: Så er der undersøgelser, der så viser, at børn der går i 
et specialundervisningstilbud får ikke den undervisning – de 
får ikke den læring, som børn, der ikke går i 
specialundervisningstilbud, så man kan sige at regeringen har 
nogle argumenter for, at inklusion også rent fagligt er bedre. 
BK: Ja, det er fx et af de kritikpunkter, som mange unge 
med spasticitet retter mod specialskolerne, at de ikke 
synes, at de er blevet fagligt udfordret, og det tror jeg da er 
rigtigt, men det betyder jo ikke, at man absolut behøver at 
nedlægge specialerne. Man kan jo bruge dem på en anden 
måde. 
EMA: Hvordan tænker du? 
BK: Man ku’ jo flytte – altså man ku’ jo stadigvæk øh forsøge 
at bevare nogen miljøer, der ku’ arbejde på at forstå fx 
kommunikation bedre, sådan så man kan bruge det ude i 
miljøerne. 
EMA: Men er det ikke det, kommunerne gør nu ved at oprette 
deres kompetencecentre – deres ressourcecentre og...? 
BK: Jo, men kommunerne er for små til at – altså en 
kommune er jo for lille til at vide noget fx om hjerneskade. Der 
er for få med hjerneskader. Derfor er det smadderfarligt, at 
man uden videre tror at man kan erstatte det, som fx 
Vejlefjord ku’ omkring mennesker med hjerneskade – med et 
eller andet eller kommunalt tilbud på det lokale plejehjem, 
hvor du skal gå frem og tilbage med en fysioterapeut eller en 
ergoterapeut, der ikke har noget specielt kendskab til det. Du 
kan heller ikke bare sætte en fysioterapeut ind til mine børn 
med multihandicap og tro, at der kommer noget godt ud af 
det. For det er specialfaglig vide, der skal til. 
EMA: Så du tænker, at lærerne på skolerne skal have en 
meget stor faglig viden om mange forskellige diagnoser og 
vanskeligheder – altså ikke den læringsmæssige, men faktisk 
sygdomsfaglighed – altså, hvad kan man sige, ja… 
BK: De skal have en specialpædagogisk faglighed, som jo 
kræver at har du et blindt barn i din klasse, så må du altså 
blive dygtig til det. 
EMA: …redskaber til det…blinde.. 
BK: Ja, det betyder selvfølgelig, at hvis du har børn med 
meget forskellig handicap, er det en enorm opgave for 
læreren, så må man jo sætte flere på, havde jeg nær sagt, 
ikke. Fordi så – altså jeg har brugt en stor del af mit liv på at 
vide noget om kommunikation, ikke. Altså det er jo ikke noget, 
du lige sådan lærer på et 14 dages kursus. 
EMA: Det vil vi gerne høre lidt mere om. Du har arbejdet 
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meget med inkl… med kommunikation? 
BK: Ja, det har jeg i forhold til børn med multihandicap. 
EMA: OK, ja. Hvad er det præcist dér du har beskæftiget dig 
med? 
BK: Jeg har beskæftiget mig meget med kommunikation som 
et basalt fænomen – med afsæt i bl.a. Colvin Trivorden, 
Stöhn, Stein Bråten. 
EMA: Hvad hed den første? 
BK: Colvin Trivorden. 
EMA: Det er en teoretiker? 
BK: Ja, altså det tager udgangspunkt i, hvordan 
kommunikation overhovedet udvikles hos det nyfødte 
barn. Jeg har også arbejdet på en neonatal-afdeling med 
henblik på kommunikation, og hvor netop det med hvordan 
kommunikationen forløber mellem voksne og børn er i og for 
sig det fænomen, der betyder noget for, hvordan vi ellers 
magter at udvikle os. Altså hvis kommunikationen kan lykkes, 
hvis man kan tænke i – bare tag sådan noget som 
synkronicitet, som betyder noget - fx også i forhold til 
mennesker med spasticitet – altså hvor hurtigt, hvor langsomt, 
hvor lang reaktionstid er der, før et svar kommer. Hvordan 
kan du tilrettelægge sådan, så at du får en gensidig 
kommunikation. Det er jo heller ikke gjort bare med en 
talemaskine. Altså, det er hele den grundlæggende 
kommunikation, som vi har brugt til at bygge 
kommunikationen op i forhold til børn med multihandicap. 
Også fx en amerikansk psykolog, der hedder Heidelise Als, 
altså hvordan man øh, altså hvordan for tidligt fødte og syge 
nyfødte, hvordan man kan håndtere stress, sådan så de 
kommer bedre igennem. Mange af de stress-fænomener, som 
hun så kropsligt markerede fænomener i den situation: 
skiftende hudkulør, sitren, mange af de der ting, dem kan du 
jo også se hos mennesker med spasticitet. Plus den blege 
hud, kvalmeproblemer og alt sådan noget, som nogen gange 
jo handler om, at nu skal du dæmpe ned, nu skal du give ro 
og rum. Og det er jo ikke altid let i en klasse med 28. Altså der 
er nogen problemer, vil jeg kalde det, som vi må tage hånd 
om, og som selvfølgelig kan løses, men som altså – det ene 
jeg siger, det er, at vi skal bevare den viden der er, vi skal 
udvikle den. Det andet jeg siger, det er, selvfølgelig skal vi 
arbejde med på inklusionen, men det skal ikke være inklusion 
for enhver pris. Og det det er vigtigt at have øje for, det er, 
at dem som er inkluderet, føler sig set og hørt, dér hvor 
de er. For at føle sig set og hørt, så skal man have en 
rolle, der er anerkendt. Så skal man ikke bare sidde med en 
støttepædagog bagerst i klassen og sku’ tie stille. Eller male 
himle hele tiden eller sådan noget, vel. Altså fordi selv om 
man er ude i den almindelige skole, er det jo ikke givet at man 
får nogle ordentlige opgaver heller. Og det er det heller ikke i 
specialskole. 
EMA: Hvor spiller kommunikationen så ind her, tænker du? 
Altså viden er ting, det med at føle sig set og hørt og 
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anerkendt er en anden ting, det med at få opgaver… 
BK: Det med kommunikationen er, at man ligesom andre 
børn i klassen kan give sit besyv med. At man kan 
udvikle sin personlighed, at man kan få feedback på det, 
man siger, at man har noget at fortælle. Men selvfølgelig er 
det forfærdelig traumatisk for fx et svært spastisk menneske 
at blive betragtet som dum. Kender du Frank Dalhoff? For han 
jo været tilknyttet Vikom (tidligere videnscenter), så ham 
kender jeg vældig godt. Og det er jo netop sådan et 
menneske, der er højt begavet, men har det utrolig, utrolig, 
utrolig svært, og han ser elendig ud, ikke. Så alle folk tænker, 
”Åh herregud, der er i hvert fald ikke meget at gøre der, vel”. 
Og det er da traumatisk for ham. Når han skal holde foredrag, 
må han lave det forud og så må det læses op for dem, der 
sidder der, ikke. Men han er enormt skarp. 
HEC: Det der med at skabe rum for det –… bare det der med, 
et barn har en støttepædagog med i klassen om det i sig selv 
kan virke stigmatiserende? 
BK: Jeg tror da varmt. Jeg tror da hellere man skulle have 
flere lærere til alle i klassen. Det er klart, at - men kan du ikke 
forstå, hvad et menneske siger, kan du ikke, så er det der 
faktisk ikke, vel. Så derfor er kommunikation så vigtig. Så kan 
man da godt smile venligt og klappe på håret eller kigge den 
anden vej, hvis man savler, eller hvad nu er. Men det er jo 
ikke noget, man følger sig medinddraget eller anerkendt med. 
BO: Det vil jo egentlig – hvis vi nu prøver at indkredse det der 
inklusionsbegreb, for vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne forstå, 
hvordan skal vi beskrive inklusion, så vil det her iflg. dig være 
noget af det vigtigste. Vi har jo selvfølgelig også læst op på 
det her, fordi der er nogen der har lavet paralleller fra 
dengang, alle sku’ integreres.  
EMA: Nu skal de inkluderes. 
BK: Ja. 
BO: Men der er nogen af dem, der har prøvet at afklare 
begrebet inklusion, der tager noget fra det gamle begreb, hvor 
man sku’ integrere, og det giver god mening, fordi det er også 
nogle af de elementer, der indgår derfra. 
BK: Ja, har I fat i Susan Tetlers disputatsbog? 
EMA/HEC: Vi er opmærksomme på hende. 
BK: Hun har jo ligesom sådan den historiske del…. 
EMA: Vi har den ikke, men vi er opmærksomme på hende. 
BK: Ja. Jeg skal lige gå op og se, om jeg kan finde den. 
EMA: så vi ku’ få titlen på den i hvert fald. Det kan vi evt. gøre 
til sidst. 
BO: Det kan vi sagtens. 
BK: Og hun er jo blevet professor med særlige opgaver netop 
omkring inklusion. Øh og nogle af kodeordene det er jo 
deltagelse. Et af de nye kodeord deltagelse netop pga. den 
her problematik, ikke. 
EMA: Så det giver mening for os i hvert fald netop at kigge på 
kommunikation om barnet føler sig set og hørt og kan deltage 
på lige fod. 
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BK: Ja. Altså og det går jo mange gange godt i de små 
klasser, men det bliver nogen gang forfærdeligt ensomt i 
de større klasser, ikke. Fordi da kommer puberteten ind og 
det med kærester, og det kan være svært at finde en kæreste 
og så videre. Det er jo der, mange føler sig ensomme. Mange 
blinde unge de siger jo, hvor herligt det er med de der årlige 
sammenkomster, hvor alle er blinde, fordi der behøver du ikke 
at sidde og tænke så meget. Altså, der er du blandt dine 
egne. Så at sige. 
EMA: Så det der med at man inkluderer børn med særlige 
vanskeligheder i et normalt miljø, det vil i virkeligheden være 
med til at gøre, at den enkelte - hvert fald når man bliver så 
voksen, at man kan se sig selv udefra og siger, jeg kan ikke få 
de samme kærester som de andre, eller pludselig kan man jo 
se sig selv udefra, når man er blevet teenager og er blevet 
større. Det kan faktisk, fordi man identitetsmæssigt kan se det 
er så anderledes end de andre, at det kan være med til at 
ekskludere vedkommende følelsesmæssigt eller hvad: Er det 
det, du siger? 
BK: Ja, altså der kan da komme en sorg, eller man oplever, 
man bliver ikke inviteret med til festerne eller sådan nogen 
ting, at man står udenfor. Altså en erkendelse af, at man står 
udenfor. For nogen bliver det jo et stort problem. 
HEC: Er det så sådan, at det så først er, når de når de store 
klasser, at de får mod til at udtrykke det her – eller måske er 
de følelser der allerede i de små klasser? 
BK: Det kan da godt være. Det kommer jo an på hvordan. 
Men i hvert fald er der flere, der har skrevet om de der 
problemer omkring puberteten. Det betyder jo ikke, at de ikke 
skal være der, men det betyder at der altså er nogen 
vanskeligheder der, man måske også netop skal tænke i at 
både have adgang til den der såkaldte almen gruppe, men 
også have adgang til nogen, der har de samme problemer 
som en selv. 
EMA: Så det er både og? 
BK: Ja, så det er både og. Så man har to miljøer og for nogen 
år siden var jeg inde og holde et foredrag på Københavns og 
hvor jeg jo oplevede bedt ind til unge studerende med 
handicap, og de har lavet en klub på Københavns Universitet. 
Og har jo forskellige former for handicap, men har lavet en 
klub, for de har også nogen af de samme problemer.  
EMA: Så for på en eller anden måde at mødes med nogen, 
der ligner en selv? 
BK: Ja, det har man da. 
EMA: Fordi det giver en tryghed og ikke føle sig 
anderledes, eller hvad? 
BK: Ja, fra 1983 og til 2010 da arbejdede jeg i nogen 
småbørnstilbud, som jeg selv havde været med til at oprette. 
De handlede om – og så blev de nedlagt, som så meget 
andet godt – som handlede om kommunikation og samspil 
mellem forældre til spæde småbørn med svære handicap, 
hvor vi simpelthen arbejdede med at udvikle måder at 
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kommunikere på. Bare det at få øjenkontakt, bare det, at 
barnet reagerer mere på forældrene end på andre, den sorg, 
der er forbundet med, hvis man ikke oplever, at man er noget 
særligt som forældre, øh barnets altså – hvad kan man lege 
sammen, hvordan kan man udvikle udpegningssystemer, alle 
sådan nogle ting, har jeg (gøen) haft med at gøre. Og noget 
af det, som kom ud af det, det var jo netop, at forældrene 
sagde, det var så fantastisk at møde andre unge forældre i 
samme situation, fordi de følte sig så alene, ikke. Og der blev 
dannet venskaber, grupper, altså vi arbejdede med dem i to – 
tre år, ikke, og så de tog på ferie sammen, og de dannede 
grupper og sådan noget. Man har brug for nogen, der ved, 
hvad det handler om. 
EMA: Der kan sætte sig ind i det? Sådan her tænker jeg, så 
det er mine vanskeligheder? 
BK: Ja. 
EMA: Hvad tænker du så i forhold til den inklusionslov? I 
forhold til det, du siger nu – hvad gør man så ved de 
mennesker? 
BK: Jeg ved ikke…altså det loven lægger op til, det er vel at 
flere end nu skal være inkluderet i den almindelige folkeskole 
– at man ikke må skille så mange ud, og der skal nogen 
alvorlige ting til for at skille ud. Det er vel egentlig det, der 
ligger. Det er en ideologisk lov, det er ikke til at være uenig i. 
Det, jeg bare er bange for, det er hvor ufølsomt, man 
håndterer den ude omkring, ikke, fordi økonomien kommer 
ind.  Altså hvis jeg skal se på småbørnstilbuddet, som i…. I 
1983 var jeg skoleinspektør på skolen på Taksvej, og som var 
en stor skole for børn med multihandicap, og den var startet i 
76, og da vi var nået der frem, så fandt vi ud af, at mange af 
de ting, vi skulle arbejde med, handlede om kommunikation. 
Det handlede ikke om at træne børnene hvad enten de sov 
eller var vågne, eller lære dem at putte i puttekasse, eller 
hvad det ellers var, der .. kom. Det handlede grundlæggende 
om kommunikation. 
EMA: Og mere specifikt om hvad med kommunikation? 
BK: At finde ud af, hvad mener det barn? Hvad niveau 
skal jeg møde det på? Hvilke valg laver det faktisk? 
Hvordan kan vi lave udpegningssystemer, som …. 
EMA: Udpegningssystemer, hvad er det for noget? 
BK: Vi arbejdede meget med Bliss-systemet dengang, som 
var et udpegningssystem, der var udviklet, og som blev brugt 
på Geelskov Kostskole. 
EMA: Jeg er slet ikke klar over, hvad et udpegningssystem 
er? 
BK: Det er en plade med nogle symboler på. 
HEC: Er det det, man også kaldte staveplade? 
BK: Nej, nej. Bliss var et eller er et fuldt udviklet system, hvor 
man faktisk også kan lave grammatiske sætninger. Der var 
elever, der fik 9. – 10. klasses eksamen på Geelskov 
Kostskole ved hjælp af Bliss-systemet. 
EMA: OK. Det er simpelthen et kommunikationsredskab, der i 
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den grad har… kommunikere? 
BK: Ja. Hvis i googler Bliss, eller hvis I googler 
piktogrammer…(mange taler samtidigt) – Boardmaker, den 
slags systemer.  
EMA: Hvis vi så lige prøver – vores opgave handler jo ikke om 
de multihandicappede, og jeg tror heller ikke, de vil komme 
ind. Der er ikke lagt op til i inklusionsloven, de skal ikke i 
folkeskolen. De vil blive ved med at være i nogen 
specialtilbud, så hvis vi prøver at tænke i ADHD, børn med 
ADHD, nogen af dem, vi har overvejet. Det er en målgruppe, 
vi har overvejet, tænker du så at kommunikationen er rigtig 
central stadigvæk? 
BK: Ja, det tænker jeg da bestemt. Men også den 
kommunikation, der handler om, hvordan får vi 
overhovedet ro til at udveksle meninger med det her barn 
med ADHD. 
EMA: Altså når der sidder 27 andre børn i klassen eller hvad? 
BK: Ja, eller hvad er det, hvordan tænker han eller hun, når 
han eller han eller hun gør de og de og de ting, ikke. Og 
specielt i forhold til spastikere eller mennesker med 
psykiatriske problemer, osv. Altså det her kommunikation – 
også den basale kommunikation – er relevant for alle 
mennesker, også for dig og mig. Den trappe vi står på, og 
hvordan vi ellers er blevet hørt og set og mødt igennem 
livet er afgørende for vores udvikling og identitet og alt 
mulig andet selvværd. Altså folk ved ikke ret meget om 
basal kommunikation. 
EMA: Og hvad tænker du så, hvis vi prøver at gå ind i det 
med ADHD. Hvordan tænker du så, at man ku’ gribe det an? 
BK: Barnets handlinger, barnets adfærd er jo også en 
kommunikation, og så må man jo prøve at finde ud af, hvad 
det handler om. Der synes jeg, at I skal læse Søren Hertz. Og 
Svend Brinkmann. Altså jeg synes, jeg har nogen, at specielt 
Søren Hertz, synes jeg, har nogle gode overvejelser netop 
omkring det der med kommunikation. Jeg siger jo ikke, at der 
ikke er nogen problemer, fordi det er der da. Men jeg tror, at 
de problemer bliver meget optrappet af, at mange ting altså – 
vi har en kvindeskole, vi har en pigeskole, ikke. Der er ikke 
meget plads til de der små drenge med fut i røven. … en 
diagnose. 
EMA: Så får de Ritalin i stedet for. Der er jo en kurve, der går 
sådan her opad. 
BK: Det tror jeg helt sikkert bliver vor tids hvide snit. Det bliver 
en skandale om 50 år, alle de… 
EMA: Der er så mange børn, der får Ritalin. 
BK: Ja, og når eftervirkningerne vil vise sig. Det er jeg helt 
sikker på. 
EMA: Hvorfor siger du det? 
BK: Fordi jeg synes det er helt forkert, at man poster så 
mange medicin i børn. 
EMA: Har du en forklaring på, hvorfor det sker? 
BK: Der er vel en kortsigtet effekt i det, men øh, men øh vi 
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aner jo ikke noget om langtidseffekten. 
EMA: Det er rigtigt, det er jo ikke dokumenteret. 
BK: Næh, det er det ikke. 
EMA: Jeg har faktisk talt med en sygeplejerske på Birkerød 
nej, Hillerød Sygehus, som siger, hvis man ændrede skolen, 
hvis man ændrede skolen, så ku’ man sagtens undvære, så 
ku’ man sagtens lade være med, så ku’ man sagtens 
undvære – altså så ku’ man sagtens lade være med at give 
de her børn Retalin. 
BK: Det tror jeg da også. 
EMA: Det er spørgsmålet om at ændre miljøet. 
BK: I skal jo have fat i det der omkring den sociale og den 
medicinske model, men det har I sikkert allerede. 
EMA: Nej. 
BO: Det er det, du skriver om i din bog Almagt og afmagt eller 
der, der er et af hovedtemaerne, i al fald, sådan som jeg 
forstår det? 
BK: Ja fordi – en af grundene til at hele den her diskussion 
pågår, det er også den udvikling, der skete i England i 
1970rne, hvor en række mennesker med handicap 
efterhånden var dødtrætte af at blive set på som medicinske 
tilfælde. Øh og sagde, at hvis vi lavede samfundet om, så det 
var mere rummeligt, så der ikke var alle de barrierer for os, 
både fysiske og psykiske osv., så ville vi sådan set slet ikke 
have noget handicap, og de var jo sådan en meget markant 
også marxistisk bevægelse, så jo også forskere med 
handicap sagde, at skulle man forske i handicap, så skulle 
man i hvert fald have et selv, for alle de andre, dem gad de i 
hvert fald ikke høre på. Meget, meget markant – de holder jo 
nogen konferencer i Lancaster hvert andet år. 
EMA: Hvem er det, der gør det, siger du? 
BK: Hele den, disse aktivistbevægelser, som er aktivister på 
handicapområdet, som startede det her. Nu er det ligesom 
blevet en forskerkonference, men stadigvæk med et meget 
stort islæt af aktivister. Jeg var der – jeg har været der en tre 
– fire gange. Synes det er en meget spændende konference, 
for det er nogen helt andre måder, man snakker på – end det 
der sædvanlige – altså hvad virker, og nu skal vi have 
evidens, og nu skal vi have dit og dat - hvor man ikke ser 
noget som helst, ikke. 
HEC: Men det var altså dem, der banede vejen for en 
bevægelse? 
BK: Det var dem, der banede vejen for en bevægelse, der 
sagde, du må medtænke miljøet mere. Vi må medtænke 
mere, hvad er det for nogen barrierer, der er i miljøet, end 
bare at placere problemerne inden i den enkelte som en 
diagnose, ikke. Og så er der senere kommet en opblødning i 
det, hvor man siger, jamen vi kan jo ikke se bort fra, at nogen 
mennesker faktisk har en funktionsnedsættelse, men vi må 
tænke miljøet med, og vi må tænker relationen med. 
BO: Det er den der norske forsker, tror jeg, der har fat i den 
model? 
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BK: Ja. Det er det. Og det kalder man så den miljø-relationelle 
model, ikke. I Den norske Specialpædagogik, som er den 
sidste norske specialpædagogik, som er en kæmpestor sag, 
den er genoptrykt og redigeret mange gange, da kan I finde 
noget om det også. 
EMA: Det ved du, BO? 
BO: Jamen det står der i Birgit Kirkebæks bog – den vi har 
alle sammen. 
BK: Men der er lige kommet en ny, så jeg skal lige tage den 
ned. Der er sket en del. 
BO: Men der er kommet mere – OK. 
EMA: Hvis du – jeg ku’ godt tænke mig at spørge: Ved du, 
om der er forskningsmæssigt er belæg for regeringens 
inklusionslov. De læner sig jo op ad forskning. Det var bl.a. 
det jeg nævnte med specialklassebørn lærer ikke nok. Det er 
jo en af de forskningsmæssige… Ja, er forskningen i orden, 
om jeg så må sige? Ved du det? 
BK: Altså der er forskning, der siger, der underbygger det. Der 
er jo også forskning, der har nogen nuancer på, og det 
kommer nok lidt an på, hvem man nu holder med. Altså, det 
er stadigvæk for meget enten – eller, end at sige det og det 
taler for, det og det taler imod, de og de ting ved vi faktisk ikke 
noget om. 
EMA: Så hvad er det for en forskning, du tænker, der taler 
imod? 
BK: Jamen der altså, der ku’ jo være – nu kan jeg ikke lige 
nævne. .. Øh. Jo, jeg har en deroppe. Altså, det ku’ fx være 
sådan en artikel som Benny Lihme laver. Det ku’ være nogen 
af de artikler, jeg også selv har skrevet, altså hvordan er det 
så at være inkluderet/ekskluderet? Altså, vi må jo gå ud 
og spørge de folk selv, ikke? 
EMA: Børnene selv? 
BK: Ja, vi må jo gå ud og sige, hvad findes der – hvad var 
godt, hvad var skidt? Der findes jo indefra-litteratur, men vi 
tænker jo ikke ret meget i det, vel? 
EMA: Ved du, om der er nogen, der har forsket i at give 
børnene en stemme – eller hvad kan man sige? 
BK: Ja, ja det er der. Og der kommer jo også hele tiden noget 
– altså en af de bøger, jeg selv har været meget optaget af er 
en schweizisk filosof, der hedder Alexandre Jollien. Han har 
skrevet en bog, der hedder – åh hvad hedder den – 
Svagheden, nå jeg kan gå op og tage den. Den hedder Lovet 
være svagheden – eller sådan noget lignende, og er en 
filosofi, hvor han både giver sin livshistorie men også giver et 
forsøg på en svaghedens filosofi, der handler om, at det jo 
ikke er ham som spastiker, der er svag, det er relationen, 
der er svag. Det, at vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op 
med hinanden i vores usikkerhed. Den synes jeg er rigtig god. 
Han startede og boede de første mange år på en institution 
og har sådan set ikke – altså det var den mulighed, der var. 
Han siger ingen grimme ting om det, men så kommer han så 
ud i almindelig folkeskole, og læser videre også til filosof. Men 
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skriver da altså nogen meget gode ting om, hvordan det er at 
gå med sin hjælper i byen og blive overset og alt det der. Han 
er jo ikke bare gledet ind i folkeskolen, eller.. Altså sådan 
nogen ting må man jo også sige. Altså for mig er det er 
stort hul, der handler om, hvordan gør vi det så? Altså, det 
handler jo ikke om, at jeg ikke synes, det er en god ide i 
mange tilfælde, men hvordan vil vi tænke det, hvad skal der til 
– hvad skal der med? 
HEC: Og noget af det, der har undret os lidt i det her i vores 
forundersøgelse, når vi har læst om det her, det er, at vi læser 
om flere forskellige eksperter, der udtaler sig om, hvordan 
man inkluderer de her handicappede børn, eller børn med 
indlæringsvanskeligheder, og det er forskellige vinkler, der 
udtaler sig. Men hvad med dem, det drejer sig om? Hvad med 
børnene – hvad siger de? Er der slet ikke tradition for, at man 
spørger dem? Det er jo dem, det handler om? 
BK: Og det er jo netop noget af det, man skal i forhold til 
Handicapkonventionen. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at I får 
den.. 
HEC: Det vil sige, at det er der, der mangler en indsats? Og 
der er det jo … vi får jo nogen gange de der gode historier 
der, det er jo dem, der er mange af i Handicapidrættens 
Videnscenter, ikke. Så får man sådan en åbenbaring, når man 
læser hvordan de har oplevet det. Og det får man så først på 
bagskud, og så ku’ man godt ønske, at de havde sagt det 
allerede dengang, for så kunne man have hjulpet der, ikke. 
Og er der noget, der er slet ikke tradition for at vi – er vi gode 
nok til det? 
BK: Altså, vi har jo en tradition for at være eksperter på andre 
menneskers liv, ikke. Og jo mere ekspert vi oplever os, jo 
mindre lytter vi. Og det er vel noget af det, som er det store 
problem, ikke? At vi ikke egentlig tager folks oplevelser 
alvorligt. Så der er jo bøger, der går den ene vej, og der er 
bøger, der går den anden vej, det er jo et stort øh … 
EMA: Virvar? 
BK: Ja, det er det da. 
EMA: Men det tænker jeg på – også fordi du starter med at 
snakke om en dialogisk lov, og det er en politisk lov, og der 
også... Og der er for mange diskurser inde i det her, ikke 
også, og der kan være en børnediskurs, og jeg ved ikke hvad 
den er. Hvad tænker du, hvis man spørger børnene: Hvilken 
diskurs vil de så være optaget af? Er det den sociale eller er 
det en lærings- eller en helt fjerde? Hvad tænker du?  
BK: Børnene ville være optaget af, om de havde venner i 
klassen. Det ville være det første. 
EMA: Ja. Det ville være det første? 
BK: Ja. 
EMA: Har jeg nogen venner i klassen? 
BK: Ja. Er der nogen? Har jeg en veninde eller en ven eller 
er der nogen, jeg kan lege med. Jamen altså bare se den 
gamle film med Ivan Olsen, altså den der gamle, jamen der 
har I jo sådan set.. 
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HEC: Åh, den stakkel. 
EMA: Ivan Olsen: Hvad er det for en? 
HEC: Jamen, Gummi Tarzan. 
EMA: Nå ja! 
HEC: Hans mor hun skælder ham ud for at have pjasket med 
vand, og han bliver jo mobbet i skolen, han har ingen venner. 
Så får han ham der kranføreren nede fra havnen, som 
hjælper ham. 
EMA: Nu husker jeg. 
HEC: Han får en ven. 
BK: Han får en ven, og det betyder jo alverden. 
EMA: Det jeg hører – et eller andet sted det relationelle i 
lærer-elev relationen er rigtig vigtig? 
BK: Det er afsindig vigtigt – altså du får jo ikke en reel 
kommunikation, hvis du ikke også har en relation. 
EMA: Fordi den lærerens relation til eleven, og elevens måde 
at blive italesat på af læreren smitter også af på, hvordan de 
andre elever i klassen oplever drengen eller pigen eller hvem 
det nu er, så på den måde, den relation.. 
BK: Og læreren vil være et eksempel på… 
EMA: ..hvordan taler vi sammen på med Peter. 
BK: Ja. 
EMA: Spændende, spændende. Hvordan definerer du 
egentlig inklusion? 
BK: Jamen inklusion definerer jeg det, at man ikke altså 
ikke bliver skilt ud. At man er i det almene miljø. Fordi 
lærerens relation til eleven og elevens måde at blive italesat 
af læreren smitter også af på, hvordan de andre i klassen 
oplever drengen 8 Ja) eller pigen eller hvad det nu er (jo) 
respondant: læreren vil jo være et eksempel på,  
#00:55:45-7# I: Så det er den fysiske inklusion? 
#00:55:51-3# respondant: og det er jo det, jeg synes de gør 
nu. At de tager det som en fysisk integration, ik? Men hvor 
Susan Tetler og andre siger, at der skal mere til. Man skal 
også være deltager. 
#00:56:10-8# I: så det er mere en social inklusion, ikke? 
#00:56:13-1# respondant: jo 
#00:56:12-4# I: Er der flere parametre i inklusion end den 
fysiske og den sociale, som du ser det? 
#00:56:19-1# respondant: ja, relationelt og kommunikativt 
#00:56:29-9# I: Ok, ja 
#00:56:32-4# I: Rigtig centralt lige præcis de her pointer, hvis 
vi skal arbejde på det på en fornuftig måde. 
#00:56:50-0# respondant: skal jeg hente et par bøger 
#00:57:02-5# [BK henter bøger og vi snakker] 
#00:59:11-5# BO peger på, at relationen mellem børn kan 
være lige så vigtig for, om barnet føler sig inkluderet 
#00:59:19-8# EMA: Det er min forforståelse, at en lærer kan 
være med til at inkludere et barn kommunikativt, så de andre 
børn i klassen oplever, at: "hold da op ham der han har nogle 
ressourcer, ham vil jeg gerne lege med". Den funktion kan 
læreren være med til at italesætte - og gøre det modsatte 
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også. Og når læreren gør det modsatte, kan eleven ikke gøre 
en skid, for så har du magtforholdet i spil, for har du læreren 
imod dig, så kan du næsten ikke arbejde imod det der 
#00:59:35-0# BO :Ja, helt sikkert. Det er en god pointe, men 
der er også den anden pointe stadigvæk. 
#00:59:57-3# HEC: Der er noget i det med magt og position, 
vi skal være opmærksomme på. 
#01:00:12-6# BO: hvad er det nu den hedder den slags 
analyse, hvor man kigger på position, det kan jeg ikke huske? 
#01:00:12-8# HEC: Det må vi ind på for der er noget med 
styrkeforhold der. 
#01:00:26-0# EMA: ja. 
#01:00:35-2# [Kirkebæk kommer tilbage bærende på en 
række bøger]:   
#01:00:53-8# respondant: Hvis I skal have noget om 
anerkendelse, så er den der rigtig god: Karen -Sofie Pettersen 
og Eva Simonsen (professor på Universitet i Oslo): Når 
anerkendelse ikke er nok 
#01:01:27-8# respondant: Hvis I vil læse noget om 
kommunikation, Steiner Bråten-bogen, så er den her god  
#01:02:02-7# HEC: Det der med, at vi har vores alder med, er  
(BK: nemlig) 
#01:02:19-2# respondant: han siger det sådan, at det er en 
trappe man går på, ikke et trin man smider væk 
#01:02:18-6# EMA. Man har det med i livet…. 
#01:02:28-2# respondant: han er rigtig dygtig… 
#01:02:28-2# EMA: for du bliver hele tiden formet som 
menneske, (ja) afhængig af hvordan du bliver mødt. 
#01:02:35-6# respondant: tror måske den er kommet på 
dansk. 
#01:02:49-1# respondant: jeg har fået mange af bøgerne, da 
jeg har været i Norge 
#01:02:45-9# I Du har været i Norge? 
#01:02:45-9# respondant: jeg har været gæsteprofessor i 5 år 
kombineret med min stilling på DPU 
#01:02:59-9# I. ok 
#01:03:03-5# respondant: her er den nye 
"Spesialpedagogikk", hvis I læser de indledende kapitler, så 
vil I også få en fornemmelse af det der med den sociale 
model, der ligger til grund. Det gør den jo også for 
handicapkonventionen og måden at klassificere på 
#01:03:56-2# [i sidder og bladrer i bøgerne og smalltalker om 
titler og forlag] 
#01:03:52-2# respondant: den her vil jeg faktisk give jer, for 
jeg har to af dem. "Met vitende og vilje" - om 
funktionshemmning, diskriminering og krenkelse. 
#01:04:02-5# I: fantastisk 
#01:04:07-1# respondant: det er en anti-
diskriminationsbevægelse, der er i Norge, sådan en har vi 
ikke i Danmark, men der vil I også kunne få lidt skyts fra. 
#01:05:32-3# HEC: Den der primære socialisation, der hvor 
det hele starter med symbiose mellem mor og barn, den var 
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jeg lidt inde på for mange år siden, da jeg læste til bibliotekar. 
Der valgte jeg at skrive hovedopgave om det tidlige læsemiljø 
og højtlæsning som genvej til læselyst. Skulle ind på det med 
sproglige miljø, der er forudsætning for at der skabes et 
sprog, der er forudsætning for at man kommer i gang med at 
læse. Kommer vidt omkring og tilbage igen. Rigtig sjovt. Men 
det samspil med den nære forældre, at det er så vigtigt. 
#01:06:48-9# (hunden gør)….. 
#01:07:14-0# respondant: Mange ting ville blive lettere, hvis 
der var mere fokus på kommunikation også mellem lærer og 
elev. Og så er der en, der har nogle særlige forudsætninger 
og så har alle de andre også deres behov, som kan stritte i 
alle mulige retninger 
#01:07:53-4# I: Vi vil gerne spille bolden op af dig, for du 
ved så meget. Vi har læst kommunikation i halvandet år, 
Lige nu har vi et modul om dialogisk kommunikation og der er 
nogle redskaber, det der med at være empatisk, være 
kongruent og du- og jeg-budskaber og du-budskaber. Altså at 
man ikke siger Du er sgu da også så urolig, men i stedet 
siger, hvis det er, at barnet flagrer rundt, så kan man sige: Jeg 
oplever, du ikke kan koncentrere dig nu eller du sidder ikke 
stille på stolen, altså være afstemt i sin kommunikation. Vi 
overvejer med vores opgave, om vi kan se på forskellige 
måder at se på barnet på om det er med til at inkludere 
barnet, hvad tænker du om den ide? 
#01:08:55-2# respondant: Nå, men det tror jeg da helt 
bestemt er en god ide. Kommer til at tænke på Søren Hertz. 
Det er nogle af de måder han….. årh, fx i et af numrene i 
Specialpædagogik øh.. der har han sådan en god artikel, men 
kan ikke huske hvornår. Det kan I finde. Det må bibliotekaren 
kunne klare. 
#01:09:32-5# I: Kender ham godt, men han går jo også ind og 
laver et andet narrativ om de børn her. Tænker jeg også, om 
vi skal have noget narrativt ind her? 
#01:09:38-8# respondant: ja? 
#01:09:38-8# respondant: altså den måde jeg læste ham på, 
der gør man deres adfærd forståelig, frem for en adfærd, der 
ikke er til at styre. 
#01:09:54-3# I: Men det er jo et menneskesyn, vi er inde i 
her, er det ikke? 
#01:09:54-3# respondant: ja, men det flytter sig jo hele tiden. 
Da man begyndte at tale om "moralsk åndsvage", da var det 
nogle drenge på Gammel Bakkehus, der i slutningen af 1800-
tallet, hoppede over bordene. Det mente man handlede om, 
at de var defekte på moralen. Man så det som et moralsk 
spørgsmål, de valgte noget forkert. Og efterhånden blev det  
sådan, at de blev opfattet som degenererede. Altså at de 
manglende den moralske impuls, altså de manglede noget. 
Og hvis vi kasserer de der ting hele tiden som non-
kommunikative altså noget, der bare sker, men hvor der ikke 
er nogen mening med det.. øh.. så er det jo klart, at vi står i 
hver sin grøft. 
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#01:11:00-6# I: Så det du siger er, at man skal have en 
tænkning ift. det enkelte barn, der siger: Når du gør 
sådan, så giver det mening for dig. Min opgave er finde 
ud af, hvad er meningen med det du gør? Er det det du 
tænker? 
#01:11:13-3# respondant: ja, altså der er jo nogle gode 
grunde til det. Den nye bog af Arnhild Lauveng, kender I 
hende? 
#01:11:32-0# I: Hende, der i mange år havde en diagnose 
som skizofren og som kom ud af den efter 10 år? 
#01:11:41-5# Ja, hun har nogle af de bedste definitioner på 
diagnoser. 
#01:11:11-8# [Kirkebæk henter flere bøger]: Egentlig altid 
mest levende. Om Unge. Akademisk forlag 2011. 
#01:12:21-9# respondant: Arnhild Lauveng har noget om et 
ADHD-barn i kapitel 2 
#01:12:58-0# BO: I Almagt og afmagt er der nu også et 
eksempel på en ung pige, der lykkedes at bryde ud af det 
system, hun var sat i pga. sin sygdom. 
#01:13:29-9# [Kirkebæk har anmeldt to af hendes bøger i 
Social Kritik.] 
#01:14:19-8# I slutningen af bogen tager hun 
Amirproblematikken [sygemelding pga. stress] op 
#01:14:25-5# I: hvordan ser du inklusion historisk set, 
hvis vi går tilbage til de drenge, der hoppede på bordene, 
hvordan har udviklingen så været? 
#01:14:34-9# respondant: Ja udviklingen har været, at det går 
ind og ud af systemerne. At øhhhhh…. hvis jeg snakker om 
mennesker med handicap, de var jo en del af 
fattigdomsgruppen, de var en del af tiggerskaren, de var jo 
ikke specielt nævnt som mennesker med handicap. Det er et 
forholdsvis nyt begreb. 
#01:15:20-3# I: hvor langt er vi tilbage, i 1800-tallet eller 
hvad? 
#01:15:22-9# respondant: ja, i 1700-1800-tallet, der var de en 
del af fattigdommen, måske boede de på fattiggårdene og gik 
måske rundt som tiggere, eller sære folk i bygderne osv. og 
på et eller andet tidspunkt ville man gøre noget for dem. Det 
var i midten af 1800-tallet, hvor man på baggrund af nogle 
forsøg i Frankrig i begyndelsen af 1800-tallet - i forhold til ham 
den vilde fra Averon (lille dreng, der gik ude på en mark), hvor 
diskussionen gik på, om han var idiot eller bare ikke er blevet 
menneskelig fordi han ikke er blevet civiliseret. Og så anstiller 
man sådan et civilisationsforsøg over fire år og han slutter 
med at sige, at han nok er idiot. Men da man hører, hvor 
meget han har lært, så går det over hele Europa, at man 
begynder at lave institutioner for åndssvage. Har man også 
tidligere - altså tidligt i 1800-tallet - lavet institutioner for blinde 
og døve, hvor det jo gik på, at det ikke var de blinde og døve, 
der ikke kunne arbejde, man var interesseret i. Man var 
interesseret i dem, der kunne lære at arbejde og kunne lære 
at klare sig selv. Og det var dem, man lavede disse 
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institutioner for. Ikke. 
#01:17:07-1# respondant: der kan man sige, at de bliver skilt 
ud af fattigdomsgruppen og bliver løftet ind - det gør de 
åndssvage i øvrigt også i midten af 1800-tallet - på 
institutioner, der har en helt anden materiel standard, end de 
miljøer, de kom fra. Mange åndsvage havde jo været 
beplanket i stalde og andre steder. Så der må man sige, at 
der i hvert fald materielt set var et fremskridt. Man forsøgte at 
lære folk noget. Både selvfølgelig dansk og regning. Det gik 
på at øge arbejdsevnen. Så fandt man ud af, at det ikke var 
alle, der kunne lære de der ting. Så nogle måtte skilles ud i et 
asyltilværelse, og det begyndte man så på at skille mere 
specielt ud fra 1880. Inden for de der systemer - altså 
institutionssystemerne - der havde man også sine udskillelser. 
#01:18:37-4# I: Dem, der var parat til arbejdsmarkedet og 
dem, der ikke var? 
#01:18:39-1# respondant: ja lige præcis. 
#01:18:39-1# respondant: Og man havde jo ingen følelser for 
dem, man ikke kunne få noget ud af. De åndssvage blev 
placeret på asyl, men de blinde og døve, man ikke kunne få 
noget ud af, de var på fattiggårdene, ikke, dem havde man 
ingen speciel interesse for. Man kan sige, at hele det der 
institutionssystem bliver bygget op og kører frem til 1960'erne, 
hvor det så begynder at blive nedbrudt. Hvor man begynder at 
blive forarget over, at så mange mennesker lever på 
institution, og kan det virkelig være rigtigt, at de ikke kan 
rummes ude, og så videre. Der har vi så overstået 
sterilisationslovgivningerne, alle sterilisationerne og 
kastrationerne.. og der sker jo et spring - et brud - hvor man 
sagde: Alle disse degenererede mennesker er jo farlige, vi må 
hellere sterilisere dem, så de ikke sætter børn i verden. Nå, 
men det var alligevel for meget. De blev nu opfattet som ofre 
som uforstand. Og nu skal de ind i samfundet. Der begynder 
man at brede velfærdssamfundet ud til at omfatte tidligere 
udstødte grupper. 
#01:20:10-9# I: Det er 1960'erne vi snakker om nu? 
#01:20:10-9# respondant: det er det, der sker i 1960'erne, 
70'erne og 80'erne… og så kan man sige, at efter min 
mening, der er vi ved at rulle tilbage igen, ikke? 
#01:20:18-8# I: Nu er vi ved at rulle tilbage igen (ja), og 
hvorfor siger du det? 
#01:20:21-8# respondant: fordi det er de svageste, der 
kommer til at undgælde. Alle de reformer vi laver om 
kontanthjælp og førtidspension vender den tunge ende 
nedad, efter min mening. Og det er jo ikke kun min mening. 
Det er også Rådet for Socialt Udstødte, Kirkens Korshær og 
andre, der mener det. 
#01:20:46-6# I: Jeg bliver optaget af det, du siger, at man i 
slutningen af 1800tallet kun gjorde noget for dem, der var 
interessante for arbejdsmarkedet. Nu har jeg beskæftiget mig 
meget med hjerneskaderamte, og det er også det 
socialrådgivere siger nu, at lovgivningen mht. rehabilitering 
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kun tager fat i dem, der er interessante for arbejdsmarkedet. 
Man kan faktisk kun rehabilitere dem, hvis der er et 
arbjedsmarkedspotentiale. 
#01:21:20-6# respondant: Noget andet man kan se nu, er den 
moraliseren, der er kommet. Undertonen med, at hvis folk 
ikke har et arbejde, så er det nok fordi de ikke gider, altså og 
nu skal vi have nogle incitamenter, så de ikke bare sidder der 
på offentlige forsørgelse, og det er jo nogle moralske 
betragtninger, som jeg også møder i et materiale, jeg møder i 
et materiale, jeg sidder med lige lige. Det handler om nogle 
tvangsarbejdsanstalter fra 1866-1930.. den der moralske 
med, at de kunne godt arbejde, de vil bare ikke. Nu skal vi så 
- få dem til det. 
#01:22:11-6# respondant: der er kommet sådan en… altså.. 
det er klart kommer den moraliseren ind og får folk en 
fornemmelse af, at folk på kontanthjælp fx bare er dovne og 
ikke gider noget, så er det jo ikke så svært at skære i deres 
ydelser. Vel 
#01:22:30-0# HEC: Men hvad er det, der sker der? Er det 
krisesituationen, der gør det? 
#01:22:42-4# respondant: ja,  
#01:22:42-4# EMA: Når krybben er tom, så bides hestene? 
#01:22:42-7# respondant: Vi skyder bunden ud. 
#01:22:42-7# HEC: I gode tider der ændrer moralen sig, der 
er mere plads, der skal vi være her alle 
#01:22:57-1# respondant: det handler jo om, at middelklassen 
ikke vil afgive et slag. Vi vil ikke afgive noget, vel og så er der 
flere stemmer i os, ikke? 
#01:23:04-7# I: Så normalitetsbegrebet det ændrer sig 
afhængig af kriser - op og ned. 
#01:23:11-0# respondant: ja, og det gør handicapbegreberne 
også. ADHD er jo ikke en objektiv lidelse. Efter min mening 
#01:23:23-0# I: men hvordan oplever du ADHD, hvordan 
tænker du det? 
#01:23:23-0# respondant: Jeg tænker, det er et tegn i tiden. 
Det er nogle adfærdsproblemer, vi kalder noget, og så 
prøver vi at lede efter årsagen til det. Men det er jo nemmere 
at placere årsagerne inde i folk end og ændre på 
systemerne. Sådan ser jeg det. 
#01:23:44-9# I: hvorfor gør man det (diagnosticerer, red)? 
#01:23:49-6# respondant: fordi der er mange, der får gevinst 
af det. I dag får du ikke hjælp eller omsorg, hvis du ikke har 
en diagnose. Og mange vil jo gerne hjælpe de arme 
mennesker, og så får de måske en diagnose, som er lidt 
usikker. De pårørende synes jo også det er nemmere, for så 
er det ikke noget, de har gjort forkert. Vi synes alle sammen 
det er nemmere.. øh, og mennesker jagter jo selv diagnosen, 
voksne mennesker angler jo efter diagnosen, for så får de 
også lidt hjælp. 
#01:24:25-3# I: De får hjælp, men de får jo også netop en 
bedre forståelse af, at det ikke bare er mig, der er en idiot. 
Der er faktisk en grund til, at jeg har det som jeg har det. 
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#01:24:34-0# respondant: jo 
#01:24:36-3# I: så man jagter den også selv? Og vil man 
komme til at gøre det mere, jo mere man inkluderer? 
#01:24:49-1# respondant: det ved jeg ikke. 
#01:24:49-1# respondant: men hvis du ser… fx hende her… 
en kvinde på 34 år, hun er født og opvokset i Aalborg. 
Startede med at drikke som 13 årig, kom på stoffer. Er i dag 
pillemisbruger, har ADHD og er i dag førtidspensionist. Har 
været i gang med en tjeneruddannelse. Har igennem 13 år 
været kæreste med en mand fra rockermiljøet, som hun fik en 
søn med. Han er i dag 11 år. Kom ud af forholdet for to år 
siden. Har haft et skævt hus i en måned. Har i denne omgang 
boet på et værelse på forsorgshjemmet. Kom første gang 
hertil i 2003, hvor hun var på heroin og hjemløs. Kan man nu 
forklare alle de her ting med, at hun har en minimal 
hjerneskade? eller hvad? jeg spørger bare? 
#01:25:45-7# respondant: det er da lidt sært, hvis det skulle 
være så enkelt. 
#01:25:57-7# I: for der vil være andre hjerneskadede, der ikke 
ville ende i hendes situation eller hvad? 
#01:25:58-8# respondant: ja, altså hvis man har haft så 
miserabelt et liv, og med så mange problemer, så er det da 
underligt, at vi bare kalder det ADHD. 
#01:26:11-4# I: Men hvad tænker du så om det (den unge 
kvinde, der har ADHD og som optræder i en kalender hos 
Kirkebæk)? 
#01:26:15-0# respondant: jeg tænker, det er for nemt. Men 
hun vil sikkert gerne have den diagnose, for den vil give 
hende noget mere forståelse for sin egen situation, men det 
ændrer jo ikke noget. Hvis vi skal ændre noget, så skal vi 
ændre forholdene for de arme mennesker, der er hjemløse og 
udstødte af samfundet og som vi dårligt nok gider løfte en 
hånd for. 
#01:26:44-6# I: Det jeg hører du siger er, at man gør en 
meget kompleks situation meget forenklet, ved at sige, at 
ADHD er forklaringen, men der er en meget kompleks 
forklaring. 
#01:26:52-8# respondant: ja, og det giver jo ikke en forklaring 
på hendes specielle situation, det giver bare en klassifikation. 
Hun hører til dem, ik? og så siger de: Det er der jo nok ikke så 
meget at stille op med. 
#01:27:08-6# I… for hun har jo en ADHD? 
#01:27:08-6# respondant: det har hun da, ikke?  
#01:27:14-2# I: Så på den måde forenkler man løsningerne 
også, ikke? 
#01:27:17-4# respondant: det synes jeg. 
#01:27:17-4# I: men hvordan ruller man den tilbage? 
#01:27:30-2# respondant: Jamen, jeg synes man skulle starte 
et helt andet sted. Man skulle starte med at se på, hvad er det 
for et liv, de lever. Nu har jeg lige læst en bog om det mobile 
fikserum på Vesterbro, fordi mit ældste barnebarn har 
arbejdet som frivillig sygeplejeelev i det. Hun gav mig bogen. 
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Når man tænker på, hvor mange år det har taget for at få lov 
at lave den lille bitte indsats, det er at give dem et rent rum at 
fikse i og give dem rene kanyler. Frem for ideologisk at sige, 
at vi kan ikke lide, at nogen fikser, og så gør vi ingenting. Det 
er jo samme problematik. Hvor vil du tage fat i de her ting. Der 
er jo nogle mennesker inde bag ved. 
#01:28:26-3# Og vi bliver nødt til at se på det enkelte 
menneske og se, hvad tror du vil hjælpe dig. Frem for at sige, 
at vi vil ikke have nogen lyver eller stjæler. 
#01:28:47-1# I: Ja, det kan man jo godt SIGE, men…? 
#01:28:47-1# respondant: Ja, det kan man godt SIGE, men.. 
vi vil også gerne have, at alle er inkluderet, men ... 
#01:28:51-6# HEC: så i højere grad spørge dem, det drejer 
sig om, hvad de mener. Man kan jo også godt se på deres 
erfaringer, når man hører på deres historier, at hvis man 
havde grebet ind noget tidligere med noget hjælp, det der 
med miljøet spiller 
#01:29:21-0# respondant: det spiller en kæmpe rolle.. 
#01:29:22-9# HEC: Hvis man som samfund kunne skabe 
nogle bedre forhold for familierne, så ville det måske hjælpe 
på, at vi ikke fik så mange urolige børn eller hvad vi nu kalder 
dem? 
#01:29:30-6# respondant: det ville det da 
#01:29:35-0# HEC: Tror du ikke? 
#01:29:35-0# JO, det tror jeg da. Jeg tror da, at man ved - 
ikke bare at lange en diagnose ud - at det faktisk er muligt at 
hjælpe folk uden at lange den diagnose ud. 
#01:29:49-2# I: Men hvor jeg også tænker på den øvrige 
medicinske verden, der arbejder du jo også på at forfine 
diagnoserne…der er mange flere diagnoser i dag, så det er 
vel også en del af udviklingen, at man bliver bedre og bedre til 
at diagnosticere, hvad tænker du ift. det, når det gælder 
ADHD? 
#01:30:31-0# respondant: der er jo fordel ved det for de 
professionelle… så dukker der en diagnose op, og så er der 
nogen, der bliver rigtig gode til det. Altså der er mange 
gevinster i det. Øhh.. men der er også mange ulemper, dem 
skal vi også kigge lidt på. 
#01:30:49-5# I: Du arbejder meget selv med Foucault i en af 
dine bøger, hvordan tænker du.. altså der er nogen, der har 
mere magt end andre til at definere, hvad der er lovligt at 
snakke om i det offentlige rum…eller jeg ved ikke om 
Foucault præcis siger det, men der er et magtforhold ift. hvad 
der må drøftes.. 
#01:30:59-9# respondant: jo, som hele tiden flytter sig og som 
er en produktiv kraft. Men magten er jo ikke nogens, men 
den produceres hele tiden. 
#01:31:17-0# I: Vi snakkede før om hvordan lærere bruger 
dialogiske kompetencer ift. eleven, så er der jo et 
asymmetrisk forhold mellem lærer og elev, altså et 
magtforhold, og det tænker vi er lidt centralt, fordi læreren på 
en eller anden måde har definitionsmagten til at italesætte 
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eleven på en bestemt måde. Er du enig i det? 
#01:31:42-2# respondant: jo, jeg har lige været opponent på 
en Ph.D. på DPU, som handler om "Blikket på barnet", hvor 
han har sammenlignet synet på barnet fra skolepsykologiske 
journaler fra 1930'erne med blikket på barnet fra 
skolepsykologiske journaler fra 2010 eller deromkring.  Det 
kunne være, I skulle snakke lidt med ham. Bjørn Hamre, han 
har været på DPU og arbejder også på UCC. Han er meget 
Foucault-inspirereret, spørgsmålet er om det bare er nye 
former for eksklusion, vi laver. 
#01:32:57-7# I: ved at? 
#01:33:02-1# respondant: ja, ved at der kommer nye 
diagnoser på, men det er måske de gamle problematikker. 
Foucault ville jo sige, at for at blive diagnosticeret med ADHD, 
så er du nødt til at bekende, at du faktisk er sådan og sådan 
og sådan. Hvis man går ind på Foucaults forskellige ting, så 
vil det der bekendelsesoptik jo gå ind. 
#01:33:43-4# I: så meget har vi ikke læst Foucault 
#01:33:53-4# respondant: Men hvis I læser Benny Lihmes 
artikel. "Inklusionens kunstighed", han har Foucault med. Men 
jeg er nu ikke sikker på, at I skal have Foucault med. 
#01:33:57-3# I: Vi har læst en rapporten: Hvad skal barnet 
hedde? hvor Center for Skoleledelse har brugt Luhmann til at 
se på inklusion, hvor de netop ser forskellige diskurser, en 
politisk, en økonomisk, en etisk og en til (psykologisk?) altså 
om hvordan man kan italesætte inklusion, og der har de 
meget fokus på den økonomiske og den politiske, som du 
også nævnte indledningsvis. Den ideologiske er den fjerde, 
og hvor vi talte om, hvor er børnenes stemme i det her, og 
hvad er det for en diskurs de går ind med? 
#01:34:36-4# respondant: Nemlig. Jeg sidder i bestyrelsen for 
NND.dk, Nordic Network Disability Researchs danske 
afdeling. Vi er ved at lave en bog, der hedder 
Handicapforståelse. En af dem, der skriver det er en kvinde, 
der hedder Sara Glerup. Hun skriver om fremstillingen af 
mennesker med handicap i danske film. Fra talefilmen starter 
til nu. Hun har selv muskelsvind. Det er meget, meget 
interessant. Netop hendes syn på, hvordan disse…. altså 
hvad er det for stereotyper, der optræder i danske film og som 
også siger noget om, hvad er det for stereotyper, vi i 
virkeligheden har ift. den adfærd som vi opfatter som 
anderledes. Ikke? 
#01:35:45-1# I: Har I andre spørgsmål, for klokken løber. 
#01:35:58-6# BO: Helt nede på det lavpraktiske, har du 
kendskab til nogle folkeskoler, der arbejder med inklusion? 
#01:36:11-2# respondant: Der tror jeg, I skal snakke med 
Susan Tetler. For jeg ved, at hun arbejder med nogle skoler 
#01:36:20-5# I: Tænker du, altså i forhold til det med at tage 
fat i en lærer og elev og eleven der har ADHD. ER det en god 
ide? 
#01:36:29-1# respondant: Jeg tænker det er svært, men jeg 
synes også det er en rigtig god ide. 
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#01:36:37-9# I: Vil det være bedre at tage fat i en anden type 
elev? 
#01:36:37-9# respondant: nej, det tror jeg ikke, men det er jo 
sådan en mode. Men det er rigtig vigtigt, at I tager Søren 
Hertz ind.. og Lauveng.. så I får den kommunikative vinkel på 
det. For det er jo lavet mange diskussioner af det. 
#01:37:04-5# I: Gør vi det nemmere for os selv ved at tage fat 
i et spastisk barn eller? hjerneskade eller altså tænker du det 
virkelig er kompliceret med den der ADHD? 
#01:37:05-7# respondant: altså det er jo både kompliceret og 
udfordrende. Med spasticitet er der et fysisk problem, som 
man kan klare. Det ved vi så. Der kan være diskussioner om, 
hvad det betyder for koncentration osv. Men med ADHD er 
det mere flertydigt, fordi der ved vi rent faktisk… der er nogle 
formodninger om, at det kan være minimale hjerneskader 
eller andre ting, men vi ved det jo reelt ikke. 
#01:37:57-4# respondant: men på den anden side, er det 
også interessant fordi der er så meget, der bliver puttet ind i 
den kasse. (Det er det) 
#01:38:06-9# respondant: og man kan sige, at for lærerne er 
det et meget større problem, fordi adfærdsproblemer er det 
største problem i den skole sådan som den skole er bygget 
op. 
#01:38:17-7# I: præcis, vi har læst en rapport fra EVA, der 
beskriver, at lærerne synes, at de elever med 
socioemotionelle vanskeligheder, dem der skaber uro og dem 
der forstyrrer i klassen. Da vi så det, tænkte vi, at det er vel 
dem der typisk har ADHD 
#01:38:33-7# respondant: det er jo dem, man kalder sådan. 
#01:38:36-3# I: Der er også nogen, der er meget stille og har 
ADHD, men så har de ikke H med, og så er de ikke 
hyperaktive. 
#01:38:42-1# respondant: jo, men de er jo ikke nær så stort et 
problem for den arme lærer. For læreren er det store problem 
jo overhovedet at få ørenlyd, ik? 
#01:38:45-3# I. jo, det er det. 
#01:38:51-1# respondant: Og det ER svært, det ER svært. 
#01:38:54-2# I: Men er det så i orden, at læreren 
tilrettelægger undervisningen på den enkelte elevs 
præmisser, eller hvad? Ser du det … er det det, der skal til? 
#01:39:02-2# respondant: Man er i hvert fald nødt til at se 
den elev som noget andet end diagnosen (ja) 
#01:39:12-4# respondant: og så bliver diagnosen jo ikke så 
vigtig. Og hvis han eller hun ikke kan det, så tror jeg, det 
ender galt. 
#01:39:28-2# I: fordi barnet vil føle sig anderledes? 
#01:39:28-2# respondant: så vil det i hvert fald ikke føle sig 
set, vel? 
#01:39:38-5# HEC: Der er jo det dilemma med, hvordan får 
de andre elever så.. og der er måske nogen, der bliver 
tilsidesat pga. det her ene barn? 
#01:39:47-8# respondant: ja, det er da et kæmpe-dilemma. 
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BKs erfaring med 
videooptagelse af 
Øh, jeg kan da godt forstå bekymringen både fra lærerside og 
fra forældreside. For der er jo også børn, der bliver bange, 
hvis der er alt for meget uro eller skælden ud, altså det 
#01:40:10-0# HEC: Hvordan med det med at tale med barnet 
selv. Barnets alder, klassetrin - er der noget bestemt vi skal 
tænke på der? 
#01:40:27-7# respondant: nej, det har jeg ikke nogen opskrift 
på, det er jeg nok ikke den rette til at …. øhh… der tror jeg 
igen, at det er så forskelligt, altså man må jo prøve at finde 
ind til hinanden, ikke? Og finde ud af hvad der er godt. Men 
jeg synes, man kan lære meget af Gummi Tarzan, og 
Bjørnebogs Jonas' bog, altså nogle af de tekster, ikke?  
#01:41:11-4# respondant: I virkeligheden synes jeg, man kan 
lære meget af de litterære tekster øh.. 
#01:41:18-6# I: Jeg kommer til at tænke på den film, har I 
været inde at se den film, der hedder: Sårbare.. med en 
mand, der er multihandicappet og lam herfra og ned. Den går 
lige nu. 
#01:41:27-8# respondant: jeg har ikke set den endnu, men 
jeg skal (fantastisk film) 
#01:41:34-1# HEC: "De urørlige", jeg har også set den, den er 
fantastisk 
#01:41:34-1# I: Ja, den er fantastisk 
#01:41:34-1# I: ham plejeren har den indstilling, at han er 
ligesom alle vi andre. Nå vil du derned, så løfter jeg dig bare, 
er det fart, godt. Så skal vi ud og køre hurtigt i bil. Han møder 
jo den mand på en anden måde, end...' 
#01:41:51-8# respondant: det er jo det end det der med at 
handicappet først træder ind. Han møder ham som menneske 
ud fra den måde han tænker. 
#01:42:05-3# respondant: jo, og det er jo virkelig svært det 
der med, at hvis man fx ved alt muligt om autisme, hvad jeg 
ikke gør, men hvis jeg nu gjorde det, og så mødte en autist. 
Nu ved jeg lige, hvad der er godt for dig, altså og både have 
den specialviden og bruge den og kunne give slip på den. 
Det er jo det, der er det svære. Ikke? Og det er der jeg tror, at 
det mange gange kikser. Så bliver vi så forsete på vores 
egen, at vi ikke er nysgerrige. At vi sådan set ikke møder 
folk med nysgerrighed. 
#01:42:43-1# I: Der er du jo inde i dialogen, det er derfor jeg 
synes det med dialogen med barnet er så central, fordi hvis 
du evner at kommunikere med barnet, sådan at du er åben, 
nysgerrig og lyttende og de dialogiske kompetencer, så er du 
åben og lyttende, ik? 
#01:43:00-1# respondant: Ja, men der må du tænke på andet 
end ordene. 
#01:43:07-7# I: Det er jeg enig i, så vi er nødt til at have noget 
video ind. Har vi snakket om, for du kan ikke kun lytte på 
ordene. 
#01:43:12-9# respondant: det kan du ikke .. jeg har brugt 
video enormt meget ift. mit arbejde med småbørn. Og det er 
utroligt, hvad man ser. Når man tænker på, at jeg virkelig ved 
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noget om synkronicitet og sådan noget…. Og så ser mig selv 
på video. Jamen, så er jeg hele tiden en tak foran og overser 
dit og dat og sådan noget. Det er utroligt, hvad man kan se på 
video. 
#01:43:52-0# I. og hvordan du selv påvirker det hele med din 
forståelse, eller hvad? 
#01:43:52-0# respondant: ja. 
#01:43:53-3# I: Hvordan tror du rent praktisk, altså nu er vi 
virkelig nede på det helt lavpraktiske, hvor vi spørger dig. Men 
alligevel er det noget af det, vi sidder i. Hvordan optager vi på 
video. Vi snakker om at vi skal have det kropssproglige 
med..hvis nu læreren står sådan her over for eleven, der 
kropssprogligt viser, at nu skal du holde mund,…ik? 
#01:44:13-8# respondant: jo, men altså, det kræver, at man 
har tilladelse. (Ja, det gør det) der er en masse etiske ting i 
det. Og det er et kæmpearbejde… 
#01:44:30-7# I: at arbejde med video? 
#01:44:30-7# respondant: ja, det er det. 
#01:44:34-6# HEC: det er jo noget vi skal gøre os klart….. 
alene det med kropssprog betyder noget.. altså bare det at 
være tilstede i rummet betyder jo enorm meget. Der er meget 
i det, hvordan du kommunikerer med din krop, altså den måde 
den voksne og barnet er til stedet på…. det der foregår, og 
hvordan du kommunikerer med din krop. Vi må gå ydmygt til 
værks er et godt råd fra dig? 
#01:45:30-6# respondant: ja gå ydmygt til værks og ikke være 
så skråsikker. 
#01:45:32-9# I vi må stille spørgsmålstegn ved vores egen 
forforståelse.  
#01:45:41-1# respondant: ja. 
#01:45:41-1# Ja. Super! 
 
-------------------------------- ---- --- ------------------------------------ -------------------- 
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EMA: Aktuelt…derudad, hvis du er med på det? 
H: Fuldstændig. Det er jo jer, der skal… I ku’ lige så godt have 
interviewet hende som mig (red: viceskoleleder Lotte) – men 
(larm) vi har arbejdsdeling. (Utydelig tale og larm) Jeg trækker 
lige for, fordi så…  det er jo også en skole …liiiige  så kommer 
der nogen rendende, ikke. 
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6. Typer af ud-
fordringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMA: Men du sagde før, der var 670? 
H: 620. 
EMA: Der er 620 børn på skolen, ja. Hvor mange spor har I? 
H: Der er 2½ sporet – altså i princippet en to-sporet skole, men 
det er en meget søgt skole, så derfor har vi faktisk 2½ spor, vi har 
altså 5 klasser med 3, og så ja, resten altså med 2, ikke. Det er 
altså udtryk for, at det er en skole med mange børn i området, og 
det er en meget søgt skole, og vi har de der for os i gennemsnit 
25 elever i klasserne. 
EMA: OK. Hvor mange lærere er der så på skolen? 
H: Ah – hvis vi tager det i hoveder i stedet for i fuldtidsstillinger, 
ikke, så er det en 37-38, der er jo nogen, der også bare er lidt 
løsere tilknyttet, ikke. Hvis man regner det hele om til 
fuldtidsstillinger, så er vi nærmere på en 34. Ja. Det er ikke så 
mange. Så har vi så 2 inklusionspædagoger, hvilket er specielt. 
EMA: Ja, det så vi på jeres hjemmeside. Og det er 
pædagoguddannede? 
H: Ja, de er pædagoguddannede, og i dag skelner man jo 
egentlig ikke mellem … og socialpædagoger, men de har en 
socialpædagogisk baggrund. 
EMA: Hvor mange år har du egentlig været skoleleder her? 
H: Det er på 8. år. 
EMA: Godt så. Hvor mange elever har særlige behov her på 
skolen? Kan du sige det? 
H: Ja, nu er det også det der med, hvor bredt skal det defineres, 
ikke? Altså. Jeg har jo … Jeg sidder her med en liste, som Lotte 
og jeg laver, ikke. Men hvis nu vi siger, at det er i størrelses-
ordenen 40 elever, så er det sådan, det er, men det er altså ikke, 
det betyder ikke, det er diagnosebørn. For særlige behov det er jo 
også et lidt diffust begreb, ikke. Støttebehov og så videre, ikke. 
Altså man kan måske… jeg kan prøve - nu ved jeg jo ikke lige, 
hvad der gemmer sig af andre spørgsmål - men jeg kan prøve at 
kvalificere det, så stopper du mig bare, hvis det foregriber noget, I 
har senere, ikke? Vi har fx kun ét barn på skolen, som får mere 
end 12 timer, altså hvis I kender den grænse, ikke. Ét barn. Og 
det betyder så, at alle andre børn, vi taler om, der ligger øh 
beslutningen omkring støtte, den ligger jo så på mit bord. Og det 
er også det der med, man ku’ kalde de inappellable afgørelser, 
for det er jo nu lagt ud til skolerne, ikke. Så det er langt de fleste, 
der ligger i virkeligheden ligger omkring støtte inde på det 
almene. 
EMA: Hvis du lige ku’ sætte ord på: Hvad er det så for nogle 
vanskeligheder de børn – bare lige for at… 
H: Det er et meget bredt spekter, ikke. Altså hvis vi tager noget af 
det, der jo springer mest i øjnene, så er det jo, når vi har børn 
med ADHD, når vi har børn med Asperger, når vi har autistiske 
børn, når vi har øh OCD-børn, og det har vi – vi har.. 
EMA: Og hvilke typer udfordringer er det de har, de børn? 
H: Det er jo alle mulige slags udfordringer, altså både socialt og 
fagligt og så videre, ikke. Altså øh diagnosebørnene, altså da det 
vil jeg sige, da handler det …den største udfordring ligger, i det 
hele taget det med at gå i skole – at gå i skole under de rammer 
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og organiseringer, man nu driver en skole på, det er deres største 
udfordring, ikke. Ah, så det er den største udfordring. Der er 
mange af de børn, der har støttebehov, som ikke særlig er 
udfordret af at gå i skole, ikke. Det kan man sige, de er, men men 
men kombinationen mellem faglige udfordringer, som jo altid er 
meget nemmere og mere lige til at gå til og håndtere som lærer – 
det er ikke noget, som skræmmer lærere, eller forskrækker dem, 
eller gør dem meget bekymrede, når der er nogle faglige 
udfordringer. Det er faktisk ofte sådan, at når det er 
kombinationen mellem sociale udfordringer og faglige 
udfordringer – eller de udfordringer, som udspringer af, at man fx 
har en eller anden diagnose, OCD er et meget godt eksempel, 
ikke. Altså hvis man er for bange til at kunne være her hele tiden, 
så har man jo et problem, ikke. Og vi har enkelte af sådan nogen. 
Det er jo få, vi snakker om. 
EMA: Hvor mange af de der 40 har sådan deciderede kognitive 
indlæringsvanskeligheder, om man så må sige, eller sociale 
problemer, det er det, du kalder det? Altså sociale 
vanskeligheder, hvor de….Det, jeg faktisk spørger om, det er, 
hvor mange af dem er sådan fysisk handicappede og hvor 
mange af dem har sådan mere ja sociale, kognitive 
vanskeligheder? 
EMA/H: (Taler i munden på hinanden….) 
EMA: Slag på tasken… 
H: I forhold til at kunne sige, hvor mange af dem har altså fx en 
diagnose, altså det er 10-12 stykker, altså det er sådan.. der er 
også nogen under udredninger af forskellig art, hvor det er 
usikkert. Nogen har også flere diagnoser, og så videre, ikke, 
altså. Altså hvis jeg nu sku’ svare på den måde: Har vi så flere 
diagnosebørn her end i al almindelighed? Nej, det tror jeg ikke. I 
forhold til det antal børn vi har, der har vi ikke flere, men vi har jo 
ingen gruppeordninger eller noget. Det er jo ikke en skole, der 
har særlige tilbud rettet mod børn med (utydeligt) vi er jo en 
ganske almindelig skole. 
EMA: Så vi kan sige, der er en i hver klasse, eller hvordan? 
H: Nej – sådan er det slet ikke fordelt. Slet ikke. Det ku’ jeg godt 
gi’ jer nogen eksempler på, nu du spørger – lad os holde os til de 
klassetrin, som I kommer til at interessere jer lidt mere for. Hvis vi 
nu tager: Vi har tre 4. klasser, det er meget godt lige at nævne 
det, ikke. Øh, i de tre 4. klasser der er der ét barn med angst – 
der er ingen diagnose – der var tre klasser – der er faktisk ingen i 
de tre 4. klasser, som har en diagnose. Det er jo 75 børn, ikke. 
Det var ret usædvanligt, ikke. Så går vi til 5. klasse – der er to 5. 
klasser, ikke. Der har vi  øh (tæller) 1, 2, 3, 4.  Fire børn med 
diagnose i to 5. klasser. Altså det er meget forskelligt fra trin til 
trin, hvordan det falder ud. Der er ikke noget sådan mere klart 
mønster i det. Øh. Hvis man sku’ tale om en tendens, så er det 
både her på skolen men også generelt i kommunen – jeg skal 
ikke svare på landsplan – men det er i kommunen vores 
opfattelse, at vi får flere børn ind skal vi sige nedefra, som har øh 
mere markante støttebehov. Man kan måske sige: Ja, hvordan 
kan det være anderledes, når den kommunale politik i kommunen 
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her – på lige fod med så mange andre steder - det er, at stadig 
flere børn skal kunne inkluderes i den almindelige skole, ikke? Så 
nogen som måske aldrig ville være mødt frem til os, men var 
blevet sendt nogle andre steder hen, de kommer altså så til os, 
ikke. Så. øh. 
EMA: Så vil jeg egentlig netop gå over i det med inklusion. Hvad 
forstår du… 
H: Det er dagsordenen… 
EMA: Ja. Præcis. Hvad forstår du ved inklusion? 
H: Inklusion – det er jo øh, ja. …. Definitionen af inklusion, det er 
jo at vi arbejder med at kunne inkludere børnene som en aktiv del 
af de fællesskaber, de indgår i. Dvs. jeg skelner meget mellem 
det at ku’ rumme og det at ku’ inkludere, ikke? At ku’ rumme det 
er at blive tålt, ikke. Altså man ku’ sige på en anden måde – det 
er at vi rummer, ….vi har en eller anden holdning til, at sku’ 
rumme. Men inklusion – som er mere omfattende – det betyder 
så også, at barnet selv - og de voksne – og de andre børn, som 
udgør det fællesskab, skal have aktiv forholden sig til det 
inklusionsarbejde. Det er helt nødvendigt, at det er sådan en 
tænkning. 
EMA: Så hvordan ser du – hvis du skal se på barnet – hvis du 
skal se et barn, der er inkluderet, hvordan ser det barn så ud – 
kan du sige det? Det kan godt være, at det er svært… 
H: Et inkluderet barn? 
EMA: Hvordan vil du se et barn, der er inkluderet? 
H: Altså det inkluderede barn er bevidst om, at det hører til i et 
klassefællesskab. Det er nok det allervigtigste her hos os. Uanset 
hvilke forskellige ting, der foregår, som I kommer til at høre om 
efterfølgende. Fordi et inkluderet barn kan ikke altid være i sin 
egen klasse og hele tiden, og det er heller ikke definitionen på at 
være inkluderet. Hvis nu det er godt for barnet en gang imellem 
og kunne være ude af det store miljø, så er det fint nok, men der 
er ingen her på skolen, der er i tvivl om, hvilken klasse, de hører 
til. Det er de fuldstændig bevidst om. 
EMA: Hvilke hensyn er det så man tager, når man tager et barn 
ud af skolen? Eller ud af klassen? 
H: Ud af klassen? 
EMA: Ja. 
H: Jamen det kan godt være flere forskellige hensyn. Hvis nu vi 
forestiller sig, forestiller os, at et barn i forhold til øh et eller andet 
undervisnings-/læringsforløb, vi har i gang, ikke kan holde ud og 
siger måske til sin hjælper, sin støtteperson: ”Jeg kan ikke 
koncentrere mig … der er for meget larm, der er et eller andet, 
det kan jeg ikke. Jeg kan ikke….” Så er det fornuftigt at tage 
barnet ud. Vi har jo nogle steder, hvor man godt kan være med 
det barn, ikke. Eller hvis det nu øh – hvilket godt kunne 
forekomme – at et barn, som har en diagnose, som blandt andet 
gør, det er svært for barnet socialt at fungere, begynder at sidde 
og larme op på en måde, som forstyrrer alt og alle. Altså - her 
hos os, der er inklusionsarbejdet også et spørgsmål om, at få 
klassen som helhed til at fungere. Altså, det vil aldrig være sådan 
her på stedet, at hensynet til om det barn helst vil være inde i 
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klassen, det går forud for alt andet. Altså alle forventer, her 
foregår undervisning. Alle de 25 lærer noget, så det er ikke for at 
sige, de har ikke lært noget de sidste tre timer, fordi den eller det 
barn var meget uroligt. Altså det holder ikke. Sådan kan vi ikke 
arbejde. Så det er at gå i en fuldstændig misforstået grøft i mit 
hoved, så det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at den klasse, 
som har flere støttekrævende børn, som på forskellig vis giver 
udfordringer, at det også kan komme til at gå ud over et eller 
andet – i hvert fald i en eller anden periode, det kan det godt 
gøre. Men altså generelt kan man ikke sige, nå, betyder det så, 
at de klasser, hvor der er mange børn med særlig støtte på – 
herunder måske børn med diagnoser – der er den faglige 
overligger, den er så sænket 20 %? Nej, nej sådan er det ikke. 
Det er jo et fælles mål..(utydeligt) … 
EMA: Man kan så heller ikke sige, at karaktererne er lavere i 
klassen? 
H: Man kan sagtens lave en anden overligger for de børn, der 
skal inkluderes. Hvis vi nu hen ad vejen finder ud af, de kan ikke 
magte og leve op til krav, der er fx i de fælles mål, ikke. Der kan 
man godt lave en anden plan for dem, som de så ikke når lige så 
langt, ikke. 
EMA: Har kommunen en overordnet inklusionspolitik? 
H: Ja, det kan man jo sige, at kommunen har, ikke. Altså den 
overordnede, den helt overordnede tilgang det er, at flest mulig 
børn skal inkluderes mest muligt. Øh det er den helt klare 
overordnede... Det er ikke bare en sådan en helt overordnet 
meget formuleret politik. Det er en politik, som er både formuleret 
og ført i marken med en betydelig styrke, kan man godt sige. Og 
efterhånden med også nogen ressourcer. Men ikke, ikke med 
ressourcer, der modsvarer den politiske hensigt med inklusionen. 
Det kan jeg bedst forklare på den måde her: At da inklusions-
opgaven blev lagt ud – herunder det der hedder § 20 stk. 1-
opgaverne, altså det støtte… inden for det almene, da blev… 
EMA: Altså det man kalder almindelig specialundervisning – er 
det ikke almindelig specialundervisning? 
H: Jo, det er almindelig specialundervisning. De ressourcer blev 
lagt ud til skolerne, men kun med 50 % af, hvad vi havde fået året 
før. Altså – så… 
EMA: Og hvordan er det, vi snakker om? Hvornår starter 
inklusionen? 
H: Det er fire år siden. Der er kommunen så bevidst meldte ud til 
skolerne, at nu ligger inklusionsopgaven så ved dem. 
EMA: Er det 2007 vi snakker – eller er det 08? 
H: 2008. 
EMA: Ok. Hvordan har skolen så implementeret – altså jeg har 
også – har I så jeres egen inklusionspolitik her? 
H: Ja, det kan man godt sige. Vi har i hvert fald en – altså det 
indgår jo i skolens grundlag jo, at vi skal være altså inkluderende 
og så videre, ikke – men, men i forbindelse med at det her blev 
meldt ud, og også er et kontraktområde – og et indsatsområde i 
det hele taget. Men i forbindelse med opgaven blev lagt ud, så 
blev der lavet forskellige udmærkede ting, faktisk. Der blev lavet 
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et kompetenceudviklingsforløb herunder det, at alle skoler skulle 
etablere et kompetencecenter, og i det center, der er der 
forskellige lærere, som har inklusionsekspertise i kraft af 
ekstraordinær uddannelse. – Her på stedet har vi faktisk en 
lærer, der er koordinator. Hun har en master i specialpædagogik 
og er altså koordinator på området, ikke. 
EMA: Må jeg lige spørge, hvem er der ansat i det der 
kompetencecenter, altså hvad? 
H: Man kan ikke sige, der er nogen, der er ansat. Der er nogen, 
der er placeret i det med opgaver i det. Altså alle… 
EMA: Hvilke funktioner har I i det? 
H: Der er ikke ansat nogen specielt til kompetencer. Det er en 
opbygning, hvor vi har allokeret ressourcer ind i 
kompetencecenteret, og øh og øh sørget for, at der er nogle 
mennesker, som dér har noget efteruddannelse/efter-
videreuddannelse, som gør dem i stand til både at lave 
handleplaner i forhold til eleverne, og som også betyder, at de 
kan supervisere deres kolleger, og det foregår. 
EMA: Og de har også undervisning – eller hvad? Skal jeg forstå 
sådan, at det er lærere på skolen, der har undervisning, som har 
en specialuddannelse også? 
H: Ja. De har både specialuddannelse men de har også 
undervisning. Der er ikke nogen, som alene har den opgave. Det 
har vi prøvet, men de blev – altså de fleste lærere vil også gerne 
have noget undervisning, og så også have nogle andre opgaver, 
så det passer vel fint nok med det. 
EMA: Så hvordan har I implementeret den her inklusionspolitik? 
Altså kan du sådan mere uddybe – er der mere at sige om det? 
Hvordan har I implementeret den – I har fået lavet det her 
kompetencecenter…det er jo en del af… 
H: Ja, vi gennemfører forskellige fælles forløb med pædagogiske 
dage, temadage på skolen – i flere omgange, over flere år 
faktisk. Dels for at kvalificere folks tanker og overvejelser om, 
hvad inklusion overhovedet er for en størrelse. Man ku’ måske 
sige fra at gå fra rummelighedsproblematikken over i 
inklusionsproblematikken, har det været nødvendigt at diskutere 
det. Når der kommer et lille smil på læben, så er det også fordi 
jeg har brugt en sådan lidt videnskabelig metodik (lidt latter i 
stemmen), altså jeg stillede folk en række spørgsmål i nogle 
spørgeskemaer i starten, og så så jeg sådan hen ad vejen 
hvordan begyndte holdningen at ændre sig både blandt lærere 
og pædagoger. Og det er gået i retning af en større, bedre 
forståelse for, at det her er en opgave, der er kommet for at blive. 
Det skal man gå ind i. Men det betyder ikke, at det har fjernet 
frustrationerne over, at en gang imellem så kan det blive for 
meget, eller en gang imellem tager det magten, så går man død i 
det, og de her børn fylder rigtig meget, og øh der går der også 
flere ressourcer til at løse den her opgave. Det vil I komme til at 
høre igen og igen, det forstår jeg også sådan set også udmærket 
godt. Men kulturen er jo en del af det, man snakker om de her 
børn, ikke. Og der er ingen, der sådan snakker, ikke generelt set i 
hvert fald, sådan negativt om de her børn. Men de synes, at det 
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er en stor udfordring. Man kan også godt sige, lærerprofessiona-
lismen – måske mere den klassiske lærerprofessionalisme – 
forstået som ”Jeg er jo uddannet med en særlig ekspertise i nogle 
bestemte linjefag – og jeg vil gerne yde det maksimale i forhold 
til at udvikle, og gang på gang altså så er der noget, der 
forstyrrer, ikke.” Det er jo også sådan lidt det er. Men det er altså 
sådan det er (utydeligt…) så jo. 
EMA: Kan du sige noget om, hvordan I praktiserer inkluderende 
undervisning her på skolen? 
H: Hvordan det praktiseres? Altså det gør det især ved, at de 
elever, som indsatsen specifikt retter sig mod, det skal altså 
forstås på den måde, at vi har jo selvfølgelig har en problematik 
der hedder hvad, hvordan arbejder vi med de andre børns 
tolerance og forståelse af, at der er nogen, der er noget særligt. 
Det gør man på klassemøder, i klassens tid og samtaler osv. 
osv., men for de elever, som har et særligt behov, da vil der 
typisk være handleplaner. Så laver man simpelthen 
handleplaner, som handler om, hvad for, hvad skal vi nu lægge 
vægt på. (Utydeligt…klassetrin) så vil det meget handle om at 
lære at gå i skole, lære noget på adfærdssiden. Når vi kommer 
længere op, så er det en kombination af sociale ting og faglige 
ting. Så det har sådan nogle handleplaner. 
EMA: Som du sagde: I de første år er det bare at lære at gå i 
skole? 
H: Ikke bare at gå i skole. (Taler i munden på hinanden.) Så 
efterhånden du kommer op på ældre klassetrin, jamen så er det 
klart, altså, hvis nu man tager et barn, som måske er fagligt svagt 
og har nogle forskellige former for udfordringer, så kan man ikke 
blive ved at sige, ”Jamen det går rigtig godt, han trives meget 
godt sammen med de andre, det må vi bare være glade for. Om 
fire år går han ud af 9. klasse.” Altså det holder jo ikke en meter. 
Man bliver jo nødt til at – jeg har det med at sige - ku’ sige: Hvad 
lærer han så, hvad kan han så? Er han alderssvarende, og skal 
de så også deltage i nationale test, og hvad skal de nu, osv., osv. 
Altså men der arbejder med handleplaner. Og det vil jeg altså 
også sige, at der arbejdes også med faglige mål, og ikke 
nødvendigvis med nogen helt andre end for alle andre. Altså, så 
men det ligger meget ude på klasseniveauet. Det skal I spørge 
mere ind til – til hos de lærere, I nu kommer til at støde på, ikke. 
EMA: Må jeg spørge lidt ind til, hvor mange børn – er der blevet 
flyttet børn fra specialklasser og ind i den her skole? 
H: Ja, altså man kan sige, vi øh specialklasse og specialklasse: 
To af de børn, der nu går i 5. klasse, der har en (utydeligt) 
diagnose. 
EMA: Altså Peters’ klasse? 
H: Ja, altså øh Peter har været her altid, men Mads kommer fra 
Københavns Kommune, og da – det er længe siden, da han kom 
i 1. klasse – da tror jeg, han kom fra et specialmiljø, og i 
naboklassen er der en anden dreng, Phillip, altså han kom fra i 
hvert fald fra en specialgruppe. Men hos os kom han så, altså nej 
vi lavede sådan et indslusningsforløb. Men altså hos os, vi har jo 
ikke noget specialklasserækker, så hos os går de altså i normal 
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klasser. 
EMA: Yes, godt så. Ja, så overlapper lidt – hvordan er 
undervisningen af børn med særlige behov tilrettelagt og 
organiseret? 
H: Det er jo en kombination - i og med at det, at de er en del af 
de almindelige klasser, så er de i videst muligt udstrækning også 
med, med den almindelige klasse med den struktur – og der 
adskiller vi os jo ikke så forfærdelig meget, for det kommer jo 
næppe bag på jer, at der er en klasse med 25 elever og et 
lærerteam omkring klassen, der er skemaer. Jeg printede jo 
faktisk ud, det kan I lige få 5. klassens skema. Der er jo et helt 
almindeligt skoleskema, som man kører efter, som de også er en 
del af. Men det, der er særligt ved de her børn, det er de har 
handleplaner. Det, der er særligt for dem, det er også, at den 
støtte, der er givet til de klasser, der er jo givet en del. Den retter 
sig især mod de her børn. Og det vil så sige, at de kan godt sidde 
i klassen – nu er der i de små klasser, I vil komme til at se dem, 
ikke. Så er der sat lidt skærme op, de kan sidde lidt afskærmet 
bagved, hvad de jo har godt af og alt det her, så er der jo det…. 
Men så arbejder de så med handleplaner, det vil så sige, det er 
handleplaner, som er alene …. i klasseundervisningen, men det 
er den differentiering, som jo selvfølgelig er nødvendig, ikke. 
EMA: Og hvordan bliver den praktiseret, den differentiering? 
H: Undskyld? 
EMA: Hvordan praktiserer I den differentiering – er den inde i 
klassen? Altså der tænker jeg også: Er de inde i klasseværelset 
hele tiden, eller, eller har I – hvordan… 
H: … jeg skal sige det på den måde: Når de er i klasseværelset, 
så er det jo i den grad differentiering, kan man jo sige. Når de er 
ude af klasseværelset, så er det jo i realiteten den måde, man 
udmønter differentiering på på den enkelte elev, så er der ikke 
megen differentiering. Hvis jeg prøver, jeg jo … - den der sidder 
med - kan ta’ Peter sammen med Thomas, som er 
matematiklærer, ikke. Så kan man jo ikke sige, der er den store 
differentiering, fordi så sidder Thomas og Peter jo og arbejder på 
Peters niveau. 
EMA: Ja. 
(EMA og H taler i munden på hinanden.) 
EMA: I et andet lokale, tænker du altså? 
H: Ja, de sidder i et andet lokale, ja det er helt klart. Det skal 
lykkes på en bestemt måde. 
(Mobiltelefon brummer. EMA til HEC: Er det dig, der ringer?) 
EMA: Undskyld: Hvad sagde du? 
H: Nu skal der jo rykkes på nogle bestemte opgaver, ikke. 
EMA: Ja. 
H: Altså vi skal også lige være opmærksomme på, ja, selv om det 
her er et område, der både har min og viceskolelederens særlige 
opmærksomhed, så går jeg ikke så tæt på lærerne og på deres 
undervisning, heller ikke de her børn, at jeg ved nøjagtig hvad de 
laver med dem hele tiden. Jeg ved, der er handleplaner, jeg ved 
at de her lærere kan finde ud af det her, men lige præcis hvordan 
de gør, det må I snakke med dem om. 
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EMA: Vi spørger dem – (griner). Det er i orden. 
H:… jeg har heller ikke en hensigt med dem. Jeg vil sige, at hvis 
jeg bliver klar over, at noget - af den ene eller anden grund 
måske ikke fungerede – eller hvis forældrene sagde, nu er vi 
meget bekymrede over det eller det eller det, jamen så ville vi jo 
tage noget netværksmøde, og så ville jeg jo komme tættere på 
det, men i hverdagen har jeg tillid til mine lærere, at de arbejder 
med de her ting. 
EMA: Men I har tre elever med ADHD i en 5. klasse? Hvorfor har 
I det? Er det bevidst politik? 
H:  Der er … Man kan sige det på den måde. Der er jo kun to 5. 
klasser. I naboklassen der er der én med ADHD. Nej, det er mest 
bestemt af – altså nu var der altså så fire med ADHD på det der 
klassetrin, så de skal jo være – det ku’ jo så have været to-to, de 
var fordelt. Men det har meget at gøre med de temperamenter, 
børnene også har. De er meget forskellige – nu tænker jeg, når I 
arbejder med det her område, så ved I jo sandsynligvis endnu 
bedre end mig, at fordi man har en ADHD-diagnose, så behøver 
man jo overhovedet ikke være ens – altså det kommer jo meget, 
meget forskelligt ud, ikke. Og det er sådan, at Mads og Peter og 
Katja, som er i den her klasse, de kan sagtens være i den klasse 
og være sammen. De har sådan i mange, mange henseender et 
mildt og godt sind (lidt smil i stemmen) – i mange henseender, og 
kan sagtens være sammen. Phillip, som går i naboklassen, kan 
være mere aggressiv og mere sådan fysisk og sådan, så der kan 
være gode grunde til, at han er i den ene klasse. 
EMA: Så det er bevidst plan, at han er der? 
H: Ja. Det er bevidst plan, ja. 
EMA: OK, ja. Hvor synes du, hvis overhovedet, der er 
udfordringer – hvor er udfordringerne med at inkludere elever 
med ADHD? 
H: Jamen der er store udfordringer. Altså – (pause) lad mig sige 
det på den måde her: Når man lærer at have dem på den 
almindelige skole og i den almindelige klasse og de 
lærergrupper, der er omkring dem, som bliver klogere og 
dygtigere og kompetencevikler sig, og alle de der ting, øh, så vil 
jeg i udgangspunktet sige, så ka’ og skal en almindelig skole 
rumme de med ADHD. Altså … det er nogle fede unger – det er 
på mange måder slet ikke dårligt at have dem. Altså udfordringen 
ligger jo i at man både som skole og som lærer, så har man jo 
ambitioner om, at det skal lykkes for en at forberede de her børn 
gennem et langt skoleforløb både i forhold til deres 
personlighedsudvikling, men også deres faglige udvikling. Og det 
er en frustration, når man så konstaterer, nej, det rykker ikke 
rigtigt, vel. Og det er jo klart, at de øh den udvikling foregår jo i 
spring, ikke. Og det bliver jo mere og mere bemærkelsesværdigt, 
nu vi er i 5. klasse, så er det givetvis også problematisk, hvis de 
jo ikke kan det eller andet eller tredje. Men tænk, når de kommer i 
7.klasse! I 7. klasse vælter det ind med nye fag igen. Og så 
bliver de lidt teenageagtige og alt muligt, så problemet er lidt det, 
at man synes de rykker ikke rigtig noget fagligt. Det er en 
frustration. 
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EMA: Fordi man som lærer er optaget af det faglige, selvfølgelig? 
H: Det er man da. Altså en lærer er optaget af faglighed, altså 
man kan måske sige, øh, lidt afhængig af hvad for noget 
læringsteoretisk tilgang, man har, og hvor bevidst man er omkring 
det, ikke. Men de fleste lærere, de har inde sådan inde i deres 
hoved, hvis man bruger sådan lidt Illerisk – Knud Illeris – 
tankegang, så kan man sige: Der er en socialiseringsdimension. 
De skal jo – det er jo en socialisering. Et lidt negativt udtryk vil jo 
være adfærdsmodifikation, men det er jo ikke det. De skal jo 
socialiseres, de skal jo lære at ku’ begå sig og være i et 
fællesskab, ikke. De skal jo også udvikle sig som personligheder. 
Og der er der altså nogle af de her børn med ADHD: Deres 
personlighedsudvikling er måske langsommere end mange 
andre. De bliver øh vildt lykkelige hvis de kan være sammen med 
nogen, der er to-tre år yngre end dem selv, ikke? 
 
(I: Har jeg sprunget over noget her?) 
 
respondant: Og så er der det tredje, det kognitive. De skal jo 
også udvikle sig fagligt og intellektuelt, osv., osv. og kunne tage 
imod de udfordringer, der er. Og det fungerer jo derudad i sådan 
et område, som det her, vi er i et ressourcestærkt område, 
ressourcestærke forældre, ressourcestærke elever. Der er stor... 
vi ligger langt over landsgennemsnittet på vores faglige 
resultater. Så man måler sig jo også med andre. Det gør alle ikke 
lige meget. Peter gør det ikke så meget, tror jeg. Men Mads fx 
han måler sig hele tiden med andre. Så får man det som 
problem, ikke? Der er store udfordringer. 
 
#00:27:18-2# I: Når du siger, at I er i sådan et velfungerende 
område, hvor mange procent er så veluddannede? 
 
#00:27:26-1# respondant: Jeg kan jo ikke tallene fuldstændig 
nøjagtigt, men man kan sige det på den måde - og det kan være 
vigtigt for jer at få at vide - at  her i kommunen, der fordeles en 
hel del af  ressourcerne efter sociale indikatorer. Og jeg ved ikke, 
hvor fortrolige I er med det, men dér er det arbejdssituationen, 
uddannelse, ægteskabelig status og indkomst og så videre, som 
lægges til grund for det antal millioner… 
 
#00:27:53-3# I: Altså for det I får til skolerne? 
 
#00:27:56-2# respondant: Til skolerne imellem, en del af 
kommunens penge bliver delt ud til skolerne efter de kriterier, ik. 
(I: Ja) Vi får nærmest ingenting, altså på den konto får vi 
nærmest ingenting, og det er jo udtryk for, at vi på alle de 
parametre, herunder også uddannelse, æh, det er jo ikke sådan 
et bourgeoiser-kvarter, hvis jeg skal sige det sådan. Det er jo 
rækkehuse, som såkaldt almindelige mennesker har adgang til at 
købe, men der er stort set intet socialt boligbyggeri i det her 
område. Langt det meste af det er rækkehuse og villaer, og, og 
ja, jeg kan jo sige det på den måde: Huse i 3 millioner kroners 
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klassen. Og dem har mennesker som jeg og jer sagtens råd til at 
købe, men folk der er enlige eller har lav indkomst, det har de 
altså ikke, så det siger noget om det. 
 
#00:28:47-2# I: Hvordan oplever du udviklingen med elever med 
ADHD, er det stabilt, eller er det stigende, faldende, eller hvor 
ligger det? 
 
#00:28:56-5# respondant: Svagt stigende, men det er ikke 
voldsomt, altså.. Nu har jeg så kun været her i otte år, snart. Og 
da jeg kom, der tror jeg der var 2-3 elever med ADHD. I dag har 
vi i hvert fald 7-8 stykker (I: Okay). Men det er så også mange, 
der er her på 5. klassetrin, kan I godt høre.  
 
#00:29:22-7# I: Ja, det er næsten halvdelen. 
 
#00:29:22-7# I: Men samler I børn med særlige behov i nogle 
timer eller - er det noget jeg skal spørge lærerne om? 
 
#00:29:37-8# respondant: Nej, altså det styrende princip. Det kan 
I næsten høre på den måde, vores inklusionspolitik er. Det 
styrende princip er, at elever hører til på det klassetrin, de hører 
til. Det er sådan set hele udgangspunktet. For hvis man skal 
være… alle elever er i klasser her på stedet, og man er også i 
klasser på det trin, der svarer til éns alder, så må det så betyde, 
at på nogle klassetrin vil der være mange børn med særlige 
behov - herunder børn med ADHD, så kommer den næste 
overvejelse: Hvordan fordeler vi dem så i klasser. Det kan have 
noget at gøre med, hvordan vi synes de børn fungerer sammen, 
men det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvis vi nu har - 
på nogle klassetrin fx i 7. klassetrin. Der har vi 3 klasser, og også 
en del børn med nogle udfordringer, der er det også noget med 
de lærerkompetencer at gøre. Altså hvordan er det lærerteam, 
hvad kan lærerteamet magte og sådan og sådan. Og vi har ikke 
nogen skråsikker mening, om det er klogt at samle flere, eller om 
de burde spredes noget mere. Der er fordele og ulemper. 
Fordelene er, at hvis vi samler flere, så kan vi bedre knytte 
inklusionspædagogerne. Jakob, som jeg tænker I kommer til at 
snakke med, han er inklusionspædagog. Han arbejder rigtig 
meget med de her børn. God til det også, ikke. Han kender dem 
rigtig godt. Hvis han nu skulle være på tre forskellige klasser. Det 
vil næsten være umuligt. Han har klart en fordel - og det har 
Peter og Mads og (Katja, som er den 3, i den klasse, men hun 
har en meget lille udfordring i sammenligning med de andre), så 
de har rigtig meget glæde af, at de er samlet. 
 
#00:31:14-0# I: Hvorfor har de det? 
 
#00:31:14-0# respondant: Fordi hans timer… han kan jo ikke 
være på samme tidspunkt alle mulige steder, så hvis de skal 
være i klassen en del, så er de jo nødt til at være der, altså. Det 
er klart, hvis vi trak dem ud af klassen og hele tiden samlede dem 
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i et miljø. Vi har et miljø, som vi godt kan gå forbi og kigge på, 
hvor de godt kan være nede, hvis de ikke kan være i klassen. Så 
det er sådan, at vi har et sted, hvor det kan lade sig gøre at gå 
ned. 
 
#00:31:36-0# I: Og det bruger I ind i mellem, eller hvordan? 
 
#00:31:36-0# respondant: Ja, ja, det vil være helt ok. Det er helt 
op til Jakob eller den lærer, der har en deletime, om man skal 
være indenfor eller udenfor. Men det anfægter ikke børnenes 
tilhørsforhold til klassen. 
#00:31:56-0# I: Nu sagde du deletimer? 
 
#00:31:56-0# respondant: Der er nogle deletimer på den her … 
det var derfor jeg lige ville give jer skemaet. Det er sådan 
ressourcemæssigt, dels er der knyttet inklusionspædagog til et 
antal timer, for Jakob har jo nogle frihedsgrader mht. hvordan 
han arbejder. Men derudover så har klassen også nogle få 
deletimer, hvor de altså er to lærere. Så det er ikke sådan, at de 
ikke får nogle ressourcer. 
 
#00:32:26-7# I: Så deletimer betyder, at der er to lærere? 
 
#00:32:27-7# respondant: Det betyder bare, at der er to lærere (I: 
Okay, godt). Det kunne også betyde holdtimer, det kan hedde så 
meget, holdtimer, deletimer, to-lærer-timer, det er det samme. 
 
#00:32:35-8# I: Nu kan vi forstå, at I har to inklusionspædagoger, 
og de er uddannet pædagoger, ikke også? Hvilke opgaver vil du 
sige, at de løser? 
 
#00:32:45-3# respondant: De løser hele tiden opgaver, øhhm 
rettet mod de mest støttekrævende børn for så vidt det handler 
om sociale udfordringer, vil jeg sige. Plus også børn, som i kraft 
af…som pga. diagnoser har brug for særlig struktur, fordi det er 
de også rigtig gode til. De har lært… og især Jakob. Han har 
været.. han har arbejdet med det i mange år. Han er god til at 
lave handleplaner, god til at arbejde meget struktureret og så 
videre. Der vil hele tiden være flere (lærere), der kan bruge dem 
(inklusionspædagogerne) end dem, der har dem. Men de 
(inklusionspædagogerne) er lissom kanaliseret derhen, hvor vi 
skønner, der er mest brug for dem. 
 
#00:33:24-0# I: Så de har ikke undervisningsopgaver, forstår jeg? 
Det er mest støtte.. 
 
#00:33:25-9# respondant: De har ikke.. det er bare sådan, at: 
Man kan ikke sige, at de ikke har undervisningsopgaver, men 
deres primære formål er at støtte, ikke. Men i og med at øhh.. vi 
bruger faktisk lærerressourcer på det. Så det betyder også, at lad 
os nu forestille os, de trækker…. altså… de kan sagtens hjælpe 
fagligt også, fordi på det niveau vi er på her, kan de sagtens 
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hjælpe fagligt. Det gør de også, øhh, også selv om de er 
pædagoger. Hvis vi nu forestiller os, at nu går de så fra med to 
børn i en time, hvor de skal have dansk. Så går de ikke fra for at 
lege med Lego, så skal de faktisk lave nogle fagligt relevante 
aktiviteter - bare på en anden måde, ikke. (I: Ja) Der kunne være 
myter om de her ting, at fordi de er pædagoger, så kan de ikke 
lave noget, der er fagligt. Det kan de sagtens. Det er almindeligt 
accepteret her også. Og de er ikke, og vi bruger dem ikke som 
spareobjekt. Vi bruger dem, fordi de kan noget særligt, ikke (I: 
Ok). 
 
#00:34:21-7# I: Kan man sige, at I bruger dem som støttelærere, 
man snakker om enkeltintegrerede, man snakker om to-lærer-
systemer, man snakker om støttelærer, hvordan... 
 
#00:34:38-0# respondant: Tænker du ikke, at når vi kalder dem 
inklusionspædagoger, så er det nok noget, vi har valgt meget 
bevidst. Vi vil gerne opretholde det, at det er 
inklusionspædagoger, de er. Og at de også understøtter med 
deres arbejde, det arbejde, lærerne laver. Det er klart, at så 
kommer det i praksis til at fungere på den måde også. Men det er 
en pointe for os, at de er ikke ansat til at være støttelærere, for så 
kunne vi jo bruge nogle lærervikarer, så de er ansat til at være 
inklusionspædagoger 
 
#00:34:59-8# I: Og hvordan skelner du forskellen? 
 
#00:35:03-4# respondant: Jamen, det har meget med deres 
selvbevidsthed at gøre om, hvad er det nu, der er min opgave. 
Så de har en opgave med at inkludere de der børn. Når de så er 
inde, fx Jakob er inde i en dansktime hos Elsebeth, så er det 
klart, at det er Elsebeth, der står med ansvaret for at strukturere 
den der danskundervisning. Og så er det klart, at så skal Jakob jo 
støtte Mads og Peter i at kunne arbejde med – evt. med nogle 
alternative danskmaterialer, som er noget nemmere. Så der er 
egentlig ikke noget kættersk i, at så er de støttelærere i den 
situation, ja, men deres opgave er overordnet set at være 
inklusionspædagoger. 
 
#00:35:40-8# I: Vil de også arbejde med at støtte nogle af de 
andre elever i klassen? 
 
#00:35:40-8# respondant: Ja, det kunne de sagtens gøre, ja, det 
er også helt relevant. Altså voksne kan ikke gå rundt i sådan en 
klasse uden at børnene tænker, at de er til rådighed til mig. Og 
det er også udmærket i f.t. det der med det fælles, at de andre 
børn ikke oplever at Jakob (laver sin stemme om, som var det et 
barn, der sagde): "Hvorfor er det kun Peter eller Mads, der må 
bruge Jakob". Så det må de andre børn også godt. Men spørg 
dem mere ud om, hvordan de bruger dem. 
 
#00:36:20-1# I, henvendt til Helle og Birgitte: "Jeg tænker, at 
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spørgsmålet om, hvordan de bruger dem ER svaret, er I ikke 
enige i det"? De svarer bekræftende: Birgitte: "Ja, ja, 
fuldstændig". 
 
#00:36:20-1# I: Hvor stor en del af Peters undervisningstimer, 
kan Jakob være med i. Jeg forstår, at det kun er Jakob, der er 
med inde i den klasse? 
 
#00:36:26-7# respondant: Den anden, Niels, er ikke. Han har 
nogle andre børn. 
 
#00:36:34-0# I: Men hvor mange timer er Jakob med i? 
 
#00:36:34-0# respondant: (pause) De styrer det jo rigtig meget 
selv. Det svinger meget. Og så har vi nogle omlagte uger og 
sådan… (ja) Lad ham bare selv forklare det. Det er fint nok (ja) 
 
#00:36:50-8# I: De har ret frie hænder, de her lærere. 
 
#00:36:56-8# respondant: Og inklusionspædagoger. 
 
#00:36:56-8# I: Ja, det er jeg med på. Men du og skolen som 
sådan har ikke udstukket nogle retningslinjer for, hvordan de skal 
arbejde, hører jeg. Er det korrekt forstået? 
 
#00:37:03-7# respondant: (trækker vejret ind) Nej, men det ligger 
jo mere på det generelle plan ikke. Du skal huske på, at vi har jo 
personaleudviklingssamtaler, vi har teamudviklingssamtaler 
mellem ledelse og lærere og teamet, osv. Og der drøfter vi jo 
med dem, hvordan de arbejder med det ene, det andet og det 
tredje.. øhh, så, så, så…. læreres arbejde kan ikke styres af 
nogle retningslinjer. Læreres arbejde kan styres af en dialog, som 
de kan have med ledelsen om, hvordan løser vi vores opgave, 
hvordan arbejder I med de børn, der er særligt krævende, 
hvordan gør I med elevplaner, altså vi følger hele tiden med. Og 
jeg har så de der …øhh.. hvad hedder det… lidt større…øhh, 
kla.. den der ældre klas.. (kan ikke høre ordet).  
 
#01:01:33-7# respondant: Jeg skal have teamudviklingssamtale 
med hele teamet inden for de næste 14 dage, og så drøfter vi 
sådan nogle ting. Og når jeg har personaleudviklingssamtale 
med hver enkelt, så drøfter jeg jo også, hvordan arbejder I så 
med de her… og det og det og det… Og det har jeg meget mere 
tiltro til. Jeg fik også den anden dag - det var på et andet området 
- det spørgsmål: Hvad for nogle regler vi har for det ene, det 
andet og det tredje. Man kan sgu ikke styre en skole ved hjælp af 
regler, det er dybt naivt. Man kan heller ikke styre, hvordan en 
lærer eller en inklusionspædagog skal arbejde ud fra 
retningslinjer. De skal arbejde grundlæggende inkluderende. De 
skal arbejde med bevidstheden om, at det er en skole og ikke en 
klub (slår hånden ned i bordet for at understrege budskabet, tror 
jeg.) Det vil sige, at det er et både lære- og værested, og hvis 
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man ikke har den bevidsthed, så skulle man have sig et andet 
arbejde, ikke, altså. Sådan er det. 
 
#00:38:31-0# I: Hvordan oplever du vægtningen mellem den 
enkelte elevs behov - altså fx barnet med ADHD - og hensynet til 
resten af klassen? (R: Ja) vi har været lidt inde på det (R: ja, ja, 
det er klart), men kan du sætte flere ord på det? 
 
#00:38:41-2# respondant: Man kan sige, at det er.. jeg vil kalde 
det to ligeværdige og lige vigtige tilgange. Nu nævnte jeg lige den 
der Illeris-trekant, som jeg ikke lige ved, om I kender, men det der 
med en socialiseringstilgang, en personlighedstilgang og en mere 
sådan kognitiv tilgang. Så kan man jo sige, hvis man bruger den 
og overfører den til det spørgsmål, du stiller. Så kan man sige, at 
hvis ikke vi er optaget af, hvordan det enkelte barn har det og 
udvikler sig, så løser vi ikke vores opgave. Men hvis vi ikke 
samtidig er opmærksomme på, at de her individer er ikke nogle 
satellitter, der høvler rundt, men de indgår i et fællesskab, og 
endda i en skole - i et meget meningsfyldt fællesskab - som  
danner grundstrukturen nemlig klassen og samværet med nogle 
andre børn. Hvis man ikke hele tiden er opmærksom på det - og 
så skal man ikke finde .. give dem middelvejen mellem det, det er 
slet ikke det, der er meningen. Man skal arbejde på en sådan 
måde, så de individuelle hensyn kommer til at fylde og hensynet 
til fællesskabet kommer til at fylde - eller får fylde. Sådan skulle 
man måske hellere sige det. Og det er en meget vigtig pointe, at 
de to ting er ikke hinandens modsigelse, man kan sagtens 
arbejde med at tage individuelle hensyn, samtidig med at de 
individer, som der skal tages individuelle hensyn til bliver - og hen 
ad vejen - stadig bliver klar over, at DE er vigtige for 
fællesskabet, og fællesskabet er vigtige for dem. Det er ikke bare 
en programerklæring, det er en MEGET, MEGET central del her 
på stedet. 
 
#00:40:26-3# I: Jeg skal lige sige: Jeg mangler lige et ark her. 
Det er simpelthen faldet ud. Birgitte: Ja, det gør du, det får du 
her. I: tak for det. 
 
#00:40:26-3# respondant: Jeg tænkte også, det var gået lidt 
hurtigt. 
 
#00:40:31-9# I: Ja, ikke også? 
 
#00:40:31-9# I: Så vil jeg gerne over i noget om, hvilke 
konsekvenser den lov har, du ved den lov, der blev vedtaget i 
maj om inklusion (I: Ja), har den haft nogle konsekvenser her på 
skolen? 
 
#00:40:48-3# respondant: Der tænker du på de ændringer - og 
mine ændrede beføjelser og sådan nogle ting der. Jeg synes det 
jo egentlig ikke. Jeg synes jo, at vi har, vi har, vi har hele tiden 
arbejdet på den måde, som jeg har skitseret her. Der har været 
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den forskel, at nogle forældre - det er nu ikke specielt forældre til 
ADHD-drenge - men nogle forældre lever i den grad i en 
bevidsthed om, at man har krav på så og så mange timer til ens 
barn, når det har en diagnose. De forældre kommer så til en 
samtale og bliver klar over, at sådan nogle krav har de slet ikke. 
Det er meget forbavsede over i virkeligheden, øh…  
 
#00:41:33-1# I: De er forbavsede over, at de…øhhh 
 
#00:41:33-1# respondant: De er forbavsede over, at det ikke er 
sådan, at når man har et barn med en diagnose, så udløser det 
pr automatik X antal timer til et eller andet. Det gør det ikke. 
Sådan er det jo ikke. 
 
#00:41:42-6# I: Det er sådan, det er blevet efter loven, eller kørte 
I det også sådan før? 
 
#00:41:42-6# respondant: At det udløste timer? (I: Ja) 
Kommunalt kan man sige at dengang, at timerne blev lagt ud til 
skolerne. De timer der blev lagt ud til skolerne var jo opstået af, at 
navngivne børn fik nogle (støttetimer) timer (I: Ja), så allerede på 
det tidspunkt, da vi fik det lagt ud, så frigjorde vi det i betydelig 
grad fra børnene, men det er da også rigtigt, at hvis vi nu siger, at 
fra årets start skal vi lave planlægning og fordele ressourcer og 
lærere. Når så forældre oplever, at deres barn har støtte med en 
bestemt lærer, så får de jo den opfattelse, det er noget, de kan 
forholde sig til og evt. klage over, hvis der bliver mindre af det og 
alle de der ting. Den der diskussion, den har været der. 
 
#00:42:36-4# I: Altså forstår jeg det sådan, at det enkelte barn 
har ikke noget bestemt støtte. 
 
#00:42:40-5# I: Det enkelte barn har ikke krav på noget bestemt 
støtte, så længe vi er under de 12 timer (I: Ja), så kan man sige, 
at jeg kan bestemme som skoleleder, hvor meget støtte det barn 
skal have og fortælle, hvordan det foregår, og fx kunne jeg sige: 
Jamen den klasse har fået tildelt 4 deletimer, og så kan de 
trække på sparring fra kompetencecenter, og så er det sådan, og 
sådan og sådan…øhmm, og sådan foregår det. 
Kommunikationen med forældrene er sådan, at vi meddeler dem, 
at det er sådan, vi griber den støtteopgave an. Hvis nu 
forældrene tænker: Det er jeg ikke tilfreds med. Det vil jeg 
KLAGE over. Så er der ingen steder at klage. Det er sådan set 
min afgørelse. Til forskel fra hvis vi nu var oppe over 12 timer. Vi 
snakker om, om undervisningstimer her, svarende til 9 
klokketimer, så kan man gå til Ankestyrelsen. Men først i den 
situation.  
 
#00:43:29-1# I: Hvad tænker du om den ændring, altså? 
 
#00:43:29-1# respondant: Jeg tænker sådan set, at det er fint 
nok, at jeg har fået den opgave - som skoleleder - og der tænker 
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jeg, at dér kender jeg de børn meget bedre, og de forældre 
meget bedre, og det øhh, hvad hedder det øhh, de øhh den 
ekspertise, jeg kan trække på i form af skolepsykolog, rådgivere 
og hvad vi ellers har, dem kan jeg jo godt trække på stadigvæk. 
De er også til rådighed for mig, og som kan gå med ind og 
rådgive og det ene og det andet. Men - når nu det er sådan, når 
man driver skole og er skoleleder - at de økonomiske hensyn 
vejer fuldt så tungt som alle andre hensyn. Og på den yderste 
dag endnu tungere. Det er jo ikke sådan, at jeg kan sige: Nu vil 
jeg overskride mit budget med en million, hvad jeg faktisk har 
prøvet. Øhhhh, nu vil jeg overskride mit budget med en million, 
for nu har jeg fået flere børn, der skal inkluderes. Øhhhh, nej, nej, 
nej, sådan foregår det jo ikke. Jeg får at vide, at jeg skal 
overholde mit budget, og så må jeg jo løse de inklusionsopgaver, 
der er inden for budgettet. Men jeg kan jo ikke svare en forælder, 
at fordi jeg har fået et budget, der ser sådan og sådan ud, så kan 
jeg ikke give dit barn noget støtte. Jeg siger jo så med mine ord 
(er det 'ord' han siger?), jamen, jeg vælger at løse støtteopgaven 
ud fra de muligheder jeg HAR. Det er jo ikke bare økonomisk, 
men det er også med de kompetencer, vi har - og det synes vi så 
går på den og den måde. 
 
#00:44:56-2# I: Forstår jeg det rigtigt, at sådan har I sådan set 
gjort lige siden, at I fik inklusionsopgaven i 2008. Selve loven har 
ikke ændret noget? 
 
#00:45:03-1# respondant: JO, loven har jo ændret det, at 
forældre ikke kan klage (I: Ja, ja), det der så skete -  og det tror 
jeg er en begrundelse for, at loven blev lavet om - det var, at øh, 
øh nogle. Og jeg havde ikke noget på, at forældre skulle kunne 
klage, det syntes jeg var udmærket, men problemet var jo, at når 
de så klagede, hvis det var nogle rimeligt magtfulde forældre, så 
kortsluttede de jo hele systemet. Jeg ved ikke, om I har stødt på 
nogle eksempler på det, så blev systemet totalt kortsluttet. Så røg 
det hele op i byrådet, hvorefter byrådet gav besked til den 
skoleleder, der havde truffet beslutningen, at han skulle lave sin 
beslutning om. Men de gav ham jo ikke flere penge, han skulle 
bare lave sin beslutning om. DERFOR har man altså valgt at lave 
loven om, også for at sige, at når man lægger opgaven ud til 
skolen, så kan det altså ikke hjælpe noget, at der bagefter 
kommer et byråd, der skal kunne lave beslutningen om, så det 
kan de ikke i dag. 
 
#00:45:50-8# I: Men det jeg tænker er, at selve jeres 
organiseringen af .. det har ikke ændret sig med loven, vel? 
 
#00:45:59-5# respondant: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. 
Vi havde også inden - altså mens der var klageadgang - der 
lavede vi også den der mere brede tilgang med 
kompetencecenter, lagde ressourcerne ude i klasserne. 
Selvfølgelig også dialogen med forældrene om, hvorfor vi gør det 
på den måde her. Det er jo en vigtig pointe, at vi kan forklare 
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forældrene, hvorfor vælger vi ikke bare at binde X antal 
støttetimer på et helt år op på den der elev. Øhh, altså hvem har i 
øvrigt sagt nogensinde, at det er genialt at bygge.. øhh, hvad 
hedder det… at knytte seks-syv timer på en bestemt elev i et helt 
skoleår? Altså hvorfor kan man ikke ligeså godt kigge på det her i 
de næste tre måneder, og nu kører vi det og det forløb. Altså det 
er for rigidt det system, så øhh..vi, øh, vi, vi arbejder mere sådan, 
hvad kan vi kalde det … på mere fleksible løsninger i kraft af 
handleplanerne og ser på, hvordan går det rent faktisk. Øhh, vi 
bruger jo ressourcer på det her område, men for os er det ikke 
vigtigt, at den og den forælder kan vide, at mit barn har præcis 6 
støttetimer, det synes jeg ikke er vigtigt. 
 
#00:46:59-7# I: Fint (trækker vejret ind). 
 
#00:47:02-0# respondant: Det kan godt være, der er nogle 
forældre, der vil sige, at det er vigtigt for dem, men det er ikke 
vigtigt for skolen. 
 
#00:47:03-8# I: Nej (griner) Okay. Har lærerne og pædagogerne 
fået kurser, du sagde, I havde haft nogle forløb, men har I fået 
nogle kurser eller noget efteruddannelse i at undervise 
inkluderende? 
 
#00:47:13-3# respondant: Ja, altså hvis vi snakker om.. jeg 
fortalte, at nogen har fået særlig uddannelse. Vi har nogle 
stykker, som i betydelig grad har fået kurser. (I: Hvad er det så for 
kurser?) Men jeg vil ikke generelt sige, at de ikke har et efterslæb 
på kompetenceudvikling i forhold til det at undervise børn med 
mange forskelligartede diagnoser og de særlige krav, der stilles til 
det i forhold til de mange - og også forskelligartede faglige 
udfordringer - der er. Det er en kæmpeopgave! 
 
#00:47:45-3# I: Så du siger, at I har et  efterslæb? 
 
#00:47:49-9# respondant: Det er ikke Sisyfosarbejde, men jeg vil 
sige: Mit bud det er, at vi i øjeblikket snakker om, at vi godt kunne 
tænke os her på stedet - og faktisk også i kommunen - generelt 
og gøre en større indsats i forhold til kompetenceudvikling i f. t. 
inklusion. Altså det… det er der stor opmærksomhed på, og 
sandsynligvis vil vi til næste år øh.. øremærke nogle særlige 
ressourcer til det. Det betyder ikke, at de ikke har fået noget 
uddannelse. Men hvis du spørger, om de har fået tilstrækkelig 
med efteruddannelse og muligheder for kompetenceudvikling i f. 
t. de opgaver, de har, så vil jeg sige: Nej. 
 
#00:48:27-2# I: Men hvad er det de har fået kurser i, og hvad 
tænker du de har brug for kurser i? 
 
#00:48:27-2# respondant: Altså (pause) de er jo alle sammen 
både fagligt dygtige inden for deres respektive linjefag, og også 
gode didaktikere, både på det mere generelle plan, både på det 
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vi kalder almen didaktikere og fag-didaktikere. 
 
#00:48:50-4# I: Jeg skal bare lige have forklaret, hvad lægger du 
i de ord? 
 
#00:48:51-1# respondant: Jamen almendidaktikken det er det at 
have en generel forståelse og viden af om, hvordan lægger du 
undervisningen tilrette. Altså nu kommer der lige et lille 
miniforedrag, altså lærerens hovedopgave er jo at undervise. 
Læringen, den foregår inde i knolden på eleverne. Hvis du kan 
tilrettelægge undervisningen på en god måde… jeg  kan lave et 
lille eksempel på det, hvis du kan skabe FLOW - for at bruge en 
bestemt læringsting, som vi bruger meget her på stedet - hvis du 
kan skabe flow hos eleven, det betyder i virkeligheden, at du får 
det rigtige mix af udfordringer. Det vil sige, at udfordringerne må 
ikke være så svære, så man bliver angst, og hvor man ikke kan 
løse dem. Og de skal også samtidig være så svære, så man ikke 
sidder og røvkeder sig. Så er man i flow. Og det der med at 
skabe flow, det kan vi lissom tillægge ens almen didaktiske 
kompetencer: Man ved, hvordan man skal tilrettelægge 
undervisning, hvordan man skal lede en klasse, hvordan man 
skal have relationer til eleverne for at skabe flow. Så er det fag-
didaktiske: Det ligger jo i, at der er meget stor forskel i, hvordan 
man skal undervise i dansk og i matematik, bare for at tage et 
eksempel. Så det at man er en dygtig matematiker, det betyder 
ikke, at man behøver være en god fag-didaktiker, fordi der går jo 
- inde på universitet - garanteret nogle Niels Bohr-typer, der kan 
sætte en ligning hele vejen ned over tavlen, men man bliver jo 
kun en god didaktiker, hvis du også kan undervise i det og 
formidle det. Det er didaktikkens nøglespørgsmål. Øh, så de der 
ting -- øh… Så éns lærerprofessionalisme den er bundet meget 
op på, at du kan praktisere din almendidaktik og din fagdidaktik i 
nogle undervisnings- og læringssituationer. Det er det, der giver 
dig identitet. Så kommer der så en ny dimension, men der er 
nogle elever, de fungerer altså ikke på den måde. Så skal du 
ligesom sige: Ok, kunne man så få et kursus i, hvordan kan man 
så undervise elever med nogle bestemte diagnoser i f. t. 
matematik. Ja, der findes enkelte af sådan nogle tilbud, men ikke 
så mange. Og nogle af mine lærere har gennemgået sådan nogle 
kurser, og det er jo helt fint. Men så var der lige det, at året efter 
fik de lige en pige med Asperger, og det er altså ikke det samme 
som AHDH. Så derfor er udfordringen altså ganske stor. Så 
derfor er vi nødt til at have nogle få, der har bedre indsigt i de og 
de problematikker eller diagnosers KONSEKVENSER for 
undervisningen, og det er derfor vi har det der 
kompetencecenter. Og hver mandag kan man skrive sig ind og få 
supervision i kompetencecentret. Kommunen har også nogle 
ressourcepersoner, som vi kan trække på, og som har indsigt i de 
her ting. Så man kan godt få en kommunal konsulent ud - eller vi 
kan også godt finde på at hyre - ude i byen - eksempelvis en 
autismekonsulent. Det kan vi godt finde på at gøre - til at hjælpe 
med en ELLER anden problematik i en periode, ik. 
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26. Har lærerne 
været på kurser i 
kommunikation/ 
dialog m/ børn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#00:51:48-5# I: Men hører jeg dig sige - nu tolker jeg muligvis - 
men hører jeg dig sige, at det de efterspørger, eller det de godt 
kunne bruge mere af, det er nogle kurser i (R: det tror jeg i…), 
hvordan underviser man elever med bestemte vanskeligheder? 
 
#00:52:03-9# respondant: Ja, det tror jeg, de efterspørger, ik. 
Men også generelt ik.. og de vil nok få det svar hos mig: Kurser 
kan dét, kurser kan. Men jeg vil meget hellere tale om 
kompetenceudvikling generelt. 
 
#00:52:19-8# I: Og hvad lægger du i det? 
 
#00:52:19-8# respondant: Det lægger jeg i fx.. her ovre i 
nabolaget, der er der en skole, der hedder Bjerggårdskolen, ikke. 
Der er der virkelig nogen, der er gode i forhold til nogle 
diagnosebørn, nogle forskellige diagnoser, og som arbejder med 
det ind og ud, hver dag. Så laver vi en naboaftale med den skole 
om, at vi frikøber en af deres lærere et antal timer, så kommer 
den lærer ind og observerer først noget undervisning og har så 
noget supervision med nogle af mine lærere. Det er jo 
kompetenceudvikling on location. Det giver meget mere end at 
sætte én lærer af sted i 25 timer på et kursus langt fanden i vold, 
og som også koster det hvide ud af øjnene. Det er meget bedre, 
så kompetenceudvikling er ikke bare kurser. 
Kompetenceudvikling er så mange andre ting, også. Eller.. jeg 
har i øjeblikket…. arrrhhhh (tænker sig om)….to-tre lærere, der 
går på diplomuddannelse. Jeg har to, der går på master på RUC. 
Så mine lærere er jo hele tiden optaget af at kompetenceudvikle 
sig, ikke (ja) 
 
#00:53:15-5# I: Det er jeg helt med på. Det er mere, hvad de 
HAR haft og hvad de er PÅ VEJ til (R: Ja. ja) Er der nogle af 
lærerne, der har været optaget af kommunikationen altså mellem 
lærer og elev, er der nogle der har været på kurser i det, eller? 
 
#00:53:35-4# respondant: Jeg er sikker på, at de er optaget af 
det. Man kan måske sige, at DET at have gode relationer er alfa 
og omega. Altså hvis man sådan snakker om, hvad der bærer 
igennem, når man lykkes med sit arbejde som lærer, så siger vi 
sådan i dag… sådan hvis du er optaget af nogle megatrends om, 
hvad det vil sige at være en god lærer, så skal du kunne 
klasserumsledelse. Du skal kunne indtage et klasserum og være 
leder i rummet, men du skal også være hammergod til 
relationsarbejde. Og relationsarbejde - DET at være god til 
relationsarbejde, eller være opmærksom på betydning af 
relationsarbejde, uden at have øje for kommunikation, er nok 
utænkeligt. Så det kan godt være, at når I spørger mig, og I 
spørger nogle lærere om, hvor optaget de er af kommunikation, 
så er det ikke sikkert, at de sætter kommunikation som kategori 
som det første, men det med at have gode relationer. Og 
hvordan kommer det så til udtryk? Og med ADHD-drenge, dem 
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er der jo flest af, der er kommunikation virkelig alfa og omega. 
Jeg skal give jer et rigtig morsomt eksempel, som udspandt sig 
her til morgen, og det var ikke til ære for jer. Det var bare, fordi 
jeg gik en tur hen ad gangen her - og jeg kender jo de her drenge 
rigtig godt og en gang imellem, når de synes, det bliver for 
meget, så får de også lov at rydde op inde i vores rum, herinde, 
for sådan noget er de jo rigtig gode til, de her ADHD-drenge…. 
Og så møder jeg Mads, og så siger jeg så til Mads, som jeg 
synes, jeg kender godt - og han kender også mig godt - så siger 
jeg: Nå, Mads, det er edderhakkemig længe siden, at jeg har fået 
en morgenknuser af dig. Og Mads han vender bare øjnene helt 
rundt i hovedet. Han ved jo godt ,det er fuldstændig 'far out', for 
jeg har aldrig fået en morgenknuser, og jeg får aldrig nogen, for 
det får du ikke af en ADHD-dreng, jamen så siger jeg til ham: 
Men Mads, ved du hvad: Jeg tror også, det er sådan, at du vil 
hellere løbe 30 km langrend sammen med mig end at give mig 
en knuser. (han slår i bordet): YESSSSS, siger han (vi griner). Og 
det er i en nøddeskal, ikke. Og i virkeligheden, der tror jeg, at jeg 
personificerer det der med at kommunike…… altså jeg snakker 
glimrende med Mads og med Peter også. Men hos langt de fleste 
børn, der ikke går mere end i 5. klasse - hvis man sådan synes, 
at man har det godt med hinanden - så hører et knus jo med. Det 
gør det bare ikke hos sådan nogle ADHD-drenge. 
 
#00:55:50-9# I: Nej, det gør det simpelthen ikke? 
 
#00:55:51-6# respondant: Det hører ikke med, vel. Det er ikke en 
del af mønstret. Det skal man jo vide, for pokker. For ellers så 
kunne man jo gå og tænke, hvad er der galt med mig. Han vil jo 
ikke have, at jeg…..men alle de ting, alle de ting..  og det er 
derfor, at jeg siger, at kommunikationen, netop med ADHD-
drengene er virkelig vigtig, for meget af det er verbalt. Og 
selvfølgelig også, at man giver udtryk for, at man kan lide 
hinanden, for det kan man jo gøre på mange andre måder, og om 
man synes, det er sjovt at snakke sammen, og man finder ud af - 
og det er meget vigtigt med Peter - hvis han har en dårlig dag: 
"Hvaaaeeee Peter, hvordan er det nu med Le Mans i år?". Han er 
helt vild med racerbiler og racerløb. Det kommer I sikkert til at 
høre noget om. Det ved jeg ikke, om faderen har fortalt, men de 
har været nede og se Le Mans flere gange sammen, så jeg ved 
udmærket, hvad Peter han interesserer sig for. Og det ved 
lærerne jo også, og der må man bruge de der virkemidler, men i 
hvor høj grad de er opmærksomme på det (lærerens 
kommunikation), og om der er et potentiale der, som I kunne få 
øje på i jeres opgave, det tror jeg gerne, at der kunne være, altså 
det tror jeg godt, der kunne være. Jeg er ikke sikker på, at det har 
den opmærksom på, som det godt kunne…  
 
#00:56:59-1# I: Det er ikke noget, man har været på kursus i - 
altså i kommunikation? 
 
#00:56:59-6# respondant: Nej, nej nej, og så vi, vi.. altså det med 
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29. Hvilken type 
pædagogik 
arbejder I med 
her  på skolen. 
Hvis altså nogen 
speciel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Hvor mange 
lærere har været 
på kurser el. 
efteruddannelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
at kommunikere (pause), når vi snakkede om det der 
almendidaktikken, det spiller selvfølgelig en stor rolle, men man 
kan ikke sige, eksempelvis på læreruddannelsen, altså at 
kommunikationen - altså nu skal man selvfølgelig passe på, hvad 
man siger, for det er jo længe siden, jeg har været tæt på den 
(læreruddannelsen) - men jeg tror ikke, at det har nogen sådan 
høj prioritet. Hvilket sandsynligvis er, er, er dumt, ikke? 
 
#00:57:39-7# I: Det vil vise sig. Vi er i hvert fald optaget af det - 
og spændt på det. 
 
#00:57:45-8# I: Men kan du sige lidt om, hvilken type pædagogik 
I arbejder med, hvis I har en speciel type pædagogik? altså 
anerkendende eller…? 
 
#00:57:53-5# respondant: Det er typisk dansk. Det er meget 
dansk at sige: Der udfolder sig mange forskellige former for 
pædagogik på en dansk skole. Og det (pause) det er ikke sådan, 
at jeg udstikker en helt bestemt måde at arbejde på, pædagogisk, 
men når jeg nævner det med flowteknikken, så er det også 
noget, vi har forfulgt. Og hvis I vil vide noget om flowteknikken, så 
skal I bare slå én op, der hedder Hans Henrik Knoop, Hans 
Henrik Knoop - K-N-O-O-P - øh, han har især introduceret den 
tænkning i Danmark. Den tænkning om, at man skal skabe et 
læringsmiljø, hvor der er passende læringsmiljø for alle, det er jo 
en pædagogisk tænkning. Det betyder jo, at alle skal have en 
udfordring, men også du skal skabe et rum, hvor langt de fleste - i 
videst mulig udstrækning - kan komme i flow, ik. Så det var sådan 
én tilgang til det. Og så har vi arbejdet .. og der er rigtig mange 
her på stedet, der holder mig i arbejde med Cooperative 
Learning, som nogle af jer måske kender - ellers må I slå det op - 
men Cooperative Learning, det er også en tænkning, en 
helhedstænkning omkring undervisning, som handler meget om, 
at jo mere metodevariabelt du arbejder, jo mere spændende er 
det for børnene. Jo mere du følger den gamle filosofi om, at det 
er den, der laver arbejdet, der lærer af det, jo bedre. Og derfor 
skal du arbejde meget varieret.. og Cooperative Learning, der er 
fx 40 forskellige strategier for, hvordan du kan arbejde. Det er 
rigtig spændende, og det er meget teoretisk velfunderet også, 
ikke. 
 
#00:59:30-0# I: Er det så alle lærere, der har været på kursus i 
det? 
 
#00:59:30-0# respondant: Man kan sige det på den måde, at ja: 
Alle lærere - det er så noget vi har gjort på den måde, at - alle 
lærere her på stedet har… der har været sådan noget 
pædagogisk dage omkring det, og alle lærere har… der er sådan 
en grundbog i Cooperative Learning, øhhh, CL kaldet.. 
 
#00:59:52-1# I: Undskyld? 
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31. Hvordan 
arbejder skolen 
med forældre til 
børn med 
særlige behov? 
 
 
 
 
#00:59:52-1# respondant: CL for Cooperative Learning.. øhhhh, 
den har alle lærerne fået (I: Ok), det er ikke en bibel. I skal også 
endelig forstå mig sådan, at sådan noget tror jeg ikke på. … altså 
jeg har en baggrund som udviklingschef på Danmarks 
Pædagogiske Universitet, INDEN jeg blev folkeskole… inden jeg 
blev skoleleder, ikke. Så jeg har arbejdet i det forskningsmiljø i 
årevis, så.. og så.. jeg er ikke sådan, at hvis nogen kommer og 
siger (slår i bordet): Eeeeejjj Henning, har du nu hørt om de 
mange intelligenser. Ja, det har jeg hørt rigtig meget om, ikke. 
Skal vi ikke arbejde efter de mange intelligenser? Altså sådan 
noget tror jeg ikke på, altså at nu skal man arbejde efter det. 
Fordi du kan springe rundt fra tue til tue  (uklart ord, jeg ikke kan 
høre) for, hvad du skal arbejde efter. Nej du skal tage.. du skal 
tænke dig godt om selv. Og så skal du selvfølgelig kunne 
argumentere godt for, hvorfor vælger du at arbejde på den måde. 
Vi har et.. et af de rigtig gode eksempler, som er en klassiker 
inden for for skoleverdenen, det har kørt i årtier, og det er: Hvad 
for nogle læsestrategier skal man vælge, og der er sådan 
grundlæggede sådan to forskellige læsestrategier, du kan vælge 
øh, du kan lave helhedslæsning, og du kan lave sekventiel 
læsning. Øh, sagen er bare, at forskningen viser, at det er klogt at 
variere mellem de to ting. Nogle elever har nemmere ved det 
ene, og nogle elever har nemmere ved det andet, ikke, altså. Så 
de der bibler med, at man skal gøre det præcis på den og den 
måde. 
 
#01:01:09-9# I: Den går du ikke ind for, kan jeg høre (griner). 
 
#01:01:13-5# respondant: Man skal kunne forklare, hvorfor man 
gør det. Og variation - øhh, det der hedder Clearing House for 
Undervisning - har jo også dokumenteret, at netop det der med at 
have variation i sit metodevalg. Det er godt. Eleverne elsker at 
have variation. 
 
#01:01:29-3# I: I forhold til inklusion? 
 
#01:01:33-7# respondant: Ja. 
 
#01:01:31-0#  I: Forældresamarbejde?  
 
R: Ja #01:01:31-0#  
 
I: Hvordan arbejder skolen med forældre til børn med særlige 
behov? #01:01:33-9#  
 
R: Ja, altså man kan sige at for alle børn med særlige 
udfordringer, der er der tale om et udvidet skolehjemsamarbejde, 
altså der er jo bestemt det, hvad skal man sige det 
standardiserede med, at du har klasseforældremøder og du har 
skolehjemsamtaler, og du har elevplaner. Det gælder for alle, det 
gælder også for de her elever, men i forhold til elever med 
særlige behov, eksempelvis omkring handleplaner. Du kan jo ikke 
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have handleplaner for eleven uden at forældrene er en del af 
man har handleplan, øhh tilgangen er ... at vi ønsker at involvere, 
altså maksimalt forældre, opgaven kan ikke lykkedes uden at vi 
har et godt forældresamarbejde. Men når vi er på skolen, så 
hører I også skoleleder Hans sige, at forældrene ikke er vores 
omdrejningspunkt, det er eleverne. Så hvis forældrene af den 
ene eller af den grund, enten ikke kan forstå eller ikke har 
ressourcer, og det er ikke altid de har det, for nogle af dem har 
det edderhakkeme hårdt, fordi de kan have flere børn med 
diagnoser, hjemmesituationen kan være kaotisk af den ene eller 
den anden grund. Så siger vi her ovre, der er der et fristed, hm så 
derfor så foregår det sådan og sådan, med dine børn og langt de 
fleste forældre er lykkelige over at vi gør det på den måde. Nogen 
gange kan det selvfølgelig også være at de s..., at forældre 
tænker at "vi ved bedst, hvad der er bedst for mit barn". Øh, det 
ved de i hvert fald der hjemme. Men her henne kan de kun vide 
det sammen med os, hvad der er bedst. Det vil sige at de er nødt 
til at finde en fællesnævner sammen med os, og hvis de ikke er 
indstillet på det, så finder vi den fællesnævner der er bedst for 
barnet, ikke altså, det er meget vigtigt at vi øh, øh ... øh, man 
kunne sige om børnene, er det ikke, er det ikke forældrenes børn. 
Jo, det er forældrenes børn, men det er skolens elever og her 
henne, der kan de, de kan også godt være børn, men de er først 
og fremmest vores elever. Så vi kan ikke ha', også fordi vi har så 
vidt forskellige tilgange. Der kan også være nogle forældre, så 
har de pludselig læst et eller andet på nettet, eller hvor de har 
læst det henne, så nu mener de at det og det vil være bedst og 
nu er det noget helt tredje, ikk. Så vi lægger en linje for det, og 
det er altså meget styret af handleplaner og så holder vi jo 
netværksmøder. #01:03:43-9#  
 
I: Netværksmøder? #01:03:43-9#  
 
R: Og det gør vi så tit som det er nødvendigt. #01:03:43-9#  
 
I: Og netværksmøder, det er? #01:03:45-4#  
 
R: Et netværksmøde, det er et øhh. Det kan være inviteret både 
af forældrene og skolen. Det kan være inviteret af rådgivere, altså 
rådgivere det er socialrådgivere, altså langt, mange af de her 
familier har også kontakt til kommunen på rådgiverniveau. Det 
kan være skolepsykologen, det kan være sundhedsplejersken for 
den sags skyld, og det kunne være mig fordi nu har lærerne sagt 
til mig, "vi synes der er de og de problemer", så vi har sådan 
jævnligt netværksmøder. #01:04:10-3#  
 
I: Sådan mellem forskellige faggrupper? Som har relevans til ... 
(afbrydes) #01:04:11-6#  
 
R: Det vil typisk være lærerne, inklusionspædagogen, 
forældrene. Eleverne er ikke med til sådan nogle netværksmøder. 
#01:04:16-6#  
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34. Har lærerne 
de fornødne 
redskaber til at 
arbejde med 
inklusion af 
elever med 
særlige behov? 
 
 
 
 
I: Nej. #01:04:16-6#  
 
R: Det kunne de være, hvis det var de ældste klassetrin, men 
normalt så er det forældrene, så er det lærerne, så kan det være 
de ressourcepersoner vi har, sådanne nogen fra 
kompetencecentret, vi kan godt sidde, det lyder lidt vildt, 8-10 
mennesker rundt om et bord, for at finde ud af: Skal vi lægge en 
helt anden plan for Peter? #01:04:36-5#  
 
I: Okay. #01:04:37-9#  
 
R: Når så handleplanen er i gang, så kører vi efter den. Den 
kører så et vist stykke til, ik. Så kan det være at den bliver 
justeret. Så behøver det ikke at være et nyt netværksmøde for at 
justere den, hvis nu at Peters forældre siger øhm "Altså nu kunne 
vi godt lige tænke os sådan og sådan", jamen så holder vi bare 
et, et nyt forældremøde, og det kan sagtens være uden mig, altså 
det er vi blevet mere afslappede omkring. #01:05:01-0#  
 
I: Netværksmøde, altså med fagpersoner fra netværksmødet. Er 
de altid med i at lave handleplanen? #01:05:06-6#  
 
R: Der kan man sige, det vil, det vil være lærere og 
inklusionspædagoger, der er nøglepersoner i at lave 
handleplanen. Ja, og det er jo klart alt afhængig af hvad 
forældrene, hvor meget de skal lave. For det skal de i nogen 
tilfælde jo gøre ret mange ting derhjemme. Altså det kunne der 
godt være tale om, øhh at, at, at vi har en eller anden problematik 
hvor øh, hvor øh en stor del af det problem vi bokser med ligger 
også derhjemme. Så kan det også godt være, at så er det klart vi 
kan jo ikke sidde og lave en handleplan, der handler meget om 
det derhjemme uden at forældrene er med på vel, så, så det er 
altså udvidet skole-hjemsamarbejde er en forudsætning her. 
#01:05:43-4#  
 
I: Ja. #01:05:44-5#  
 
R: Og meget vigtig. #01:05:44-5#  
 
I: Yes. Spørgsmål om har lærerne de fornødne redskaber, 
metoder til at arbejde med inklusion af elever med særlige 
behov? Vi har været lidt inde på det. Har du noget at tilføje til 
det? Du har sagt du synes de godt kunne få noget mere af altså 
... #01:05:56-0#  
 
R: Altså, de har, synes jeg, efterhånden fået gode redskaber, vi 
har altså et miljø, vi kan godt lave, vi ved også godt hvordan man 
laver piktogrammer. Vi kan lave de der ting, vi har handleplaner, 
vi har lavet skabeloner for handleplaner øhh, så redskaberne vil 
jeg mene, ja til et langt stykke af vejen, men jeg vil ikke blive 
overrasket, hvis I vender tilbage og siger, jamen, ved du hvad, 
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36. Hvordan vil 
du beskrive de 
forskellige børns 
gevinster eller 
det modsatte af 
undervisningen 
før I startede 
med 
inkluderende 
undervisning og 
nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
det synes jeg ikke er helt sandt, men jeg tror et langt stykke af 
vejen, vil de nok øhh sige det, men det er også meget 
personificeret ved, at man har inklusionspædagogerne, som hvis 
lærerne ikke rigtig kan huske hvordan, eller hvad ku' man gøre 
her, så er de gode til det. De har nok mere en bevidsthed om, at 
sådan kunne man gøre, ikk. #01:06:39-9#  
 
I: Ja, præcis. Godt. Øhh…Hvordan vil du beskrive de forskellige 
børns gevinster eller det modsatte af undervisningen før I 
startede med at inkludere i undervisningen og indtil nu? 
#01:06:50-9#  
 
R: Hvis du lige spørger mig en gang til? (Jeg var lidt 
ukoncentreret) #01:06:50-9#  
 
I: Det er også lidt kryp… lidt kringlet (???) #01:06:52-1#  
 
R: Ja #01:06:53-9#  
 
I: Før I startede med inklusion – og så nu. Kan du se en forskel 
på, hvordan børnenes gevinst, både dem der har en diagnose og 
har nogle problemstillinger og så dem der ikke har? Har det 
ændret sig? Deres faglige udbytte, deres sociale ... #01:07:08-9#  
 
R: Altså, hvis nu vi siger, svarer på den måde først, at det at vi 
skal inkludere nogen flere børn, at det synes jeg er gået ud over 
det faglige niveau og den læring, de øvrige elever har. Nu tog vi 
den først, det mener jeg ikke. Altså det mener jeg ikke og det er 
også sådan at, at øhh ... altså ... alt den forskning viser jo, at det, 
at der er en stor gruppe fagligt dygtige og socialt gode elever i en 
klasse. Det spiller en enorm rolle for dem, der har det lidt 
sværere, sådan nogle er der i alle vores klasser. Altså, så jeg vil 
ikke sige det, at det ligesom er gået ud over det, det mener jeg 
ikke, det kan man ikke sige. Det synes jeg ikke det er. Øhh er der 
nogen af de elever, vi skal inkludere som får, har fået mindre ud 
af det fagligt ved at blive inkluderet her hos os, end de ellers ville 
have haft? Klokkeklart ja! Jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at 
nogle af de her elever, hvis de havde været i meget mindre miljø, 
med en 6-7 elever på en specialskole, med lærer med særlig 
ekspertise, så kunne de fagligt set været nået længere. Det er jeg 
100% sikker på! #01:08:16-9#  
 
I: Okay. #01:08:16-9#  
 
R: Altså, alt andet ville være helt urealistisk. De ku' godt, de ku' 
godt være nået fagligt set længere, hvis de var i nogle særlige 
grupper. Hvor man havde særlig ekspertise på det her område. 
Men spørgsmålet om det så er til gavn for dem socialt og på 
længere sigt til gavn i forhold til deres fremtidsmuligheder. Det 
mener jeg ikke det er, der mener jeg også godt at vi ved, at den 
socialisering der sker i forhold til ved at være sammen med børn 
der ikke har de problematikker. Den har de utroligt meget gavn 
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af. De har meget, meget nemmere ved at begå sig når de 
kommer ud og skal i gang med ungdomsuddannelser. Dem der 
har gået i de der smågrupper, de øhh, de er blevet øhh… De 
bliver sådan lidt derefter. Så, så, så, så den pris man betaler for 
måske en langsommere faglig udvikling ved at der ikke er ligeså 
meget støtte til ens faglige udvikling. Den er nok værd at betale i 
forhold til at man så får nogle andre gevinster med. #01:09:13-8#  
 
I: Interessant... #01:09:13-8#  
 
R: Og, og grunden til at jeg også siger det andet der, øhh hvis vi 
nu bruger og bliver lidt i øhh, hvad skal man sige i, i, i, i den i, i, 
sådan lidt teoretiske tilgang. Hvis vi nu tager de der behaviorister, 
altså de mest kendt amerikanske forskere på det område. De har 
jo påvist hvilke fantastiske resultater man kan få på nogle meget 
simple metoder. Det vil også sige, hvis du samler 6 ADHD 
drenge, som du kan strukturere deres hverdag, sådan og sådan 
og sådan, så kan vi faktisk nå langt med dem, sådan her derudaf. 
Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det kan man da, men…hvor 
blev helheden af? Og hvor blev socialiseringen af? Her arbejder 
vi præcis med det kognitive i det jeg siger nu. Så glemmer du jo 
de 2 andre hjørner af trekanten, nemlig det personlige og 
socialiseringen. Og når du skal ud og fungere i alle mulige andre 
sammenhænge, så har du sgu brug for de her ting også, ik. 
#01:10:01-1#  
 
I: Ja. #01:10:02-5#  
 
R: Så jeg tror vores drenge her, de øhh, alt andet lige, de klarer 
sig bedre, hvis vi kan blive ved at beholde dem, ikk. #01:10:09-1#  
 
I: Så har jeg bare lige lyst til at spørge: Hvad så med de meget 
begavede elever? Kan I så også, kan I så også matche dem og 
deres behov? #01:10:17-6#  
 
R: Jaa.. Det mener jeg jo vi kan. Altså der når vi bruger 
flowtingen, så skal der være udfordringer for alle. Men hvis du 
spørger i en klasse, i en gennemsnitsklasse her om der er nogen 
der synes at de en gang imellem keder sig, så vil der være nogen 
der siger ja, ja, det vil der da være, og det har man jo også ret til 
at (banken i bordet) kede sig en gang i mellem, men altså øhh. 
jeg kan bedst sige det på den måde her: Den måde når vi laver 
nationale test, selvom vi ikke har ret meget tilovers for, ligger vi jo 
ret højt. Når vi har afgangsprøver ... sidste år. Nu kender I 
formodentligt den nye karakterskala, så ligger vi omkring 9 i 
gennemsnit på matematik for eksempel. Det er jo vildt højt! Der 
er jo ingen andre skolelærere osv. Så vi støder næsten aldrig på, 
vi har stort set ingen, når vi har 25 i klasserne. Vi har Bruns 
Kostskole liggende lige her oppe. Vi har 3 privatskoler i 
nabolaget. Hvis det var sådan og forældrene, vi har jo 
veluddannede forældre. Hvis det var sådan at forældrene bare på 
noget generelt plan tænkte: Jamen de her inklusionsopgaver, de 
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37. Hvilket 
elevgrundlag har 
skolen? 
Gammeldansker
e/nydanskere 
mv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Er der 
spørgsmål vi ikke 
har stillet, men 
som har haft 
betydning for 
jeres arbejde 
med inklusion på 
skolen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gør altså at mit barn får ikke ...så ville de tage dem ud, det gør de 
jo ik. #01:11:23-9#  
 
I: Det gør de ikke? #01:11:23-9#  
 
R: Der ville blive stempelfødder, og det gør der ikke. Kun ind i 
skolen. (griner) #01:11:27-8#  
 
I: Fair nok. Øhh jamen altså, så har jeg lige 2 spørgsmål. Altså 
hvilket elevgrundlag har skolen? Det har vi jo snakket om, altså 
har I gammelda.. har I nydanskere med….mange her? 
#01:11:37-0#  
 
R: Nej. Det er jo lig nul. Der er fuldstændig på samme måde som 
det øhh, i øvrigt så indgår det jo også i de der parametre i forhold 
til om vi skal have tildelt noget særligt. Vi har her på skolen 5% 
elever med anden etnisk baggrund, og jeg kan garantere dig for 
at 3% af dem det er fordi de er blevet adopteret, eller også er det 
fordi mor og far har fået arbejde på Novo Nordisk, og så er de 
kommet fra England eller et andet sted (griner). Altså vi har øhh, 
mit bud er af nogle af 20 vi øhh, det er øhh altså det lig nul. 
#01:12:13-3#  
 
I: Okay. Ved du hvad, så har jeg (raslen med papir høres) bare et 
sidste spørgsmål. Jeg vil spørge dig: Er der nogen spørgsmål vi 
har glemt at spørge om, der er vigtige i forhold til inklusion, som 
du tænker ’Hvorfor spørger I ikke om det? ’(Griner) [Pause]. 
Hvis vi skal lave en opgave om kommunikation og inklusion? 
#01:12:30-9#  
 
R: Jeg synes jo vi er kommet meget godt omkring. Man kunne 
måske synes, når man er skoleleder, undre sig over at I ikke 
spørger; ’Er det her et område der skal ledes’? #01:12:40-6#  
 
I: Det kunne man godt spørge om! (Ja - siges der i baggrunden) 
Det kunne man sagtens spørge om (der grines). #01:12:45-3#  
 
R: Det er det, det, det er faktisk et område som skal ledes med, 
med, med ret fast og sikker hånd, fordi det er et område der 
bruges mange ressourcer i forhold til, uanset om der nok ikke 
bruges nok, så er det et område der bruges mange ressourcer. 
Det er et område hvor der er mange, stadigvæk er behov for 
kulturel udvikling, dvs. det er et område med rigtig mange 
fordomme. Det er også et område, der er ømtåleligt, fordi at det vi 
snakker jo om en sårbarhed, både for de lærere, der ikke rigtig 
synes de kan lykkes med opgaven, øhh.. nu er det fordi vi 
snakker om de større børn, det kunne også være lærere og 
pædagoger. Det er også en sårbarhed i forhold til forældrene. Nå, 
nu ved jeg ikke om I skal snakke med Peters forældre også i 
forbindelse med ...? #01:13:27-0#  
 
I: Det har vi ikke helt afgjort endnu. #01:13:29-1#  
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R: Hvaba? #01:13:29-1#  
 
I: Det har vi ikke helt afgjort endnu. #01:13:30-1#  
 
R: Nej, nej, nej, men #01:13:30-1#  
 
I: Hvis lige nu – Nej. #01:13:30-9#  
 
R: Hvis I nu skulle det, #01:13:32-4#  
 
I: Ja? #01:13:32-4#  
 
R: Så tror jeg ikke jeg er indiskret ved at sige at Peters mor 
sidder selv og har nogle af de samme problematikker. Bare så I 
ved det. #01:13:40-3#  
 
I: Ja. #01:13:40-3#  
 
R: Fordi vi kender familien så udmærket. Vi kender, de er en 
skøn familie at arbejde sammen med, men fandme noget med 
udfordringer, ik. Så I skal huske på, der er jo mange sårbarheder 
i det, ik. Altså man kan oven i købet sige at øhh, at det var måske 
lidt indiskret af mig overhovedet at nævne det, men nu har I, har 
du selv fortalt, at I har snakket med Asger, ikk, og så, så det er et 
området, der skal håndteres med omtanke. Men også med en vis 
ledelsesmæssig power.  #01:14:08-3#  
 
I: Og hvordan tænker du, altså hva? Fordi man simpelthen bliver 
bombaderet med, det kræver ... (afbrydes) #01:14:13-0#  
 
R: Prøv nu at forstille jer en skole som den (der rykkes med stol, 
som larmer) her, der ikke, der ikke har nogen 
specialgrupperækker, og vi har så og så mange lærere og så og 
så mange opgaver. Nu siger jeg så, vi øhh bruger lige en 
lærerstilling og 2 inklusionspædagoger. Dem bruger vi på de, der 
er 23 klasser, på de 6-7 klasser som har størst udfordringer, de 
får alle ressourcerne. Prøv nu at tænk på jeres egne 
arbejdspladser. Ahh, så vidt jeg husker sagde du, at du var 
freelancejournalist eller sådan noget lignende, ja, men øh. 
#01:14:39-9#  
 
I: Jeg er også kommunikationsmedarbejder. #01:14:40-8#  
 
R: Ja, ja, ja, ja, men mange af os er jo på en arbejdsplads, ik. Nu 
kommer ens leder og siger. Jamen alle ressourcerne de går 
derhen, de har meget mere brug for det, ik. I klare jer jo, ik, altså I 
skal jo bare huske på, hvordan virker sådan noget, ik. Der skal 
man da eddermame da være sikker på, at det er rimeligt og gøre 
det, hvis man ledelsesmæssigt går sådan ud, ik. Og her hos os, 
der siger Lotte og jeg, inklusionsopgaven den er her. Den er 
kommet for at blive, den er en del af vores kultur og det er ikke 
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bare noget der går over. Hvis man nu tænker det ville være 
nemmere, hvis vi nu ikke havde de børn. Kunne de ikke bare 
blive sendt et andet sted hen, eller hvad det nu har været, kunne 
være af holdninger, ik. (Interviewer siger nej gentagne gange 
under de sidste sætninger) #01:15:19-2#  
 
I: Har du været ude for den situation at du skulle flytte et barn? 
#01:15:20-7#  
 
R: Ja. #01:15:20-7#  
 
I: Som var for ... (Afbrydes) #01:15:22-9#  
 
R: Jo, jo, jo, jo og jo, jo, jo det har vi da, altså det har vi da, nu har 
jeg slet ikke sagt det faktisk bl.a. Peters bror, ik. Fuld forståelse 
og enighed mellem forældre og skole, ingen problemer i det 
overhovedet. Øhh, jeg har også, jeg vil sige i løbet at de her 
sidste 3 år her. 3-4 børn øhh og i almindelighed, i almindelighed. 
Det tager bare for lang tid. Når først man er nået frem til, at det 
barn her, kan ikke rummes, det betyder jo, det barn har jo ingen 
glæde af at være her. Det barn bli er aldrig inkluderet, men 
isoleret, ik. Det er jo ingen sag at anbringe et barn inde i en 
klasse i et fuglebur, der hænger oppe under loftet der. Det 
kommer der ikke noget ud af vel. Så jo, og der ahh, der altså der 
er det en udfordring at overbevise det kommunale system om, at 
nu er der ikke flere inklusionsmuligheder her. Så står de ikke klar 
lige sådan her vel. #01:16:18-6#  
 
I: Nej. #01:16:18-6#  
 
R: Så skal man så finde en løsning, der måske varer et halvt år. 
Det er faktisk, det er ikke sjovt. #01:16:21-7#  
 
I: Nej. Skal man så ikke selv smide penge efter dem? #01:16:23-
6#  
 
R: Undskyld? #01:16:24-9#  
 
I: Skal du ikke selv betale? #01:16:26-2#  
 
R: Nej. #01:16:26-2#  
 
I: Skal du ikke finde penge til projektet? #01:16:26-3#  
 
R: Nej, det er forskelligt. Det kan være fordi I har hørt om nogle 
kommuner, hvor det er sådan. Det er ikke sådan æhh. Sådan er 
det ikke her hos os. Der betaler man ikke, når man får et barn 
visiteret et andet sted hen, øhh m n og vi får øhh, jeg får ikke en 
krone til de her ADHD- drenge specielt. Ikke en krone. Det er en 
del af min almindelige taxameter, ikk. Øhh… men her i 
kommunen skal man argumentere, hvad jeg også synes er okay, 
for hvorfor et barn skal visiteres hen til noget andet, ik. Øhh, men 
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man skal ikke betale, men der er nogen steder, der er de penge 
lagt ud, og så kan skolen så systemet ikke fortærer barnet ik, og 
hvad nytter det så at være en rig skole? Så kunne man så sende 
lidt flere af sted, hvis man synes det var besværligt. Der er også 
noget utiltalende ved det, ikk? #01:17:07-9#  
 
I: Det er der i høj grad. Der er noget meget problematisk ved det. 
Det kan godt være problematisk i hvert fald. Godt, vi har ikke flere 
spørgsmål nu. Så tusind tak for det. Det var super godt, 
simpelthen. #01:17:16-0#  
 
R: Hvad blev klokken? #01:17:16-5#  
 
I: Den blev kvart over elleve. #01:17:19-1#  
 
R: Det er fint. Ved I hvad, saml lige jeres ting sammen, så vil jeg 
lige, bare vise jer hvor er det er henne de bor [Han mener 5.a, 
klassen vi senere skal observere]. #01:17:25-2#  
 
I: Ja. (nævnes der i kor fra interviewgruppen) #01:17:25-2#  
 
R: Øhh, … fordi jeg regner med, I selv laver nogle aftaler med 
interviews og alt muligt andet. Men er det ikke meget rart lige ha' 
set ... (afbrydes) #01:17:31-9#  
 
I: Jo, det er meget rart lige at have set, og faktisk har vi kun hørt 
tilbage fra Elsebeth. Vi har ikke hørt fra Jakob og Thomas, øhh. 
#01:17:36-8#  
 
R: Ahh, men jeg ved også, at fra Jakob har I ikke hørt? 
#01:17:39-3#  #01:17:39-3#  
 
(Skramles med stole) #01:17:39-3#  
 
I: Hvad? #01:17:39-3#  
 
R: Fra Jakob? #01:17:40-4#  
 
I: Nej. #01:17:42-2#  
 
R: Nå? Jamen øhh, jeg tror det kom, jeg vil lige. Så vil jeg lige 
rykke dem. #01:17:48-9#  
 
I: Vi kan jo også lige sende en mail igen. Jo, altså fordi det kan jo 
sagtens være at det lige er glippet eller... #01:17:54-5#  
 
I: Men du sagde, at du havde et skema, det kunne være rigtig fint 
at ha'? #01:17:55-9#  
 
R: Nåh, ja #01:17:57-2#  
 
I: Det er faktisk hvis du øhh .... (Optagelsen afbrydes). 
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---------- --------------------------- ------------------------------------- --- ----   ------------------------------ 
 
Bilag 6c:  
Transskribering af interview med dansk- og klasselærer Elsebeth  
 
Sted: En folkeskole i Storkøbenhavn 
Tid: Den 7. februar 2013 kl. 14.00 - ca. 15.03. 
Respondent E = Elsebeth, interviewer BO = Birgitte Oredson 
 
Jeg møder Elsebeth som aftalt uden for skolens kontor, og hun har vand med – jeg har 
chokolade. Hun har fundet et tomt klasselokale, hvor vi kan sidde. Der er en meget venlig 
og imødekommende stemning. 
 
Elsebeth har på forhånd givet udtryk for, at hun gerne skal af sted og hente børn efter 
interviewet, men hun lader sig ikke mærke med tiden, som viste sig at holde meget godt 
på en time, uden at jeg følte, at jeg skulle skynde mig. 
 
Hun fortæller, at det ville være OK at videofilme børnene, at forældrebrevet var delt ud, og 
at de næsten alle var kommet retur med underskrift på. Det var fortsat OK med 
observation fredag, den 22.2.2013 kl. 8 – 10. 
 
Undervejs i interviewet oplever jeg flere gange, at Elsebeth næsten foregriber det følgende 
spørgsmål i spørgeguiden, som jeg synes, virker meget relevant og godt opbygget. Er der 
tale om, at Elsebeth undervejs i samtalen svarer på et spørgsmål, der kommer lidt senere, 
springer jeg det pågældende spørgsmål over. Det har jeg noteret i overskrifterne til 
spørgsmålene, der er indsat i interviewet. 
 
Interview: 
 
00:00:07-6 BO: Jamen så sku' det gerne virke. Jamen, tak fordi du vil være med.  
 
00:00:07-6 E: Det var så lidt.  
 
BO: Det som vi skal prøve at snakke os frem til det er din erfaring med at undervise børn 
med ADHD. Og vi regner ikke med at det tager mere end tre kvarter en time max. Og så 
siger du til. Har du fået en fornemmelse af, hvem "vi" er? 
 
00:00:23-4 E: Lidt, synes jeg. (Vi griner) 
 
00:00:29-4 BO: Else Marie har du mødt og talt med, og så er der også Helle. Else Marie er 
journalist, Helle er bibliotekar, og jeg arbejder i Netto. Ja, som miljømedarbejder og har 
gjort det hele min karriere. Og vi er egentlig sådan meget forskellige og har glædet os 
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rigtig meget til at lave det her masterprojekt. Vi er meget interesserede i det her med, hvad 
man kan, når man taler med folk, det vil vi prøve at undersøge. Og så har vi jo selvfølgelig 
i medierne læst rigtig meget om det her med inklusion: Trylle, trylle - nu kan vi pludselig 
flytte rigtig mange børn ind i skolen. Hvordan gør man det - ja. Hvordan er det? Men 
allerførst så skal jeg bare høre lidt små fakta oplysninger. Hvad er dit navn? 
 
A1: Navn og alder 
 
 00:01:12-4 E: Jeg hedder Elsebeth. 
 
 00:01:14-6 BO: Ja, hvornår er du født? 
 
 00:01:16-8 E: I 1980. 
 
A2: Uddannelse, praktisk erfaring og daglig virke 
 
 00:01:17-1 BO: Ja, øh, hvornår blev du uddannet som lærer? 
 
 00:01:21-1 E: I 2005. 
 
 00:01:23-7 BO: Ja. Godt. 
 
 00:01:28-3 E: Det er mit 8. år som lærer. 
 
 00:01:28-3 BO: Ja. Godt. Og hvor mange år har du været på denne her skole? 
 
 00:01:31-6 E: Det har jeg været fra august 2005. 
 
 00:01:35-1 BO: Ja, super. Hvad er det for nogen klassetrin, du mest underviser på? 
 
 00:01:38-7 E: Jeg har de første seks år, jeg var her, der havde jeg kun 7., 8. og 9. Der 
kørte jeg 7., 8. og 9. to gange igennem ikke. Et treårigt forløb, ikke. Og så da de blev 
færdige for halvandet år siden, den 9. klasse, så gik jeg ned og tog dem, der, der nu er 5., 
men som så var 4. Hvor jeg så fik de her inklusionsbørn, for de var faktisk den første 
årgang på skolen. Det er den årgang, der er 5. nu, som fik inklusionsbørn. Så jeg har ikke 
haft på den måde inklusionsbørn før for halvandet år siden, men vi har alligevel haft 
nogen, man ku' kategorisere som inklusionsbørn. (Smiler med stemmen.) Det har bare 
ikke været det projekt, kommunen har haft.  
 
 00:02:20-1 BO: Og hvornår var det, kommunen startede på det? 
 
 00:02:20-8 E: Det gjorde de så, da de startede i 0. Og det er jo så seks år siden. 
 
B: Hvilken vægtning har læreren mellem det sociale og det faglige. 1. Hvilke værdier 
lægger du vægt på i dit arbejde som lærer? 
 
 00:02:26-9 BO: OK, så det passer med det. Super godt. Øh. Nu vil jeg gerne prøve at 
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stille dig nogen spørgsmål - og du må undskylde, hvis de er lidt kluntet formuleret, fordi vi 
er jo ikke fagpersoner - som har med lærergerningen at gøre. Men vi vil prøve at spørge 
lidt ind til den måde, altså den måde, du arbejder på - den faglighed, du har. Og der vil jeg 
gerne spørge dig, hvad for nogen værdier, du lægger vægt på i dit arbejde, når du 
underviser. Er der nogen bestemte ting, du gerne vil, når du underviser? 
 
 00:02:54-0 E: JA (med overbevisning i stemmen) - det er der. Altså jeg arbejder rigtig 
meget ud fra at, øh, at det der er vigtigst, det er at børnene, at de helt basalt, at de er 
glade for at være i klassen - og med klassen og med mig, fordi at jeg kan mærke, at det er 
det, der overhovedet gør, at de er med i undervisningen og lærer noget, ikke. Så før vi kan 
lære noget, så skal vi have det godt. Og det er der jo mange planer på, kan man sige for, 
hvordan man så har det godt i klassen. Men jeg bruger utrolig meget af mit fokus i 
undervisningen handler rigtig meget om energien i klassen, når vi har - altså hvert eneste 
sekund, kan man sige - øh, fordi jeg kan mærke, at det skaber en tryghed at vi hele tiden 
ved, hvor hinanden er - eleverne og mig og eleverne imellem. Øh - så vi stopper mange 
gange lige op og tager pulsen engang - eller det gør jeg: Det er ikke noget eleverne 
opdager, men hvor jeg lige sådan orienterer mig hvor er vi energimæssigt. Er det en god 
energi, vi har lige nu - eller er der nogen der begynder at have noget uro et sted - eller - og 
så fordi vi har - der er rigtig mange inklusionsbørn i 5. A. Så der er også meget uro, og 
derfor så - så kan det godt være, at jeg havde planlagt et eller andet, vi skulle lave i tre 
kvarter, men så kan jeg se, det her, det går ikke i dag. Og så må man lige lægge det om, 
eller lave det på en anden måde eller altså, så det handler (griner lidt) rigtig meget om - 
altså det - det du spurgte om - det vigtigste det vil jeg sige, det er - man ku' også kalde det 
stemningen, men jeg kalder det energien, for det er også en arbejdsenergi. Og så efter 
det, så kommer vi så hen til, hvad de lærer, ikke. Ja. 
 
 
B2. Gladsaxe Kommune har i 2008 indført inklusion på kommunens skoler. Hvordan 
oplever du forskellen på din rolle som lærer før og nu? 
 
 00:04:42-6 BO: Vi kan læse på kommunens hjemmeside, at det var i omkring 2008, at 
Gladsaxe Kommune de lavede noget inklusionspolitik eller noget inklusion. 
 
 00:04:54-0 E: Det passer meget godt. 
 
 00:04:53-9 BO: Det passer meget godt, ja. Har du - eller kan du registrere, eller har du 
oplevet en forskel før og efter det årstal: Altså før og efter de begyndte med inklusion og 
så til nu. Har du sådan ku' registrere nogen ændringer der? 
 
 00:05:05-6 E: Ja. Meget. (Griner). Ja for hele skolen har det haft stor betydning. Øh og 
især der var det jo noget indskoling, der var mest fokus på det, for det var jo der, det 
startede, og så har det jo bevæget sig op igennem skolen også fysisk, fordi vi ligger i 
sådan en langstrakt skole, så vi startede med at have inklusionsbørnene helt nede i den 
ene ende, og så hørte man lidt om dem, og vidste nogenlunde, nå men det er det, de laver 
og sådan og sådan. Og jeg var også nede og have nogen timer faktisk, da de gik i 1., da 
havde jeg nede og have to timer om ugen nede i klassen. Og så ... jeg havde sådan lidt 
fornemmelsen af det, og så er det sådan fysisk bredt sig op igennem skolen men også - 
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der er også psykisk i forhold til arbejdsmiljøet, fordi det har været rigtig hårdt. Altså det kan 
vi lige så godt sige, det har det, altså. Og vi har ikke fået - altså lærerne er ikke blevet 
klædt på undervejs til at håndtere det, så det har været rigtig meget sådan noget "Nu 
prøver vi det her af og snakker, snakker sammen om, og hvad kan vi gøre" og altså - og 
det har været positivt i den forstand, at man har gjort sig rigtig mange erfaringer selv, og vi 
har diskuteret det rigtig meget og brugt hinanden, og søgt jamen - vi er nogen enkelte, der 
er blevet uddannet - har fået nogen kurser - som så skulle være ressourcelærere i forhold 
til os, der står med børnene. Og dem har vi brugt - jeg har brugt dem meget. Også i 
perioder måske nogen uger, hvor de er kommet ind og observeret i klassen og hjælper 
med, hvordan kan du strukturere dagligdagen for det her barn og sådan. Altså - så jo, det 
har ændret sig meget, synes jeg både på godt og ondt. 
 
  
B4: Hvordan vil du beskrive den pædagogik, du benytter i denne 5. klasse for at 
bibringe alle børnene den faglige viden, du underviser i? 
 
 00:06:42-8 BO: Ja, det forstår jeg sagtens. Øh Hvis du nu - jeg ved ikke om du kan sætte 
nogen ord på den pædagogik, du bruger, lige præcis i den her 5. klasse - altså for på en 
eller anden måde at arbejde med den der faglighed. Er der nogen speciel... 
 
 00:06:55-8 E: Jo, det kan jeg godt. Altså struktur: Det er et stort nøgleord og selve ordet 
inklusion - altså at alle føler sig velkommen og øh alle føler sig som en del af fællesskabet. 
Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og altså - det der kan være det svære det er i forhold til inklusion 
af de børn, som skal inkluderes, de har rigtig svært ved det, jo selvfølgelig. Så det er 
sådan en stor - det er sådan en meget fin balance hele tiden og få dem med, fordi de 
egentlig helst vil gå væk, altså. Og så det her med struktur, det betyder rigtig meget i 
forhold til tilgangen, at man hele tiden er tydelig omkring alt, hvad der skal ske. Altså så 
helt nede på, når man starter timen op: Vi skal lave det og det, det tager så og så lang tid, 
der er pause dér og det jeg forventer, det er sådan og altså ALTING skal være penslet 
meget ud. Og det bruger vi tid - og det nyder hele klassen godt af, det kan de alle sammen 
godt lide. Altså at vide hvad forventningerne er og rammen og det hele. Men det er 
simpelthen altså alfa og omega for om tingene lykkes med inklusionsbørn, det er om man 
har rammen. Så det er sådan (griner) ...ja, det er rigtig, rigtig vigtigt. 
 
 B5: hvordan vil du beskrive forskellen på den pædagogik, du benytter for at 
bibringe et barn den faglige viden i dit fag i forhold til før 2008? 
 
 00:08:12-8 BO: Så det vil sige, at du oplever, der er en forskel på før du fik 
inklusionsbørnene og så til nu? 
 
 00:08:18-3 E: Ja. Ja. De klasser jeg havde før, ku' godt rumme noget mere løst. Og at 
man måske øh lavede lidt mere om i det undervejs, altså, i det store faglige indhold. Det 
kan godt være, vi ændrede undervisningsform med dem, men så opdagede de ikke så 
meget, altså, i løbet af timen, men øh jeg vil sige, når jeg sidder med - jeg har alligevel en 
del inklusionsbørn - fem faktisk ud af 28 - øh så det er så mange, at de kan ikke overskue, 
hvis vi ikke skal lave det, de har fået at vide.  
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B6: Hvordan vil du beskrive forskellen på den sociale, dannelsesmæssige og 
socialiserende opgave over for børn i dag i forhold til før 2008? 
 
 00:08:52-1 BO: Så sådan er det. Godt. Tak. Du skal selvfølgelig have fokus på det 
faglige, som du siger, men rigtig meget også på der sociale med at mærke energien og så 
videre. I forhold til før I startede med det her, hvordan - kan du så sætte nogen ord på 
forskellen mellem den der opgave med det sociale og så til nu? Altså er der forskel på den 
måde, du arbejder på? 
 
 00:09:16-7 E: Altså med fokus på det sociale i klassen der øh synes jeg, det giver rigtig 
meget positivt at have inklusionsbørn. Fordi - altså nu har de jo også haft det - klassen har 
haft det fra start af fra de startede i 0., ikke. Og de har været vant til, at der var nogen, der 
havde helt andre forudsætninger end de selv havde, og at der var andre regler for nogle 
børn end nogle andre, og at man ku' forvente forskellige ting. Og det har de sådan lært 
bare fra sådan noget leg, kan man sige fra starten at - nåh, nåh ja. Så var det sådan med 
nogen, og nogle andre der forventede man noget andet. Og det synes jeg, altså det giver 
en kæmpe rummelighed - altså vi fik også et inklusionsbarn ind midt i 4. klasse, som fra 
helt ude af folkeskolen og skulle inkluderes igen, hvor at - jamen det var slet ikke noget 
problem, de var bare: "Ja, ja, jamen det gjorde vi så bare." Altså det var sådan helt 
uproblematisk i forhold til, at jeg har prøvet før at have klasser, hvor vi ingen 
inklusionsbørn havde og så måske få bare en elev, der kommer udefra, at det er utroligt 
svært for dem at vænne sig til noget nyt, hvis de ikke er vant til, at der er alle mulige 
forudsætninger. Der synes jeg, at det lige præcist det, det giver rigtig meget positivt for 
dem alle sammen. Det giver også nogen udfordringer nogen gange for dem - altså de skal 
være meget rummelige, de sådan de "almindelige" børn, eller hvad man skal sige, altså. 
Altså nogen gange, der må de virkelig tygge nogen kameler øh. Men det lærer de jo også 
rigtig meget af, ikke.  
 
 B7: Hvordan vægter du det faglige over for det sociale i undervisningen? 
 
 00:10:45-3 BO: Jamen det gør de, det er rigtigt. Så det vil sige, hvis du skulle sætte nogle 
ord på, hvordan du vægter det faglige over for det sociale, så er det hvordan, tænker du? 
Hvis jeg kan stille det spørgsmål? 
 
 00:10:51-7 E: Øh. Det kan man da godt. Øh. Der vil jeg sige 30 - 70, hvor 70 det er det 
faglige, og 30 er det sociale, det er det, jeg bruger tid på, egentlig. Nogle dage kan det 
være, at det hele bare kører, og så er det bare super fagligt, og så nogle dage, så der er 
der bare - altså så kører det ikke for nogen af børnene, og så må man næsten droppe 
undervisningen og så - eller i hvert fald sætte det ned på et niveau, hvor man, hvor det er 
helt minimalt, og så gå ud og løse konflikter og snakke med børnene og få dem ... sådan 
men sådan den hverdag, der er mest af, der tror jeg det vil være 30 - 70. 
 
 B8: Kan man sige, at der er forskel på din pædagogik i denne 5. klasse i forhold til 
andre klasser, hvor der ikke er tre børn med ADHS? 
 
 00:11:34-4 BO: OK. Hvis du sammenligner med andre klasser, hvor du ikke har 
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inklusionsbørn, hvad tænker du så er forskellen på den måde, du arbejder pædagogisk 
på? Altså din pædagogik, hvis du kan sammenligne på den måde, om der nogen forskel 
der? 
 
 00:11:45-8 E: Øhm, jeg tror, det er den samme måde, jeg er på, fordi jeg bare som lærer 
er på - er mig. Men altså hvis jeg ved, altså, hvis jeg ved, at barnet har nogen særlige 
behov, så gør det en verden til forskel at vide, at barnet har de her behov, for så har man 
en helt anden tilgang og tålmodighed, hvor at hvis jeg har en klasse, hvor jeg ved, at de 
ikke har i hvert fald brug for specielt mange (smiler lidt med stemmen) øh særlige tiltag 
eller noget, så stiller jeg nogle helt andre krav til dem også. Og så kan jeg også godt tale til 
dem måske nogle gange på en anden, altså, på en lidt anden måde, fordi at jeg ved, at det 
kan de godt - eller det kan jeg godt forvente af dem. Men det som - det som er den store 
udfordring, synes jeg, i forhold til i at være i en klasse, hvor der ikke er inklusionsbørn og 
én hvor der er, der øh skal - der skal - altså - man skal være meget mere fintfølende med 
inklusionsbørnene. Så det bliver - altså det er meget sådan - man skal hele tiden - have 
føling med, hvor er man henne, og hvor er de, så der skal ikke særlig meget til, så ramler 
det bare helt, altså. Så det (griner - måske lidt undskyldende) det er en hårfin balance.  
 
 00:12:59-9 BO: Eftersom vi så får lov til at sidde inde i klassen, så kan vi jo også se, 
hvordan de er placeret i klassen. Der har du også tænkt over, hvordan de skal sidde, eller 
hvad? 
 
 00:13:06-3 E: Det er de meget med selv at få lov at bestemme. For de overhovedet - vi 
har to, der overhovedet ikke vil være inde i klassen, hvis de ikke får lov at sidde ved det 
samme bord altid, og så er der én, som har det fint med at komme rundt, og en anden som 
bare gerne vil sidde i forrest i klassen, og så gør det ikke noget hvor, bare det er første 
række. Så det er sådan meget forskelligt, hvordan de - men vi har to, men vi spørger dem, 
hver gang de skal have nye pladser, om de har nogen ønsker, og så siger de hver gang, 
"Jeg vil gerne sidde på altså den samme stol og det samme bord. Det samme sted." Ja. 
Så det er der tænkt - der er tænkt meget over hvor de er - også i forhold til i forhold til der 
er nogle af dem, der har lov til at gå ud selv i løbet af undervisningen, uden at spørge, 
sådan så de bare sidder, så de ikke forstyrrer for meget. 
 
 
 C1: Hvordan oplever du din rolle som lærer i forhold til at inkludere alle børn 
socialt/fagligt? 
 
 00:13:51-1 BO: Så har jeg lidt spørgsmål om øh, hvordan du sådan har .... hvordan du 
har, hvordan du oplever din rolle med at få alle de her børn til at være sammen - hvordan 
oplever du din rolle som lærer i forhold til at skulle inkludere alle børnene på én gang, fordi 
det har vi i hvert fald tænkt meget over, hvordan man ku' gøre - eller forsøge at gøre? 
 
 00:14:15-0 E: Jeg vil sige, jeg vil ikke sige, jeg kan, men jeg gør mit aller, aller bedste. Øh, 
fordi de krav, jeg ville sætte til mig selv, dem har jeg fundet ud af på et tidspunkt, at det 
kan jeg ikke. Ikke i forhold til hvad jeg gerne ville med alle børnene. Øh men det er sådan, 
jeg gør, og sådan jeg før har fået rigtig god vejledning af de der vores ressourcefolk på 
skolen, som har været på noget efteruddannelse, det er at sådan tænke al undervisning i 
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tre niveauer: At vi har en stor mellemgruppe, der ligesom bare kan. Og så har jeg nogen, 
som er rigtig, rigtig dygtige, som altid skal have noget sværere, eller som lynhurtigt får 
lavet opgaverne. Så står de der og skal have noget mere, så er de der jo også og står 
foran en og er klar, ikke. Og så dem som har det fagligt svært eller socialt svært. Sådan 
lige meget hvad vi laver, så har jeg nogen basisopgaver, som tit er dem, vi måske har i 
vores bogsystem og sådan noget, som størstedelen kan lave, og så har jeg noget 
ekstramateriale eller nogle niveauer - eller nogle opgaver, der lige er på et højere 
abstraktionsniveau til de rigtig dygtige elever, som jeg så har liggende på katederet, sådan 
så at - det er ikke altid, at jeg præsenterer det inden - men når de så kommer op, dem der 
er dygtige og siger: "Jamen jeg har lavet det her". Så får de lige den der udleveret, og så 
ved de også - og så siger jeg: "Du kan lige sætte dig sammen med hende og ham, fordi de 
er også færdige", og så kan de Iave det sammen." Plus - og så kan man sige - og så dem, 
der har det svært, de kan som regel ikke lave dem, de kan ikke lave basisopgaverne 
heller. Men det forsøger jeg altid at starte med, fordi de også skal føle, at de er en del af 
fællesskabet, og at de skal føle, at jeg kan lave det samme som de andre - og så når de 
så er kommet i gang, så går jeg lige ned omkring og siger: "Du behøves jo ikke at lave 
mere end - hvis du bare laver den der opgave, så er det fint" - eller og så nogle gange, 
hvis jeg kan se, det sådan er helt håbløst, "Bare sid og kig lidt på billedet, og hvis du har 
lyst til at skrive nogle ord omkring hvad du kan se, så gør du det". Altså sådan ta' alle 
forventningerne helt væk, og det er de vant til - og så bliver de ikke sådan udstillet på 
klassen, at de har det svært - og de andre de ved bare, nåh - jeg går rundt til de 
forskellige. Men så vil jeg så sige, det der er svært, det er jo også - nu har vi nogen af 
børnene, der er hyperaktive, som ikke engang kan sidde stille tit. Måske lige i første time 
om morgenen, men så begynder medicinen sådan kvart i ti eller sådan noget, der 
begynder Ritalinen at holde op med at virke, så kan de ikke huske det længere. Så det er 
sådan noget med - hvis man er heldig at få dem til at arbejde 5 - 10 minutter, og så sende 
dem ned at hente et eller andet. Så får de sådan nogle opgaver. Så siger jeg: "Aj, jeg skal 
lige bruge en sprittusch - kan du ikke lige gå ned på kontoret og hente en?" Og så får de 
ros for det. Og altså så føler de, at de hjælper mig. Så det er sådan altså uden at (griner 
selvironisk) pive, så skal man være meget fokuseret i alle timerne. Altså når jeg er til stede 
i klassen, så sker der så mange ting - man skal hele tiden - ude ham og hende og den og 
den og de skal og det - men fordi jeg har kategoriseret det inde i mit hoved, at jeg har - 
inde i mit hoved, der har jeg ligesom eleverne i de, de bunker, så kan jeg godt overskue 
det. Men jeg synes ikke, at jeg gør det, jeg gerne ville for dem. Så det føles ikke sådan 
tilfredsstillende, men... 
 
 00:17:39-3 BO: Hvor mange er det, de er i klasen? 
 
 00:17:39-3 E: Jeg har 28 børn. Og sådan er vi heldige nogen timer om ugen, hvor vi er to 
lærere på.  
 
 00:17:45-7 BO: Hvor mange timer er det, vil du sige? 
 
 00:17:45-7 E: Fem, dem er vi helt sikker på, at vi er to hver gang, så har vi fire timer om 
ugen, hvor både Thomas og jeg er der, det er matematiklæreren, også. Og det er skiftevis 
i mine eller hans timer, hvor vi så kan tage nogle børn ud, hvis det er meget uroligt, eller vi 
kan være en ressource. Så derudover har vi en specialpædagog, som kender børnene 
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rigtig godt og har fulgt dem fra 0. Og han har været med nu i en periode i i mange af mine 
timer for at give noget ro. Og nu er der kommet mere ro på, og så nu her, så kommer til at 
køre et andet projekt, hvor han tager nogle af de her børn lidt ud til sådan et læsekursus, 
hvor de sådan får noget ekstra. Men det bliver sådan lidt - ja - vi kører sådan en måned to 
ad gangen og ser hvad, hvordan fungerer det. Så justerer vi planen ud fra det. 
 
 00:18:35-1 BO: Men han er med i nogle timer hver uge - eller? 
 
 00:18:37-1 E: Ja, samlet set der er vi måske 10 timer om ugen - en tredjedel af timerne, 
hvor vi sådan er to. Sådan. 
 
 C2: Hvordan oplever du det at inkludere børn i vanskeligheder? 
 
 00:18:46-3 BO: Nu har vi jo læst os frem til at det hedder at inkludere børn i 
vanskeligheder. Det hedder det åbenbart? At de har vanskeligheder, ja, nemlig. Så det du 
egentlig har fortalt mig noget om, det er hvordan du oplever det arbejde med at inkludere 
dem, ikke? 
 
 00:18:59-8 E: Ja. 
 
C3: Hvordan oplever du det at skulle inkludere Peter i klassen? Socialt/fagligt? 
 
 00:19:00-3 BO: Super godt. Hvordan oplever du så at skulle inkludere lige præcis Peter, 
som vi jo har fået lov til af faderen og beskæftige os særligt med. Hvordan oplever du lige 
præcis det at skulle inkludere Peter i klassen - sådan både socialt men også fagligt? 
 
 00:19:17-5 E: Hvis vi nu starter med det sociale, der er han meget vellidt i klassen og fra 
jeg fik dem - det er halvandet år siden - der har han lige fra starten været tryg ved mig, og 
jeg har på den måde også været tryg ved ham, fordi at man ligesom, hvor er vi henne i 
forhold til hinanden. Og Peter han er meget kærlig, meget omsorgsfuld og meget empatisk 
og - altså øh, men han kan også nogle gange, så bliver det hele bare for meget, så får han 
slået og sparket og sagt grimme ting til alle mulige. Så altså han kan godt nogle gange, så 
ramler det. Men størstedelen af tiden, der er han rigtig behagelig og være sammen med. 
Så der på den måde der har det været, der har det ikke været svært at inkludere ham 
socialt, synes jeg. Og han fungerer i frikvartererne, altså der leger han, og han kommer 
selv med en leg og sådan, og det er ikke fordi han har problemer på det der område. Så 
der har han faktisk været øh - jeg vil sige, at Peter han er dejlig at have som 
inklusionsbarn, altså. Han er også sådan en, der kommer - han er meget fysisk, han 
kommer og får en krammer om morgenen, og hvis han har det lidt svært, så går jeg og 
nusser ham lidt på skulderen og aer ham lidt, eller bare lige holder ham i hånden lidt eller - 
altså, det giver også en relation mellem ham og jeg, som er - altså jeg føler, at jeg kender 
ham rigtig godt, i forhold til mange af de andre elever også. Vi er sådan meget tæt på 
hinanden. Øh og så fagligt, der er det - der har jeg haft mange perioder (griner lidt 
selvironisk) hvor jeg har måttet sige: Jeg kan slet ikke inkludere Peter. Overhovedet - jeg 
kan slet ikke finde ud af, hvad er det, hvor rykker vi os, hvor kan vi noget sammen? Øh - 
andet end, den eneste ting jeg kan få ham til (griner), hvor at vi - og det har taget noget tid 
og nogen frustrationer for os begge (griner) - men når vi laver diktat i dansk: Det er det 
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mest konkrete, vi overhovedet laver på skolen. Og Peter han ved, at han har nogle 
staveord, og selv om det stadigvæk er svært for ham, så nu sidder han og skriver ordene, 
som der bliver dikteret for hele klassen. Og det er SÅ rart! (Griner igen). Vi har fundet en 
ting. Men jeg - ellers så - i min, jeg har ham i dansk og historie. Så kan jeg stort set ikke få 
ham til noget. Og det er ikke sådan, at han ikke vil - det er bare uoverskueligt og svært, og 
så er han træt og så - der er altid et eller andet. Så min - og det har jeg også snakket med 
Peters forældre om, at forventningerne til ham, de er meget, meget små i forhold til, hvad 
han skal fagligt, men Peter han skal have det rart i skolen, og så rykker vi os stille og roligt 
på det helt små. Altså. Så der er en stor forskel på det sociale og det faglige med hensyn 
til at inkludere ham. 
 
 C4: Hvordan er din relation til Peter? 
 
 00:22:03-9 BO: Men altså din relation til ham beskriver du som god? 
 
 00:22:07-1 E: Rigtig god, ja!  
 
 00:22:09-2 BO: Fornemt, ja. 
 
 C5: Hvordan vil du beskrive Peter som barn? Hvordan oplever du ham i forhold til 
de andre børn i klassen? (C6 sprunget over - i situationen virkede det som en 
gentagelse af C5.) 
 
 00:22:12-1 BO: Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på som Peter som barn. Hvordan 
oplever du ham så - eller hvordan ku' du så beskrive ham? 
 
 00:22:17-6 E: Han er øh nysgerrig, og han er meget omsorgsfuld for alle. Der kan så lige 
være nogen, han har det svært ved, men sådan som hovedregel, så er han både rolig og 
urolig. Det kan være begge ting. Og han er øh egentlig også på sit eget plan meget 
videbegærlig, altså. Ja. Hvis der er noget, der optager ham, så vil han, så vil han vide det 
hele! Og han kan snakke og spørge og han kan fortælle i timer! 
 
 00:22:54-6 BO: Hvad er det for nogle ting, han for eksempel... 
 
 00:22:54-6 E: Jamen han er meget optaget af Formel 1-biler, og hvert år så er han med 
sin far og hans ene broder nede og se øh det løb ned i Frankrig...det hedder noget med... 
 
 00:23:07-2 BO: Le Mans(?) 
 
 00:23:07-2 E: Le Mans, ja. Og det kan han simpelthen, altså, det ku' han fortælle om i 
dage. Og detaljer med de her biler og sådan noget: Der ved han bare det hele. Øh og så 
ved han rigtig meget om Hitler. Det optager ham meget den her ondskab og alt det der 
sådan øh mærkelige noget. Det synes han er - det er sådan lidt mysterie for ham. Så det 
har han også sådan øh brugt meget tid på at sidde og kigge i bøger om Anden 
Verdenskrig, og - det er ligesom de to emner, han er optaget af. (Griner venligt.) 
 
 00:23:38-6 BO: Fint, jamen sådan er det. Så i forhold til de andre børn: Hvordan oplever 
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du ham så? Altså det er så primært ... 
 
 00:23:43-4 E: Han er jo meget, meget anderledes end de andre, fordi at han fagligt ligger 
på så lavt niveau, at han slet ikke kan være med i deres abstraktioner og snakke og - altså 
han kan slet ikke - hvis de så har en faglig snak om et eller andet, så står han jo helt af, og 
det gør så også at han har svært ved at se sig i gruppearbejde, fordi at han så slet ikke 
føler sig som en del af gruppen - og så begynder han at vandre rundt. Men så tit så - altså 
vi arbejder meget nemlig meget i grupper (smiler med stemmen) - også for at inkludere 
børnene på den måde, så de ikke bare sidder ved hver sin plads ikke rigtig og laver noget. 
Men så får han for eksempel en opgave - så får han en gruppe, hvor jeg ved, at han 
fungerer godt med ikke. Eller så går jeg - "Peter, din opgave og du skal sørge for og lave 
en overskrift til jeres planche, og du må bruge de og de farver, altså meget konkret, altså 
han skal ikke kunne tage stilling til ting og sådan noget. Og så går han i gang med det, og 
så kommer han og så vil han gerne lave det ordentligt, og kommer og viser det stolt og 
sådan noget. Så det er sådan hans måde at bidrage til noget med. Jeg ved ikke, om det 
egentlig var det, du spurgte om? 
 
 00:24:40-3 BO: Jo, men det var det faktisk. Jo, altså det med hvordan han, hvordan han 
er i, når han skal være sammen med de andre børn i klassen, ikke. Altså hvordan... 
 
 00:24:48-1 E: Og han er meget - altså hvis vi nu har noget socialt, vi snakker om, for 
eksempel der har været et eller andet, vi skal snakke om i klassen, hvordan fungerer vi, 
når vi leger den her leg eller et eller andet, så er han meget, han er meget 
retfærdighedssøgende. Og der skal være - alle skal kunne være med, og han er meget 
sådan øh - det gode menneske. Og så kan der - men så, men det gør også han har lidt 
svært ved dem, som måske lige kommer til at lave en fejl eller ikke har opdaget, at bolden 
røg ud eller - altså du ved sådan - så det kan han slet ikke overskue, at der er nogen, der 
ikke med vilje har gjort noget dårligt, og så bliver han sur, vred og råber og skriger, og 
kalder dem alt muligt og så knækker filmen ligesom. Og det ved de godt, så det kan de 
godt rumme. Og de andre børn har også med tiden, ja, det var svært da de var små, men 
lært ikke at skulle give igen, for før kom der store konflikter, og det kan blive meget 
voldsomt, også fysisk, slåskampe og alt muligt. Men nu ved de godt, at de bare skal 
ligesom skal lade være at respondere på det.  
 
 C7: Hvilken rolle spiller din relation til Peter i forhold til Peters inklusion? 
 
 00:25:51-7 BO: OK. Hvordan tænker du - eller kan du sætte nogle ord på, hvordan du 
tænker om hvordan din relation til ham egentlig bidrager til, at han bliver inkluderet? Altså 
hvordan ser du det? 
 
 00:26:00-2 E: Jamen det tænker jeg faktisk rigtig meget over. Altså - at en ting er, at jeg 
faktisk godt kan lide Peter, så derfor er min tilgang til ham positiv og imødekommende og 
jeg sørger for hver dag lige at - altså han kommer selv over og siger godmorgen. Så stiller 
han sig sådan ved siden af, så lægger jeg lige armen om ham og siger: "Ahh, Peter har du 
haft en god morgen?" Og så nogen gange fortæller han, at åh det var det ikke, eller så var 
det det, og så sørger jeg lige for, at vi sådan lige har haft en ordentlig godmorgen-hej - 
altså jeg lige ved, hvor også han er. Han kommer altid til tiden, og er der også og sidder 
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ned. Han er meget sådan punktlig med de der ting. Og jeg tænker også rigtig meget over, 
at i og med at jeg anerkender ham ekstra meget, så vil de andre også mærke, at det gør vi 
med Peter. Vi anerkender Peter, også når han er lidt øh stikker lidt af, altså. Og nogen 
gange, så rækker han også hånden op og begynder at fortælle om et eller andet med 
nogle formel 1-biler midt i en hel anden emne, vi har. Og så nogle gange, så får han altså 
lov lige og så fortælle i et minut eller to. Og så - det ved de andre godt - og så nogle gange 
så kan man se, de sidder sådan lidt, resten af klassen lidt, nå, sku' vi ikke tilbage, og så 
smiler jeg bare til dem, og så er det fint og så siger jeg: "Tak Peter, det var dejligt at høre 
om". Og så går vi så videre. Og det gør jeg rigtig bevidst for at de andre mærker, at vi 
rummer. Vi rummer dem, der også har det svært altså. 
 
C8: Hvordan vil du beskrive din kontakt til Peter?  
 
 00:27:34-8 00:27:23-0 BO: Så din kontakt til Peter, den er overvejende positiv. 
 
 00:27:25-2 E: Ja. 
 
C9: Er der nogen situationer, hvor du har bedre kontakt til Peter end til andre? Hvis 
ja, hvilke? 
 
 00:27:25-8 BO: Godt, tak. Er der nogle situationer, du kan komme i tanker om, hvor du 
har bedre kontakt med Peter end i andre? Er der sådan noget, du lige kommer til at tænke 
på der? 
 
 00:27:34-8 E: Øh. Jeg har.. Ja, der hvor jeg -  jeg, man kan sige, hvor jeg mister lidt 
kontakten med ham, det er tit, øh, altså sådan om morgenen, der er det rigtig godt. Der er 
hans medicin får ham til at slappe af og sådan noget. Og så hen ad dagen nogle gange, 
hvis jeg har dem i 4. - 5. time, så kan han blive meget urolig, har meget svært ved at 
rumme lige meget hvad vi laver, så er det - og han kommer også og siger: "Nej, jeg kan 
slet ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg er helt forvirret." Og så kan jeg mærke, hvis jeg 
så også selv - nogle gange er man jo også træt på det tidspunkt - og resten af klassen 
larmer og sådan noget, så skal jeg virkelig tage mig sammen for ikke at blive irriteret på 
ham over, at han nu ikke bare kan sætte sig ned eller gå derhen, eller altså, så der bliver 
det sådan en prøvelse, men det har jeg - men det har noget med nogle faktorer at gøre, 
som Peter og jeg ikke rigtig kan ændre på. Det er egentlig sådan, jeg ser det, og så må jeg 
bare (sukker højt) tælle til ti og tænke: "Det her det er OK." Altså - så kan jeg have det, jeg 
kan have det svært, hvis han, hvis han - han kan godt være mere fysisk end de andre - 
hvis han så har slået nogen eller - det gør han nogle gange - hvis han bliver rigtig vred, og 
så nogle gange så kommer han ligesom ind i sådan en lille tidslomme i sig selv, hvor han 
ikke vil høre på noget, så kan man sådan forklare ham, altså hvis jeg nu - fordi nogle 
gange så har jeg skullet skælde ham ud, men det har han meget svært ved at rumme, så 
derfor så skal jeg sådan først snakke med ham og så få ham sådan til at forstå, at det var 
virkelig forkert, og det skal han ikke gøre igen og sådan noget. Og så nogle gange så kan 
han lukke helt af, og så er det bare en lorteskole, og han vil bare dø og alle skal dø, og 
altså sådan så går det helt i sort for ham. Og der - altså jeg kan godt stadig nå ham, synes 
jeg, men det er der, hvor det er svært altså. 
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 D1: Hvordan tilrettelægger du undervisningen i forhold til Peter? 
 
 00:29:23-6 BO: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så har jeg lige et par spørgsmål lidt om 
undervisningen - altså hvordan du forsøger at få ham inkluderet. Har du nogen bestemt 
måde, du tilrettelægger undervisningen på sådan på forhånd? Du var lidt inde på, at du så 
måske havde ... 
 
 00:29:42-1 E:..kategoriseret det lidt. Ja, altså, som udgangspunkt så tænker jeg faktisk - 
det kan jo godt lyde lidt forkert. Jeg tænker som udgangspunkt ikke, at Peter han kan lave 
det, vi laver. Fordi han fagligt er så langt bagud, faktisk. Så udgangspunktet er at sætte 
klassen i gang, og så gå ned og få sat Peter i gang. Og helt praktisk så er det tit sådan at 
han - han har sådan nogle ting, han sidder og dimser med, sådan noget ADHD - sådan 
nogle små dyr eller dyr eller sådan noget. Så hvis han er meget urolig fra morgenstunden, 
så får han dem eller en kasse med sådan nogen plus-plusser, sådan så han har noget 
fysisk at lave, mens at de andre bliver sat i gang, og så har jeg nogen ekstra - han har så 
nogle bøger på, som var faktisk nede på 2. klasses niveau, som han kan lave. Og nogle 
gange så kan jeg være heldig, altså at han bider på, eller hvad man kan sige, eller han er 
motiveret til at "Nej, den er faktisk meget spændende den der opgave." Så kan han gå i 
gang med den, men det er en ud af tyve, at han gør det. Og hvis det - det er meget 
forskelligt, hvad det er de laver, og hvad han lige synes, der er spændende. Og nogle 
timer - og det ved hans forældre også godt - altså nogle timer, der kan jeg mærke, der kan 
han slet ikke være med lige meget hvad det er, vi laver. Og så sidder han bare og dimser 
med sine ting hele timen. Og det det er sådan noget, hvor jeg synes det er 
utilfredsstillende (griner selvironisk) fordi jeg godt vil give ham noget mere, men sådan er 
det bare. Det er vilkårene. Og så kan man sige - det jeg tænker - det er, hvordan kan jeg 
bruge, det vi laver til ham? Selvfølgelig, for han skulle jo gerne føle, at han bliver inkluderet 
i resten af elevgruppens arbejde. Og så som jeg fortalte før, så kan jeg gå ned og sige til 
ham, at hvis de andre sidder og læser en novelle, hvor der er nogle billeder til, så siger 
jeg: "Prøv at kigge på billederne og så skriv et stikord til hvert billede." For eksempel - eller 
hvis han så kan mere, så må han gerne det, ikke. Sådan så han, for der er tit billeder i de 
der historiebøger vi læser, ikke, så kan han måske få lidt af historien med. Og så nogle 
gange, fordi vi har de der fem elever, som er inklusionsbørn, eller læser dårligt og sådan 
noget. Så sætter jeg klassen i gang med at læse, eller arbejde med nogle opgaver, så 
sender jeg dem ud på gangen og fortæller dem, hvor de må gå hen, eller på biblioteket. 
Og så beholder jeg dem derinde, der har det svært med det faglige og så læser jeg 
simpelthen op for dem. Og guider dem igennem hvad resten af klassen laver, og giver 
dem også tit svarene. Men det er faktisk noget, jeg er begyndt på sådan her efter jul. Det 
er sådan lidt noget nyere, jeg er begyndt på. 
 
 00:32:18-2 BO: Ja, hvorfor har du fundet på det? 
 
 00:32:20-4 E: Jamen det var - fordi jeg synes det var utilfredsstillende tit, at de andre 
havde nået at læse nogle spændende historier, som de andre ikke fik. Altså når, sådan 
helt litteraturmæssigt at de ikke fik hørt de historier og oplevet den snak, vi så har bagefter 
om, hvad skete der i historien. For de kan jo godt være med til at - altså hvis de bare har 
fået læst historien op, så har de jo historien. Og så efterfølgende når vi så har en snak om 
personer og roller og handlingen, og hvad der nu kan være analytisk, så kan de godt være 
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lidt med. Og der kan Peter også godt være med nogle gange. Øh. Så derfor så fandt jeg 
sådan på det, så det har vi gjort fire gange, tror jeg her i januar. Og så har jeg måttet sætte 
min lid til - altså jeg har også sagt til de andre: "Jeg stoler på, at I kan arbejde stille og 
roligt, og at I ikke forstyrrer nogen og sådan noget, fordi nu sidder jeg her med dem." Og 
så har jeg sådan givet dem den tillid. Og den, den skal de også lige vænne sig til, men nu 
er det begyndt at fungere, så. 
 
D3: Hvordan oplever du Peters deltagen i klassen? (Spørgsmål D2 (Hvordan oplever 
du, at Peter har det socialt i klassen?) oplevede jeg under interviewet, at Elsebeth 
havde svaret på tidligere). 
 
 00:33:15-3 BO: Ja, ja. Flot. Sådan. Så det vil sige, Peter han deltager? 
 
 00:33:18-5 E: Hvis jeg skulle sige, hvor meget han deltager i dansk, så deltager han 25 
%, ja. 
 
00.33 24: BO: Og socialt er det så også...? 
 
00.33.27: E: Der synes jeg, han er godt med. Der er han 100 %. 
 
D4: Hvordan oplever du, at Peter bidrager i klassen? - fagligt / socialt? 
 
00.33.30: BO: Så det han bidrager med, ja, det har du næsten svaret på, det han bidrager 
med fagligt, det er ikke sådan voldsomt meget? 
 
00.33.37: E: Nej. Nej, det er det ikke. Han kan bidrage med noget kreativt i grupper og 
sådan noget ikke, altså. Det er sådan, det, det billede af virkeligheden vi er på, ikke. 
 
D5: Er Peter inkluderet i klassen? - fagligt / socialt? 
 
00.33.49: BO: Ja. Så hvis du nu sku' svare på det her ja - nej spørgsmål, som er enormt 
dårligt, men som vi har valgt at stille - det der med, om er Peter inkluderet i klassen - 
fagligt eller er han socialt, eller...? 
 
00.33.59: E: Socialt ja, fagligt på vej. Eller - nede i den lave ende, er på vej. 
 
D6: Hvilken betydning har dit samarbejde med inklusionspædagogen i forhold til 
inklusion af Peter? Hvordan er undervisningen hhv. når inklusionspædagogen er 
med i timerne - og når han ikke er? 
 
00.34.08: BO: Godt så. Hvilken betydning har dit samarbejde med den pædagog, som er 
også tilknyttet klassen i forhold til at inkludere Peter? Hvordan - hvad betydning har det, 
tænker du? 
 
00.34.18: E: Det har kæmpe betydning. Øh vi taler sammen hver dag, også inden timen, 
altså hvis der er nogle timer, nu har der været en lang periode, jeg vidste han var med i 
mine timer, for eksempel mandag morgen i to timer. Og så starter vi med øh så lige inden 
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timen så på vej mod klassen eller sådan, så ku' vi lige gå og snakke, hvor jeg lige fortalte 
øh: Det vi laver i dag, det bliver det og øh og tit så har han selv været inde, jeg har sådan 
en ugeplan for klassen, hvor man kan se, hvor vi skriver hjem og så forældrene kan se, 
hvor de kan se, hvad skal der ske. Og den har specialpædagogen Jakob der også tit 
været inde lige og kigge, så han ved, nååh, I skal arbejde med det og det, og så øh så hvis 
han er med i klassen, så går han ned og sætter sig ved siden af Peter, sådan på den 
anden side af bordet. Og så øh, så når jeg sidder og råber op og sådan noget, så sidder 
han lige og snakker med Peter om, hvad der skal ske, og hvad synes Peter om det, og øh 
og det har vi sådan aftalt, at det er det, vi gør, ikke, og så øh hvis det så er noget, hvor 
Peter...så tit så kommer Jakob så og spørger mig lige sådan. Der har vi... Vi har meget 
sådan snak indimellem - midt i undervisningen også, men hvor Jakob så siger, "Nå, men 
hvad tænker du om det her: ”Skal jeg blive herinde med Peter, eller skal jeg gå ud med 
ham og læse, eller". Altså og det tager vi meget helt sådan i løbet af timen sådan, altså, og 
så siger jeg: "Nej men, så kan I også lige gå ud men så kom tilbage om et kvarter, for så 
skal vi lave noget, hvor jeg ved, han synes, det er sjovt", eller altså. Så vi har rigtig meget 
dialog på den måde. Og Jakob deltager også i øh hvad vi har af møder med forældrene og 
netværksmøder, og han er med til at lave handleplan på Peter, og altså han er rigtig meget 
med ind over, og det, det betyder virkelig meget for Thomas og jeg også at vi har ham, 
fordi han tit - han ved jo for det første meget mere om ADHD-børn, end vi gør, så han kan 
tit sige - "Ah men Peter, han" - i hvert fald i starten, da vi sådan skulle lære (griner) ham at 
kende, ikke - at så ku' han forklare os noget om, altså, de mekanismer, der går i gang, og 
hvorfor Peter gør, som han gør, og hvad vi så kan gøre, og hvad vi ikke sku' gøre. Der er 
det, vi har haft stor glæde ud af. 
 
00.36.16: BO: Så hvordan hvis du sku' beskrive undervisningen både når han er med i 
timerne, og når han ikke er. Hvordan, hvordan er så den største forskel, synes du? 
 
00.36.26: E: Øh, når Jakob er med i timerne, så får Peter lavet væsentlig, væsentlig mere. 
Og når Jakob ikke er der, så er min, altså er der ofte, at, at Peter han kun laver noget, hvis 
jeg er der 100 %, for eksempel sidder og læser op for ham, eller sidder ved ham fysisk og 
guider ham igennem en opgave. Øh, og hvis jeg ikke gør det, så sker der sjældent noget. 
 
D7: Hvilken betydning tillægger du samarbejdet med forældrene - hvis det altså har 
nogen? 
 
00.36.51: BO: Hvilken betydning - nu spørger jeg lidt til samarbejdet med forældrene - 
hvilken betydning synes du samarbejdet med forældrene har? 
 
00.37.01: E: Øh, nu ved jeg jo ikke, hvordan det ku' være, kan man sige (griner med 
stemmen), men altså øh vi er rigtig glade for samarbejdet med Asger og Caroline, og øh 
det er sådan lidt i perioder snakker vi meget sammen - eller vi skriver også meget mails, 
øh og nogle perioder, så øh så har vi ikke så meget, og så kan vi genoptage sådan lidt 
igen, alt efter hvor meget overskud vi har (griner selvironisk) eller de har, ikke. Og øh øh 
altså i 4. klasse, da betød det rigtig meget, at vi fik snakket sammen - Peter han havde en 
periode, hvor han syntes, det hele var rigtig svært, og så fik forældrene meldt ud til os: 
"Prøv at høre - lige nu der skal Peter bare have det godt. Vi tager alle forventninger væk, 
han skal slet ikke føle, der er noget pres på noget som helst. Så hvis han bare skal sidde 
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i skolen og lave plus-plusser (BO: små figurer, de kan bygges sammen) og tegne hele 
dagen, så er det helt fint." Og det betød rigtig meget for øh altså fordi at øh de skal også 
fungere derhjemme, ikke. Og der havde han, Peter, en periode, hvor han slet ikke ku' 
rumme og - blive presset. Og det var jo supervigtigt, at vi vidste det. Øh, og der er også tit, 
at øh øh, at forældrene kan skrive øh mail til om morgenen - eller nogle gange en sms 
også, hvis det sådan er liiiige inden timen, hvor man ikke får tjekket… Og så skriver lige 
status på, at øh Peter han altså har haft en øh en weekend, hvor der er sket så meget, og 
han er nok rigtig træt, så hvis han er for træt, så må han godt øh ringe hjem og gå hjem i 
dag, for eksempel. Så ved vi det. Eller vi kan - og så kan vi jo også møde ham med øh stor 
forståelse i forhold til han, han er meget urolig, eller sådan noget. Også tit hvis vi nu skal 
på tur, så kan vi også godt inden lige snakke sammen omkring, hvad skal der ske på den 
der tur, er det en god ide om Peter kommer med, eller vil det være for meget, og det kan vi 
godt have en dialog omkring. Sådan lige at tage det sådan lidt fra skridt til skridt.  
 
E1: Hvad er inklusion - sagt med dine ord? 
 
00.38.48: BO: Jamen så har jeg øh en lille smule spørgsmål om selve det der med, med 
inklusion. Hvis jeg nu sku' be' dig om at fortælle mig, hvad du synes inklusion er, hvad er 
det så? 
 
00.39.03: E: Øhm, inklusion det er jo noget, det synes jeg er noget godt. Altså for mig så 
er det altså, altså så siger ordet noget om, at vi vil hinanden, og øh, og inklusion er 
fællesskab, og øh inklusions - det, det gør, syns jeg, hvis det er godt (griner lidt) eller 
hvordan kan jeg sige, når det lykkes, så styrker det, så styrker det alle - både mig som 
lærer, og den, der skal inkluderes, og dem, der er gruppen, som barnet skal inkluderes i, 
syns jeg. Så hvis det er, så går vi alle sammen ud af det med en følelse af, at øh vi lykkes, 
og vi ku' og øh sådan en - fordi det er jo udfordrende, inklusionen er jo udfordrende, så 
derfor så - når det så lykkes godt - så tror jeg både om man så italesætter det eller ej - så 
siger det noget selvtillid eller hos barnet selvværd også, ikke. Øhm, og så kan man sige alt 
muligt svært om inklusion også, fordi det giver en masse frustrationer (griner selvironisk) 
og al mulig øh, der er, altså inklusion gør jo, man kan sige mødet mellem gruppen og den, 
der skal inkluderes, hvis vi skal snakke om det på den måde - kan jo have en masse, der 
kan være en masse konflikter. Øh men jeg synes, hvis man sådan tager det hele med en 
eller anden form for (fniser lidt) blødhed - altså omkring alle, og stor, stor tålmodighed - der 
skal så meget tålmodighed til, ikke - og forståelse og, og øh bare trække vejret dybt med 
alting, så syns jeg egentlig, det er noget, det er noget, der kan - så kan det gi' rigtig meget. 
Øh, men det kræver, der kræver rigtig meget (sagt med stor inderlighed). Det øh - det 
kræver også nogen gange øh blod, sved og tårer, altså det gør det. 
 
E2: Hvilke kurser har du modtaget i metoder til inklusion? Hvilke andre former for 
kompetenceudvikling i f.t. inklusion har du modtaget? 
 
00.40.50: BO: Har du øh modtaget nogle kurser, eller på en eller anden måde noget 
træning i at arbejde med inklusionsbørn - eller hvordan har du kunnet gribe det an? 
 
00.40.01: E: (Griner) Nej, jeg kan fortælle meget kort det jeg har modtaget. Øh, da jeg gik 
på seminaret, da kan jeg huske på 4. år, da havde vi en uge, hvor vi lærte om børn med 
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særlige behov. Og det var øh, det var meget kort og meget teoretisk. At sådan og sådan 
var der af kategorier og to timers undervisning om Tourette-børn, og så har vi lært det, og 
sådan, altså, på et meget teoretisk plan. Og så øh vil jeg sige, den - nej så har vi haft, lige 
da vi fik inklusion på skolen, så havde vi en eller anden foredragsholder ude til et 
lærermøde og holdt et oplæg på en to timer om, hvad inklusion er, og hvorfor vi sku' ha' 
det og sådan. Men, men det er ikke noget, jeg husker som noget, jeg sådan har brugt til 
noget. Det var mere sådan oplysning. Og så har jeg ikke haft mere. Men så har jeg jo mine 
erfaringer og mine snakke med mine kolleger (griner) og så har jeg selvfølgelig læst, altså. 
Øh på biblioteket, der har vi - øh vi har sådan et lærerbibliotek - hvor vi har bøger, 
lærebøger til alt muligt, ikke, og der har jeg så lånt nogle bøger om ADHD og forskellige 
ting og sager, hvordan, altså det bruger jeg sådan lidt som opslag nogle gange og sådan i 
perioder. Øh men, men øh, jeg føler mig slet ikke klædt på til den opgave, jeg står med.  
 
00.42.15: BO: Nej. Jamen altså jeg er jo sådan en, der også kommer af lærerfamilie og det 
er jo - kan jeg sagtens genkende. Øh. Men du nævnte, at I havde sådan en øh nogle 
specielle ressourcepersoner, du ku' trække på. OK. Men der er sådan mere i den praktiske 
hverdag, eller hvordan fungerer det? 
 
00.42.32: E: Ja, altså der har vi, jeg har både været til noget, der kan jeg enten komme til 
noget vejledning med dem, hvor jeg kan fortælle om, hvad min problematik er, og så kan 
jeg få noget rådgivning. Og det har jeg gået til - i nogle omgange sådan med forskellige 
elever også og situationer. Altså hvor man så også får fulgt op på det bagefter, og får 
tilbudt noget mere, hvis der er. Men øh ja, det brugte jeg noget sidste år. Og så - nu har vi 
også, det er de samme folk, som kan komme ned i klassen, hvis der ligesom er noget, der 
er gået i hårdknude for en. Øh, og der har jeg ikke haft med Peter på den måde. Men jeg 
har brugt dem i forhold til nogle af de andre inklusionsbørn. Hvor de simpelthen, hvor de 
har været med i nogle timer. Og snakket med de her børn - samtaler - og så på den måde 
ligesom aflastet mig lidt fra klasselærerarbejdet omkring at man bruger rigtig meget tid på 
al - altså alle mulige forskellige forhold, ikke? Så det har været sådan faktisk også lidt en 
aflastning. Hvis - fordi der har været nogle perioder, hvor, hvor jeg har følt, at jeg har været 
meget altså, øh - ikke har haft et roligt øjeblik i løbet af en hel dag, ikke, altså. Så der har 
det været sådan liiige hvad man: OK nu skal jeg lige have nogen, der bare tager lidt over 
med to elever altså. 
 
00.43.44: BO: Men du siger der er fem børn i klassen, der er på en eller anden måde... 
 
00.43.46: E: Vi har fem diagnosebørn, og så har vi øh, og så har vi et andet barn, der har 
det utroligt svært, som tager øh.... meget. Der er bare ingen diagnose.  
 
00.43.50: BO: Nej, så der er tre med ADHD... 
 
00.43.59: E: Vi har tre med ADHD, og så to med nogle andre diagnoser. 
 
E3: Hvilke evt. pædagogiske, didaktiske værktøjer tager du i brug i f.t. Peter? 
 
00.44.05: BO: Øh, har du nogle specielle værktøjer til rådighed i forbindelse med det her 
inklusion - jeg kan næsten regne ud, det har du ikke sådan specifikt - eller hvad? 
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00.44.09: E: Nej altså øh, man sige, det der er hovedreglen, som jeg sådan både har læst 
mig til og sådan har snakket med folk om og sådan noget, det er jo det der med strukturen, 
der er så vigtig for inkl.. for ADHD-børn, ikke. Og øhm, at de ved præcis, hvad de skal, 
hvor skal vi hen, hvad er der forventet af mig, hvad er det, jeg skal nu, hvad er min rolle i 
den her situation, ikke. Øh og det snakker jeg rigtig meget med øh med Peter om også, og 
(utydeligt) også de andre inklusionsbørn også. Så det er sådan, at man kan sige, det er 
mit, det er det allervigtigste at vide, når man har med de børn at gøre, det er struktur og 
rammer.  
 
(E4 og E5 mente jeg i situationen, at Elsebeth havde svaret uddybende på tidligere i 
interviewet. Derfor blev de sprunget over, som det fremgår herunder.) 
 
E6: Tænker du over, hvordan du henvender dig til Peter verbalt? 
 
00.44.44: BO: Nu har jeg nogle spørgsmål, jeg tror, lapper lidt over. Det har du svaret på, 
med hvordan du praktiserer din pædagogik, det har du jo egentlig meget fint hjulpet os 
med nogle svar på. Og også hvordan din pædagogik er over for Peter, altså hvordan den 
eventuelt er anderledes over for ham i forhold til nogen andre. Tænker du nogensinde 
over, hvordan du henvender dig til Peter - altså hvordan du får sagt noget til ham? Tænker 
du nogensinde over det? 
 
00.45.06: E: Ja, altså jeg ved i hvert fald - det har min erfaring også vist mig - du skal ikke 
hæve stemmen over for Peter. Med mindre at det er meget nødvendigt - altså han står og 
er ved at slå en eller, altså. Øh fordi det har bare en helt forkert virkning. Øh der skal du 
sørge for - altså vi skal kigge hinanden i øjnene, og øh hvis han ikke kigger på mig, så 
venter jeg eller siger: Peter kig, kig, kig lige i øjnene på mig, eller - altså. Eller så tager jeg 
mig tid til det, hvis det er noget, der er vigtigt han skal forstå eller vide eller.. Øh og øh så 
meget enkle sætninger, og meget tydeligt, hvad jeg mener. 
 
00.45.46: BO: Kan du gi' et eksempel på det? 
 
00.45.47: E: Jamen, hvis jeg nu sku' have ham til og, til og tage sin bog frem, for 
eksempel. Sætte sig ned og tage sin bog frem, og sådan noget. Så så først så, så prøver 
jeg og tage fat i ham måske, lige tager ham på armen og siger. "Peter, sæt dig ned". Og 
hvis han så gør det, så er det det, og ellers så kan det være jeg gentager det. Bare: "Peter, 
sæt dig ned", indtil han har sat sig ned. Og så skal jeg tit få ham til at tie stille, fordi han 
også er en meget glad, social dreng. Så skal vi lige have, så kigger jeg igen - og jeg er tit 
ovre lige og lægge en hånd på hans skulder - og jeg siger altid hans navn også, så han 
ved, det er ham. "Peter - ti stille", og så lige sådan også vise ham, at det er, hold mund, 
ikke. Og så - øh - hvis det så virker (griner) så næste skridt, ikke, så - altså det er også en 
udfordring bare at få ham til at tage bøgerne frem - det er tit der, hvor han så står af. Øh 
og så siger jeg "Peter vi - øh vi skal bruge danskbogen nu" eller et eller andet. Øh og så 
øh er det tit der, der har jeg sådan en lille snak med ham, hvor han så måske siger, at øh 
"Åh, jeg vil ikke lave noget nu" eller "Åh jeg er træt" eller også så gør han det bare. Det er 
sådan lidt... nogle gange. Og hvis han så ikke selv lige gør det, eller han er træt, så tager 
jeg lige hans bog. Han har sådan en kasse med hans ting, så han - han kan ikke overskue 
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ned i tasken, så han har tingene liggende i en kasse ved siden af bordet. Men han skal 
selv helst tage dem selv. Men det er så der, hvor vi nogle gange - så tager jeg dem til 
ham, og der er jeg jo samtidig i gang med og sætte de andre i gang, ikke (griner lidt 
opgivende). Og så øh og så øh - nu er han sådan ved at være der, hvor han godt kan slå 
op på den side, hvor de er på. Øh, men i starten der slog jeg op for ham, og så sagde jeg, 
den her, det er det, vi skal lige lave nu - øh så forklarer jeg, altså tit var jeg lige ned ved 
ham inden. Og så siger jeg: "Nu forklarer jeg lige klassen, hvad der skal ske, og så 
kommer jeg lige tilbage". Og så ved han det. Så bliver han siddende, og så bliver han eller 
ikke sådan, og så forklarer jeg og så skal de måske i gang med noget og et eller andet, og 
så øh så i den mellemtid, der kan han sagtens være gået ud af klassen, eller gået ned til 
nogen og begyndt at stå og lave et eller andet - eller altså, det kan han sagtens sådan at 
være rundt. Og så får jeg ham tilbage igen, og så hvis det, det er noget, hvor jeg ved er 
vigtigt for mig, at det her laver han, så er jeg ovre og øh - og vi - altså, "Peter: Vi skal læse 
den her tekst", så viser jeg ham: "Det er bare det her, vi skal have læst, og så står der en 
opgave her". Og der står - og så nogle gange, hvis det giver mening, at jeg lige læser op 
for ham, øh så: "Du skal have dit kladdehæfte frem og en blyant". Og måske lige holde en 
pause mellem hver ting. Der kigger jeg lige på ham. Nogle gange så er han helt træt, og 
så er det sådan. Men hvis han så ligesom er med, så siger jeg - og så nogle gange, så gør 
han det, og nogle gange kan jeg også sige: Øh "Hvad skal du have frem?" "Jeg skal have 
blyanter og OK". Jamen så er han med. Men jeg får ham tit - altså jeg skal virkelig være 
sikker på, at han er med i, hvad der skal til at ske. Og vise, hvor det er, fordi han kan ikke 
(utydeligt) - hvis du slår op på to sider opgave fire, ikke, altså. Det er for meget, så der skal 
vi lige ned og så skal jeg ned og markere, hvor er det. Og hvis han så nogle gange har, 
han har tit øh en at sidde ved siden af, som er god til at hjælpe ham, øh og så kan jeg godt 
finde på lige at sige til den, der sidder ved siden af - når jeg har forklaret det: "Elias, er du 
ikke sød lige at hjælpe øh Peter øh med og " - et eller andet ikke. Så øh - og så er de rigtig 
søde til det. Ja.  
 
E7: Taler du anderledes til Peter, end til de andre elever i klassen? Hvis ja - 
hvordan? 
 
00.49.07: BO: OK. Så du taler anderledes til, når du henvender dig til Peter? 
 
00.49.10: E: Ja, men der er også fordi der er en helt anden forventning. 
 
E8: Hvordan oplever du det at kommunikere med et barn med ADHD? 
 
00.49.13: BO: Ja, selvfølgelig. Hvordan oplever du det der med at kommunikere med et 
barn med, som har diagnosen ADHD? Altså er det øh altså det er noget, du er forholdsvis 
bevidst om, eller? 
 
00.49.25: E: Ja, ja, altså nu har jeg selv børn øh på tre og fem, og øh det er fuldstændig 
samme måde - altså det der med at have øjenkontakt, hvis der er et eller andet, de skal, 
ikke. Og så helt korte beskeder, og sikre sig, at de har forstået det. Det, der at de ved, at 
det er det, jeg forventer, det er det, der skal ske. Men det skal være, altså, så simpelt man 
overhovedet kan forklare det inde i sit hoved, altså simplificere det fuldstændig. Men jeg 
tænker tit i, at jeg skal tale til øh til børn med ADHD, at jeg skal tale til et barn, der er 
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mange år yngre. Det er det, jeg tænker i.  
 
E9: Oplever du, at der i undervisningssituationen er mulighed for dialog med det 
enkelte barn? Særlig i f.t. Peter? Kan du evt. uddybe? 
 
00.49.58: BO: Godt. Når du sådan underviser øh underviser helt op til de her 28 ad 
gangen, øh oplever du så, at der er - mens du går og underviser, at du faktisk har 
mulighed for at have dialog med det enkelte barn - eller hvordan oplever du det? 
 
00.50.09: E: Ja, altså med de andre også? Ja. (Utydelig sætning). Jeg vil sige, 
størstedelen af min tid - nu lyder det også, som jeg bruger næsten al min tid på Peter, 
(smiler med stemmen) men, ja, jeg vil sige, det er også rigtig tit, hvor jeg har fokus på alle 
de andre, og så har jeg måske brugt i det hele 10 minutter af en dobbeltlektion på ham. Og 
resten det får alle de andre, ikke. 
 
E10: Kan du komme i tanker om en episode, hvor du ved hjælp af noget, du sagde, 
ændrede en situation i klassen for Peter eller for klassen som helhed? 
 
00.50.36: BO: Så har jeg sådan et spørgsmål om det der med, øh om det at det, man får 
sagt, er med til at ændre noget - altså kan du komme i tanker om en episode, hvor du ved 
hjælp af noget, du sagde, ligesom ændrede en situation - enten for Peter eller for klassen 
som sådan? Altså en eller anden episode, hvor du tænker: Hm, det jeg sagde her, det, det 
ændrede noget på en eller anden måde? Har du et eksempel på det? 
 
00.51.01: E: Øh. Ja, altså i dag, der sku' de, i morges der sku' vi arbejde med collager, lidt 
ligesom du kan se, dem der hænger her. Hvor de har lavet det samme faktisk nede hos 
os. Vi har haft om børnearbejde og børns rettigheder. Og så - og der var Peter i en 
gruppe, hvor han faktisk har formået nogenlunde at arbejde med noget, hvor han ikke er 
gået så meget væk. Og så i morges så sku' jeg så lige opsummere, hvad opgaven var, 
fordi vi var startet på det i går. Men så var det ikke lige mig, der var der den time, så der 
skulle jeg lige sådan, jeg skulle lige sikre mig, at de forventninger, jeg havde, også var det, 
de havde fået at vide (smiler med stemmen) i går, ikke. Og der tænker jeg meget lige dér 
på - altså der stillede jeg mig faktisk ovre ved Peter. Jeg står tit foran Peter. Lige for at jeg 
lige ka' - fordi han øh - fordi han tit øh sidder og pludselig kommer med en kommentar eller 
larmer eller sådan noget - og så står jeg tit lige sådan i nærheden af ham, eller... Og der 
sagde jeg det helt klart noget på ADHD-børns niveau. Til hele klassen, altså hvad det var, 
de sku', forventning, så gik vi i gang. Og så lykkedes det rigtig fint. - (Lille pause). Jeg ved 
ikke, om jeg fik svaret ordentligt, men var det ud fra en situation? 
 
00.52.02: BO: Ja, altså om du - det var fordi jeg lige fik gjort, jeg fik lige sagt sådan og 
sådan - og det er jo ikke sikkert, hvis du ikke har nogen. Så har du det bare ikke. 
 
00.52.10: E: Altså der er tit, hvor jeg har sat dem i gang mere generelt, tænker jeg, hvor 
jeg har sat klassen i gang, og så kan jeg, og så kan jeg - det er jo tit, hvad jeg lige 
vurderer, om Peter er nået, for eksempel. Og hvis han så slet ikke er nået, nå men så øh, 
så får jeg lige fat i ham og øh og måske lige stå - og nogle gange er så han på vej ud på 
gangen, og så står vi lige og snakker lidt, og så spørger jeg lige lidt til, hvordan det ellers 
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går derhjemme og, Eh og aj, det bliver også fedt med til sommer, du skal ned og se Le 
Mans igen og lige får en sådan, får vundet ham lidt. Og så når jeg lige har vundet ham lidt, 
så kan jeg sige: "Nej, jeg har en ide nu!" Det gør jeg faktisk tit. Så si'r jeg: " Ej, jeg har en 
megafed opgave, lige til dig. Jeg tror, jeg tror, du vil synes, det er rigtig sjov." Og så bliver 
han nogen gange sådan lidt - altså lidt ligesom et lille barn på 5 år, ikke. "Nå, ej, fedt. Hvad 
er det?" og sådan noget, ikke. Og så si'r jeg - og nogle gange så er det også noget, jeg 
ikke helt ved, hvad er, men det må jeg lige finde på det (vi griner begge to). Og så står han 
måske lige, og så finder jeg måske hans arbejdsbog, den til 2. klasse, og så siger jeg: "Ej, 
ved du hvad? Jeg ved, der er en rigtig fed opgave heri. Vi skal lige finde den sammen". Og 
så bladrer vi, og så nogle gange, så siger han - og så står vi og bladrer fra starten, ikke. 
Så lader jeg som om, jeg skal til at finde den opgave, og så hvis han selv fanger en af 
siderne, og så begynder at pege eller kommentere et eller andet, så siger jeg: "Nå, det var 
dér, det var dér! Ej, du havde også det den." Og så sætter jeg et kryds på den, så siger 
jeg: "Den her den skal vi se, om du kan få lavet i den her time - i hvert fald opgave 1". Eller 
sådan, så han ved, at det sådan er, at det er OK, hvis du kun lige laver lige den. Og så øh, 
så siger jeg, så kigger jeg som regel lige på ham, så han - der er han som regel med, så 
det bare er ham og jeg, øh og så skal sådan jeg lige finde ud af, om han kan sidde i 
klassen, eller om jeg skal have ham ud, hvor der er mere ro. Øh og sådan, vi har sådan et 
rum, hvor vi kan øh, hvor der er aflåst, men hvor der øh egentlig er til at man kan gå ned 
med, hvis man har støtte for nogen børn, og så nogen gange, så øh hvis jeg kan mærke 
på ham, at han er helt forvirret, og der bare er for meget larm og åh ikke ... Så siger jeg: 
"Peter, ta' lige din blyant, så går vi lige ned i rummet, kalder vi det bare". Og så er der som 
regel også en af de andre, der også øh, der også har ADHD, han går så, han går så, han 
laver, laver ikke, eller han, han er på et helt andet plan. Han tøffer bare med. Og så tøffer 
de to med, og så går jeg ned og så siger jeg: "Ved I hvad, kan I ikke prøve at hjælpes ad 
om at lave den her opgave?" Og det er altså tit bare for at - at de ikke dingler rundt, og 
altså det er sådan meget brandslukning tit, ikke? Og så (smiler med stemmen) og så kan 
det, og så er det begyndt at lykkes nogle gange, og så hjælpes de ad, og så siger jeg, så 
skal jeg sige, når jeg henter dem, for eksempel, fordi så kan de ikke øh - så sidder de bare 
derinde, ikke. "Så henter jeg jer om et kvarter, og hvis jeg ikke er kommet der" - så kigger 
vi lige på klokken - "så kommer I selv ned i klassen, ikke?" OK, det har de styr på. Og så 
øh, og så sidder de dernede, og så øh, så øh, det går faktisk OK. Øh, så der er egentlig tit, 
hvor jeg kan gribe den og få øh Peter til at lave meget mere, end han ellers ville have gjort, 
hvis han bare selv sku' overskue det. Øh. 
 
E11: Hvordan oplever du din autoritet som lærer i klassen? - og over for Peter? Har 
din rolle som autoritet ændret sig over tid? 
 
00.54.48: BO: Super, Øh, sådan din autoritet over for Peter - og over for klassen som 
sådan - har den øh ændret sig, tænker du, sådan før og efter inklusionsstart? Eller føler 
du, det sådan det er samme rolle, du har? 
 
00.55.12: E: Nu har jeg ikke haft klassen, uden at der har, de har haft inklusion, de har haft 
inklusion al den tid. Det er sådan lidt svært at sige, hvordan... men hmmm. Altså jeg kan 
mærke generelt i forhold til inklusionsbørn på skolen. Nu har jeg flere klasser, hvor der 
også er nogen i, ikke. At der - altså jeg taler godt med inklusionsbørn, for jeg har sådan, 
jeg har en meget god kontakt med dem. Øh og jeg tror, det betyder rigtig meget, om - altså 
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hvis man kan med et inklusionsbarn, så kan man også tit med de andre. Så jeg har ikke 
sådan haft problemer med det der respekten og sådan. 
 
00.55.47: BO: Hvordan ser du så din rolle som lærer over tid i det hele taget? Oplever du 
at din sådan autoritet som lærer har ændret sig - eller har det været nogenlunde på den 
samme måde? 
 
00.55.56: E: Den har faktisk været nogenlunde på den samme måde, føler jeg egentlig. 
Altså selvfølgelig er man blevet mere erfaren, men jeg føler mig meget som jeg startede 
med at være, ja. 
 
E12: Hvordan føler du dig klædt på til at varetage undervisningen af barn med 
ADHD? Hvorledes bakker ledelsen dit arbejde med inklusion op? (Min oplevelse 
under interviewet var, at E13 blev besvaret i nedenstående (Hvilke krav oplever du, 
at der stilles til dig som lærer, som arbejder med inklusion?), så derfor blev det ikke 
stillet eksplicit.) 
 
00.56.07: BO: Øh, med alt det, du nu har fortalt, så er det sådan lidt overflødigt, men nu 
kommer spørgsmålet alligevel: Øh hvordan du føler dig klædt på til at varetage 
undervisningen? ... erfaring, eller? 
 
00.56.14: E: Ja, altså, øh jeg føler godt, jeg kan stå inde for at varetage undervisningen. 
Det kan jeg godt. Men jeg ku' godt ønske mig ... 
 
00.56.24: BO: Hvorledes føler du, du bliver bakket op i dit arbejde sådan fra ledelsens 
side, altså dit inklusionsarbejde? 
 
00.56.29: E: Øh, altså hvis jeg går op og øh snakker med dem om det, så vil de øh helt 
klart bakke op om, hvad man nu kommer med og sådan. Altså der føler jeg slet ikke, der 
er noget. Men, men øh det er ikke særlig, altså i efteråret, der var jeg også, rejste en kritik 
af ledelsen også, hvor jeg var rasende over, at, at der ikke bliver fulgt op på ting og at der 
ikke, jeg følte mig ikke anerkendt som inklusionslærer, altså det arbejde jeg gør ekstra. 
Hvilket jeg siger, fordi jeg har klasser, der ikke har inklusionsbørn. Klasselærerarbejdet er 
øh simpelthen så hårdt i forhold til, hvis man ikke har - bare i mødevirksomhed og 
frikvarterer, man bruger på dem, og når man ligger om natten og skal sove og tænker på, 
åhhh, altså der er rigtig meget ekstra, synes jeg. Og det øh følte jeg på ingen måde, jeg 
blev anerkendt for, og der var ikke nogensinde nogen, der kom og sagde, "Nej, hvor er det 
fedt, at jeg ved godt, at I er meget belastet." Vi er den klasse, der er mest belastet på 
skolen - med inklusionsbørn. Øh og det - ... så havde jeg bare fået nok, altså, så var jeg 
bare sådan, det her, det er bare ikke i orden, og så gik jeg op og så sagde jeg, altså det 
jeg savnede rigtig meget, det var en øh anerkendelse - altså der sku' ikke så meget til, blot 
at man bare spør' nogle gange. "Ih, hvordan går det egentlig med Peter dernede?" eller øh 
"Hold kæft, hvor er det bare fedt, at I gør det!" Altså der skal ikke så meget til, men det ville 
betyde utroligt meget, øh og det fik de ligesom øjnene op for, og ledelsen sagde også, at 
det var øh, det var helt rigtigt. Altså de havde slet ikke - de havde slet ikke tænkt, hvor 
vigtigt det var. Øh, men øh - det er så ikke fordi der er sket noget efter der, men det var 
bare helt vildt rart og (griner) at få givet den videre, ikke, altså. Jeg syns' ikke - altså hvis 
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jeg sku' sige, hvordan at jeg øh - jeg synes ikke, at ledelsen anerkender øh øh i den grad, 
altså det er ikke i forhold til arbejdet, at jeg føler, jeg ligger. Øhm, men jeg er, men jeg 
synes, at forældrene anerkender det rigtig meget. Nu har jeg godt nok glemt, hvad 
spørgsmålet var? Forældrene, de øh - også de andre børns forældre - de siger også til 
forældremøderne eller en eller anden komsammen, at "Hold kæft, I gør det godt!" Altså det 
betyder rigtig meget, ikke. For de kan jo godt se, at vi også har deres børn, hvad der 
foregår og sådan, ikke. Så… 
 
E14: Hvorledes oplever du over de år, du har udøvet din lærergerning, at 
udviklingen har været med børn med særlige behov? 
 
00.58.29: BO: Jo, men det indtryk, jeg fik fra øh interviewet med Hans i sidste uge, det var 
jo netop, at skolens elever klarer jeg godt. Altså at der er et meget fint, fagligt niveau, og 
så videre, så det er jo super. Øh, så har jeg sådan mere generelt spørgsmål om, hvordan 
du oplever årene - i de år, hvor du har undervist - at øh udviklingen har været i antallet af 
børn med, med særlige behov, om du har, ser du nogen udvikling dér? 
 
00.58.53: E: Jeg synes, der kommer flere. Ja. Øh da jeg startede herude, da havde vi øh, 
der havde jeg faktisk også... Der startede jeg med en 7. klasse, da havde jeg to børn, der 
var diagnosebørn, men hvor det ikke var så grelt, som Peter for eksempel er. Altså. Øh, så 
de ville ikke have været i en specialskole alligevel. Hvor man kan sige, at det ville Peter 
højst sandsynligt have været, hvis der havde været flere specialskoler. Det er mit gæt i 
hvert fald. Da ville han, det ville han, jeg ville i hvert fald synes, han ville passe ind i en lille 
gruppe, og sådan noget, ikke. Men de muligheder er der jo ikke. Øh, så jeg synes helt 
klart, at antallet er steget - også generelt i klasser, altså også de årgange, der er over 5. 
nu, som egentlig ikke er fra inklusionsprojektets start, men der har man så puttet udsluste, 
de inklusionsbørn, der var på specialskolerne. Øh de er jo så kommet op, altså er blevet 
puttet ud, ikke. Øh jo, det har vi. Så der er nogle enkelte klasser i nogen af dem, der..... 
 
F1: Du har i løbet af vores samtale fortalt... (Hovedpunkter respondenten har givet 
indblik i). F2 om mere, respondenten er kommet i tanker om angående det at 
undervise og tale med et barn med ADHD: Her kom Elsebeth selv i tanker om 
handleplaner, som hun fortæller om herunder. 
 
00.59.46: BO: Jamen øh. Jeg har ikke så forfærdelig mange spørgsmål. Jeg synes, du har 
givet mig en meget fint indblik både i dit arbejde med klassen og med Peter, og hvordan I 
forsøger at arbejde både fagligt og socialt, og din rolle over for ham og så videre. Men er 
der andre ting, du sådan tænker, det var da underligt, hun ikke spurgte om det? (E griner) 
 
01.00.09 E: Jeg sku' lige til at tænke på noget jeg selv nævnte - lige pludselig var det 
noget med, at vi laver handleplaner. Det er sådan en væsentlig del af at have 
inklusionsbørn. At vi udarbejder en handleplan sammen med forældrene, øh, hvor vi 
simpelthen mødes og sætter os ned en times tid. Og det gør vi fire gange om året. Og 
måske enkelte gange har vi gjort det oftere, hvis der været behov for det, hvor vi så laver 
en plan for - det må ikke være mere end tre måneder frem - hvor vi så siger: Hvad er målet 
med Peter de næste tre måneder? Og det kan være - et eksempel kan være, at han ska' 
øh i dansk, der kunne det være, øh tage bøgerne frem og slå op på den rigtige side - eller 
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øh i matematik, der ved jeg, der det ene mål, det er og aflevere noget, de kalder 
onsdagsmatematik, som er sådan en lille skriftlig aflevering hver onsdag, sådan så at han 
føler, bare det der af at gå op - og der har Peter så fået at vide - altså en del af det er 
også, at han behøvs' ikke at lave alle opgaverne, øh han må bare lave én opgave, men 
bare han går op og afleverer lige som de andre. Og det er jo en del af det der inklusion, 
altså føler, følelsen af at gå op og, at bidrage til den hvide kasse, hvor de bliver lagt i, og 
altså. Og øh der kan også være sociale mål, hvis der er behov for det. Og så evaluerer 
man den hver tredje måned, og siger nå men har vi, er vi rykket noget på de mål, vi satte 
op? Vi laver sådan status, hvor vi lige skriver status hver gang: Hvad er status lige nu, og 
det kan også være lidt generelt hvordan han har det, og øh og så når der er gået tre 
måneder, så mødes vi så - og de andre bakker op sådan, i skolen, der snakker vi jo 
sammen i løbet af de der måneder. Der mødes man ligesom med forældrene og siger, 
hvordan er det gået og er der noget, vi bare skal fortsætte med, eller skal vi lave nogle nye 
mål, fordi nu kan han godt det, og så kan der være nogle mål, som er skolens - altså øh 
ansvar, der kan også være nogle, der er forældrenes ansvar. For eksempel at få læst hver 
dag derhjemme, øh i et kvarter, øh og det er så foræld... Så skriver man, hvis ansvar er 
det at få fulgt op på det, øh og nogle gange er det et fælles ansvar, øh. Og så, ja, jeg er 
rigtig glad for de der handleplaner, fordi det er det rart at vide, at vi mødes - altså for det 
første man ved, jamen vi mødes hver tredje måned, så man har sådan rimelig godt fat i i 
barnet og hvor vil vi hen, og så hver gang, så kan man også lige forventningsafstemme, 
ligesom at Peters forældre sagde, som jeg sagde, sidste år sagde, Nu skal vi slet ikke 
forvente noget af ham, nu skal han bare have det godt. OK, så vidste vi det, så var der 
heller ikke noget med vi sku' gå og have dårlig samvittighed over at vi ikke ligesom 
rykkede med ham, ikke. Øh og så her sidste gang, vi havde møde, så var det sådan, så 
sagde forældrene, "Nu kan vi mærke på Peter, han er ved at være klar til at få lidt 
udfordringer igen". OK. Jamen så skruer vi en lille smule op, uden at det bliver for meget, 
fordi så bakker han også, ikke. Men sådan - så kører man den sådan øh i sådan nogle 
tremåneders forløb. Øh. Det bruger vi meget de der handleplaner. 
 
01.03.11: BO: Jamen øh jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Øh, hvis du heller ikke har 
noget, så øh, vil jeg i hvert fald sige (Elsebeth griner) rigtig mange tak, fordi du havde 
mulighed og tid og lyst til at være med. Tak skal du have! 
 
01.03.10: E: Velbekomme! 
 
01.03.11: BO: Tak. 
 
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
 
Bilag 6d: Transskribering af interview med matematiklærer Thomas 
 
Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14-15 på en skole i Storkøbenhavn 
I = Interviewer: Else Marie Andersen 
Respondant: Lærer Thomas 
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Jeg møder Thomas uden for skolelederens kontor, hvor han indledningsvis præciserer, at han 
KUN har en time, for han har en anden aftale, så han skal løbe klokken 15. Vi går hen i et 
klasseværelse, tager et par stole ned og sætter os der.  
 
Jeg føler mig presset af, at vi kun har en time, så jeg oplever flere gange undervejs i interviewet, at 
jeg har brug for at spørge uddybende, men synes ikke, jeg har tid, fordi jeg skal nå alle 
spørgsmålene igennem. Tidspresset gør, at jeg ikke oplever, at jeg får den kontakt til Thomas, som 
jeg normalt får til kilder, jeg interviewer som journalist. Men også fordi jeg er bundet af at skulle nå 
lige præcis de spørgsmål igennem. Normalt vil jeg som journalist foretage interviewet mere som en 
samtale, hvor jeg får kilden til at slappe af. Fx. når han spørger ind til hvad jeg mener med rolle, så 
tør jeg nærmest ikke uddybe det, for jeg er bange for at påvirke hans udsagn. Altså jeg tør ikke - 
som jeg normalt gør i interviews - at give noget af min egen holdning og sige noget om, hvordan 
jeg selv tænker. Det er jeg meget påpasselig med. Og derved virker interviewsituationen kunstigt 
på mig. 
 
 
 
Interview: 
 
#00:00:06-0# I: Du hedder Thomas, hvad hedder du egentlig mere end Thomas? 
 
#00:00:06-0# respondant: Thomas (siger efternavn) 
 
#00:00:06-9#I: gentager efternavn 
 
#00:00:09-4# respondant: Jeg plejer bare bruge Nielsen, så det..(kan ikke høre, hvad han siger) 
 
#00:00:11-0# I: Thomas (efternavn) ok, det er godt. 
 
#00:00:14-6# I: Du er orienteret om, at vi er masterstuderende (ja) på RUC, og vi læser 
kommunikation (der er larm pga. et bord, der bliver rykket), ikke også (jo) og skal lige snakke med 
jer om… ja for at få en fornemmelse af, hvordan I arbejder i 5. klasse (ja) så jeg kører bare på? 
 
#00:00:35-8# respondant: Ja, det gør du bare. 
 
#00:00:35-8# I: Hvad hedder du, det har jeg spurgt om. 
 
#00:00:37-6# respondant: Ja, jeg hedder Thomas [siger efternavn]. 
 
#00:00:41-1# I: Hvilket årstal er du født? 
 
#00:00:41-1# respondant: 1977.(en pedel kommer ind i rummet og vil tjekke om der er låst.) 
Thomas siger: jeg låser, jeg skal nok låse af, ja) 
 
#00:00:46-4# I: Hvilket år blev ud uddannet som lærer? 
 
#00:00:54-5# respondant: I 2001 
 
#00:00:54-5# I: Hvor mange år har du været ansat her på xx skole? 
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#00:00:58-0# respondant: Hov, det er heller ikke rigtigt, det er 2005. 
 
#00:00:59-4# I: I 2005, blev du uddannet som lærer? 
 
#00:01:00-0# respondant: Ja (ja), der blev jeg færdig som lærer og startede (kan ikke høre 
næste ord) 
 
#00:01:00-0# I: Ja 
 
#00:01:01-9# respondant: Jamen jeg har arbejdet der siden. 
 
#00:01:06-6# I: Siden 2005? 
 
#00:01:06-6# respondant: ja 
 
#00:01:06-6# I: Hvilke klassetrin underviser du på? 
 
#00:01:12-1# I: I øjeblikket er det 5. klasse, og 9. og 8.  
 
#00:01:14-0# I: Ja, hvilke værdier lægger du vægt på i dit arbejde som lærer? 
 
#00:01:24-5# respondant: (Pause) Hmmm… (tænker)… i forhold til hvad? Ja…(trækker vejret 
dybt)… én ting, jeg i hvert fald lægger vægt på er det der med, at man godt må gøre forskel på de 
her, altså at de er ikke ens, de her børn og de skal ikke behandles ens. Og det lægger jeg også ret 
meget vægt på, at DE forstår, at de ikke skal behandles ens (I: ok). Den der ide om, jamen hvorfor 
må han…? Jamen, det er fordi det er ham. Altså der er rent faktisk forskel. Og det er ikke farligt at 
sige højt, at vi er forskellige. Det, synes jeg, er ret vigtigt… øhhhmmm… ja, hvad har jeg ellers af 
værdier? Jeg tror ikke, jeg er så bevidst om, hvad jeg har.. men der er helt klart nogle ting, der er 
vigtige for mig, når jeg underviser og i omgangen med børn. øhmmm…..  
 
#00:02:06-0# I: Det er også et svært spørgsmål - egentlig - at starte med, kan jeg egentlig godt 
høre (griner)  
 
#00:02:10-5# respondant: Jah…. (griner lettet), det håber jeg... 
 
#00:02:10-5# I: Det kan være, at vi kommer rundt om det igen. Vi kører bare videre.. 
 
#00:02:10-5# I: Gladsaxe Kommune har i 2008 indført inklusion på kommunens skoler, hvordan 
oplever du din rolle som lærer før og nu? 
 
#00:02:20-6# respondant: Jeg tror ikke, at jeg har oplevet nogen forskel faktisk. Og det skyldes 
nok, at jeg kom ned i indskolingen samtidig med det… jeg har ikke været i.... Før var jeg i 
udskolingen, og så kom jeg ned i indskolingen på et tidspunkt, og så troede jeg jo bare, at det var 
sådan, det så ud. At når de [børnene] var lidt mindre, så var det lidt tydeligere med de her ting, 
fordi.. 
 
#00:02:38-5# I: Med "de her ting", hvad er det? 
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#00:02:41-1# respondant: Jamen, der var nogle børn, der havde nogle diagnoser. Der var nogle 
børn, som jeg faktisk ikke kunne NÅ. Det havde jeg ikke prøvet før. Jeg havde ikke prøvet før, at 
jeg ikke kunne sige .. ikke kunne bede dem om noget.. og så ville de ikke gøre det. Det kan godt 
være, at de ikke gjorde det altid oppe i de store klasser. Men de gav udtryk for, at nu ville de gå ind 
og gøre det. Og når jeg så kiggede efter, så var det så ikke gjort. Fx skulle der også have været 
gjort rent her, (siger han og kigger rundt i klasseværelset), det er jo så ikke sket, kan jeg se, ikke? 
Der er nogen der, der lukker af. Det var jeg ikke vant til. Så det var nyt for mig. Og det hører også 
til de små. Også blandt dem, der er "almindelige", eller hvad man nu kan sige. 
 
#00:03:08-1# I: Altså pga. alder? 
 
#00:03:11-6# respondant: Ja, også blandt dem, der ikke har en diagnose, og ja, på grund af 
alder, de har en anden måde at reagere på. 
 
#00:03:13-2# I: OK, kan du sige noget om, hvordan du oplever forskellen på din undervisning 
før.. altså generelt, hvordan du oplever forskellen på din undervisning før 2008 og i dag? 
 
#00:03:23-2# respondant: Igen, det har været knyttet til, hvor jeg har været. Jeg har fundet ud af, 
at jeg skal være meget mere klar på, hvad vi gør NU, og hvad vi gør SENERE. Der er nogen, der 
har brug for at vide, at der kommer til at ske (ja), og hvad vi gør nu. Og de har brug for at få det at 
vide på mange måder: At JEG fortæller, og at jeg VISER det, og at jeg måske også lige en ekstra 
gang spørger nogen, så man også hører det fra en anden, så man hører, hvordan DE har forstået 
det. Eller bliver opmærksom på, at de faktisk ikke vidste det. 
 
#00:03:52-1# I: Viser det, hvordan? 
 
#00:03:52-1# respondant: (han peger mod tavlen) 
 
#00:03:52-1# I: Du peger mod tavlen 
 
#00:03:54-1# respondant: Nå ja, jamen jeg skriver det på tavlen. 
 
#00:03:54-4# I: Du skriver det på tavlen? 
 
#00:03:54-4# respondant: Jeg skriver det på tavlen, og så bruger jeg næsten altid en kontrol, 
hvor jeg spørger ind: GODT, hvad skal DU så nu, Elias. Og så fortæller Elias, hvad han skal. Det 
kan være, at Elias faktisk ikke vidste det, fordi jeg har oplevet, at det der står der, ikke altid er 
noget, man tager til sig. Det er sådan: Nårhh ok, det ser fint ud, det kender man jo også godt selv. 
Så pludselig: Hvad skal jeg så egentlig nu? Og der.. det.. der…  synes jeg tit, at mange børn bliver 
opmærksomme på: Det kunne være mig, det der. Og så lytter de lige efter (I: okay), hvad var det 
egentlig. Og det handler ikke om at sætte Elias ud i en uheldig situation. Det handler faktisk om, at 
alle bliver opmærksomme på, at vi skal faktisk til at gøre det her NU, så deet bruger jeg meget - 
NU. Det har jeg ikke brugt lige så meget i de store klasser. (I: nej) Kun hvis jeg ved, at det her vil 
give problemer. 
 
#00:04:31-6# I: Og hvor meget af det her handler om, at de er mindre altså yngre og hvor meget 
af det handler om, at I har fået flere børn ind, som skal inkluderes? 
 
#00:04:39-4# respondant: Det handler meget om, at de er mindre, vil jeg sige. Altså det med at 
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skrive det op, det er noget, jeg begyndt på mere, eller det gjorde jeg ikke særligt meget før, hvad vi 
skulle nødvendigvis. Med mindre der var rigtig mange elementer. Men bare sådan en almindelig 
gennemgang af ting, det skrev jeg normalt ikke op. Det gør jeg nu. (I: ok) 
 
#00:04:54-1# I: Så der er en forskel? 
 
#00:04:54-1# respondant: Der er en forskel. 
 
#00:04:54-1# I: Så hvordan vil du beskrive den pædagogik, du benytter i den her 5. klasse, som 
vi skal ind og observere i - altså for at bibringe alle børn den faglige viden du underviser i, altså 
hvilken pædagogik bruger du i den 5. klasse, kan du sige noget om det? 
 
#00:05:09-7# respondant: (pause)… hvisker til sig selv: Hvilken pædagogik bruger jeg? (pause), 
(griner lidt forlegent). Der er i hvert fald rigtig, rigtig meget gentagelse, og der er.. altså jeg har 
enorm respekt for IKKE at kunne, altså det er i orden IKKE at kunne det. Det jeg har sværere ved 
sådan at acceptere, det er det der med ikke at ville eller ikke gide det, det er sådan ret vigtigt, at 
man PRØVER, så må det godt gå galt. Det kan være svært, eller der kan være mange grunde til, 
at det ikke lykkes. Men man PRØVER at gøre det. Det er sådan en nøgleting, og at netop at gøre 
dem klart, at det her er svært, og det må det godt være. Og det betyder jo så ikke, at man ikke skal 
gøre det. Det betyder så bare, at det vil opleves som lidt hårdt at gøre det. 
 
#00:05:48-0# I: Har du så en særlig pædagogik i forhold til den (nej) problematik? 
 
#00:05:53-3# respondant: Nej, det har jeg ikke (I: okay). 
 
#00:05:53-3#  I: Hvordan vil du så beskrive forskellen på den pædagogik, du benytter for at 
bibringe altså den faglige viden (rømmer mig), det er faktisk det samme spørgsmål. Undskyld. Jeg 
tror jeg vil spørge dig i stedet: Hvordan vil du beskrive forskellen på den sociale, 
dannelsesmæssige og socialiserende opgave, du har over for børn i dag ift. før 2008? 
 
#00:06:12-7# respondant: Jeg synes ikke, der er sket den store forskel (I: nej), jeg synes ikke, at 
det har (pause), hmmm. Det har mere været, fordi jeg har været nede i de små klasser, hvor jeg er 
væsentlig mere bevidst om, hvordan jeg selv tager mig ud i forhold til dem, ikke? Og hvordan man 
altså skal tale mere om, hvordan er man egentlig i forhold til hinanden, det bruger man meget tid 
på. Men det ville man også gøre, hvis det var før 2008. Det synes jeg ikke er anderledes, faktisk (I: 
ok). 
 
#00:06:33-7# I: Så du har ikke registreret den forskel, der er med, at nu bliver der indført 
inklusion som overordnet politik i kommunen, altså (I: nej) i 2008? 
 
#00:06:46-8# respondant: Nej, altså jeg tror ikke, jeg har set det før. De var der ligesom bare, da 
jeg kom ned i indskolingen. Så jeg har faktisk ikke oplevet…. 
 
#00:06:49-7# I: ..(afbryder): Hvem er det "de var der", altså børn med diagnoser, tænker du eller 
hvad?? 
 
#00:06:49-7# respondant: Ja (I: ja), den klasse jeg kom ind i. Jeg kom ind i en 1. klasse. Jeg 
tror, der var (trækker vejret ind) måske fire, som faktisk havde diagnoser. Og nogle kunne ikke 
være i klassen, men skulle tages ud og ind og nogle af dem er der stadig, faktisk. Og de kan jo 
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sagtens være i klassen nu. Man kan sige, det der bare er problemet nu er med mange af dem, det 
er det faglige. Det kan de ikke. (I: ok). 
 
#00:07:11-0# I: Snakker vi om den der 5. klasse lige nu? 
 
#00:07:12-0# respondant: Ja  
 
#00:07:14-7# I: Det gør vi, det er den 5. klasse? 
 
#00:07:15-8# respondant: Ja, den 1. klasse, jeg startede med, det er den jeg har nu, MEN... 
 
#00:07:18-1# I: Som er 5. klasse nu? 
 
#00:07:20-3# respondant: Som nu er 5. klasse. Men da jeg startede, da havde jeg ikke, hvad 
hedder det… jeg havde dem kun et år. Så skulle jeg have nogle andre klasser i fysik, og så var der 
simpelthen ikke tid til at have dem i matematik. Og jeg blevet taget ud. Og da de så skulle op på 
mellemtrinnet i 4. klasse, så kunne jeg så ligesom komme tilbage igen til dem i matematik. 
Sammen med Elsebeth. Vi har kørt sammen, og vi skulle ud og finde nogle timer et andet sted, og 
så kunne vi gøre det sådan. Og så kunne jeg… jeg kendte dem jo i forvejen og så kunne jeg vende 
tilbage. (I: ja) Så det er den samme klasse, jeg har set. 
 
#00:07:44-7# I: Oplever du så, der er en dannelsesmæssig og socialiserende opgave i den 
klasse?  
 
#00:07:53-5# respondant: Ja 
 
#00:07:50-1# I: Det oplever du, der er? 
 
#00:07:50-9# respondant: Ja, der er en kæmpeopgave, synes jeg (I: ja) 
 
#00:07:53-5# I: Og hvordan griber du den an, altså? 
 
#00:07:54-8# respondant: Jamen det…. hvis vi … Store dele af det foregår også med 
forældrene… rigtig meget… alle de der små… og det (pause). Meget af det sker jo i forhold til de 
ting, der går galt. Man bliver opmærksom på nogle ting, de gør sammen. Eller med hinanden eller 
mod hinanden, hvor man tænker: Her er noget, vi skal arbejde med. Altså vi skal tale om. Sådan 
gør man IKKE, hvad kunne man gøre i stedet for. Hvordan har de det, når det sker. Og hvordan og 
hvorfor gør de her det. Tit er det jo også misforståelser, det bygger på, altså mange af de ting, der 
går galt. 
 
#00:08:23-4# I: Prøv at uddyb det 
 
#00:08:23-4# respondant: Ja, hvad kunne det være? Der kan blive sagt et eller andet.. hvad 
kunne det være: I morgen kan du ikke være med til at lege, for jeg skal et eller andet. Hvis jeg så 
siger til en: Kan du TRO, at det er på grund af dig, og at det faktisk ikke passer. (pause) Altså der 
kan bygges sådan nogle historier op. Og det er de ret gode til at bygge op. Især pigerne nu med at 
bygge de her historier op. Og så kan du fortælle det til de andre: "Ja, jeg måtte ikke være med ovre 
hos hende". Og så er historien måske lidt anderledes: "Fordi hun ikke gad lege med mig". Og så 
kan der pludselig dannes dig og dine venner. Og så er der hende og hendes venner. Og det er 
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noget, vi har arbejdet meget med. Det der med at fortælle: "Åhrr, det der bliver jeg faktisk ked af, 
hvorfor kan jeg ikke lege med", det … altså uden at det bliver bebrejdende, men bare sådan høre. 
For ellers er det sådan: Hvis de går for sig selv, så går det tit galt. De skal have MEGET hjælp til 
det. (ok) Og det går OFTE galt, vil jeg sige. 
 
#00:09:07-6# I: Til simpelthen til at danne venindeskaber eller hvordan kan man sige? 
 
#00:09:13-1# respondant: Ja og håndtere de der frustrationer, der er, når man er sammen med 
andre mennesker. For det ER der jo. Vi er jo ikke enige, og vi vil ikke nødvendigvis hinanden lige 
meget. Det vil vi jo aldrig. I: (anerkendende "hmm") altså så det vil give nogle gnidninger (mm), så 
det har vi faktisk haft meget af. Både at tale med forældre om, hvordan de skal håndtere det med 
deres børn. Men også når vi har pigerne. De føler ikke, de har en bedsteveninde, og det har man 
ikke altid nogle gang. Og nogle af dem, de gerne vil være at være veninde med, ønsker IKKE at 
være bedsteveninde med vedkommende, men ønsker måske at være veninde med mange, og 
altså har måske ikke det behov. Så der er sådan…. så de konflikter, de fylder rigtig, rigtig meget (I: 
ja), det skifter, så er der rolige perioder, hvor det faktisk går rigtig godt. Og så er der pludselig - er 
det der… og når det er der, så er det jo… for dem, der er i det.. der er det der altid, og det fylder 
det hele, og det er hele tiden sådan. 
 
#00:10:01-1# I: Okay, så det fylder meget?  Det bruger I rigtig meget tid på? 
 
#00:10:01-1# respondant: Det fylder meget, og det bruger vi rigtig meget tid på.  
 
#00:09:59-8# I: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig: Tænker du ift. det faglige, altså det 
undervisningsmæssige, tænker du over nogle bestemte faglige undervisningsmæssige, didaktiske 
metoder i din undervisning? 
 
#00:10:14-1# respondant: Jeg kan ikke sætte navne på. Men jeg griber det helt klart an på en 
bestemt måde, fordi der er i klassen et ekstremt spring. Når man sådan måler på deres 
præstationer, så kan jeg se, der en stor gruppe, der er meget meget svage, og der er en ret… 
sådan mellemgruppe. Og så er der en rimelig også stærk gruppe. Men der er en enorm…altså de 
er meget, meget svage og nogle er rigtig, rigtig gode, så det er meget polariseret. Så jeg har meget 
med, at man laver noget, vi ligesom skal nå. Og så har jeg noget klar til dem, der er nået længere, 
altså sådan ….så de kan, når jeg ligesom er blevet færdig med dem, så kan de…. men problemet 
er, at det helst skal være noget, de kan fortsætte med UDEN mig, for jeg er ligesom nødt til at have 
fat i bunden. Men sådan kan det jo ikke altid være. Så man er spændt meget ud. Der er jo 28 
elever. 
 
#00:10:54-2# I: I 5. klasse? 
 
#00:10:54-6# respondant: I den her klasse, der har været 29, så… og det ER der på skolen. 
Deromkring. Så jeg vil sige (pause) det er lissom den der: Hvad kan lade sig gøre også ikke? 
Øhm.. men jeg er nødt til at have noget til dem, der er færdig hurtigt, fordi de kan det. Altså det er 
ikke svært for dem. Så er der simpelthen nogen, som ikke engang når at lave det, de - som man 
kan sige - er et minimum, man skal lave i 5. klasse. Og som måske ligger på 2. klasses niveau og 
som får ekstra støtte. 
 
#00:11:22-3# I: Så hvad gør du ved dem? (rømmer mig) 
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#00:11:22-3# respondant: Jamen, det vi gør her på skolen, det er jo (pause), altså mine 
erfaringer er, at det handler meget om at mobilisere forældrene. Hvis de ikke får støtte hjemmefra 
(øhm)… altså hvis vi sætter noget ind herovre, noget ekstra læsehjælp med dem eller noget.. hvis 
det ikke også bliver fulgt op derhjemme, så er det en dråbe i havet [det læreren gør]. Men når det 
lykkes, altså at forstå alvoren, så synes jeg også, det rykker. Så kan der ske noget (I: Okay, 
hviskende), men det er faktisk svært. Altså det er svært at få formidlet den der alvor. Og det er 
også svært som lærer at sidde over for… hvad hedder det… forældre, der måske er ældre end en, 
og så pludselig skal tale - om ikke dunder så måske sige, at de SKAL rent faktisk gøre det her, og 
SKAL! Ikke bør eller må. De SKAL faktisk gøre det, hvis de vil hjælpe altså. Ellers så batter det 
ikke. Og det er en svær opgave. 
 
#00:12:09-4# I: Ja, mmm hvordan vægter du det faglige over for det sociale i undervisningen? 
 
#00:12:13-3# respondant: Jeg vil sige. Tidligere har jeg været meget… jeg har haft fysik og 
matematik og biologi… og jeg følte mig meget som en faglærer i mine fag og dem underviste jeg 
så i, ikke? Der vægtede jeg det faglige meget meget højt. Selvfølgelig skulle de opføre sig ordentlig 
og sådan nogle ting. Men det var ikke noget, jeg tænkte så meget på. Men jeg vil sige, her i 5. 
klassen er man nødt til at tænke meget socialt: altså hvordan spiller de her børn sammen. Og tale 
om: Hvordan arbejder man i grupper og løse de konflikter, der kommer. Forudse de problemer, der 
kan opstå - og ligesom give dem nogle handlemuligheder: Hvad gør vi så, når vi bliver uvenner. Vi 
kan ikke give op. Så må man ligesom prøve - først prøve at tale om altså - hvad er det, man vil. Tit 
er det fordi én vil læse op. Og en anden vil også læse op. Så må de dele, eller hvad det nu kan 
være. Men først prøve at løse det selv, inden de kommer til mig. Og sådan nogle ting. Det er 
VIRKELIG svært. Nogle gange er det små ting. Andre gange er det jo også, at nogle faktisk ikke 
gider lave ligeså meget, som de andre… og (puster ud) (pause)… fordi de sådan set godt kan 
acceptere, at nogen ikke kan, det har de ikke så svært ved, altså at man ikke er lige så dygtig (I: 
nej). Men det der med, at man ikke vil deltage, eller sådan have… det synes de er svært. Det kan 
de ikke acceptere, og det kan jeg jo heller ikke, så (pause) det kan man jo godt forstå (I: ja) 
 
#00:13:29-6# I: Er der forskel på din pædagogik i 5. klasse og i andre klasser, hvor der ikke er 
tre børn med ADHD? 
 
#00:13:37-7# respondant: (trækker vejret dybt ind og ud) (pause, han tænker) Altså 
undervisningen kommer til at forløbe anderledes i andre klasser, vil jeg sige. 
 
#00:13:43-9# I: Det gør den? 
 
#00:13:43-9# respondant: Ja, det kan gå hurtigere, simpelthen. Altså man kan komme… altså 
her skal det være MEGET grundlæggende hver gang. Og det skal gå langsomt. Og jeg skal sørge 
for, at de her… hvis jeg sætter folk eller eleverne i gang med at lave noget, og jeg ikke er sikker på, 
at de ordentlig har forstået det, så vil der være rigtig mange, der har brug for hjælp. Så der er  
ligesom en mindste fællesnævner, man ligesom skal have hævet lidt, inden vi kan starte. Og det 
skal jeg være helt sikker på. 
 
#00:14:08-0# I: Og det går på, at de skal have forstået, hvad opgaven går ud på? 
 
#00:14:11-0# respondant: ja de skal være i stand til at starte om ikke andet, så de kan ligesom 
komme lidt i gang. Fordi det nytter ikke noget, at de alle sammen har brug for min hjælp til at starte 
med. Så det er meget, meget vigtigt. Det lider nogle af de dygtige under, ik? De er der jo også. De 
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sidder der jo også og lytter til de her ting og sidder og tænker - i hvert fald nogle gange - altså det 
er ikke sådan, at de giver udtryk for det, men jeg kan jo godt se, at de tænker: (hviskende:) "Ok, 
kunne vi ikke, altså". De ved jo godt, at de [nogle børn] har brug for det, men ALLIGEVEL kunne vi 
ikke godt komme i gang. Så det er jo sådan.. så nogle gange gør man jo også det, at man siger: 
NU.. øhm.. dem dér godt kan begynde nu [viser med hænderne, at instruktionen gælder den ene 
halvdel af klassen]. De må gerne starte. I sætter jer herovre. [viser med hænderne rettet mod den 
anden halvdel af klasserummet]. Og jer, der ikke.. altså har svært ved det, I kommer op til mig med 
jeres bøger, så kigger vi på det (I: ja, hviskende), så det kan man også gøre nogle gange. 
 
#00:14:50-6# respondant: Det er jo noget, man mærker. Altså hvordan ser det ud lige nu. Og 
man bliver nogle gange overrasket over, hvad der.. altså hvornår de har fat i det, og hvornår de 
ikke har fat i det. (I: okay (hviskende)). 
 
#00:14:59-7# respondant: Jeg havde en praktikant ude her lige før ferien. Han fik jo også et chok 
over, hvor lidt de egentlig forstod, når han gennemgik de der ting for dem. De gik tabt ligesom på 
vejen hen til det. De var et helt andet sted. Eller de kunne ikke helt aflæse, hvad han mente (I: nej), 
det blev ikke indlejret (I: nej, okay) og han var vant til at undervise oppe i udskolingen. Eller det 
havde han prøvet i et tidligere praktikforløb. (I: ja) Men han tog det ligesom til sig, han fik fat i, 
hvordan man kunne gøre. (I: ja) 
 
#00:15:26-8# I: Så der er ligesom forskel på, hvordan du underviser i 5. klasse og i andre? 
 
#00:15:30-6# respondant: Ja, det vil der være, og man skal ligesom være mere. 
 
#00:15:31-7# I: ..Og ikke kun… undskyld… man skal ligesom være mere: Hvad sagde du? 
 
#00:15:32-0# respondant: Jamen man skal altså grundlæggende være mere sådan (øhm) 
(pause): MANGE eksempler. Altså helt konkret, det var faktisk det, jeg sagde til ham Mads 
[lærerpraktikanten]. Det skal være MEGET KONKRET, og evt. kigge på: Hvad er den første 
opgave. Hvad går det ud på? Det er det her, så tag hele den her opgave [og gennemgå den] og så 
kan det godt være, at de sætter sig ned og laver præcis den samme. Det er der jo nogen af dem, 
der gør - og ikke engang har opdaget, at det var den nærmest. Det kan jeg se, når jeg går rundt. 
Så selv om det var lige præcis den opgave, vi har gennemgået, så kan de jo så gentage den og 
lave den. Men de har ikke engang opdaget, at de lige har fået den gennemgået. 
 
#00:16:01-9# I: Okay, altså fordi de har glemt det, eller hvad? 
 
#00:16:06-2# respondant: Narhhjjj, men de har måske ikke været helt klar over, at det faktisk var 
den. Men ja, det er rigtigt, og "du kan jo se, at det er faktisk det samme", "du kan jo se, at det står 
også her på tavlen": "Nå ja, det gør det jo også, ja. Nå, ja det gør det også". De havde fulgt med 
måske og sådan også forstået det, der skete deroppe [ved tavlen], men alligevel var det ikke 
helt…. der sker sjove ting. 
 
#00:16:21-5# I: Hvad handler det om? 
 
#00:16:23-3# respondant: (trækker vejret ind) Jeg tror godt det.. jeg tror nogle gang så .. børn de 
kan godt sådan: Så er det bare der, det er. Og så er det herovre [det foregår]. Det bliver ikke sådan 
forbundet altid. (I: nej) og det kan godt bare eksistere helt alene. Og nogle gange så kan man jo 
også godt bare følge med i noget uden sådan at være helt med. Det kender jeg da i hvert fald selv. 
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Øjnene sidder og kigger, men der foregår noget andet. (ja, okay, godt) 
 
#00:16:44-4# I: Hvordan oplever du din rolle ift. at inkludere alle børn sociale og fagligt, det er to 
spørgsmål ved jeg godt. 
 
#00:16:54-3# respondant: Jeg tænker, at den er meget vigtig, men jeg tænker, at du mener 
noget andet end at jeg mener, at det er vigtigt, altså hvad tænker du på? 
 
#00:16:59-9# I: Ja, om du tænker, at der er en bestemt rolle? 
 
#00:17:05-2# respondant: (trækker vejret ind og ud - pause): Jamen jeg ved ikke, hvad mener du 
med en rolle? For jeg tænker: Det jeg ser som min opgave, det er netop, at det SKAL lykkes det 
her projekt. Jeg skal have alle med. Og jeg kan se på andre klasser, at det kan IKKE altid lade sig 
gøre. Der er nogle børn, der i de rammer, der bliver sat på den her skole. Der kan det ikke.. der er 
det meget svært at få hold på, hvordan det skal kunne lykkes. Det er ikke kunnet lykkes indtil 
videre. Det betyder jo ikke, at det ikke KAN lykkes. Det kan være, at i andre klasser kunne det 
måske godt have fungeret. Øh.. 
 
#00:17:34-1# I: Det forstår jeg ikke helt, det, du siger der. 
 
#00:17:34-1# respondant: Nej, jeg siger, jeg kan se på andre klasser, at det ikke altid lykkes at 
få alle med. Lige nu synes jeg faktisk, at det lykkes socialt, at alle faktisk er med. 
 
#00:17:41-9# I: I 5. klasse? 
 
#00:17:41-9# respondant: Ja, det synes jeg faktisk. 
 
#00:17:41-9# respondant: Øhm, jeg tænker, hvis det ikke lykkes i en anden klasse. Så behøver 
det jo ikke være det her barn, der har det…. det kunne være en anden klasse, nye lærere, der er 
mange ting, der gør, at det godt kunne lade sig gøre alligevel (I: mmm (anerkendende)) eller nye 
rammer. Den her skole gør jo tingene på én måde. Øhmmmmmm, jeg tror ikke, vi er specielt 
progressive her. Man kunne tænke det på andre måder, hvor det her barn kunne have det bedre, 
så.. men for mig er det sådan meget vigtigt - og jeg synes - og min tilgang er egentlig, at de børn, 
som har fået diagnoser eller får støttetimer og sådan noget - er sådan lidt for, når jeg taler til dem, 
så forventer jeg lidt det samme. Jeg ved jo godt, at det kan de ikke, men jeg forventer, at de går i 
gang, og jeg forventer, at de prøver, og det er ikke synd for dem og alle de der ting. Det synes jeg 
ikke, det er. Men de skal have hjælp til det. Og jeg ved godt, det er svært. Og på den måde ved jeg 
godt, at det er hårdt, det er jeg med på. Øhmmm.. og det synes jeg virker. Man kan sige, at det er 
jo en eller anden form for normalisering, at de bliver - så vidt det kan lade sig gøre - behandlet på 
samme måde. Det gør de jo ikke. Altså alle de andre ved jo godt, at nogle af de har børn er 
anderledes. 
 
#00:18:46-9# I: Men du oplever et eller andet sted - er det det, du siger - at du oplever, at du skal 
normalisere dem, eller hvad? 
 
#00:18:50-8# respondant: Næh, behandle dem på samme måde, tænker jeg lidt. Jeg kan 
også… vi har fået nogle.. blandt andet en dreng, som ikke gik i skole i flere år. Han startede også i 
den der 1. klasse. Der var han sådan helt uden for klassen. Så sad han måske i døråbningen 
engang imellem. Og ellers havde han støtte på hele tiden, og så tror jeg faktisk, at han blev 
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undervist hjemme eller noget (trækker vejret ind og ud, mens han tænker), ja, men i hvert fald: 
Pludselig skulle han tilbage til familieskolen. Og det samarbejde, familieskolen havde med 
moderen og den her dreng medførte så, at moderen faktisk opdagede, at hun var med til at 
sygeliggøre ham, altså at gøre det en smule værre end det var. Øhmm, så hun ligesom tog ansvar 
for tingene, og sagde: "Jamen, det sådan her bliver det", og: "Sådan her er det". Og "det kan du 
godt", og det var jo en lang proces, ikke, fordi han skulle først opdage, at det kunne han godt med 
de her ting. Men lidt det samme kan jeg også se med ham herovre. Inden jeg hørte om alle de her 
ting, men hvor jeg sådan regnede med: "Jamen du kan godt være herinde, Mads". Altså det kan du 
godt. Og det, synes jeg, har virket. (hviskende tilføjer han:) og det kan han så ikke altid, vel. For de 
er… nogle af de her børn [med diagnoser]… er meget anderledes. Men de kan alligevel mere end 
man regner med nogle gange, altså (hm, hm). Det gør ikke noget, at nu siger jeg: Man sætter høje 
forventninger", det er de ikke i forhold til den brede gruppe. Men højere end sådan… altså prøve: 
hvor er grænsen for det her, det synes jeg er vigtigt. 
 
#00:20:07-6# I: Ja, ok. Men hvordan oplever du dét at inkludere børn i vanskeligheder? 
 
#00:20:13-6# respondant: (trækker vejret ind) Ja, når det lykkes, er det jo fantastisk, det synes 
jeg jo. Men jeg synes også, det er meget meget frustrerende, og det er især fagligt, for de børn, vi 
har lige nu, er relativt velfungerende i klassen. De fylder ikke på den måde…. 
 
#00:20:25-5# I: Hvem snakker du om lige nu? altså snakker du om alle børn i 5. klasse eller 
hvad? 
 
#00:20:31-2# respondant: Nej, jeg tænker på de børn, der skal inkluderes, som er kommet fra 
andre steder. eller som tidligere havde rigtig meget støtte og som efterhånden ligesom bliver 
trappet lidt ned, øh, det går faktisk godt med nogle af dem, der har diagnoser og som får medicin 
og sådan nogle ting. Øh, socialt er de rigtig godt med og kan godt lide at være med i klassen. Og 
de er vellidte, og jeg tror: UDEN for undervisningen - tror jeg ikke de bliver tænkt som (trækker 
vejret ind) - og det er også det, jeg kan jo heller ikke finde ord for det, og du spørger, hvad er det 
for nogle børn, jeg mener. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige vel. Men jeg tænker på nogle bestemte.  
 
#00:20:59-7# I: Men hvem er det du tænker på? 
 
#00:20:59-7# respondant: Jeg kan vel godt sige navne her, kan jeg ikke det? 
 
#00:20:59-7# I: Jo for vi skriver (vi taler i munden på hinanden) 
 
#00:21:05-1# respondant: Jeg tænker på Mads og en, der hedder Peter, og så er der Kira. Hun 
har også en storesøster, der hedder Jenny. Det er ligesom de fire, der lissom… det er også dem, vi 
har mest arbejde med - uden for skolen. Kontakt med hjemmene og sådan. Men de ER faktisk i 
klassen. De har venner. Og de går i klub og sådan nogle ting. Så det går faktisk godt. Og ham 
Mads, som var den elev, der ikke kunne gå i klassen, han kommer jo nu. Og er superglad for at 
være i skole. (I: okay, ja), så det er jo i hvert fald godt. 
 
#00:21:32-6# I: Hvordan oplever du så det at skulle inkludere Peter i klassen? 
 
#00:21:38-7# respondant: Ud over det faglige, som er frustrerende, altså at jeg nogle gange 
accepterer, at han ikke får lavet noget.  
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#00:21:43-7# I: Det gør du? 
 
#00:21:43-7# respondant: Ja, det gør jeg, fordi der er så mange andre… altså i det øjeblik, der 
ikke er nogen, der skal have hjælp, så er jeg derovre, ikke? Og prøver at få ham i gang. Men han 
får… der skal være nogen for at holde ham i gang. Hele tiden. Ellers får han ikke lavet noget. (I: 
okay) Og det er der IKKE. Og det er jo også derfor, at Jakob er derinde og lignende ting. Og jeg 
har jo også noget støtte med ham? 
 
#00:22:06-2# I: Det har du? 
 
#00:22:07-0# respondant: Jeg har en time om ugen. Vi har sådan noget holddeling. Den har jeg 
brugt på Peter, for ligesom at få ham i gang. Og der kan jeg jo se, at det kører bare, når han har 
hentet sine ting. Så sidder han… i starten der øvede vi skrivning… (smiler) men han kunne jo 
(griner lidt) ikke holde på en blyant, vel. Så jeg øvede jo også skrivning. Jeg kan jo heller ikke 
skrive smukt og formfuldendt på den måde. Men vi sad begge to og øvede de her ting. Det tog han 
ligesom til sig, og han fik lektier, og det lavede han. Og det har jeg jo ikke set ham gøre før. Og så 
begyndte vi jo med de forskellige regneark, og det lærte han også sådan rimelig hurtigt, og sådan 
når jeg sad med ham der, var der jo (trækker vejret ind), der var der jo ikke noget med ham. 
 
#00:22:41-1# I: Der sidder du med ham alene? 
 
#00:22:41-1# respondant: Der sidder jeg med ham alene, og det er en morgentime. Det er to 
gode ting, især med ham. Og der kunne han virkelig få noget fra hånden. 
 
#00:22:47-2# I: Har du stadig de timer med ham? 
 
#00:22:49-5# respondant: Dem har jeg stadig (I: okay). De kører om onsdagen. 
 
#00:22:50-0# I: De første to timer, eller hvad? 
 
#00:22:54-0# respondant: Ja, og nu skal jeg også have Mads med. Vi skal køre noget stavning 
og noget staveprøve også. Han øver staveord. Og det var jo ham, der ikke kunne gå i skole, men 
han skal ligesom også til at lave lektier nu. Det har han ikke sådan være i gang med tidligere, 
meget lidt i hvert fald, ikke? Men nu har moderen, hun tager mere og mere fat i det her, så nu har 
vi så talt om, at vi også skal til at have gang i lektierne. 
 
#00:23:11-1# I: Okay, og hvad med Peter. Hvor mange timer er han inde i klassen, nej undskyld 
Jakob, inklusionspædagogen? 
 
#00:23:17-8# respondant: (trækker vejret ind og tænker) ja, hvordan var det før? For jeg tænker, 
i år har det jo været sådan spare år. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Det har det faktisk været 
et stykke tid. Men skolen gik … ja, den kan jo ikke gå konkurs, for den er ejet af kommunen, så det 
kan den jo ikke, men den havde en kæmpegæld på grund af en masse ting, og de skulle så 
ligesom betales tilbage. Det betød jo, at man skærer alle steder. Man skærer helt ind til benet, og 
lærere blev sagt op, og sådan nogle ting, ik? Så der kun lige var det antal timer og sådan. Og så 
betalte vi de der penge. Det betyder så også, at de støttetimer, der blev givet, altså når der var 
brug for vikarer. Man har ikke haft råd til vikarer. Dvs. man har brugt to lærere i klasser og sådan. 
Man har også brugt de der støttelærere til det, så? 
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#00:23:56-8# I: Altså inklusionspædagogerne, er det det samme? 
 
#00:23:57-5# respondant: Ja, det kalder jeg støttelærer, men det kalder du så 
inklusionspædagoger. 
 
#00:24:02-7# I: Ja, det er fordi det står på jeres hjemmeside. 
 
#00:24:02-7# respondant: Ja, men der er mange ord, ikke? øhmm. 
 
#00:24:07-9# I: Men i dag nu, hvor mange timer er… (han afbryder) er Jakob med inde? 
 
#00:24:09-2# respondant: Jamen nu sker der noget helt nyt. (I: Nå ok) Det er en lang… det er 
ikke bare… dvs. de var der ikke fast. Vi forsøgte så at få lagt nogle timer fast, og jeg tror faktisk 
også, at det lykkedes at overbevise kontoret om, at det skulle der altså være. 
 
#00:24:21-2# I: Altså nogle faste timer, hvor der var støtte på? 
 
#00:24:24-8# respondant: Ja, jeg kan altså ikke huske om det var 4 timer om ugen, at de var 
der. Og det var især for at støtte Elsebeth, som på en eller anden måde havde flere - hvad hedder 
det - øhm, konflikter på en eller anden måde, med dem. Eller med dem. Eller generelt, der var 
ligesom mere gang i den. Øh, man kan sige, at både Mads og Peter har lidt svært ved at finde 
bøgerne frem i dansk end de havde i matematik. De synes simpelthen, det er sjovere med 
matematik. Det der med at skrive, det er et kæmpenederlag at sidde der og….. (han viser med 
hænderne for at vise, at det er krævende at skrive sirligt) (I: mmm) 
 
#00:24:47-9# respondant: Så… men så efter jul og den spareplan ligesom stoppede, fordi man 
nu havde nået et af målene. Så nu var der lidt flere penge, så nu skulle de [støttelærerne] ikke 
længere dække vikarer. Og så skulle man have dem ind i klasserne. Der har man så indført noget 
nyt. Der er så nogle "bånd", der kører fra 8-10 i indskolingen og fra 10-12 i udskolingen. Det starter 
på mandag efter ferien [vinterferien].  
 
#00:25:11-1# I: Og hvad er det for nogle "bånd"? 
 
#00:25:11-1# respondant: Og de bliver brugt til at samle elever, som skal - nej jeg tror faktisk det 
er mellemtrinnet fra 10-12, som skal have noget støtte. Det kan være alt muligt. Det kan både være 
for at aflaste dem i klassen. Det kan være hårdt at sidde i klassen for nogle af de her, men det kan 
også være faglig støtte og  
 
#00:25:30-1# I: Så der tager man dem ud, simpelthen? 
 
#00:25:30-5# respondant: Der tager man dem faktisk ud, ja. 
 
#00:25:31-7# I: I nogle særlige klasser? 
 
#00:25:32-2# respondant: Ja,  
 
#00:25:34-3# I: På mellemtrinniveau? 
 
#00:25:34-3# respondant: Ja, og det gør man i det bånd, for i det bånd er der mulighed for at 
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gøre det. 
 
#00:25:38-9# I: Og det bånd er fra 8-10 eller fra 10-12? 
 
#00:25:41-7# respondant: Det er fra 8-10, nej altså for mellemtrinnet er det fra 10 til 12. 
 
#00:25:42-3# I: Ja, ok. 
 
#00:25:45-2# respondant: Det var også derfor han [inklusionspædagogen Jakob] ikke kunne 
være med om fredagen, for der var det ligesom.. det bliver indført den uge… og der var han lissom 
nødt til bare at være der, der var ikke nogen fleksibilitet, kan man.. det var i hvert fald hvad vi fik at 
vide. [Vi havde oprindelig i telefonsamtaler aftalt, at lærerne kunne arrangere det sådan, at Jakob 
kunne være med i klassen om fredagen, hvor vi skal observere, men det kan han så ikke pga. af 
de nye bånd med særlig specialundervisning for nogle elever] 
 
 
#00:25:56-0# respondant: Og hvordan bliver det? Ja, det blev præsenteret på lærerværelset, der 
var jo et hav af hænder, der ville diskutere, hvordan.. og hvad er så det fordi. De [børn med 
diagnoser] skal jo være i klassen. Og det er vigtigt at være i en klasse. Altså bare det at være 
herinde, så er man en del af klassen, og så kan man være meget forskellig, men så er man her. 
Det virker faktisk. Så det der med at blive taget ud. Det skal i hvert fald ikke være for meget. Det er 
jo sådan en balance, ikke. 
 
#00:26:19-5# I: Så hvad er der lagt op til nu, hvor mange timer bliver de taget ud, ved du det? 
 
#00:26:23-6# respondant: Nej, det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg tror ikke, der er ikke en 
klar plan for.. det skal man netop… både i en samtale med os og selvfølgelig også se det an, 
hvordan det forløber: Hvem kan sidde sammen og arbejde, og hvordan kan man gøre de her ting? 
Og hvad er det egentlig man gerne vil have arbejdet med dem, og sådan nogle ting. Det ligger ikke 
klar endnu. 
 
#00:26:38-8# I: Hvordan er din relation til Peter? 
 
#00:26:39-9# respondant: Jamen, jeg (tænker) jeg syns.. ja, hvordan er den… jeg synes, jeg har 
en god relation. Jeg kan godt lide Peter, og Peter kan faktisk også godt lide mig. Og han er glad og 
vi. Han elsker at snakke om biler. Det vil du opleve, hvis du taler med ham nogensinde. De tager… 
jeg tror det er hvert år… de tager ned og ser Le Mans, ham og hans far, sååå…. 
 
#00:26:59-9# respondant: Han er jo meget meget kærlig dreng. Øh, det har han faktisk været 
helt fra starten (I: okay) 
 
#00:27:07-5# I: Hvordan vil du beskrive ham som barn? 
 
#00:27:12-4# respondant: (tænker længe) Egentlig når han er her inde i klassen, så virker det, 
som om han er, han er lidt (pause), hvordan kan man sige: På vagt. Han er lidt… han slapper ikke 
helt af, når han er i klassen, men ..og det er jo blandt andet fordi han gør sig umage med at opføre 
sig ordentlig, faktisk. For ikke at fylde for meget. Øhmmm, og så har han jo også svært ved.. Han 
har svært ved ikke at reagere på impulser, hvis der er andre der laver et eller andet, så kan han 
godt finde på ligesom at gå lidt med. Men det er sådan set ikke værre end andre. Men det virker 
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som om, at Peter har meget meget sværere ved at styre det. Sådan at det kommer mere 
overraskende på ham selv, nærmest. Hvor nogle af de andre, så er det ligesom for at sige noget til 
ham, derovre, eller hvis man kommenterer på den der ting, så er det ligesom et signal til de 
derovre: "Jeg er lidt sej eller et eller andet". Det har Peter ikke i gang. Det var sådan (suk): Åh, så 
kommer det bare ud, ik. (I: Okay) Øhm.  
 
#00:28:02-7# I: Ser du en forskel på ham som barn og som elev? eller hvordan oplever du ham 
som elev? 
 
#00:28:02-7# respondant: (pause) Jamen nu du så siger elev. Normalt vil jeg (uklart hvad han 
siger) det gør jeg vel egentlig ikke, men så kommer jeg alligevel til at tænke på, hvordan agerer 
han, når han er i klassen, og hvordan er det han er, når han arbejder og sådan nogle ting. 
Øhhmmm, nej, det synes jeg også. Det er jo Peter (griner) stadig væk (griner). Jeg har jo nogle 
andre forventninger, når vi er i klassen - til ham. Han skal gøre noget andet, når vi er i klassen, end 
når vi står på gangen og mødes i frikvarteret og sådan nogle ting, øhmm.. Men det er også den 
samme dreng. Altså der stadig kan lave sjov og ballade. Det er jo, men det er jo der, man ser, at 
det er hårdt for Peter (han sukker og puster tydeligt ud), ikke, altså han tager sig til panden og - 
dyb vejrtrækning og  
 
#00:28:41-7# I: altså når han er i klassen? 
 
#00:28:41-7# respondant: Ja, altså når han skal lave noget. Det er især det, der er det svære. At 
sidde og lytte og sådan noget. Det kan han egentlig sådan rimeligt faktisk. 
 
#00:28:50-6# I: Det er, når han skal lave noget, det er udfordrende ham..? 
 
#00:28:50-6# respondant: Ja, nu kan man jo sige, at nu ved jeg jo ikke, hvad han får ind, når han 
sidder og lytter, vel. Så jeg ved ikke, hvad der foregår der, vel? 
 
#00:28:57-6# respondant: Og de har faktisk også sådan nogle - både Mads og Peter - ting, de 
sådan leger med (I: Okay), han kan sidde og røre ved (I: ja) 
 
#00:29:02-8# respondant: Og hans mor har lignende adfærd, kan man sige, som barn. Nu er 
hun voksen ikke, men har så en butik, hvor de udvikler sådan nogle ting.  
 
#00:29:12-9# I: Hvor hun sælger den slags? 
 
#00:29:12-9# respondant: Ja, hvor hun sælger den slags. 
 
#00:29:15-4# I: Godt godt. Hvordan vil du beskrive Peter i forhold til de andre elever i klassen? 
 
#00:29:21-1# respondant: (trækker vejret ind - lang pause) Ja, hvordan…..(pause).. der er jo 
ingen tvivl om, at han er anderledes. Altså han gør nogle ting, som de andre ikke gør, ik? 
 
#00:29:34-2# respondant: Det er også hele hans mimik. Han er på en eller anden måde lidt 
mere kropslig i det, sådan. (trækker vejret ind og siger samtidig:) Sitrer ligesom når han skal stå og 
fortælle nogle ting. (pause) Øhmmm, han kan også virke mere barnlig. Han har ikke den der… den 
sådan… han er meget ivrig, når han fortæller ting (I: okay) 
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#00:30:00-3# respondant: Jeg kan ikke sådan genkalde mig ellers… man kan .. det er meget 
tydeligt, når man ser ham.. på en eller anden måde, men ikke sådan, at man tænker: Uhhha nej, 
eller sådan noget. Slet, slet ikke, fordi han. Det er bare noget andet. 
 
#00:30:11-2# I: Ok, hvordan .. hvilken rolle spille din relation til Peter ift. hans inklusion? 
 
#00:30:17-6# respondant: Det spiller en stor rolle, hvordan han har det med sine lærere. Det kan 
jeg jo mærke i mine timer. 
 
#00:30:21-1# I: Hvordan? 
 
#00:30:21-1# respondant: Det er meget vigtigt for Peter, at han kan lide sine lærere. Og det 
handler jo især om, at han kan mærke, at de kan lide ham. Det er i hvert fald mit indtryk. 
 
#00:30:30-7# I: Hvordan kan du mærke det? 
 
#00:30:30-7# respondant: Jamen jeg har set det, hvor øhmmm med lærere, hvor han troede, at 
de ikke kunne lide ham. De er dumme. Han laver sådan meget … det kan blive meget sort/hvidt. 
Det kan det jo også for alle mulige andre. Men det kan det også for ham, og så kan de ikke lide 
ham, og så kan det hele også være lige meget. Det bliver hurtigt for meget. Også med andre 
voksne, hvis der er et eller andet. Der har været en episode, hvor han tror, at de ikke kan lide ham. 
Øhmmm.. nu har han jo kørt med de samme lærere et stykke tid. Nu er han jo tryg ved de lærere, 
han har nu. Øhmmm… og jeg synes også, at han har overskud til at tage nye lærere ind (I: ja), han 
kan godt være… de gange vi skulle ind i klassen ved siden af og have nogle … vi kører nogle 
gange noget sammen med parallelklassen. Da vi startede, var det lidt svært at komme derind, men 
det er ikke noget problem mere. Nu går han bare derind. 
 
#00:31:11-0# I: Så din relation betyder meget? 
 
#00:31:11-0# respondant: Ja, ikke kun mig, men også ift. de andre. Det betyder meget. Men det 
tror jeg faktisk, det gør for alle sammen (I: mmm) altså alle børn. Det er rigtig, rigtig vigtig. 
 
#00:31:21-3# I: Hvordan vil du beskrive din kontakt til Peter? 
 
#00:31:20-9# respondant: Jeg synes, jeg har en god kontakt. Jeg kan mærke, at han lytter på 
det, jeg siger, øhhmmmm. Og et af eksemplerne som jeg føler sådan lidt… jeg kunne mærke, der 
ligesom var sket noget. Jeg taler om det der med, at tingene er hårde, og vi skal arbejde op imod 
noget, der ER svært.  Og det kan jeg mærke, at han prøver. Han gør sig faktisk umage med at 
gøre de her ting, også selv om det er svært. Han ved godt, han skal gøre det. Og det er blevet 
nemmere for ham at gøre det, simpelthen. Og det har han opdaget. Øhmmm, og jeg har talt 
hmmmm.. "Jamen du kan jo faktisk godt mere end du sådan lige…." "Ja, men det kan han godt se" 
og så er der sådan en episode, hvor han… han har ikke haft idrætstøj med, for det har vi fået at 
vide, at det kan han ikke overskue at have med. Eller sådan. Og så har jeg sådan sagt: Hvad er 
det med det idrætstøj, Peter. Hvorfor kan du ikke have idrætstøj med? Arhhh, men det kunne han 
ikke overskue. Jamen hvad er det… vi kunne jo have noget herovre. Der er jo mange muligheder, 
hvis det var det. Så tænker jeg sådan: Det kan jo være, at det slet ikke handler om det. Det kan 
være, at han godt kan overskue det nu. Det kan være, at han ikke tidligere har kunnet det. Der kan 
være alle mulige grunde. Så sagde jeg til ham: Du skal da også tage idrætstøj med. Nja, men det 
skulle han også. Han kunne faktisk overskue det nu. Sagde han.  Nå, men det var jo fint. Jeg 
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sagde jo ikke mere end det. Jeg ved ikke, om han har fået det. Men bare det, at det er en mulighed 
nu (I: hmm), jamen det kan jeg faktisk godt. Det synes jeg er et ryk, han har taget. Så han er ikke 
på vagt over for mig, han er ikke sådan…. 
 
#00:32:38-1# I: Nej, og det tillægger du den kontakt du har, at du kan tillade dig at sige det, eller 
hvad? Siden du nævner det nu, eller hvad? 
 
#00:32:41-3# respondant: Ja, det, det føler jeg. 
 
#00:32:43-1# I: Ja okay. Er der nogen situationer, hvor du har bedre kontakt til Peter end til 
andre? 
 
#00:32:51-7# respondant: (tænker) Jeg vil sige, der er nogle børn, jeg har mindre kontakt til end 
med Peter. Det er der. Jeg bruger mere tid med Peter, end jeg bruger med Peter. Blandt andet på 
grund af de der støttetimer, jeg har. (mmm) Øhm (tænker) og der er nogle, jeg har dårligere 
kontakt til end Peter, ja, men ikke sådan… 
 
#00:33:10-6# I: Men er der nogle situationer, hvor du har en bedre kontakt til ham? 
 
#00:33:15-2# respondant: Ja, men det er primært, når jeg har ham alene (I: okay). Der er der 
rigtig meget, ik. Øhh, fordi så kan jeg faktisk få ham til det hele. 
 
#00:33:23-9# I: Det kan du faktisk? 
 
#00:33:23-9# respondant: Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, der er ingen modstand 
overhovedet. Der var en smule modstand i starten. Det er der slet ikke mere (I: okay) 
 
#00:33:27-3# I: Og hvad handler det om, hvorfor er der ikke det mere? 
 
#00:33:31-5# respondant: (trækker vejret ind) Jamen, jeg, jeg er i tvivl om, hvad det er, men det 
virker som om, at det at jeg har nogle høje forventninger til ham faktisk… altså: "Det KAN du godt, 
Peter". (I: okay) Det synes jeg har betydet meget for ham. Nu skulle han… han skulle finde nogle 
ting… jamen, de er der jo, Peter. Du må finde.. du må lede: Tag en bog ad gangen, og så .. Ja, 
okay, men så gør han det. Nu finder han tingene, og nu kommer han ud med.. han har lissom fået 
LIDT orden. Med tryk på lidt, ik. Men der.. han kan finde sine ting nu. Han kan komme ud med 
dem, og han ved, vi skal derud. Han har aldrig haft noget imod at skulle derud og sidde og lave 
noget. Overhovedet ikke.  Det er slet ikke sådan, men.. ja. 
 
#00:34:06-1# I: Godt, hvordan tilrettelægger du undervisningen ift. Peter? 
 
#00:34:11-3# respondant: Jamen, det vi har gjort…den generelle undervisning, der tænker jeg 
ikke i Peter… der er en anden gruppe.. dem der har meget meget fagligt svært ved det. Der er 
Peter en del af det. Han er ikke speciel der, der er andre, der har det lige så svært. Arhhh, næsten 
lige så svært som ham. Mads har det jo faktisk lige så svært som ham. Men Mads har bare meget 
nemmere ved matematik. Han har faktisk nemmere ved matematik. Han har faktisk flair for det, 
faktisk. Men er aldrig blevet undervist i det (griner let). Og har nogle andre problemer med, at han 
tør ikke at lave fejl og sådan nogle ting. Der er mange ting på spil med ham, ikke. Han er sådan 
angst i forhold til det (I: okay). Øhmm, men det er jo det samme med de svage elever, at jeg bruger 
meget tid på, at jeg starter helt fra bunden, og at jeg laver rigtig, rigtig mange eksempler. Det bliver 
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meget meget konkret, og så er det, at vi nogle gange sætter os sammen eller at de bliver sat - eller 
de bliver sat sammen med nogen, der godt kan finde ud af det, så de kan hjælpe hinanden. Øhh, 
det har jeg… det var et tilfælde.. Mads, nu peger jeg her, for der sidder han nede i den anden 
klasse. Men Mads har jo ikke gået i skole særligt meget. Er begyndt at gå i skole her i 5. klasse 
meget. Han har siddet sammen med nogle piger, og de har godt måttet hjælpe ham. Der har han 
ikke været nervøs for at vise, at han har svært ved det. Øhhh, og de der piger har jo været meget 
imponerende, og de havde jo indtryk af, at han ikke kunne det. Så de har jo sagt til Mads, at "nej, 
hvor er du dygtig". Og det har han jo selvfølgelig syntes var rart. Og det har han ikke kunnet med 
drenge på samme måde. Der har han sådan (trækker vejret ind): De skulle ikke se, hvad han 
kunne (I: okay). Og hvis han har siddet og lavet noget, så har han sådan dækket det til, hvis nogen 
kom forbi, altså der skulle ikke.. 
 
#00:35:42-5# I: Og hvad med Peter der? 
 
#00:35:43-8# respondant: Overhovedet ikke.. 
 
#00:35:43-8# I: Han har ikke nogle problemer med, at der er nogen, der… 
 
#00:35:46-7# respondant: Jeg ved ikke, men det er lige før, jeg tror, at jeg kunne få ham op til 
tavlen og prøve at lave et eller andet. Jeg ved.. jeg tror faktisk ikke, at det ville røre ham. Jeg ved 
ikke, der er jo ingen, der synes, det er sjovt, altså, men det virker ikke som om det påvirker ham. 
 
#00:35:56-1# I. Du har aldrig prøvet at have ham oppe ved tavlen, eller? 
 
#00:35:56-9# respondant: Joe, det har jeg, men så er det noget, han har villet, ikke. Men jeg 
tænker. Nogle gange så kan man tage nogen, som synes, det er svært, ik. Men jo jo, han har 
været oppe ved tavlen, vi har jo de der tavler, de er jo sjove at skrive på. Så alle vil gerne op til 
tavlen… og  
 
#00:36:06-1# I: (griner) Okay, hvordan oplever du, at Peter har det socialt i klassen? 
 
#00:36:06-5# respondant: (trækker vejret ind) Øhmmmm, socialt har han det godt. Men han 
begynder at (pause), men mit indtryk er, at han vil få det sværere (trækker vejret ind) 
 
#00:36:18-2# I: Fordi? 
 
#00:36:18-2# respondant: (pause) (trækker vejret ind) Jahhhh…(puster let ud)… han har 
sværere ved… Han, han vil nogle andre ting end de andre. Han har sådan nogle få emner, han 
taler rigtig, rigtig meget om. MEN … hvis vi nu taler om en leg, som hedder fodbold, fx. Det kan 
han godt være med i. Det er ikke, fordi det interesser ham vildt meget, men det kan han godt. Der 
er nogle faste regler, der kan alle være med. De der lege: rundbold, fangeleg og dåseskjul. Der er 
han jo bare med. Der er han fuldstændig mage til alle de andre. Og de har ingen problemer. Og det 
leger de meget, og det leger drengene meget, så der er han jo bare meget. Og han har faktisk - og 
har haft siden 1. klasse - rigtig nære.. hvad hedder det.. venner, også en, der hedder Asta, han er 
rigtig gode venner med. 
 
#00:36:56-0# I: Agne? 
 
#00:36:56-0# respondant: Asta, en lille pige. En meget meget kvik pige, der (smiler) ved utrolige 
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ting. Moderen arbejder på Nationalmuseet, og hun ved alt om historie. Og det er… man kommer tit 
selv til kort, når man arbejder som matematiklærer. Men de har haft en masse sammen, og … så 
han har haft venner hele vejen op. Jeg tænker bare, at han (pause)… men indtil videre har det 
virkelig ikke været noget problem, det har det virkelig ikke. 
 
#00:37:18-5# I: Men du er bekymret for? 
 
#00:37:18-4# respondant: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne blive sværere og 
sværere. Det er jeg lidt nervøs for. Det er jo.. så er det… ligesom det, der gør, at det er rart at gå i 
skole, er jo også, altså at man har de der venner. Og det er VIRKELIG vigtigt, ikke. Øhh, en ting er, 
at det skal være rart herovre. Men det er jo ikke rart at sidde og lave noget, man har svært ved. Så 
der skal også være det andet (I: ja). Gode relationer både til lærerne og også til klassen, resten af 
klassen (I: ja, ja) 
 
#00:37:42-4# I: Hvordan oplever du, at Peter deltager i klassen? 
 
#00:37:46-3# respondant: (tænker - pause). Mmmmmm… jamen han deltager, både når vi har .. 
hvad hedder det … fx klassens tid, når vi diskuterer ting. Så kommer han faktisk med input. Og der 
kan man faktisk mærke, at han er et helt andet sted. Altså han ser tingene på en helt anden måde, 
end mange af de andre gør. Og det er ikke altid, at de andre lige sådan kan forstå ham. Eller det er 
heller ikke altid, at jeg helt kan følge, hvor han egentlig helt vil hen med det, han siger, faktisk. Men 
der kommer input, og der er ikke nogen, der siger noget. Fordi man kan godt bare se, at der er 
nogen, der tænker: "Hvad søren er lige det for noget". Men der er ikke nogen, der siger "Ej hvor er 
det mærkeligt, fordi det er jo Peter", og det er ok. 
 
#00:38:16-9# I: Og hvad med socialt, hvordan deltager han der både fagligt og socialt, hvordan 
deltager han der? 
 
#00:38:25-0# respondant: Jamen, hvis… jamen han.. når vi laver gruppearbejde, så er han jo 
også med. Altså vi laver grupper, så er han med i det. Selvfølgelig på det niveau han kan. I 
matematik vil han være den, der får hjælp af de andre til at være med. Men i andre ting kan han 
sagtens deltage. Når vi er nede i natur & teknik, er vi tit nede i fysik og lave ting. Der er han jo bare 
med. Og i frikvartererne er han jo med i de lege, der foregår. Faktisk. 
 
#00:38:46-4# I: Hvordan oplever du, at Peter bidrager i klassen? 
 
#00:38:46-5# respondant: Nu har jeg nævnt, at han i klassens tid - der deltager han faktisk og 
siger - og kommer med sit besyv. Øhmmm, og han kan også godt give udtryk for, hvad han synes, 
der er rigtigt og forkert ift., hvis der fx har været nogle konflikter om regler i rundbold og sådan 
nogle ting - og hvad der er rigtigt og forkert, og der er jeg egentlig meget på linje, altså at man skal 
behandle hinanden ordentligt. Det er også vigtigt for ham (I: hmm, ok). Han er ikke sådan 
følelsesmæssigt på nogen måde.. sådan. Han er helt øhhh (pause). Øh, han er ret følsom med de 
der ting - og behandler andre ordentligt. Og alligevel går han jo over grænsen engang imellem. 
Han har et fjendskab med en, der hedder Niklas, som sådan… farer … (pause) Vi aner ikke rigtig, 
hvad det bunder i, altså og det fylder ikke særligt meget. Men det kommer bare engang imellem. 
Det har ligesom sat sig fast. Det kommer bare.. 
 
#00:39:33-7# I: Okay, vil du sige, at Peter er inkluderet i klassen? Både fagligt og socialt, hvis du 
kan lave en skelnen der? 
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#00:39:35-0# respondant: Ja, det synes jeg. Øh, han er anderledes, men han er helt klart en del 
af klassen. Det er der slet ingen tvivl om. Men hvad så med… hvad hedder det nu? (I: fagligt) ..øh, 
fagligt, der er han bagud. Der er han et helt andet sted. Det var ret tidligt… nu var vi jo ovre at sige 
til ledelsen.. og det er sådan det er. 
 
#00:39:55-7# I: På hvilke niveau er han bagud, altså hvordan vil du karakterisere det? 
 
#00:40:00-3# respondant: Han vil være på, nu siger jeg 2. klasses niveau. 
 
#00:40:04-5# I: Okay, i matematik? 
 
#00:40:07-8# respondant: I matematik. Og det skyldes IKKE, at han .. at der.. han er ikke… altså 
de der rene… de fire regnearter. Det kan han sagtens lære, altså de der helt simple opgaver. 
 
#00:40:16-4# I: Altså plus, minus, dividere og gange? 
 
#00:40:17-6# respondant: Jaehh, og alligevel har han jo ikke lært det. Og det skyldes 
selvfølgelig flere ting, men blandt andet at der er mange andre ting, der fylder hjemme hos Peters 
forældre. Der er 4 børn med lignende diagnoser, og der er alt muligt. Det kan simpelthen ikke 
holdes i gang på nogen måde. (I: okay) Men han har mulighederne faktisk, for at klare sig 
betydeligt bedre. 
 
#00:40:37-2# I: Okay, hvilken betydning har dit samarbejde med inklusionspædagogen ift. 
inklusionen af Peter? 
 
#00:40:43-2# respondant: jeg vil sige, at det havde rigtig meget betydning i starten, da vi 
startede, fordi han - hed Jakob ham vi havde… han havde ham med nede og de sad og lavede 
ting. Så for det første diskuterede vi det faglige. Vi diskuterede også, hvordan han greb det an. 
Hvordan han greb det an. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad han anbefalede dengang. Men 
vi havde en helt masse samtaler, og han var jo også med inde i timerne, så der var jo faktisk en 
ekstra lærer. Og nogle gange var han også med i … altså Jakob er jo ikke bange for at tage fat i 
alle mulige. Nogle gange var det jo ikke altid, at Peter havde brug for hjælp, nogle gange fx i natur 
og teknik var han jo bare med. 
 
#00:41:17-0# I: Altså Peter? 
 
#00:41:20-3# respondant: Ja, der skal ikke tages hensyn. Altså han er ikke én, der driver en 
gruppe. Han er ikke sådan en der samler en gruppe og får tingene lavet. Men han er med i 
gruppen og vil gerne være med og stille op og finde ting, og det vil han rigtig gerne. 
 
#00:41:32-4# I: Men hvordan er undervisningen, når inklusionspædagogen er med i timen og når 
han ikke er? 
 
#00:41:35-7# respondant: (trækker vejret ind) Jamen, jeg synes ikke, de er anderledes. Altså jo, 
men den måde jeg gennemfører på, er ikke anderledes. Men forskellen er, at der er pludselig en 
pædagog, der kan hjælpe. Og det vil sige, at de kan nå meget, meget mere. At de ting de lige er 
sådan (vender sig mod tavlen) er præsenteret for, dem vil de ligesom holde fast i. De kommer i 
gang, og de får lavet det.  Det betyder en verden til forskel. (I: ja) DET gør det virkelig. (I: okay) Og 
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det er jo den der mængde igen, altså 28 er bare meget. Og det er ikke meget, hvis alle er 
velfungerende og altså sådan er på samme sted. Men lige så snart, der er stor forskel. Det volder 
enorme problemer. Det er et KÆMPE arbejde hver gang. 
 
#00:42:15-4# I: Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, så hvilken betydning tillægger du samarbejdet 
med forældrene. 
 
#00:42:19-1# respondant: ENORM betydning. Det er super, super vigtigt. Jeg kan jo se det med, 
øhh… hvad hedder det øhh… der kører jo sådan nogle handleplaner løbende. Vi har jo… hvad 
hedder det… fire handleplaner om året, hvor vi sætter mål for eleverne. Både for Peter, men så 
også for Mads. Det er de to, vi kører handleplaner på, for det er dem, der har fået støttetimer, ik. 
Og der har vi jo forældrene med inde, og det er faktisk meget af det, at vi ligesom aftaler noget 
sammen, at vi arbejder på begge fronter. Det er måske et uheldigt udtryk, men i hvert fald fra 
begge SIDER arbejder vi så omkring det her. (I: okay) Det betyder meget, fordi det bliver fulgt op 
derhjemme, og alle ved, hvad det er, det handler om. Og man kan ligesom snakke om: Okay, det 
lykkedes faktisk ikke, det her. Men så kan vi tale om, hvorfor det så ikke lykkedes. Øhm,… men 
man kan sige, det er jo et mål. Altså nogle gange lykkes det jo faktisk at få dem med i nogle ting, 
som man gerne vil, og så kan man ligesom sætte nye mål. Så det, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt. 
Og især styrer vi med de handleplaner… hvor jeg faktisk i starten tænke: Åh, nej mere 
papirarbejde. Men det er ikke særligt meget papirarbejde. Overhovedet. Det er slet ikke noget 
problem. Det er i virkeligheden mest et arbejdspapir til os for at: NÅ, det er det her vi aftaler, og 
hvad gjorde vi sidst og sådan. 
 
#00:43:23-4# I: Og det justerer I fire gange om året, siger du? 
 
#00:43:23-4# respondant: Ja, det er faktisk brugbart. Jeg har tit … jeg synes tit, man laver noget, 
hvor man tænker: Det giver ingen mening. Men det her det GIVER rent faktisk mening, kan jeg se, 
når vi laver dem. 
 
#00:43:33-8# I: Okay, og det gør I sammen med forældrene? 
 
#00:43:33-8# respondant: Det gør vi sammen med forældrene. Hvad hedder det øhh, fire gange 
om året, og nu kan jeg, hvad hedder det…. sidste gang lykkedes det ikke at få forældrene herover. 
Der var gang i alt muligt gang i den derhjemme. Men med Mads mor, dér har det kørt løbende, og 
der er Jakob så også med, og så sidder Hanne og jeg der, og så har vi NOGLE gange haft Mads 
med og talt om de her ting. 
 
#00:43:48-6# I: Okay, godt, hvad er inklusion sagt med dine ord? 
 
#00:43:54-4# respondant: Jamen, det er at alle er med i klassen, og at alle føler, at de er en del 
af klassen. Og jeg synes faktisk, at den sociale del er det vigtigste. Øhhmmm fordi i klasser vil der 
jo også være andre helt almindelig velfungerende børn, der også har svært ved fysik, eller i tysk 
eller i det hele. Men hvor der ikke er noget, man ligesom kan pege på, og der bliver ikke sat en 
diagnose. Det der med at være med og have det rart herovre. Og uden det, så sker det andet 
alligevel ikke, så får man ikke lært noget som helst, (okay), så det er meget, meget vigtigt. 
 
#00:44:21-1# I: Hvilke kurser har du modtaget af metoder i inklusion? 
 
#00:44:28-3# respondant: (han griner) Ingen. 
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#00:44:28-3# I: (griner) Ingen, ok, og ikke nogen form for kompetenceudvikling? (vi snakker i 
munden på hinanden) 
 
#00:44:28-3# respondant: Nej, nu sidder jeg… og nu må jeg hellere passe på, for vi har jo haft 
forskellige foredrag, men jeg har ikke haft kursus, det har jeg ikke. Men vi har jo fået foredrag om - 
var det omkring mobning (tænker), men jeg har ikke haft noget længere... øhh som et kursus, det 
har jeg ikke. 
 
#00:44:44-9# I: Og ikke noget kompetenceudviklingsforløb, noget? 
 
#00:44:46-7# respondant: Nej, der har været sådan, altså kompetencecentret har kørt noget, 
hvor de har fortalt om, hvordan man kunne håndtere nogle … i samarbejde med dem. Tidligere har 
der været - nej det er der så ikke mere… men tidligere var der sådan familieklasser her på skolen, 
hvor nogle elever blev taget ud og blev kørt et forløb sammen med forældrene, hvor forældrene var 
en del af det. Egentlig ret spændende, hvor man lissom sagde, jamen man forestiller sig, at det, 
der gav problemer herovre, at det skulle forældrene ligesom være klar over, at de selv var en del af 
på en eller anden måde. Altså man skulle ligesom se hele det her problem, så øhh, så der skulle 
de ligesom være med i de der lærersituationer.. 
 
#00:45:21-8# I: Men du har ikke fået noget særligt kompetenceforløb? 
 
#00:45:26-3# respondant: Nej, (I: nej?) Nej. 
 
#00:45:24-6# I: Øhh, hvilke eventuelle pædagogiske, didaktiske værktøjer tager du i brug over 
for Peter? øh, det har vi vist været inde på, har vi ikke? 
 
#00:45:33-3# respondant: Jo, det håber jeg (griner). 
 
#00:45:33-2# I: Så hopper vi videre. Hvordan praktiserer du din pædagogik over for Peter? 
 
#00:45:37-2# respondant: Øhh, ja, det synes jeg jo også jeg har sagt... 
 
#00:45:43-2# I: Ja, det synes jeg også, det der med, at du er meget konkret, når du skal sætte 
ham i gang, har du i hvert fald nævnt. Det er jo sådan meget konkret, synes jeg. 
 
#00:45:48-9# respondant: Jo, men der, hvor jeg føler, at jeg kommer til kort, det er der med, at 
jeg ikke kan være der. Og det har han simpelthen brug for. Også selv om jeg har givet ham noget, 
der er betydeligt lettere, men det giver jo det problem, at så skal jeg ned og sætte ham separat i 
gang med det, fordi det ser anderledes ud (øhm) 
 
#00:46:04-6# I: For ham end det gør for de andre? 
 
#00:46:04-6# respondant: Ja, hvis jeg gennemgår noget, så skal jeg jo… bare den måde, det ser 
ud i den kontekst, det bliver præsenteret, betyder noget for de her børn. Det kan jeg også se i fysik 
nogle gange, hvis jeg nogle gange fortæller dem noget, så hvis det fx skal overføres til noget 
andet, så: "Nå, men det ved vi ikke", "Jamen, så ved vi ikke, hvad der sker herovre"? "Men det er 
de samme regler, der er på spil". "Nå, jamen, det er noget nyt". Sådan oplever jeg det også, her nu 
har jeg gennemgået noget, der er stillet op på een måde. Bliver det stillet anderledes op, så: Tja, 
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det er noget nyt, tænker de - altså bliver det oplevet sådan (I: ja), ik? 
 
#00:46:28-3# I: Bruger du en anden pædagogik over for Peter, end over for de andre i klassen? 
 
#00:46:35-5# respondant: Nej, men jeg er meget opmærksom over for, hvordan han reagerer (I: 
mmm), øhh, for jeg er jo hele tiden med på, at hvis altså… hvis jeg kan ikke forve… altså jeg kan 
ikke bare…(pause). Altså det eneste jeg kan ændre på, det er min egen reaktion. Jeg kan kun 
ændre på, hvad jeg selv gør med HAM. Så det skal jeg hele tiden være opmærksom på: Hvis det 
ikke virker, så er der kun mig, der kan gøre et eller andet, ikke. Så jeg skal hele tiden sådan se: 
Nå, hvad kan det så være. Så kan man prøve og sådan.. ja nogle gange så kan man tale om, 
hvordan dagen har været, sådan for at aflede det her, og så kan man vende tilbage igen. Så man 
bruger nogle værktøjer, faktisk til det. Øhh, fordi for nogle gange har man oplevet, at det 
simpelthen er gået galt, ikke, fordi man ikke har været opmærksom. Det var jeg måske ikke i 
starten altid. Ikke lige med Peter faktisk. Jeg prøvede det med Jenny, som også er i klassen, hvor 
hun faktisk lukkede fuldstændig af. Indtil jeg faktisk… tænkte,.. sad der og tænkte: Hvad kan jeg 
gøre? I starten var jeg meget rasende og irriteret på hende, faktisk i virkeligheden, ikke? Over at 
hun bare lukkede af. Så tænkte jeg: Nå, ok, men så, så fortalte jeg, at jeg var der for at hjælpe. At 
jeg faktisk syntes, hun var en sød pige og at vi var glade for at have hende i klassen, og sådan 
noget. Og så vendte det om, og så begyndte hun at fortælle, hvad der var galt og alle de her ting. 
Så… ej puha… jeg havde haft det sådan helt….. så det der med at kigge: Hvad sker der? og så: 
Hvad kan jeg gøre? Og nogle gange aner man ikke, hvad man kan gøre, og så gør man ikke 
noget, for man ved simpelthen ikke, hvad det er… men man er ligesom klar over: Der er kun dig 
selv i spil. (I: ja) Jeg kan ikke rigtig gøre noget herovre. (I: okay) 
 
#00:47:56-2# Tænker du over, hvordan du henvender dig til Peter verbalt? 
 
#00:47:58-1# respondant: JA (trækker vejret ind). Især i forhold til det der med reaktionen. Jeg 
kigger… jeg er meget opmærksom på, hvordan han lissom har det. Øhm, men jeg henvender mig 
også, som jeg gør til de andre. At nu skal du komme i ga.. altså ligeså (kan ikke høre, hvad han 
siger) som de andre: Hent bogen, sæt dig ned og kom i gang. Som jeg nu vil sige til de andre. Det 
gør jeg også til ham 
 
#00:48:18-0# I: Her svarer du så på mit næste spørgsmål: Taler du anderledes til Peter end til 
de andre elever i klassen? 
 
#00:48:22-3# respondant: Det gør jeg ikke, men det kommer jeg jo til alligevel, fordi han har 
nogle andre reaktioner. Hvis de andre børn havde de samme reaktioner, så ville jeg tale på samme 
måde til dem, ikke? 
 
#00:48:30-1# I: Hvordan da? 
 
#00:48:30-1# respondant: Jamen, det er jo igen det der med. Nogle gange så kan man se på… 
faktisk ikke så meget Peter, for han tager faktisk sine ting frem og prøver. Det er så ikke altid, at 
han kan. Og så må man prøve at hjælpe ham. Det er som regel altid det, der er et problem med 
ham nu. Hvor Mads kommer ikke altid i gang. Og han kan lukke sådan HELT… Dér kan det være 
svært. Dér prøver jeg virkelig at overveje: Hvad siger jeg nu? Hvad er vejen ind til det her? Det er 
virkelig et mysterium en gang imellem. SÅ der er jeg utrolig opmærksom på det. Men det ville jeg jo 
også være, hvis der var andre, der havde den der adfærd. Hvis der var andre, der lukkede af eller 
bliver kede og ikke vil fortælle, eller… Så ville jeg jo også hele tiden tænkte: Nå, hvordan griber jeg 
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det her an? 
 
#00:49:02-9# I: Hvordan oplever du at kommunikere med et barn med AHDH? 
 
#00:49:05-5# respondant: (trækker vejret ind og ud) (Tænker) Jeg vil sige - med Mads og Peter 
synes jeg ikke, det er anderledes faktisk 
 
#00:49:14-8# I: Anderledes end? 
 
#00:49:17-9# respondant: End at tale med de andre (I: hmm). Jeg er meget opmærk.. de… og 
jeg har set børn med - også med ADHD-diagnoser, der er betydeligt mere udad reagerende end de 
to. De er ikke specielt udad reagerende. Øhh, de er RIMElig rolige, faktisk. Altså Mads kan godt 
vælte.. eller Peter kan godt vælte en stol og sådan noget engang imellem. Men det er faktisk ikke 
særlig tit. Altså han plejer… det kan godt være, at du kommer til at se… for nu er der pludselig en 
ny [os som observatører] derinde. Det kan godt betyde noget. Det har jeg oplevet før: så skete der 
pludselig noget. Hvor jeg tænkte: Nå, nu var der nogen, der skulle ind og kigge på inklusion, så… 
(griner) så går showet i gang, ikke? Øhhhh… ellers så oplever jeg det faktisk ikke, at der er 
sådan….det har jeg været nede som vikar i en eller anden 1. klasse, hvor jeg tænkte: HOLD da 
ferie, hvordan søren, hvordan søren gør de her. Da var jeg ikke… jeg blev overrasket. Jeg var ikke 
klar over, at jeg skulle være på vagt her.. på noget.. jeg skulle ligesom være ekstra opmærksom. 
Det var jeg ikke. Og så gik det galt. 
 
#00:50:06-6# I: Okay, altså i kommunikationen, hvor du.. 
 
#00:50:07-4# respondant: JA, jeg synes helt klart, det var min egen.. altså.. min egen fejl på en 
eller anden måde. Jeg var alt for…hvad hedder det…jeg forventede bare de kunne gå i gang. Jeg 
forventede, at han (trækker vejret ind)... nu var det en dreng i det her tilfælde … at han godt kunne 
se, at han skulle rydde sine ting op… jeg kan ikke (kan ikke høre, hvad han siger)… skulle klippe 
nogle ting ud og sådan noget. Jeg var ikke klar (smiler lidt forlegent) over, at indeni var han ved at 
falde fra hinanden, ikke. Det kunne jeg bare ikke se. 
 
#00:50:25-0# I: Nej, ok, så det er meget noget med at aflæse, kan jeg høre…(r: Ja) du bruger 
meget..(r: men den der) det med at skulle aflæse, hvad sker der? 
 
#00:50:27-7# respondant: Ja, og den der kontakt, at man godt vil hinanden, fordi det her endte 
først da han kom ud og så stak han af. Ham drengen. Nu er det godt nok en helt anden klasse, en 
af 1. klasserne nede øhh.. og han løb ud. Og jeg talte med en af pædagogerne: HVAD gør I her? 
Jamen det… nå men så kom han ud. Og han var sur. Og så havde han fundet sådan et stort 
papirs fly på størrelse med bordet her, han havde lavet. Og så tænkte jeg: Det havde han sgu 
snuppet et eller andet sted. Det skal han da ikke ødelægge, det troede jeg, at han ville gøre. Så da 
jeg tog det, så ville han … sparkede han mig først over benet, ikke? (r: siger hviskende: Hold da 
kæft mand!) Nå, men så fulgte jeg efter ham. Så talte jeg til ham: Hold da ferie, jeg synes, det var 
et flot fly. Så talte jeg med ham om det der fly, for jeg synes det var flot. Og det VAR flot. Det gik op 
for mig, at han havde lavet det. Nå, men DET gav lidt. "Hvor har du fået papiret fra"? Det pegede 
han så.. han ville ikke… gik han, gik han bare over og pegede. Han sagde ikke noget til mig om 
det. Nå ok. Nå, men fint nok. Så snakkede vi lidt og så kunne jeg mærke, at det var sådan.. tænkte 
jeg.. for jeg var lissom nødt til at få nulstillet det her. Og så sagde jeg FARVEL, og nu går jeg ned 
og sådan noget. Og han skulle bare vide, at jeg var selvfølgelig ked af, at jeg havde taget det der 
fly, for jeg troede ikke, det var hans og sådan noget. Og vi var kommet galt af sted i den der time. 
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Men det betød ikke, at næste gang vi mødtes, så kunne vi jo godt være venner igen. Der 
behøvede jo ikke at være noget. Og så gik jeg op i klassen. Da jeg så passerer aulaen hernede, så 
var der sådan en, der hiver… og så FÅR jeg det der papirs fly af ham. Og så tænkte jeg (puster 
ud), så var det lissom i orden igen. Jeg tænkte, jeg havde… det var IKKE lykkedes dernede (nej). 
Det var det virkelig ikke. (I: fair nok, griner). 
 
#00:51:52-4# I: Men du oplever, du er anderledes… altså ja…. oplever du, at der i 
undervisningssituationen er mulighed for dialog med det enkelte barn? og særligt i forhold til Peter? 
 
#00:51:56-6# respondant: (trækker vejret ind) Meget lidt, det er der ikke. Altså der er ikke (I: der 
er ikke mulighed for dialog?) særligt meget. Det er der jo nogle gange. Men det er jo ligesom der er 
med alle. Altså. Der er så mange, at (trækker vejret ind, pause) man går rundt - i matematik går 
man meget rundt og hjælper og støtte, der skal lissom lære de der processer igennem, men 
(pause). Nej, det er der ikke meget tid til. Der er jo dialog, men altså det er ikke sådan. Man har 
travlt, det er meget forjaget (I: 0kay) 
 
#00:52:19-0# I: Kan du komme i tanke om en episode, hvor du ved hjælp af noget du sagde, 
ændrede en situation i klassen for Peter eller for klassen som helhed? 
 
#00:52:26-9# respondant: (pause - trækker vejret ind og ud) Hmmm, nej det er lidt (ærgerligt?, 
kan ikke høre ordet), men det synes jeg, man gør nogle gange, hvor man opdager: Dér griber man 
det rigtigt an, altså der fik man dem til at se det på en bestemt måde. Øhmmm.. nej, det synes jeg 
ikke.. 
 
#00:52:41-8# I: Og hvad gjorde du der? (griner let) 
 
#00:52:41-8# respondant: Det er det, jeg ikke kan huske. Jeg kan bare huske den der følelse af 
at: Nå, det var det, der var løsningen (pause) 
 
#00:52:50-6# I: Ikke i forhold til Peter? 
 
#00:52:52-5# respondant: Heller ikke i forhold til klassen, faktisk. Jeg kan ikke sådan (pause) (I: 
nej) 
 
#00:53:00-1# respondant: (pause) Øhmm, altså jeg har prøvet sådan mere generelt i forhold til 
klassen, at hvis der ligesom har været - og det tror jeg faktisk også, jeg har prøvet med Peter - at 
hvis der var været ligesom sådan en optrapning, at man har sådan har været (trækker vejret ind) 
altså det synes jeg egentlig ikke, der har været så meget med Peter. Men altså hvis man ligesom 
er kommet lidt på kant af hinanden. (I: hm), at man lissom sige, lissom.. okay overvejer: Hvad er 
det jeg har gang i? Hvad er det, jeg står faktisk nu og bliver rigtig sur nu, ikke? Nå det er ikke 
særligt hensigtsmæssigt. Hvad kan jeg så gøre? Nå men så ligesom (laver en hvislelyd, der 
signalerer "væk med det"). Nå, det vi skal. Nu skal I høre, og ligesom tage ansvar for tonen og så 
vende den om. Og DET betyder noget, det er lissom: Nå, så kan de godt ligesom. Det kan betyde 
noget. Men jeg synes ikke, at jeg har de problemer med Peter længere, jeg ved ikke, om jeg har 
haft det, faktisk (I: nej). Altså i starten i 1. klasse der sad han med en støttepædagog hele tiden 
nede ved et bord med skærme og.. altså  
 
#00:53:43-4# I: Okay, det gjorde han faktisk? 
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#00:53:43-4# respondant: Det gjorde han, ja. Altså nu sidder han jo på forrest række, fordi der 
er… det er tættest på læreren og sådan, ikke?.. men han har ikke brug for de der skærme (okay). 
Nu skal det også lige siges, at jeg har ham kun i de første timer. Jeg har starttimerne (griner) i en 
uge. Så når vi sidder og diskuterer ting med klassen, så tænker jeg: "Hold da ferie, kan det være 
så besværligt?" Nå ja, det er efter frokost. Nå ja, for der sker virkelig noget (I: ja), det gør der altså. 
 
#00:54:06-4# I: Ja, fordi de er blevet trætte eller? 
 
#00:54:06-4# respondant: Ja, Peter han får medicin, det betyder også noget, hvordan den 
ligesom klinger ud. Den betyder meget for hans adfærd. Vi kørte noget teaterstykke, hvor han - og 
det skulle opføres om aftenen - og der havde han så ikke fået noget, fordi -  jeg tror, de havde 
regnet med, at det gik nok. Og DER kunne man eddermane mig se, der stak han virkelig ud. 
 
#00:54:28-5# I: Hvordan? 
 
#00:54:28-5# respondant: Han råbte op, mens vi lavede, altså mens vi lavede stykket… så 
wouh.. poppede han lissom, han skulle have… Han havde jo en rolle, hvor han skulle spille 
trompet blandt andet. Han spiller, næh, det må være trækbasun, han spiller.. og den skulle han så 
spille, ligesom den trompet, der bliver spillet i Muppet-Show, og der var han OVER det hele, og de 
skulle synge til sidst, så var armene alle steder. Og han havde fat i ham Niklas, der også havde 
været noget med. Og så… og jeg vidste jo ikke, det var det. Jeg tænkte bare: HOLD da ferie, der 
er gang i ham. Og så talte Jakob med faderen og fandt så ud af, hvad det handlede om. 
 
#00:54:59-0# I: At han ikke havde fået medicin? 
 
#00:54:59-0# respondant: Ja (I. Okay) 
 
#00:55:02-4# I: Hvordan oplever du din autoritet som lærer i klassen? 
 
#00:55:07-2# respondant: (pause) Øhhh, jeg føler, jeg har en meget klar autoritet. Jeg er en 
autoritet, når jeg kommer ind i den her klasse. Jeg er også godt klar over, at hvis man IKKE er det i 
den her klasse. Hvis man vakler, altså det har der ikke været særligt meget plads til. De har været 
efter vikarer, altså opført sig ikke særligt pænt over for vikarer (I: Okay) 
 
#00:55:26-8# I: Hvordan oplever du din autoritet over for Peter? 
 
#00:55:27-7# respondant: Jeg føler også, hvad fa'en, jeg ved ikke, om man kan sige en stor - i 
hvert fald en TYDELIG autoritet. Han lytter til mig (I: ja). Helt klart. Og vil gerne gøre det, jeg beder 
ham om. Helt klart. 
 
#00:55:38-1# I: Har din rolle - sådan med autoriteten - ændret sig over tid? 
 
#00:55:40-7# (trækker vejret ind) Jeg tror, jeg er blevet meget mere sikker på det. Altså, altså 
hvor man i starten var meget mere vaklende og nervøs, og man havde især svært ved, at det gik 
galt engang imellem. Altså det blev ubehageligt ligefrem ikke. Hvor man sådan lidt mere, når der 
går noget galt og ting vælter og alt det der. Det er sådan mere: Nå ja, det behøver ikke betyde 
noget. Og når det IKKE betyder noget for mig, så kan det ikke … så har det heller ikke så stor 
betydning herude [blandt eleverne], vel (I: nej) 
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#00:56:08-6# I: altså i klassen? 
 
#00:56:08-6# respondant: Ja (I: Ja, okay). Man kan ligesom høre, hvis jeg laver en eller anden 
fejl, så: TAK, så retter man de der ting. Ja, siger Elias. Ja, ja, vi har hørt, at det er forkert, eller 
sådan et eller andet. Hey, kom nu videre. Så er man nået langt med dem, ikke? (I: jo). Når læreren 
godt må lave fejl, uden at der sker noget lissom. Og der tænker jeg også: Jamen for søren, det er 
jo det, jeg gerne vil have, at I skal kunne: Leve med at lave fejl. Nu har jeg så lært det i en klasse. 
Ude i virkeligheden har jeg de samme problemer som alle andre har, ik. (I: ja, ja) At det er sårbart 
(I: ja, okay) 
. 
#00:56:35-4# I: Hvordan bakker ledelsen dit arbejde med inklusion op? 
 
#00:56:36-6# respondant: (pause) Jeg tror… jeg har… (puster ud) det ved jeg ikke. Jeg har 
aldrig gået til ledelsen, men jeg VED at - i forbindelse med at der har været problemer. Her taler 
jeg om, at Elsebeth har haft på et tidspunkt, hvor det faktisk blev for meget, ikke. Hun har haft 
flere.. hun har senere timer, og hun har også haft flere problemer med Mads. Det der med en 
kvinde og sådan… det har simpelthen… TROR vi i hvert fald det er det, det har handlet om, der 
har gjort, at han har haft svært ved simpelthen at høre efter og gøre, hvad der bliver sagt, ikke? Så 
han har haft en flabethed over for hende. Øh, og det har jeg ikke oplevet. Men det har vi gået til 
ledelsen med, og det var faktisk der, hvor de sagde: Så finder vi nogle timer til Jakob, hvor han kan 
komme ned og være med, så han kan støtte op om de her ting, og han kan hjælpe til. Så det synes 
jeg, de har bakket op. Men jeg har ikke.. men jeg har heller ikke bedt om noget. Jeg er ikke gået 
ind og har sagt: Kan vi ikke gøre det her. Det har jeg faktisk ikke. 
 
#00:57:26-8# I: Men har du oplevet, at der er opbakning til inklusion? 
 
#00:57:28-8# respondant: Det har jeg slet ikke tænkt over (I: nej). Jeg har slet ikke. Jeg går ikke 
så meget til ledelsen (griner) (I: nej, okay - griner). Det får jeg også altid at vide til 
personalesamtaler, at de ser mig ikke rigtig. (I: nej, okay, griner) 
 
#00:57:38-5# I: Hvordan føler du dig klædt på til at varetage undervisningen af et barn med 
ADHD? 
 
#00:57:40-7# respondant: Jamen det føler jeg mig ikke klædt på til på nogen måde. 
 
#00:57:43-5# I: Det føler du dig IKKE klædt på til? 
 
#00:57:43-5# respondant: Nej, jeg synes det går godt (griner), men jeg føler ikke, jeg har sådan 
nogle bestemte værktøjer, det kan du jo også høre, at det har jeg ikke og som jeg kan sige, at jeg 
gør. Fordi sådan og sådan, det gør jeg ikke, jeg sådan. Det er noget jeg har tænkt meget over. 
Bare sådan selv tænkt frem, kan man sige. Men så min kæreste, hun er psykoterapeut, og sådan 
nogle ting, hvordan og i alle mulige andre situationer - når man skal arbejde med en selv og de 
ting, så har jeg jo også - DET bruger jeg. Så jeg føler ikke, jeg kommer til kort med de børn, der er 
herinde [i 5. Klasse]. Det har jeg jo oplevet, det har jeg jo prøvet i 1. klasse (I: Med ham i 1. 
klasse?), ja helt klart. Og det er en helt anden type, han var en helt anden type, og det er de jo alle 
sammen. Der er jo ikke nogen, der er ens. Selv om man laver diagnoser og kategorier, så er det jo 
bare - ja, (pause) det ER jo altså noget vi har fundet på, ikke? Det er jo bare noget, vi har lavet på 
symptom, altså man.. jeg tænker med de der diagnoser, så hvis man har den og den adfærd, så er 
man nok her. Det er jo ikke sådan, at man kan MÅLE en ADHD på samme måde, som man kan 
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#00:58:35-0# I: Så hvad tænker du om ADHD? Altså som diagnose? 
 
#00:58:37-4# respondant: Arhhh, jeg synes, jeg synes… jeg har meget svært ved at arbejde 
med det, faktisk. Jeg synes, det er mærkeligt, at (pause) jeg kan godt se, at nogle af de her børn er 
meget specielle eller anderledes - kan man sige - end gennemsnittet eller sådan inden for normal 
adfærd, eller hvad man nu kalder det. Men altså… det er jo sådan det er, tænker jeg nogle gange. 
Så er der også nogle - altså fx ham jeg havde dernede [i 1. Klasse], altså det var VIRKELIG 
anderledes, hvor jeg… men jeg ved ikke. Men det er også fordi de diagnoser, de har fået, de har 
ikke hjulpet mig til at gøre noget andet (I: nej). Tværtimod har jeg sådan sagt: Jamen, det kan da 
godt være, at du har det der… men så, du skal jo.. . det kan da godt være, at det er lidt hårdere for 
dig, ja ja, men vi prøver alligevel. Øhhh, men der er ingen tvivl om, at de har ikke FÅET de her 
betegnelser ud af det blå (griner). Det har de ikke, altså det har de helt klart ikke, øh. Der er noget 
om det (I: ja), men jeg synes det er… Det er ærgerligt, at man skal have en diagnose for at kunne 
få hjælp (I: ja), det synes jeg faktisk. Fordi der kan være sociale ting og alt muligt andet, der gør, at 
man har brug for fuldstændig lige så meget hjælp, men det får man bare ikke, nødvendigvis (I: nej, 
ok) 
 
#00:59:41-5# I: Hvilke krav oplever du, at der stilles til dig som lærer, der arbejder med 
inklusion? 
 
#00:59:47-6# respondant: (trækker vejret ind - pause) Jeg ved ikke, hvilke krav der stilles, 
men… Jo der stilles i hvert fald de krav, at det fungerer, og at de er der. Og at man varetager 
undervisningen og sådan nogle ting, men der er ikke sådan… jeg har ikke nogen… (trækker vejret 
ind) Nu siger jeg, der er ikke nogle formaliserede krav, det er der helt sikkert. Jeg kender dem bare 
ikke. Det er ikke nogen, jeg bliver konfronteret med eller sådan (I: okay), såå.. 
 
#01:00:03-7# I: Hvordan oplever du over de år, du har udøvet din lærergerning, at udviklingen 
har været med - altså hvordan har den været med børn med særlige behov? Hvordan har 
udviklingen været? 
 
#01:00:11-1# respondant: Jeg kan høre, der kommer flere. Nu har jeg jo haft den klasse før. 
Men jeg kan høre, at der kommer flere og flere, også fra de lærere - altså de ældre lærere - kan 
simpelthen se, at der kommer flere og flere. Og nogle har vi fået ind (pause), som er… som har 
meget meget svært ved at være i en klasse. Det er det sværeste at håndtere. For dem, der godt 
kan være i en klasse, det kan godt være, at de ikke får lært så meget, men de ER her jo. Øhh, og 
de volder ikke de andre problemer, men der er simpelthen nogen, der fylder så meget, at de bruger 
læreren … og de optager lærerens tid. OG det ligesom går til spilde. Den der kontakt FØRER ikke 
til noget. Hvis jeg nu kunne bruge rigtig meget tid på et barn og det lissom gavnede og hjalp. Det er 
jo lissom ikke spildt, vel, men nogle gange føler man næsten, at der bliver brugt tid på noget, som 
bare bliver spildt, ikke. Det kan jeg HØRE. (I: okay) Det synes jeg ikke er tilfældet (kan ikke høre, 
de næste par ord). Jeg synes det… de [børnene] er der [i klassen], og de har det faktisk godt. 
Nogle gange er det rigtig hårdt, men det er det altså (I: ja). 
 
#01:01:00-5# I: Hvordan oplever du over… det har jeg spurgt om.. øhhh, ja.. Har du noget at 
tilføje ift. arbejdet med inklusion, som jeg ikke har været rundt omkring, altså hvor du tænker: 
Hvorfor spurgte du ikke om det? 
 
#01:01:09-2# respondant: Næh, det har jeg ikke, men jeg kan sige, at da du sagde, at … at da 
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jeg fik at vide, at jeg skulle lave et interview, så gik jeg op til ledelsen og sagde: Altså det her 
inklusion, hvad er det, vi gør? Øhmmmm, sagde jeg. Jeg kan ikke sådan sige, hvad vi gør, tænkte 
jeg sådan. Og så talte vi så om det, og jeg kunne jo godt huske, at vi havde indført, at vi dernede 
havde det der støtte. Og jeg kan også huske, at der hed Linje 17 på et tidspunkt. Arh, men det 
kunne jeg godt huske, så pludselig gik det op for mig, at der var en hel masse, men det var ligesom 
bare noget, der var. Jeg havde ikke tænkt på det som en del af et inklusionsprojekt. Så jeg er ikke 
sådan bevidst om, at det er DET, vi gør. Jeg er måske mere bevidst om, at DE børn, jeg har, DE 
skal have det GODT. De kan være på alle mulige måder. Der må jeg så sørge for, at de har det 
godt. Øhmmm, så jeg har ikke tænkt over, at jeg inkluderer dem (griner let), det havde jeg faktisk 
ikke. Øhh, der har jo været andre projekter ude for at kigge på os - nej i hvert fald én gang før - 
nogen, der har været ude at kigge på os. Det var faktisk også i vores klasse. Øhh, jeg har ikke 
tænkt over, at det var inklusionsbørn… det fffff… 
 
#01:02:04-8# I: Forstår jeg det rigtigt, at tidligere har I simpelthen haft dem mere separat eller 
hvad? 
 
#01:02:10-0# respondant: Der var noget, der hed linje 17, og nu var jeg - øhh, jeg var ikke så 
meget inde over dem. Men der var simpelthen noget, og der var børnene nærmest taget ud af 
undervisningen, hvor Peter fik en hel del støtte og var nede - tror han blev undervist dernede med 
alle mulige ting. Jeg ved ikke, hvad der foregik, faktisk. Og så var Mads der. Han kunne nærmest 
ikke gå i skole. Han var der sammen med en dreng fra den nuværende 5. a's parallelklasse 
(trommer med fingrene i bordet), må være 5. b. han hedder Martin. De to øh, kunne ikke være i 
undervisningen, men er vidt forskellige, altså der er ikke… minder slet ikke om hinanden. Og Mads 
har udviklet angst over for en masse ting. Og som han har fået af sin mor, kan man godt sige. Og 
det er moderens egne ord. Hun er godt klar over nu, at hun har… det er fantastisk at se sådan et 
menneske tage ansvar pludselig (I: ja) og se, hvordan det virker (I: ja), hvor hun sidder på det 
første møde, vi havde dernede. Hvor de lige var begyndt derned. Det er en helt anden kvinde, der 
sidder der nu. "Ja, ja, det er rigtigt, men vi skal også i gang med nogle lektier". 
 
#01:03:06-9# I: Ja, men det er så… 
 
#01:03:05-6# respondant: Så de blev taget ud - børnene - af undervisningen dengang. Så røg de 
et andet sted hen. Tror jeg nærmest. Eller også kom de ind og var i timerne. Nej, jeg tror nok, der 
kom sådan nogle støttelærere på, øhh, eller du kaldte dem (søgende) specialpæda (I: 
inklusionspædagoger) inklusionspædagoger, kaldte du dem. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men 
Jakob blandt andet var inde over. Han havde så både Patrick og Mads, og de kunne ikke være i 
klassen nærmest. Martin, fordi han giver en masse ballade (griner), men Mads har simpelthen 
svært ved overhovedet at overskue det at være i klassen, hvad DET så handlede om. 
 
#01:03:34-2# I: Men har Peter været ude? 
 
#01:03:36-8# respondant: Jamen, han har også været ude. 
 
#01:03:41-4# I: Og nu gør I så det samme igen? 
 
#01:03:42-3# respondant: Ja, (hvisker) det gør vi nemlig.  Men det var jo også det… 
 
#01:03:46-4# I: Hvad er grunden til det? 
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#01:03:46-4# respondant: Jeg ved ikke, det var et ramaskrig derinde på (I: lærerværelset, var 
der det?) JA, JA… jah, fordi det er jo, fff.. vi er jo ikke blevet taget særligt meget med på råd. Og 
det er ikke, fordi ledelsen vil tryne noget ned over os (griner let). Det vil de faktisk ikke. Sådan er 
det egentlig ikke, det er ikke sådan en…. Jeg tror .. de syntes faktisk, at de havde lavet en god 
plan, og den tænkte de, at den ville vi blive glade for. Nu var der ligesom nogen, fordi øhhh… så 
kan man jo tage nogle… Lad os nu sige, at man er herinde og man har brug for noget støtte. Så 
kan det være fint nok, at man kan være ude et stykke tid. Men der er bare også nogen, der helst 
skal være herinde, så man skal ikke… og det var også noget, de blev opmærksomme på, at man 
skal være påpasselig, altså de skal faktisk være herinde [i klassen], det er OGSÅ vigtigt for dem. 
 
#01:04:24-3# I: For at de kan være med i klassen, eller hvad? 
 
#01:04:24-3# respondant: Ja, for at de ER med i klassen, simpelthen. Og at de andre TÆNKER 
dem med.  
 
#01:04:28-5# I: Hvor mange timer skal de være ude nu? 
 
#01:04:30-7# respondant: Jamen, det er ikke fast, jo. Og det er jo det, og det kommer heller ikke 
til at være sådan (slår i bordet for at understrege "systematik"): Mads har 10 timer, hver uge skal 
han være der. Det er meget mere fleksibelt nu. Så i princippet kan man jo gøre mange ting med 
det. Men det kan jo både ses som sådan et aflastning for lærere eller klassen, men samtidig også 
for eleven, det kan det jo også være. Det er jo ikke rart for en elev være i sådan en konfliktzone, 
nærmest.  
 
#01:04:49-2# I: Hvem visiterer dem ud til den der? 
 
#01:04:51-0# respondant: Jamen det gør man… dem som kan komme derud, det er dem, der i 
forvejen bliver lavet handleplaner på (I: okay). Sådan er det indledningsvist, og så ser man lige, 
hvordan bliver det brugt, og så tror jeg, jeg.. man vil justere det til. Jeg tror ikke, man har et klart 
billede af, hvad der skal ske. JEG har i hvert fald ikke et klart billede. Jeg kan forestille mig mange 
ting. Det kunne jeg også til det møde [på lærerværelset, hvor det nye "bånd" blev præsenteret], 
hvor jeg tænkte: Det her kan jo betyde alt. Det kan betyde, at vi tager dem ud for at give dem faglig 
undervisning. Eller det er sådan… der er jo mange ting, man kan gøre. Jeg vidste ikke, hvad det 
var. Og jeg ved STADIGVÆK ikke, hvad det går ud på (I: okay) 
 
#01:05:21-4# I: Jeg vil ikke spørge dig om mere, for klokken er et minut over 3 
 
#01:05:23-9# respondant: Er det rigtigt, så skal jeg af sted. 
 
#01:05:23-9# I: Så du skal af sted 
 
#01:05:22-2# respondant: ja 
 
#01:05:24-9# I: Men jeg har fået det jeg skulle 
 
#01:05:26-3# respondant: Godt 
 
#01:05:26-8# I: Og tusind tak fordi du ville. Det var meget interessant. 
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#01:05:27-6# respondant: Det var så lidt. 
 
#01:05:28-8# I: Meget spændende, det var det. 
 
#01:05:28-8# respondant: (griner) Og vi har næsten fået alle de der sedler ind 
[forældretilladelser], og vi har i hvert fald været. Alle har modtaget dem og taget stilling til dem. Der 
er nogle elever, der mangler at tage dem med. Men alle har taget stilling. Så I må godt 
 
#01:05:42-3# I: Ej, hvor super. Jamen, tusind tak skal du have. 
 
#01:05:42-2# respondant: Vi skal nok sørge for, at de er inde til den tid.  
 
#01:05:43-9# I: Jamen, det lyder rigtig godt. 
 
#01:05:43-9# respondant: Og man kan sige, at det det jo handler om, det er, når I skal til at …. 
ellers ringer vi til forældrene, så vi ved….. 
 
#01:05:51-1# I: Det gør I simpelthen? 
 
#01:05:51-1# respondant: Ja, det er vi jo nødt til  
 
#01:05:50-9# I: Og beder dem om at skrive under, fordi vi skal helst have - af etiske grunde - 
have en skriftlig tilladelse fra dem? 
 
#01:05:56-7# respondant: Ja, det er jeg med på, men lad os nu sige, at jeg ved, at alle har - eller 
har (I: mundtligt givet) mundtligt givet tilsagn, og så kommer sedlerne en uge efter (skidt med det), 
så jeg skal nok. 
 
#01:06:02-6# I: Jep, skal vi sætte dem her op [stolene]? 
 
#01:06:02-6# respondant: Nå, ja. 
 
#01:06:10-5# I: Nu skal jeg ikke glemme den her flaske… [roder i taksen efter en flaske rødvin].. 
Værsgo, som tak for (respondant: TAK) at du gad at bruge en time på det her. 
 
#01:06:15-3# respondant: Men det manglede da bare 
 
#01:06:15-5# I: Jeg håber, det er en god en [rødvin] 
 
-------------------------- ---------------------------------- ---------------------- -------------------------------- 
 
 
Bilag 6e: Transskribering af interview med inklusionspædagog Jakob 
 
Onsdag den 6. februar 2013, kl. 14-15 på en skole i en Storkøbenhavnsk kommune 
I = Interviewer: Helle Elisabeth Cordua 
Respondant: Inklusionspædagog Jakob 
Interviewets varighed: 53 minutter. 
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Inden interviewet 
Jeg havde aftalt at mødes med inklusionspædagogen, Jakob, foran skolens kontor en 
onsdag i begyndelsen af februar klokken14. Sidst jeg var her er præcis en uge siden. Det 
var sammen med RUC-gruppen til interview med skolelederen, og da var det var midt i ti-
frikvarteret med legende og larmende børn overalt. Denne gang er der helt roligt på 
gangene. Dog kan man høre larm i det fjerne fra den del af skolen som bruges til SFO. 
Jeg er ret spændt på at møde Jakob, for ifølge skolelederen er han meget kompetent til sit 
job. Via sms og mail har vi haft den første kontakt.  
Efter en kort præsentation går vi hen ad gangen, hvor Jakob finder et ledigt klasselokale, 
hvor interviewet kan foregå.  Vi hjælpes ad med at tage fire stole ned ved et gruppebord 
tættest ved vinduet og jeg får lydoptagerne aktiveret og på plads. 
Jakob virker veloplagt og interesseret. Han spørger ind til formålet med undersøgelsen, 
selvom han allerede har fået forklaringen i den mail jeg har sendt ham to dage forinden. 
Jeg bliver i tvivl om han har modtaget mailen, men det bekræfter han, at han har. Alligevel 
er han åbenbart mere nysgerrig på formålet og baggrunden for vores projekt. Derfor 
kommer jeg med en længere udredning, så jeg er sikker på at han er sat godt ind i sagen. 
 
Vores spørgeguide var oprindeligt tænkt til lærerene, så den guide jeg havde til 
pædagogen havde derfor spørgsmål til didaktikken, hvilket pædagogen selvfølgelig ikke 
kunne svare på. Først under interviewet finder jeg ud af, at Jakob ikke længere et tilknyttet 
Peter som fast støtte. Det var vi ikke blevet oplyst om i forvejen.  Vi var heller ikke 
informeret om, at skolen snarest herefter ville etablere såkaldte bånd, hvor man tager 
elever der har støttebehov ud af klassen for at yde dem støtte der.  
 
Personlig præsentation:  
I: Jeg hedder som sagt Helle og er i gang med det her masterprojekt på RUC – det er 
noget jeg læser på deltid og arbejder som bibliotekar ved siden af, og er sammen med et 
par medstuderende gået i gang med et afsluttende projekt på master i professionel 
kommunikation og vi måtte så selv finde på hvilket emne det skulle være og vi synes alle 
sammen at det kunne være spændende med det her emne inklusion, som er meget oppe i 
tiden. På baggrund af at man har fra regeringens side besluttet at flere børn skal 
inkluderes i den almindelige folkeskole, så har vi undret os over hvordan det kunne lade 
sig gøre og læst om det og fundet ud af, at man jo har jo en række værktøjer. Men det er 
tilsyneladende ikke nok og man efterspørger flere værktøjer. 
Og så er det jo at vi synes det kunne være interessant, hvis vi kunne bidrage med noget 
nyt - måske nogle kommunikative værktøjer, som kunne hjælpe lærere og pædagoger til 
den her kæmpe store opgave og for at vi kan gøre det, så vil vi gerne have noget indblik i 
hvordan det er til dagligt, hvordan det foregår i klasselokalet. Der er ingen af os der er 
lærer eller pædagoger. Jeg er som sagt bibliotekar og så har vi Else Marie som er 
journalist og så har vi Birgitte i gruppen, som er i Netto, som sådan noget miljøkonsulent. 
Så vi det er en meget blandet baggrund at vi har. 
Nu er jeg godt nok gift med en skolelærer. Men det kan jo være meget forskellige fra den 
ene folkeskole til den anden og jeg bor i Halsnæs Kommune, så det er måske noget helt 
andet. De har nok heller ikke så meget erfaring med inklusion som I har? Vi har hørt at 
denne skole har arbejdet med det her i rigtig mange år? 
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R: Det har vi til tider og forskellige ting har vi prøvet osv. 
I: Og det har været en af grundene til at det var her vi gerne ville undersøge og så høre 
noget om den erfaring I har. Og så har vi jo fået lov til at se nærmere på 5.a, hvor I har 
hele tre børn, som har noget ADHD har vi fået at vide. 
R: Det er rigtigt. 
I: Så har vi fået lov til af Peters far og observere Peter og få lidt at vide om ham. Så det er 
så baggrunden for at det blev her, ikk. Og du har sagt ja til at være med her… 
R: Jeg skal lige sige i forhold til der bliver ikke givet støtte i klasserne mere, som der har 
været gjort før i tiden… 
I: Nåhh…? 
R: Det har været meget skiftet og styret sådan af økonomien, hvad der er råd til og ikke 
været råd til. Jeg kan godt fortælle om hvordan hele forløbet har været i forhold til Peter 
sådan, så jeg er ikke ude i klasserne mere, for vi starter noget nyt op her efter vinterferien, 
hvor vi arbejder i bånd og børnene kommer ned. 
I: Godt, så kunne vi måske tage en snak om før og efter, men kan måske være det 
kommer af sig selv, men ellers må du fortælle om det. 
R. Ja, ja, ja, ja… 
I: Vi har nemlig udarbejdet et spørgeskema, som jeg tager fra en ende af. Så det kan godt 
være at nogle af spørgsmålene lapper lidt over, men det er for at, tænker vi, for at få det 
hele med, fra så mange vinkler som muligt. 
R: Ja, ja, ja… 
 
A1: Navn og alder 
 
I: Så jeg skal hører, hvad du hedder og hvilket årstal du er født? 
 
R: Jeg hedder Jakob og er født i 71…Jeg tror jeg har været ude på skolen i 4, lidt over 4 
år. 
 
A2: Uddannelse, praktisk erfaring og daglig virke 
 
I: Ja, hvornår blev du uddannet som pædagog? 
R: Det gjorde jeg i år 2000, og så var jeg først 8 år i en skole/behandlingshjem ude i noget 
der hedder Emdrupgård, som er med tunge børn, ikke, og så trængte jeg til noget nyt og 
så søgte jeg herud og fik stillingen og har været her de der 4 år – lidt over fire år. 
I: 4 år, ja. Og hvilket klassetrin arbejder du med? 
R: ohh, der er i starten mens jeg var herude, så var jeg i indskolingen, som er fra 0. til 3. 
klasse. Nu er børnene så blevet større og jeg er fulgt med op på mellemtrinet, hvor de er 
nu. Det er jo Peter jeg har fulgt en del af årene. 
I: Og mellemskole er fra? 
 
R: Det er mellemtrinet, det er fra 4. til 7… 4. til 6. og så hedder det jo udskolingen fra 7. til 
9.  
B: Hvilken vægtning har pædagogen mellem det sociale og det faglige.  
 
I: Okay – ja. øhmm, så skal jeg hører noget om hvilke værdier du lægger vægt på i dit 
arbejde som pædagog? 
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R: I forhold til børnene tænker du på? Eller hvordan? 
I: ja, hvis det er det du tænker… 
R: Ja, altså man kan jo sige. De værdier tænker jeg, der er øhh og ku’ hjælpe de børn i 
skolen til at få en bedre hverdag. Og lærer dem nogle ting, øhh og komme nogle ting i 
deres rygsæk til senere hen i livet. Så jeg håber at kunne lærer dem noget og give dem 
noget øhh… ja… 
I: Så det vil sige øhh, der kan man sige, du vægter det sociale … frem for det faglige? 
R: Ja, det skal man jo sige, det er mit job, jeg er jo ikke uddannet lærer. Jeg er uddannet 
socialpædagog. 
I: Ja. 
R: Men selvfølgelig lapper det ind over hinanden. For jeg sidder jo også og støtter børnene 
i at lave lektier osv. Så det er, jeg må jo sige mit fokuspunkt er at børnene har det godt. De 
er glade når de kommer i skole hver dag. Og de trives over i skolen. Fordi hvis man ikke er 
glad, når man kommer i skole og ikke trives, der kan man heller ikke arbejde. Så kan de 
ikke indlære noget, vil jeg sige. Vigtigt at de ydre rammer er der, før man kan komme med 
det indre og man kan få dem til at lave noget, ikk. 
I: Ja. Nu sagde du, du er uddannet socialpædagog?  
R: Ja, eller uddannet pædagog hedder det, ikk., men så har jeg været på et 
skole/behandlingshjem gennem så mange år, så det er den vej jeg har kørt. 
I: Ja … øhm, jeg har ikke helt styr på pædagoguddannelsen. Er der ikke noget om at den 
har ændret sig? 
R: Jo… jeg ved faktisk ikke. Dengang jeg gik der hed det.. der blev man uddannet til 
almindelig pædagog og så kan man sige, i og med det jeg er gået ind for 
specielpædagogikken, så er det så der jeg har alt min erfaring osv., ikk… Så det er ikke 
fordi jeg har læst til at blive specialpædagog, det har jeg ikke. Det er ligesom når man 
bliver færdig på seminariet så vælger man ligesom om man skal være i vuggestue, 
børnehave eller man skal ud og prøve noget andet, ikk. 
I: Så det bliver ligesom det man kommer til at beskæftige sig med der afgøre hvilke 
kvalifikationer der… (bliver afbrudt)  
R: ja, der bestemmer hvad det er. Før i tiden, før jeg startede som når man uddannede sig 
til børnehave, om man skulle være i børnehave eller fritidshjem. Der var sådan meget 
mere opdelt, det er det ikke mere, men det kan godt være lavet om efter jeg er stoppet. 
Det ved jeg faktisk ikke. 
I: Nej, så de kompetencer fra ens pædagoguddannelse, som kommer i spil er så 
afhængige af hvor man kommer …(afbrydes)  
R: …hvor man kommer hen og hvad der interessere en, fordi så meget, når man går på 
seminariet er der ikke så meget specialpædagogik. 
I: Nej… 
R: Det er der ikke. Øhh, det fylder meget lidt af det, ikk. Og man kan sige at meget af det 
jeg har lært, det er noget, hvad skal man sige, selvlært og fra andre jeg har lært eller fået 
input. Det er egentlig ikke noget man læser sig til. Det er simpelthen at komme ud og 
arbejde med børn og så lærer man fra andre og tager lidt, det synes jeg er fedt. Det han 
gør eller det hun gør og så bruger man selv og sådan har jeg i hvert fald gjort. 
I: En slags learning by doing? 
R: Det er nemlig rigtigt. Fordi jeg synes, altså har jeg lagt mærke til, når også andre 
kommer ud. Det er fint nok at man kan læse en masse fagligt og få det ind den vej og det 
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skal man selvfølgelig også. Men også til at komme ud og føre det ud i virkeligheden. Det 
synes jeg, det er meget svært. 
B4: Hvordan vil du beskrive den pædagogik, du benytter i denne 5. klasse for at 
bibringe alle børnene den faglige viden, du underviser i? 
 
I: Hvordan vil du beskrive din egen faglige didaktik? Det ved jeg ved så ikke, det er lige på 
grænsen af … Men øhh, din egen faglige didaktik i femte klasse. Og hvordan vil du 
beskrive den sociale? 
R: Altså, hvordan jeg har det, med femte klasse…? 
I: Jaa. Altså med didaktikken. Det vil sige øhh.. læringen der er altså, ikk… Det faktisk det 
samme spørgsmål igen som lige før. 
R: Jaa..? 
I: Vægtningen mellem det faglige og det sociale… 
R: jo.. øhh … 
I:  og der har du jo sagt lidt… 
R. Jeg synes det sociale fylder, men jeg vil jo sige, at hvis jeg nu tager udgangspunkt i 
Peter. Altså, han skal jo også lærer noget, for det nytter ikke noget de bare er her ovre til 
opbevaring. Der skulle gerne noget læring ind også, det er derfor han går i skole. 
I: Ja. 
R: Og jeg siger hvis han ikke får noget ind den vej også, så kan man sige, så skal man 
måske ikke være på en normal skole … øh … så det er ligesom det, ikk. 
I: Så du støtter ham fagligt så?  
 
R: Det gør jeg også, ja. 
I: Ja. 
R: Det er meget af det… Når han er klar til det, ikk’ - til at lære noget. Men han har også 
nogle dage, hvor han kommer sådan og så er der bare ikke noget fagligt ind – Så er det 
bare … 
I: Og det kan du mærke? 
R: ja, ja, ja. 
I: At han ligesom har overskud til det faglige? 
R: Det er det. Det er alt det ydre der ligesom styrer det, sådan i forhold til at det kan være 
en dårlig morgen. Nogen gange skal der ikke noget til, så er det måske bare regnvejr… 
Sådan er det! 
B7: Hvordan vægter du det faglige over for det sociale i undervisningen? 
 
I: Ja… øhmm… Så skal vi (Roder lidt med optager for at sætte den tættere på 
interviewperson) Øh, så skal jeg høre noget om, hvordan du oplever din rolle som 
pædagog i forhold til at skulle inkludere børn med problemer socialt og fagligt? 
R: Ja. Øh, jeg synes her på skolen, hvad er det det hedder… i forhold til da jeg startede. 
Det var forholdsvist nyt, da jeg startede herude, at man var socialpædagog eller man 
skulle støtte børnene. Og det ka’… synes jeg har været, det har været lidt op ad bakke i 
forhold til, jeg tænker samarbejdet med nogle af lærerne … øh, at man bliver anerkendt i 
forhold til det arbejde man gør og hvorfor gør man sådan som man gør? Altså der har ikke 
været sådan en forståelse for, fordi lærerne tænker meget at alle børnene skal undervises 
ens og de skal have det samme, hvor jeg måske tænker at det er mere individuelt – altså 
hvor er barnet nu og her? Og der har været nogle ting i forhold til måske, i forhold til 
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måske ældre lærere, som har svært ved det som - skal vi sige som da de gik på 
seminariet blev de ikke undervist i at have nogle specielbørn. Det fremmede man slet ikke 
dengang. Nu er det når lærerene kommer ud, så har de i hvert fald haft nogle uger om det 
med at have de specielle børn i folkeskolen når de kommer ud til, ikk. 
Så jeg synes det er blevet meget bedre og fået mere anerkendelse gennem årene synes 
jeg og fået det meget bedre med dem. 
I: Hm hmm. [nikker opmuntrende]. 
R: Men sådan er det nok, med alt nyt der starter op, så er det nok sådan lidt, - jamen, hov, 
hvad er det for noget? 
 
C1: Hvordan oplever du din rolle som pædagog i forhold til at inkludere alle børn 
socialt/fagligt? 
 
I: Hvordan oplever du det at inkludere børn i vanskeligheder? 
R: Øhh, det kan til tider godt være svært, synes jeg. Det kommer også an på, hvor svært 
de har det og hvor de er henne og hvor gamle de er. Altså, jeg vil sige øhh… for at tage 
sådan et eksempel at i indskolingen kan man sagtens rumme nogle af de børn der har det 
svært øhh… langt hen af vejen. Det kniber lidt når man kommer op på mellemtrinet så 
begynder det at blive lidt svært at have nogen af dem, måske, fordi de er helt vildt dårligt 
fagligt, øhh… og måske også socialt med de andre. Der sker en eller anden ting, når de 
går fra indskolingen til mellemtrinet … og før i tiden var det også sådan, at når man gik fra 
indskolingen til mellemtrinet, så var der ikke mere støtte, så var børnene kureret. 
I: Okay? 
R: Så hen over sommerferien, så blev de sgu helt normale og så skulle man ikke være hos 
dem. Jeg tror faktisk at det var hele kommunen det var sådan, at støtten kun hørte til 
indskolingen. 
I: Ja, så burde de have lært at gå i skole…?  
R: Jaa, og det man kan sige, det jeg tror kommunen har tænkt er, måske også nogle af 
lærerne og lederne, at hvis han nu bare får støtte i nogle år så har han det sgu fint nok. Så 
har han, så kan han godt klare sig resten af skoletiden. Og sådan er det jo ikke kan man 
sige. Børnene har jo brug for mere eller mindre støtte i gennem hele livet. Nogle af dem 
har i hvert fald. Så kan man sige mere eller mindre, mere nogen gange end andre gange, 
ikk os’. Man skal ikke tro, at fordi der kommer en socialpædagog, at så fordi de er sammen 
et år så bliver de kureret af en diagnose. 
I: Nej, der vil fortsat være brug for støtte? 
R: Ja, der vil være brug for støtte helt op til niende klasse eller til de går ud af skolen og 
mange af dem får også brug for støtte når de kommer ud i det virkelige liv eller hvad de 
kommer til, ikk os’'. 
 
C3: Hvordan oplever du det at skulle inkludere Peter i klassen? Socialt/fagligt? 
 
I: Ja, ja …Så går vi over til at snakke lidt om Peter, der, som du er støtte til. 
Øhh, jeg vil lige starte med at spørge om, hvor mange timer om ugen du er 
støttepædagog? 
R: Støtte på Peter? Nu har jeg jo ikke nogle timer på ham. 
I: Nåh, nej …ordningen er blevet ændret… 
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R: Nu kan jeg jo fortælle om forløbet, skal jeg fortælle om forløbet hos ham? 
 
I: Ja, tak, det må du meget gerne. 
 
R: Jeg startede hos ham nede i første klasse, hvor jeg kom til. Jeg tror at det var 
efterårsferien – lige efter efterårsferien i første klasse. Hvad er det hedder - hvor jeg fik 12 
½ time på Peter og 12 ½ time på en anden pige som var i den samme klasse. Det var jeg 
ca. i … halvanden års tid, tror jeg det var. Så lavede skolen et projekt herude som hed 
Linie 17. Jeg ved ikke om Hans [skolelederen] har omtalt det? I: (Nej). Fordi der kom nogle 
nye børn ind med ADHD var det i det tilfælde og så blev der lavet en gruppeordning, og 
der var Peter tilknyttet til tider. Det er ikke sådan at man skal være der nede hele tiden, 
men når han havde brug for det, i de perioder – fx om eftermiddagen når det bliver svært 
eller måske lige om morgenen, når han lige skulle lande. Så var han nede og vende nogle 
timer. Også så de fik noget fagligt ind, fordi tit de der børn er meget dårlige fagligt i forhold 
til de normale i klassen. De har svært ved at læse og matematik, det er sådan lidt mere, 
det er lidt lettere for dem kan man sige. Og der var han så, og så øhhhhh... lukkede det 
desværre der nede på grund af at skolen havde brugt for mange penge.  
Øhh… og så skulle Peter på mellemtrinet. Og der fulgte jeg ham så. Ja, hvad skete der 
så? Der var jeg ovre hos ham i 4. klasse samtidig med at jeg havde nogle andre drenge 
også der havde gået i denne gruppeordning, så jeg havde faktisk 3 drenge på det 
klassetrin Peter er på nu, ikk. 
I: Samtidig havde du de tre drenge at støtte?… (afbrydes) 
R: Jeg var faktisk flyver, de havde klasse ved siden af hinanden og så har jeg taget dem 
lidt ud og gjort nogle ting ikk. Øhh, hvad skete der så, nåh, men så skete der så der var jeg 
i fjerde klasse. Så i femte klasse der var der igen problemer med budgettet fra skolen, så i 
det halve år her fra september til januar har jeg faktisk arbejdet som vikar. Der har jeg slet 
ikke været støttepædagog og såå er vi kommet ind i et nyt budgetår, så der er kommet 
nogle flere penge ind og det går bedre. 
Så startede et nyt projekt op med vi laver et bånd både for indskolingen som ligger fra 8 til 
10 og så laver vi et bånd for de lidt større fra 10 til 12. Hvor de kommer ned fast og der er 
nogle lærere tilknyttet for at give dem et løft både socialt, men også fagligt. Og det starter 
vi efter vinterferien. Så jeg har faktisk ikke været ude hos Peter sådan. Jeg har haft nogle 
enkelte timer hist og pist, men ikke noget sådan særligt. Har haft ham og nogle andre børn 
i noget engelsk 2 timer om ugen og det har sådan været. Jeg tror det er sammenlagt 5 
timer på ham og nogle andre børn. 
I: Om ugen? 
R: om ugen der er givet til støtte, ikk’ os’. 
I: Mod de der 12½ du havde? 
R: Ja. øhh og man kan sige det var meget skægt, for da jeg startede herude var vi nok en 
tre, fire støttepædagoger på skolen og i SFOen var der i hvert fald også en tre, fire stykker. 
Så man rendte hinanden lidt på dørene øhh, men … 
I: Der var ressourcerne til det dengang?  
R: Ressourcerne til det kan man sige, og det blev så sparet væk sådan stille og roligt kan 
man sige. Stille og roligt taget mere og mere og til sidst var jeg faktisk den eneste der var 
tilbage herude. 
I: Okay, ja… 
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R. Fordi så kaldte de det jo, så skulle man jo…man skulle ikke støtte børnene i timerne, så 
blev det en konsulentfunktion, hvor der var nogen der kom ud og fortalte i SFOen, at det 
var sådan her I skulle gøre og så var de ude og observere osv. og så skulle de hjælpe. 
Men man kan jo sige, at de er jo heller ikke uddannet ligesom lærerene heller ikke er 
uddannet til at have de børn. Der skal være ligesom nogen til at følge op på det. Så det er 
det. 
I: Ja. Det må da have været lidt svært pludselig at skulle undvære sin støtte for Peter? 
R: Det er rigtigt ja. Man kan sige det gode ved, hvis man nu tager Peter, så er det jo at han 
også bliver ældre og de finder jo også ud af gennem erfaring at hvordan de skal tackle de 
der problemer der er i hverdagen osv. ikk’ os’. Og man skal sige de er heller ikke så 
udadreagerende eller nu er det Peter der er modsat sådan indadgå.. eller hvad skal man 
sige indadvendt. Så det lærer de også at tackle jo ældre de bliver som regel. Så det bliver 
nemmere for ham kan man sige. 
I: Ja. 
R: Men han har stadig problemer fagligt eller hvad man skal sige. Men det kommer de nok 
altid til at have … 
I: Ja, okay. Jeg skal spørge lidt mere ind til din relation til Peter, så må vi jo tænke på den 
periode hvor du var fast støtte i klassen, ikk. 
R: Ja, jo. 
C4: Hvordan er din relation til Peter? 
I: Hvordan var din relation til ham, da du var fast støtte? 
R: åh, jo, hvad skal man sige… ja, vi havde det superhyggeligt sammen. Og godt. Peter 
har altid været rar at være SAMMEN MED. Og vi fik oparbejdet nogle faste rutiner, vi 
havde sådan i løbet af dagen, så han vidste at jeg var der for ham, hvis der var noget der 
blev svært eller også hvis der var noget der, hvad skal man sige, ligesom skulle bestemme 
at nu var det det og det. Øhh… Samarbejdet med familien har også været super godt altid 
øhh. Det synes jeg altid, vi har altid haft det der med, de kan altid ringe hvis der et eller 
andet med og det er også gået den anden vej, ikk’ os’. 
I: Ja. 
R: øhh, så det synes jeg altid har været godt. 
I: Hmm [anerkendende]. 
C5: Hvordan er din kontakt til Peter? 
 
R: Peter vil gerne have mig med på ferie og alle de der ting vi får snakket om altså – det 
fylder meget, ikk. 
I: Ja. 
R: Det gør det… 
I: Man kommer tæt på som støttepædagog? 
R: Ja, det gør man. 
I: Så skal jeg spørge om, hvordan er din kontakt til Peter? Det er måske mere det der med, 
hvordan man snakker sammen med…henvender sig til… 
R: Ja … Den er sådan ganske normal synes jeg. Øhh, jeg prøver ikke at… Jeg henvender 
mig til Peter på sammen måde som jeg vil gøre til alle andre børn. Selvfølgelig er Peter en 
anderledes dreng, men han skal… man skal arbejde hen imod at han skal være normal, 
normal som han nu kan være ligesom de andre. Øhh, før i tiden kravlede han rundt på mig 
og vi gik og holdt i hånd osv. Så det er noget man skal til at lære ham sådan. Så nu går 
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han altså i femte klasse, nu kan vi ikke gå og holde i hånd ned gennem gangen osv. ikk’ 
os’. Øh, men altid glad dreng synes jeg og op og kravle rundt øhh… 
I: Sætte naturlige grænser? 
R. Ja, det skal man også. Det er jo fint nok også når de er mindre… 
I: Uhmm… 
R: De bliver jo også større kan man sige, ikk’ os’. Og det er også nogen ting de skal have 
lært kan man sige. 
C7: Hvilken rolle spiller din relation til Peter i forhold til Peters inklusion? 
 
I: Kan du sige noget om din rolle i forhold til Peters inklusion? 
R: [Tænkepause] Hvad kan man sige? Lige i forhold til Peter - hvad er det det hedder, i 
forhold til de andre børn jeg har derude der har det været – der har det faktisk været rigtigt 
godt, fordi Peter er startet i børnehaveklassen og har gået i en ekstra børnehaveklasse 
om. Men han er i hvert fald, han har været vant til at være i den klasse altid. Så det med at 
få ham ind i klassen og være, det har jo aldrig været noget problem. Det vil han altid gerne 
og de børn har altid kendt ham fra børnehaveklassen. Så de ved godt, at Peter er 
anderledes og nogen gange gør de, gør Peter nogle andre ting, som de ikke er vant til. Så 
det med at have ham derinde, det har været fint. Det synes jeg øh. Det han så har haft 
brug for, det er noget af det faglige, som jeg har hjulpet ham en del med og måske også 
noget med at lære nogle af de der almindelige normer og spilleregler der er i samfundet. 
Man kan godt sige, det er lidt opdragelsesagtigt eller hvad man skal sige, men altså… 
være en tydelig voksen over for ham også. Skal man være nogen gange, ikk. 
I: Øhm, så skal jeg høre dig, øhm… Nu går vi over i noget om inklusion i forhold til et barn 
med ADHD, sådan mere generelt. Hvad er inklusion sagt med dine ord? 
Jakobs definition af inklusion 
R: Jamen, det jo noget af det jeg har nævnt tidligere, at børnene så vidt muligt kan være i 
deres klasse og fungere på lige vilkår som de andre børn. Men også at der er plads til at 
øhh, man kan være ude af klassen, hvis man nu har det skidt eller man nu har brug for 
noget ekstra hjælp og blive tage ud. Jamen, så er der mange der siger, så er det jo ikke 
inklusion hvis man tager dem ud af klassen. Men der er jeg jo ikke enig. For hvis man 
tager dem ud for at give dem nogle redskaber eller skal man give dem noget viden for at 
de kan komme ind og være med sammen de andre på sammen niveau. For tænk og sidde 
i en klasse hvor det hele ryger hen over hovedet på en og du forstår ikke noget af hvad der 
sker derinde overhovedet – det er jo forfærdeligt og være der, ikk.  
I: Og det har du ved, fordi du kender Peter så godt? 
R: Ja. 
I: Så du har god føling med, hvornår han har haft det på den måde? 
R: Ja, mens jeg har været sammen med ham. 
I: At du sådan lige har kunnet …(afbrydes) 
R: Ja, nu kan jeg godt se at han sidder og stepper og nu skal vi lige ud og have luft eller vi 
skal ud og gå en runde eller vi går ned og læser en bog eller gøre noget andet. 
I: Ja [nikker opmuntrende] 
R: Fordi vi har haft de der tætte forhold sammen kan man sige, ikk. Vi har været gode til at 
læse hinanden: Når jeg vipper med ørene, så ved han godt, at så gør vi det - eller han ved 
godt, at hvis han gør et eller andet, så skal jeg lige hente et eller andet til ham eller noget, 
ikk’ os’. 
I: Ja. 
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R: Sådan har det været, sådan er det jo ikke mere kan man sige. Det er fordi der ikke har 
været så meget med ham på det sidste, vel. 
I: De der signaler, som du så aflæser - jeg kunne godt tænke mig, at du kommer lidt mere 
ind på dem. Hvad det kunne være? 
R: Hvad det ku’ være f.eks… Det er åh, når han begynder at blive urolig på stolen, han 
sidder og dimser lidt eller jeg kan se det bliver svært for ham. Jeg kan se at øjnene kører 
rundt. Der har vi … var det ikke før i tiden vi havde sådan nogle jingels. Hvis du kender 
dem? Sådan nogle man kan sidde og nusse, pusse med. 
I: Ja, ja [nikker opmuntrende til Jakob] 
R: Øhh, og gennem den senere tid har han ikke, hvis han ikke lige har haft nogen, så har 
jeg som regel sådan en her [Jakob tager sin nøglehænger af buksestroppen og 
demonstrerer, hvordan man kan fingerere lidt med den] Så giver jeg ham denne her, den 
larmer ikke når han sidder i klassen, så kan han sidde og nulre med den og få lidt ro på 
kroppen. Øhh, det man også skal tænke over, når man er inde i klassen kan han ikke 
sidde derinde i 45 minutter og være koncentreret. Fordi deres koncentrationsevne den 
vare ikke så lang tid, som alle andre børn. Og tit dem der har ADHD hører også ting i 
fragmenter, så når de sidder inde i klassen og man tror de har forstået det hele. Så har de 
fået lidt her og lidt her. Og så bliver det også frustrerende for dem, fordi hvor hører tingene 
hjemme henne? Det hele sejler rundt … og der har det været meget godt herude på denne 
skole, der gør de det meget struktureret. De har brugt noget der hedder boardmarker, så 
om morgenen når man kommer så er alle tingene sat op. Så man kan se, nu skal vi 
(telefon ringer…) åh undskyld…Øhh, så de har sat det der op så .. Det gælder om at gøre 
dagen så forudsigeligt som muligt for Peter - og struktureret som muligt. 
I: Ja. 
R: Det er alfa/omega. I hvert fald hvis man har ADHD. 
I: Så hvis det er en dag, hvor der skulle foregå noget helt andet, så har du været henne og 
lige og tale med ham forinden? 
R: Så kunne jeg godt skrive til forældrene dagen før, hvis vi nu skal på tur eller et eller 
andet. Jo før man kan forberede dem, jo lettere bliver det, for hvis han kommer over i 
skole og så kunne det være noget med, at så er der en lærer der er syg og så står der en 
vikar derinde. Altså så kunne jeg ligeså tage Peter ud og så kunne vi gå ned og så kunne 
jeg prøve at proppe noget fagligt i ham. Så vi får noget ud af dagen, ikke også. 
I: Ja. 
R: Øhh, så stuktur og forudsigelighed er en kæmpe del af det i forhold til de børn. 
I: Ja – forebyggende indsats? 
 
Jakob sammenligner arbejdet med inklusion med skakspil 
R: Ja, det er det. Jeg plejer at sige, at det er lige som et skakspil, når man er sammen. 
Man skal hele tiden kunne tænke tre træk forud og være på forkant med det der sker. 
I: Ja, så det er .. (afbrydes) 
R: …så man når at gribe det i farten. Inden det går galt eller inden der sker et eller andet. 
I: Så det er en stor del af din rolle i den forbindelse, men også det der med at lure af, 
hvornår er det nu at det er ved at være nok for ham. Nu kan han ikke rumme mere… 
(Mange små bekræftende kommentarer og ordgentagelser fra R) Har du været … 
(afbrydes) 
R: og så er det også vigtigt, at man er en rolig person, så langt hen af vejen, ikk. 
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I: Ja. Har det så været… er det tit at det har været sådan at du har været nødt til – at du 
sådan kunne mærke på ham, at det har været så meget for meget - at han skulle trækkes 
ud af rummet for at kunne komme tilbage igen - eller hvor ofte har det været? 
R: Ja – åhr, det er jo svært at sige men. … Ja, da jeg var nede i indskolingen var der 
måske et par gange om dagen, hvor det var sådan ikk. Men nu er det tit at han også selv 
kan mærke, det fik vi oparbejdet, jeg skal lige have 2 minutter og så vidste jeg, at han lige 
gik ud af klassen, gik lidt rundt og så kom tilbage. For de har brug for de der små pauser i 
løbet af dagen. Det har de. Så det bliver spændende hvad der sker med den nye 
skolereform og hvad der sker - om vi nu skal have dem til en 3 - 4 stykker om 
eftermiddagen. For det vil død og helvede for dem. Men det bliver spændende at se. Det 
er ikke tiltænkt. 
I: Vi må håbe, at de vil lytte til den erfaring der er. Men øhh økonomi… 
R: Det er det der styrer det hele, du. 
I: Ja. 
R: Desværre. 
 
I: Ja.  Så skal jeg hører dig, hvordan tilrettelægger du din pædagogiske indsats i forhold til 
Peter - det er jo noget af det vi har været inde på men… 
R: Ja. Det har jeg jo gjort gennem samarbejdet mellem de lærere han har haft gennem tæt 
samarbejde og sparring. Øhh hvor jeg ligesom har vendt hvad der skulle ske i de timer 
forskellige dage og læst ugeplaner osv. Så har vi hele tiden har prøvet – så det med at 
være på forkant hele tiden og tage det i optrækket det hele, ikk… Og det har fungeret med 
de lærere, som jeg har haft som samarbejdspartnere, ikk. Der synes jeg også vi kunne 
sparre med hinanden, hvis lærerne har haft nogle frustrationer, så vi kunne sætte os ned 
og snakke om det. 
 
D5: Er Peter inkluderet i klassen? - fagligt / socialt? 
 
I: Ja. Hvordan har Peter det socialt i klassen? 
R: Jeg vil sige at Peter trives og har det socialt godt. Der er nogen han er mere sammen 
med end andre kan man sige, men det vil der jo altid være, kan man sige. 
I: Ja. 
R. Og de børn kender jo også Peter så godt, at de ved jo godt, at nogen gange rejser 
Peter sig op og så går han rundt inde i klassen eller så kommer han og prikker på osv., 
men det er bare Peter, fordi han har altid været der. Han er en del af klassen. Øhh, der er 
de meget rummelige kan man sige, børnene i sådan en folkeskole. 
I: Der er plads til forskelligheder? 
R: Der er plads til lidt af hvert. 
I: Øhmm, hvordan oplever du at Peter deltager i klassen? Kan du sige noget om det, 
hvordan han deltager fagligt? 
R: Øhh, hvis Peter han er øhh, hvad skal man sige, er klar mentalt oven i hovedet og har 
ro på og har haft en god morgen eller hvad der nu kan spille ind, så er han da deltagende 
og rækker hånden op og siger noget, for Peter har også en del viden, der er nogen ting 
han er god til. Altså f.eks. til geografi. Øhh, med lande og historie som interesserer ham 
meget. Der er han med. Der hvor han kommer lidt til kort, det er fx nu når de kommer op i 
femte klasser - det er når han skal til at læse nogle tekster eller i matematik, når man skal 
til at læse tekster. Hvis man ikke kan læse, så er det bare svært at være med. 
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I: Uhmm. 
R: Øhh, og det er også tit der man mister de der børn. Det er altså vigtigt med en tidlig 
indsats i forhold til at de skal have lært at have læst. Øhh… det synes jeg. 
I: Ja. 
R: Og så kan man sige, dansk er også meget svært for sådan nogle børn i forhold til 
matematik, for i matematik er der altid et facit. Det er der ikke når du skal læse en tekst og 
hvordan forstår du den og hvordan forstår jeg den? Det bliver for, det bliver for … hvad 
skal jeg sige - der er ingen sammenhæng… 
I: Det kræver koncentration? 
 
R: Det gør det. 
I: Det var det faglige, hvordan deltager han socialt? 
R. Der deltager han på lige fod med de andre, vil jeg sige. Til fødselsdage osv., og han er 
med alle steder. Nu har vi jo sådanne omlagte uger i de her 2 uger, øhh og det kan godt 
være svært, fordi så tager man jo alt den normale struktur og kaster op i luften og så bliver 
det sådan lidt bu, bu, bu, bu. Så når der sådanne nogle omlagte uger her, så sidst på ugen 
så er Peter færdig oven i hovedet, så kan han ikke. Så … alle de indtryk der kommer, alle 
de ting man skal forholde sig til af nye ting. Så man kan sige at de omlagte uger er super 
for nogen, men sådanne nogle børn med ADHD der er det faktisk …  
I: … en udfordring? 
R: Ja, det må man sige. 
I: Så er det godt der er vinterferie for ham bagefter? 
R: Ja, han plejer som regel også at holde fri her torsdag/fredag, men nu ser vi lige (griner). 
I: Ja, men det er jo meget oppe i tiden med, det her med emneuge og, eller hvad kalder I 
det her? I har ligefrem 2 uger i træk. 
R: Ja, det har vi 2 uger nu her. 
I: Okay, det kender jeg ikke… 
R: Det er sådan lidt nej… 
 
Er Peter inkluderet i klassen? 
I: Ja, det kan jeg godt forestille mig, det må være en udfordring. 
Øhh, så skal jeg høre dig … Øhh, er Peter inkluderet i klassen? 
R: Det synes jeg. Det kan man godt sige. Man kan sige, han er på lige fod med de andre i 
det sociale. Der hvor det halter, det er det faglige. 
I: Hmm… 
R. Og det er der man skal finde en eller anden løsning eller få gjort et eller andet med den 
tidlige indsats. For det er vigtigt. Det man skal huske er, at børnene kan ikke koncentrere 
sig så langt tid. Så hvis man tager et normalt barn og siger det har været 5 timer i skole og 
fået undervisning der, så når Peter går hjem, så er vi heldige hvis han har haft 1½ time 
måske 1 time eller 2 timer på en god dag, altså hvor der er noget der er røget ind, så tænk 
alt det viden de andre for at vide som han ikke får. Det er meget når man regner ud på 5 
år. Og tit, nu tager vi fx Peter. Nu er de på 5. klasse, men Peter læser måske på niveau 
med en på 2. klasse og det er jo ikke bare Peter. Sådan er det jo med mange af de andre 
børn også. 
I: Hm, når man ved og fornemmer at barnet har det sådan, tager man så en snak med det 
eller hvordan?  
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R: Ja, for de kan jo godt se det og det er jo svært for nogen af dem altså fx så prøver man 
at undervisningsdifferentiere. Det er jo heller ikke fedt for en i femte at tage en læsebog op 
for anden klasse, når de andre sidder og læser femte-/sjette klasse. 
Og det er så der hvor jeg tænker, at når man så tager dem ud af klassen og så prøver vi 
der, men man når jo aldrig op på samme niveau som de andre. Men hvis de selv føler det 
rykke. Giver et skub og de kan se de rykker sig, så er det fint. Og der mener jeg, der bliver 
man nødt til at tage dem ud af klassen, fordi de vil ikke ind i klassen. 
E2: Hvilke kurser har du modtaget i metoder til inklusion? Hvilke andre former for 
kompetenceudvikling i f.t. inklusion har du modtaget? 
 
I: Så skal jeg spørge dig omkring hvilke værktøjer til inklusion og kommunikation med 
barnet i den forbindelse… Først skal jeg høre dig, hvilke kurser du har modtaget i forhold 
til metoder til inklusion. Om du har modtaget nogle former for kurser? 
R: Det har jeg faktisk ikke rigtigt. 
I: Nej. 
R. Fordi, øhh, de kurser jeg har været på det har været sådan nogle udelukkende ADHD 
kurser i forhold til Peter. 
I: Okay… 
R: Øhh, men jeg skal faktisk nu her, jeg tror faktisk først det bliver til efteråret, hvor jeg skal 
på noget om det. 
I: Ja, men det er så skolen der har betalt de ADHD-kurser. 
R: Ja. 
I: Ja, var i de små klasser eller? 
R: Det er i indskolingen det har været. 
I: Da du startede her, du fik de kurser? 
R: Ja, jeg har også haft nogle løbende senere hen, men jeg synes, når man har været på 
et kursus, der sker ikke så meget inden for dette område. Det har tit været det samme 
man er kommet ud og høre. 
I: Hmm, ja. Hvad har det så været endags- eller ugekurser eller hvad? Hvor mange 
timer…? 
R: Hvor mange det har været? Det har været sådan nogle på en dag eller sådan noget. 
Mer er det ikke. 
I: Nej. 
R: Og så det man kan gøre er at følge med i noget litteratur eller følge med i ADHD-
foreningen og gå ind og kigge på deres hjemmeside og selv følge med i litteraturen og så 
synes jeg også det er meget sådan … hvad skal jeg sige – erfaringsmæssigt baseret. I 
hvert fald den måde vi gør det på, ikk også. 
I: Det har også været meget med at bruge sin sunde fornuft? 
R: Det er det. 
I: I at anvende det… 
R: Det der jo også er, altså som socialpædagog, man arbejder på. det kan godt være at 
jeg har tre ADHD-børn, men de skal tages på hver sin måde, ikk’ os. Man kan ikke bare 
sige at du har ADHD, vi gør sådan, sådan og sådan. Det er virkelig noget hvor man skal 
aflæse hvor de er henne. Fordi nogle er udadreagerende og nogle er - går ind i sig selv 
osv., ikk. Det er meget forskelligt. 
I: Hvordan vil du beskrive Peter, nu hvor du har (Snakker i munden på hinanden)  
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R: Peter har været meget, sådan hvor han gik ind i sig selv og fik det svært øhhh.. Der er 
mange af børnene der har ADHD der har det sådan i vinterperioderne, hvor det bliver 
mørkt, så bliver det svært. Altså sådan noget i december måned og så her frem til 
februar/marts måned. Der kan de godt have det svært. Det er koldt og mørkt ude om 
morgenen. Det ved du selv med lysfølsomhed. Man bliver påvirket at de der ting og sager. 
I: Ja, det er der mange der bliver… 
R: Men det rammer specielt hårdt dem. Jeg har en dreng, faktisk i Peters klasse som også 
har det samme. Altså hele januar måned indtil videre er han kommet for sent. Han kan 
simpelthen ikke komme op om morgenen. 
I: Nej. 
R: Og det er jo også sådan. Så ved man jo godt at han er anderledes, men nogle lærere 
kan godt synes det er irriterende. Hvorfor kan han ikke komme tidligere? Altså, Peter har 
en hjemme hos sig der kommer og får ham op om morgenen og hjælper familien og følger 
ham i skole hver morgen, ikk. 
I: Ja, hmm…Tilbage til det er det med kurser. Er der nogle andre former for 
kompetenceudvikling du har modtaget i forhold til…(afbrydes)  
R: Skolen har jo et kompetencecenter jeg har været med i og det er jo mere sådan hvor vi 
har fået noget sparring af. Kommunen har nogle der kommer ud som vi kan snakke med, 
ikk’ os. 
I: Ja. 
R: Og så har vi jo nogle lærere som har inklusionsuddannelser som vi har siddet og 
snakket med og som vi også bruger hvis der er noget. Øhh, så det er ligesom det. 
I: Så dem har du sparret med eller… spurgt til råds? 
R: Ja, dem har vi snakket med, hvis der har været et eller andet. 
I: Er det dygtige folk de har der? 
R: Ja, det synes jeg. 
I: Ja, som har noget specialpædagogisk baggrund…? 
R: Ja. 
 
E3: Hvilke evt. pædagogiske, didaktiske værktøjer tager du i brug i f.t. Peter? 
 
I: Hvilke pædagogiske/ didaktiske skal, eller didaktiske værktøjer tager du i brug i forhold til 
Peter? 
R: I forhold til, hvad tænker du på? 
I: Ja, øhh ja det er jo i forhold til, når du går ind og regulerer, når du ser at han måske har 
behov for noget ro – … 
R: Hvis jeg adfærdsregulere ham? 
I: … ja, er det så et pædagogisk værktøj du gør brug af der? Kan du sætte ord på det? 
R: Det er svært at sige. Øhh… jeg ved ikke om det er nogle pædagogiske værktøjer, man 
bruger. Men det er jo noget i forhold til Peter – hvornår forstyrrer han i klassen og hvornår 
skal han ligesom stemmes af i forhold til at kunne være inde i klassen, så det ikke går ud 
over undervisningen osv. Og så ved jeg ikke om der er nogle redskaber i det? 
I: Øhh, kan du sige … tænker du over hvordan du henvender til ham sådan verbalt? Hvad 
du siger til ham? 
R: Ja det gør jeg. Altså, jeg taler stille og roligt til ham. Altså i et lavt leje øhh og lige 
prikker ham på skulderen nogen gange, for lige om han er med i de ting der sker. Øhh, det 
er nok den måde jeg henvender mig til ham. 
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I: Ja.  
R: Og hilser altid. Bare jeg går forbi, bare lige møder eller han sidder i klassen, vinker jeg 
altid lige når jeg går forbi. Så han ved jeg er der hele tiden. Så hvis der er noget så kan 
han altid komme ned til mig og finde mig et eller andet sted, hvilket han også gør nogen 
gang, altså. Skal han lige, det ikke fordi han har det dårligt, men så er det måske fordi han 
har været ude og køre gokart med far i weekenden. Så skal jeg høre det eller han skal til 
Le Mans eller hvad han nu skal, ikk. 
I: Ja, der er han altid velkommen uanset om det måske ikke lige er på det tidspunkt du 
egentlig er støtte for ham? 
R: Nej, nej der skal være plads til det hele. 
I: Ikke noget afvisning? Nej, det er klart. Øhh… Kan man sige du taler anderledes til Peter 
end øhh til de andre elever i klassen? Når du er i sådan en klassesituation? 
R: Nej, det synes jeg ikke jeg gør. 
I: Nej. 
R: For jeg prøver at behandle børnene ens hele vejen rundt. Så ved jeg godt at der er 
nogle specielle ting med Peter der gør at han skal have noget mere snor i forhold til nogle 
andre, men vi laver skæg og alle de der ting og sager på same måde. Han skal jo ikke 
gøres mere anderledes end han er tænker jeg og slet ikke over for de andre børn. 
E8: Hvordan oplever du det at kommunikere med et barn med ADHD? 
 
I: Hvordan oplever du at kommunikere med et barn med ADHD? 
R: Åhh, man skal være meget tålmodig vil jeg sige, men det skal man med ADHD-børn. 
Man kan godt sige tingene mange, mange gange, øhh ja. … Og tit er der brug for at man 
lige berører dem eller det der med at prikke dem på skulderen eller noget for at fange 
deres opmærksomhed. For de bliver let distraheret af andre udenoms ting der sker. For de 
skal følge med i alt. 
I: Er det sådan en - kan man sige det er generelt eller er det særligt i forhold til Peter? 
 
R: Jeg tror det … 
I: … hvordan altså den der fysiske kontakt. 
R: Det er i forhold til Peter, for det er måske ikke alle der kan lide at blive kontaktet på en 
fysisk måde. Altså lægge en hånd på skulderen eller og et eller andet.  
I: Det finder man ud af i forhold til …(afbrydes) 
R: Det finder man ud af, når man lærer børnene at kende og det er også det med at de er 
forskellige, dem man har. 
 
E9: Oplever du, at der i undervisningssituationen er mulighed for dialog med det 
enkelte barn? Særlig i f.t. Peter? Kan du evt. uddybe? 
 
I: Ja. Oplever du at der i undervisningssituationen er mulighed for dialog med det enkelte 
barn? Altså særligt i forhold til Peter? 
R: Altså, jeg snakker meget med ham, når vi havde timer sammen, mellem hinanden om 
hvad der sker og forklarer ham også. Og nogle lærere synes det var et problem, fordi vi tit 
sad og snakkede sammen. Men det var for at, selvfølgelig var det også hyggesludder, 
men også for at guide ham igennem. 
I: Ja? 
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R: Nu skal vi gør det. Forberede ham på nogle ting. Så jeg snakker meget når jeg er inde 
hos dem. 
I: Ja. Er det noget man føler man er nødt til og gøre på en sådan lidt diskret måde? 
 
R: Ja, for der sidder 28 andre inde i klassen. Så det er sådan nogen hviskeagtigt og hva’ 
siger du agtigt osv. men det er simpelthen for at støtte og guide igennem programmet og 
hvad der skal ske. 
 
E10: Kan du komme i tanker om en episode, hvor du ved hjælp af noget, du sagde, 
ændrede en situation i klassen for Peter eller for klassen som helhed? 
 
I: Kan du komme i tanke om en episode, hvor du ved hjælp af noget du sagde ændrede 
situationen for en elev, altså Peter der i klassen?  
R: [Tænker sig om] 
I: Ja, det er et svært spørgsmål. 
R: Mumler… 
I: … Du har jo haft Peter i så mange år… 
R: Der kan jeg ikke lige komme på noget… 
I: Nej.  
R: Jeg skal nok sige til, hvis jeg kommer i tanke om noget… 
I: [Nikker] Det kan også være noget, der ændrede stemningen i klassen. Et eller andet 
altså. Måske et eller andet, hvor Peter har været oppe at køre eller sådan noget og du har 
sagt et eller andet øhh, på en måde så det ligesom har ændret situationen omkring ham. 
R: Det er jo det man bruger – Det er kommunikationen til at få ændret hans adfærd eller 
får dæmpet ham i det, for han er sådan impulsstyret, ikk. Det er jo de muligheder man har 
kan man sige. Det er sproget. 
I: Det er det, ja. Og det er jo derfor det er så vigtigt æhh lige præcis, hvordan man får det 
sagt. 
R: Får sagt, ja, på en ordentlig måde. 
I: Ja. 
R: For det nytter ikke noget at snerre eller tale hårdt til dem. For det lure de også og 
tænker - hvad nu? Det er ham der skal støtte mig, hvorfor er han sådan?, ikk. 
E11: Hvordan oplever du din autoritet som pædagog i klassen? - og over for Peter? 
Har din rolle som autoritet ændret sig over tid? 
 
I: Hvordan oplever du din autoritet som pædagog i klassen? 
R: Hvad skal man sige, nu har jeg… nu fx i Peters klasse. Der synes jeg, jeg har da 
autoritet inde i klassen og de ved godt hvem jeg er og hvad jeg står for. For tit skal man 
tænke på, når jeg er nede hos Peter en hel dag i hans klasse, når jeg nu har været det. Så 
er jeg ikke kun hos Peter, så hjælper jeg kan man sige, så hjælper jeg jo læreren. Hvis 
Peter sidder og arbejder eller gør det han gør, så kan jeg ligeså godt gå over og bruge 
tiden på at hjælpe nogle andre som sidder og måske har det svært med nogle 
matematikstykker. Så jeg er meget som flyver og man kan sige, måske en ekstra støtte for 
hele klassen også måske for læreren også. Øhh fordi man har jo ikke behov for… Peter 
har jo ikke behov for at jeg sidder ovre på radiatoren en hel dag hos ham, hvis han ikke 
har brug for den støtte eller hjælp på det tidspunkt hvor det går fint. Så man kan godt sige 
at jeg har været sådan en ekstra hånd, kan man sige. 
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I: Så det er noget man vurderer, om der er større behov for støtte op om det er helheden 
øhh... 
R: Ja, selvfølgelig vil jeg hjælpe nogle andre børn der sidder der har brug for det. 
I: Så skal jeg spørge…det er et tillægsspørgsmål til det omkring autoriteten, om det så er 
noget der har ændret sig over tid fra da du startede til slutningen af den periode, hvor du 
var fast støtte til Peter? 
R. Ja, man har, hvad skal man sige, man har den periode man skal igennem, men man 
skal lige… Når man siger tingene, så er det sådan det er. Man skal jo lige lære hinanden 
at kende osse og hvor er ens grænser henne og hvor ens grænser er altså, ikk. Hvornår er 
det stop og hvornår skal vi hygge og hvornår skal vi være alvorlige? Men det tænker jeg, 
sådan er det ikke i forhold til Peter - han er jo som alle andre. 
 
E12: Hvordan føler du dig klædt på til at varetage undervisningen af barn med 
ADHD? Hvorledes bakker ledelsen dit arbejde med inklusion op? 
I: Hvordan føler du dig klædt på til at varetage den pædagogiske opgave med at inkludere 
et barn med ADHD? 
R: Af skole eller hvordan? 
I: Ja. 
R: Tænker du på? 
I: I det hele taget. Ja, føler du dig godt nok klædt på til det eller… 
R: Det synes jeg. Jeg synes det er erfaringsbaseret. Jeg har haft så mange år på bagen 
her, øhh det jeg så tænker på er at så skal der måske nogle, som jeg nævnte tidligere, 
nogle flere kurser på eller der skal ske et eller andet også så jeg selv får nogle input i 
forhold til, hvordan man kan gøre nogle ting andre eller høre nogle ting fra andre også. På 
et tidspunkt havde vi, med de andre socialpædagoger i kommunen, hvor vi mødtes nogen 
gange og snakkede om hvordan gør I det og hvordan har I det, og vi har også snakket om 
at jeg skal over på nogle andre skoler og se. Det er også fordi, nogen gange er det rart at 
komme nogle andre steder og se nogle ting med andre øjne og tænke. Jeg kan rende her i 
4 år og tænke, hvorfor gør jeg sådan, når jeg kan gøre sådan eller et eller andet. Og det er 
det med erfaringen igen. At komme ud og se nogle nye ting. 
I: Og få noget inspiration måske? 
R: Ja. 
I: Kan man sige at ledelsen her på skolen bakker op om dit arbejde med inklusion. 
R: Det synes jeg de gør, øhh… 
I: Det er ikke ledelsen der har bestemt at den der … (afbrydes) 
R: Det er jo pengene der styrer ledelsen, hvad man ka’. Men jeg har da altid fået 
opbakning fra ledelsen og de giver udtryk for at de er glade for at have os. De 2 
socialpædagoger der nu er øhh… og so, vi har også fået ledelse, når man snakker ledelse 
så tænker man jo nok, hvis der nu var råd og ressourcer til det, så burde der måske være 
nogle flere socialpædagoger ude i klasserne til de børn. For i alle klasser er der jo, er der 
støttekrævende børn. Kan man sige, ikk’ os’. 
I: Ja, og på nuværende tidspunkt er det så sådan, hvis jeg forstod det ret, at I ikke var, I 
havde ikke den der faste tilknytning, men er mere sådan…(afbrydes) 
R. Det starter vi op med nu, de bånd der …. 
I. Ja? 
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R: Også har vi været vikar det sidste halve år, så det er sådan lidt. Det har været meget op 
og ned i forhold til støtte og timer hvor meget der er givet. Det er det jeg siger, det er 
økonomien - der styrer det. 
I: Okay, ja. 
R: Øhh og det var fint nok i starten, de sagde at alle børn skulle inkluderes og så fik vi… 
skolen nogle penge, men når pengene ikke følger med, så ryger det sådan lidt rundt 
omkring og så flagre det. Og så vil jeg også sige, at der er også nogle børn der ikke kan 
inkluderes i folkeskolen, som har brug for nogle små gruppeordninger eller noget andet. 
Og dem håber jeg da også at de skal et andet sted hen. Jeg vil da også sige, vi har nogle 
børn på skolen som ikke kan inkluderes og vi har også sendt nogle videre til nogle andre 
steder, men altså … 
I: Hvor man har forsøgt at inkludere? 
R: Hvor man har forsøgt, ja. 
I: Men er der, er der noget sted på skolen, hvor der er sådan en specialklasse med … 
R: Nej, det har vi haft, kan man sige. 
I: Det har I haft? 
R: Det er væk nu og det vi så prøver er at lave sådan et bånd. Men det er får at give dem 
et fagligt løft. Men også et socialt løft. 
I: Ja, okay. Øhhm, så skal jeg høre dig… Hvilke krav oplever du at der stilles til en 
pædagog der arbejder med inklusion? 
R: [Tænker] Det er sådan lidt forskelligt. Tænker du i forhold til lærerene eller hvordan? 
I: Ja, det kan vi godt tage, det du kommer i tanke om … 
R: De krav der er, er at … at øhh at de børn der er støttekrævende, det er os der skal tage 
os af dem og øhh… 
I: Det forventer lærerne? 
R: Det forventer lærerne, ikk’ os’. Sådan har det været, vil jeg sige. 
I: Ja. 
R: Det er så blevet bedre og vi er også blevet bedre til at blive brugt til og til og ligesom at 
hjælpe lærerne, for lærerne skal også klædes på, for vi kan jo ikke rende nede i klassen 
og være hele tiden. Til at hjælpe lærerne med, altså hvis de har nogle problemer og så 
komme ned i klassen og hjælpe dem. For tit er det som lærerne synes er store problemer, 
så er det måske nogle småjusteringer der skal til for at gøre dagligdagen lettere for nogle 
af de børn som har det svært. 
Øhh … men jeg vil da også sige at min erfaring er at øhh, da jeg har været vikar det sidste 
halve år herude. Man kan som lærer, nu er jeg jo ikke uddannet som lærer, som nu hvor 
jeg har været vikar. Når man står med 28 børn og så har en eller to støttekrævende børn. 
Det har man ikke overskud til. Jeg havde i hvert fald ikke. Det må jeg sande og så kunne 
jeg godt tænke mig til hvordan nogle af lærerne har det. Det var noget med at få alle de 
andre 26 til at sidde stille og få lavet noget osv. og så få de der 2 børn…så måtte de 
hoppe rundt på væggene eller gå ud på gangen hvis det var. Så det kræver noget med så 
store klasser. Det gør det. 
I: Lærerne har jo nødvendigvis ikke den pædagogiske tilgang … 
R: Nej. 
I: Og selvom de har mange års erfaring som lærer, så… 
R: Og tit, hvis de ikke kan være der, så er det ud og hvorfor skal de så være på skolen, 
altså. Men det er jo den diskussion vi tit har med lærerne. 
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I: Hvordan oplever du over de år hvor du har været pædagog at udviklingen har været 
med børn med særlige behov? 
R: Åh det har været meget … nu synes jeg herude har det være meget sådan op og ned. 
Øhh det har det. Det har været noget af en rutchetur, synes jeg. Altså for mit eget 
vedkommende herude synes jeg, hvad der er sket af ting og sager og lukket og startet ny 
op. Øhh det som jeg synes den her skole aldrig rigtigt har fundet ud af i alle de år, det er at 
finde en eller anden rød tråd. Så man ved hvad man skal og hvem gør hvad og alle de der 
helt konkrete ting. Det er det jeg håber sker med det nye vi starter op med nu. Der bliver 
nødt til at ske et eller andet. Fordi der kommer flere børn ud med specielle behov herude. 
Så skolerne skal være rustet og klædt på til det. 
I: Så man er simpelthen nødt til og være parat …[nikker opmuntrende]. 
R: For børnene kommer og de er her. Det er jo ikke alle lærere der vil indse det, men der 
kommer flere og flere.  
I: Uhmm 
R: Det gør der. 
I: Så der skal nok blive mere arbejde til dig? 
R: Det tror jeg nok [smiler]. 
F1: Du har i løbet af vores samtale fortalt... 
I: Jamen øhh vi er ved at være ved vejs ende, så jeg har sådan set ikke flere spørgsmål til 
dig her, men jeg skal høre dig om du kan komme i tanke om noget som vi ikke har … 
R. Snakket om? 
I: … ja, vi ikke er kommet ind på. Eller noget du gerne vil sige om inklusion. Eller det 
samarbejde med et barn med …(afbrydes) 
R: Nej, det synes jeg ikke … 
I: … med ADHD? 
R: Jeg… Ikke lige umiddelbart … har jeg noget 
I: Nej. Jeg tror også vi har været omkring det hele og lidt udover. 
Jeg vil gerne sige tusind tak og så, ja, det er jo sådan et led i øhh i den her undersøgelse 
som vi foretager nu i, her i februar måned. Vi har været her i fredags og tale med jeres 
skoleleder. 
R: Med Hans, ja. 
I: Ja og så skal vi have en snak med Elsebeth og matematiklæreren og så tror jeg … 
R: Ja, Thomas. I har ikke tænkt på også at snakke med skolens leder af 
kompetencecenteret? 
I: Neej… 
R: Jönsson, det er jo hende som har inklusions… 
I: Ja, det var da en god ide. 
R: Det ville jeg, hvis jeg var jer - om hun havde tid også videre. 
I: Tak for hintet. 
R: Hun hedder Karin Jönsson. 
I: Ja, hvad hed hun? 
R: Karin Jönsson hedder hun. 
I: Ja. 
R: Og det er hende der har uddannelserne i forhold til inklusion osv. 
I: Ja, og hun har været der i mange år? 
R: Ja. 
I: Og ved en masse om det, så. 
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R: Ja. 
I: Ja, det er klart. Og så bliver det nok noget med observation. Vi har fået lov at komme ud 
i klassen og observere. Vi diskutere lige i øjeblikket, hvordan det skal gå for sig, men øhh i 
hvert fald en time eller to. Det bliver formodentligt i uge 8. 
R: Ja, der tror jeg ikke, jeg er der nede, for jeg har ikke nogen timer. Det det der er sådan 
lidt øhh og jeg tænkte også at .. jeg ved ikke rigtigt hvad jeg kan bidrage til sådan fordi 
Peter han er sådan mere eller mindre selvkørende kan man sige, ikk’ os’. Man kan sige de 
timer I kommer er måske nogle af de lidt bedre timer i forhold til hvis I nu kom mellem 12 
og 1[13]. Eller noget i den stil, ikk. 
I: Ja, hvordan kan det være der er forskel, spiller evt. medicin ind? 
R: Det er medicinen der styrer det, hvornår hans medicin virker, ikk’ også. Det er det. Men 
det tror jeg også godt at hvis I er der i to timer, så kan I også godt se forskel på, hvordan 
han har det når han kommer, i forhold til når klokken bliver 9, så bliver han mere rolig. 
Sådan har det i hvert fald været dengang jeg fulgte ham tit. Altså der var det meget tydeligt 
at læse. Hvornår medicinen virker og hvornår medicinen ikke virker. 
I: Ja, ja … 
R: Men også fordi jeg havde ham så meget dengang, det har jeg jo ikke mere, så hvis der 
var lagt om i medicinen, det ku jeg godt mærke dengang, men så tæt kontakt har jeg ikke 
mere. 
I: Nej, nej. Du kom en lille smule ind på forældresamarbejdet, det er jo også vigtigt eller 
hvad? 
R: Jo, set er det, og der kan man sige, der er det jo lærerne og så er det os og så er det 
forældrene, ikk’ os’. Som det er. Man kan jo sige at alt det faglige, det er lærerne der står 
for det. Men lige med den daglige kontakt, eller hvad det nu er og får snakket med 
forældrene, hvis der er noget og får lavet handleplaner med dem osv. Også fordi det er os 
der har børnene tæt på hverdag, kan man sige - mere end lærerne. Det er os der er de 
gennemgående. De andre har måske 6 timer inde i klassen, måske 8 hvis de har mange, 
ikk’. Før i tiden var jeg den der var der mest i klassen, jeg havde 25 timer, ikk. 
I: Ja, ja, så skulle man også tro, at du var den primære kontaktperson til forældrene. 
R: Ja, og i starten havde vi en bog vi skrev i hvordan det var gået. Frem og tilbage så vi 
havde kommunikationen. Det sådan ebbede ud og så skrev man over nettet hvis der var 
noget en dag. 
I: Det var spændende at snakke med dig. Jeg siger tusind tak. 
R: Så må vi håbe I kan bruge det til noget ellers må jo I ringe og spørge, hvis der er et eller 
andet. 
Jeg slukker for lydteknikken og giver Jakob en flaske rødvin som tak for indsatsen. 
Vi sætter stolene op og forlader klasselokalet. 
 
 
------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------ ----------- 
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Bilag 6f: Transskribering af interview med Peter  
Foretaget lørdag, den 9. marts 2013 kl. 14 - ca. 15, hjemme hos Peter 
I = Else Marie 
Respondant = Peter, barnet 
 
#00:00:02-5#I: Sådan. Jeg lægger dem her begge to [lydoptagere] 
 
#00:00:10-6# I: henvendt til Peters mor, der kommer med kaffe: Hvad var det du hed? 
 
#00:00:09-9# Mor: Mette 
 
#00:00:09-9# Mor: Jeg ved ikke Peter, skulle du have lidt sirup i? 
 
#00:00:13-9# respondant: Jaehhh. 
 
#00:00:17-4# Mor: Der er kun det her mælk, så der må I lige.. 
 
#00:00:18-1# I: Jamen det er fint 
 
#00:00:18-1# I: [henvendt til fokusbarn]: drikker du også kaffe? 
 
#00:00:20-3# respondant: Jae. 
 
#00:00:20-7# I: Nejjjjjj, det er usædvanligt 
 
#00:00:24-7# respondant: Jeg elsker kaffe. 
 
#00:00:28-4# Mor flytter Lego fra bordet og siger: Det er fordi Andreas [far til barnet] har 
støvsuget (I: det er så fint), og så sætter han det hele op på bordet. 
 
#00:00:43-7# I: Det er så fint. Tusind tak skal du have. (Hun sætter en lille skål med 
småkager på bordet). I: Og en lille småkage? Tak. 
 
#00:00:43-7# Mor: Så knaser det lidt på optagelsen. Kan du klare det nu? 
 
#00:00:43-7# respondant: Ja. 
 
#00:00:47-2# I: Hvad er det for noget det der [jeg peger på flasken, hun er kommet med] 
 
#00:00:47-2# mor: det er sådan noget karamelsirup 
 
#00:00:49-1# I: Ja, lækkert 
 
#00:00:51-7# Mor: Det kan han godt lide at få på (griner) 
 
#00:00:51-7# I: Jae.. (griner) 
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#00:00:51-7# I: Jeg har sat dem her [lydoptagere] og håber de fungerer, ja, det gør de. 
Sådan. 
 
#00:01:01-7# I: Peter, jeg har en masse spørgsmål til dig, ikke også. Og .. vi kører bare 
på, skal vi ikke sige det, vi starter. Det er jo fordi vi var henne og kigge i jeres klasse for at 
se, hvordan det foregår, og så vil vi gerne snakke med dig om, hvordan du oplever det, 
altså at gå i skole. [i baggrunden pipper fugle og man kan høre et barn, der snakker].  
 
A1: Hvad hedder du? 
 
#00:01:56-4# I: Så jeg starter og vil bare høre: Du hedder Peter. Men hvad hedder du 
mere end Peter. 
 
#00:01:20-4# respondant: han siger sit efternavn og jeg spørger til, hvordan han staver 
mellemnavnet, men det ved han ikke.  
 
#00:01:34-9# I: Må vi nøjes med at kalde dig Peter Dithmer? 
 
#00:01:34-9# respondant: Ja, det er også.. de fleste 
 
#00:01:39-1# I: Det gør de fleste? 
 
#00:01:39-1# respondant: Ja… (mumler noget jeg ikke kan forstå) 
 
#00:01:39-1# I: Nej, hvor godt. 
 
A1: Hvor gammel er du? 
 
#00:01:40-6# I: Hvor gammel er du? 
 
#00:01:45-9# respondant: Jeg er den ældste i klassen, så jeg må være 12. 
 
#00:01:49-2# I: Er du 12? 
 
#00:01:51-4# respondant: Ja, jeg bliver 13 i år [fugle pipper helt vildt] 
 
A1: Hvor mange er i din familie 
 
#00:01:55-6# I: Ja, ok. Hvor mange er der her i din familie (fugle pipper) 
 
#00:01:59-1# respondant: 6 
 
#00:01:59-1# I: 6, så du har… 3 søskende? 
 
#00:02:00-5# respondant: Jah. 
 
#00:02:03-9# I: Jah, og du er nr 3, eller hvad? 
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#00:02:03-9# respondant: Ja, ja, jo, jeg er nr 3 
 
#00:02:06-1# I: Du er nummer 3. Ja 
 
#00:02:08-1# respondant: ja 
 
A2: Kan du fortælle, hvad du laver, når du ikke går i skole? 
 
#00:02:16-7# respondant: hmmm. så er jeg vel i klubben (ja) og så er jeg herhjemme (ja) 
med dyrene. Og… så spiller jeg på min computer. 
 
#00:02:31-5# I: Du spiller på din computer? 
 
#00:02:31-5# respondant: ja (ja).  
 
#00:02:36-2# I: Hvad spiller du? 
 
#00:02:36-2# respondant: Jeg spiller Counter Strike (okay… hmm (anerkendende) 
 
#00:02:42-6# I: Du skal bare sige til, hvis det er for svære spørgsmål, så hopper vi 
videre…[en kanin er med til interviewet, den kravler rundt i sofaen og her hopper den op af 
min ryg]. Årh den er sød den kanin. Hedder den Stampe?  
 
#00:02:49-4# respondant: ja 
 
#00:02:49-4# I: nååeh, det er et godt navn (griner af et eller anden den gør), ja 
 
A2: Har du nogle fritidsinteresser? 
 
#00:02:51-8# I: Kan du sige noget om, hvaee… har du nogle fritidsinteresser? Hvad 
interesserer du dig for i fritiden? 
 
#00:02:58-2# respondant: Jaehh, det øhh… jeg går til musik (ja), jeg spiller (mumler) … på 
det mindst populære… messingblæser, tror jeg det var. 
 
#00:03:15-3# I:Du spiller på messingblæser. (r: Ja) Det mindst populære, sagde du det? 
 
#00:03:13-7# respondant: ja (ok) 
 
#00:03:19-2# I: Men det kan du godt lide? 
 
#00:03:22-3# respondant: kravler om bag sofaen for at finde en sort kasse frem 
 
#00:03:25-5# I: er det en messingblæser, du har der? 
 
#00:03:25-5# respondant: ja (ok) (han pakker den ud og jeg er lidt i tvivl om jeg skal bede 
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ham spille, men synes ikke jeg har tid, fordi jeg fornemmer, at han skal bruge tid på at 
svare på spørgsmålene og vi har sagt, det tager omkring 20-30 minutter)  
 
#00:03:25-5# I: Hold da op, det må jeg nok sige. Så spiller du på den? går du til det en 
gang om ugen eller hvad? 
 
#00:03:32-6# respondant: Ja, en gang om ugen  
 
#00:03:42-6# I: Ja, hold da op. Er det i Gladsaxe eller i Bagsværd? 
 
#00:03:44-6# respondant: øh, Gladsaxe (ja) 
 
#00:03:43-8# I: Men det er ikke på skolen, vel? 
 
#00:03:48-0# respondant: (han viser den frem i de forskellige dele) 
 
#00:03:48-0# I:Hold da op, hvor er den flot, (trækker vejret tydeligt ind). øjjjhh. Hvor længe 
har du gået til det? 
 
#00:03:55-6# respondant: Tror det snart er tre år. 
 
#00:03:56-2# I: Tre år, nej hvor er den flot. Wauh. Det må jeg nok sige. Er det 
mundstykket, det der? (r: ja) ok. 
 
#00:04:11-2# respondant: Så man trækker her (han viser hvor man trækker (ja) 
 
#00:04:15-3# I: Øhjjjj, flot, det er godt lige at se, hvad det er du interesserer dig for (r: ja) 
 
#00:04:19-4# I: Har du andre fritidsinteresser? 
 
#00:04:19-4# respondant: Ja, så går jeg jo… nede på klubben, der har jeg jo også en 
kanin (OKAY). Ja. #00:04:27-2# I: Hvad hedder den så? 
 
#00:04:27-2# respondant: Den hedder Rimse 
 
#00:04:28-3# I: Rimse, ok. 
 
#00:04:31-0# respondant: Og så … går jeg også til rollespil 
 
#00:04:32-8# I: og til rollespil. (fugle pipper), og det er ikke i klubben, det er også et andet 
sted? 
 
#00:04:34-7# respondant: JO, i klubben (okay) 
 
#00:04:30-6# I: Det er i klubben. Ja. Hvad interesserer du dig sådan for, ellers? er der 
andre ting du sådan interesserer dig for? 
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#00:04:39-3# respondant: Musik 
 
#00:04:37-5# I: Ja, godt så. Noget bestemt musik? 
 
#00:04:47-9# respondant: JA. Klassisk. 
 
#00:04:52-2# I: Klassisk musik. Ja, okay (han hoster) 
 
A3: Hvad hedder din klasse? 
 
#00:04:56-9# respondant: klasse… 5.s. 
 
#00:04:59-9# I: 5.a. ja. Hvor længe har du gået i skole? Altså hvor længe har du gået på 
skolen? 
 
#00:04:59-9# respondant: (tænker lidt)… 7 år 
 
#00:05:06-1# I: 7 år. 
 
#00:05:08-0# respondant: Ja, jeg har gået et år om. 
 
#00:05:09-7# I: Ja, hvad var det for et år? 
 
#00:05:09-7# respondant: Det var 0. 
 
#00:05:15-6# I: Hvor længe har du gået i klassen, altså i 5. a. 
 
#00:05:17-1# respondant: Altså.. 5.a? Jeg har altid gået i 5.a. (ja, ok. Godt) 
 
#00:05:30-4# I: Så kommer der nogle andre spørgsmål (bladrer), altså som handler mere 
om skolen. 
 
B1: Hvad for et fag kan du bedst lide i skolen? 
 
#00:05:30-4# respondant: Det ved jeg ikke. 
 
#00:05:41-5# I: Det ved du ikke? (nej). Er der ikke nogle fag, der er bedre end andre? 
 
#00:05:41-5# respondant: hmmm, jeg ved bare ikke (kan ikke høre svaret) (Fuglene pipper 
højt) 
 
#00:05:50-3# I: hvad siger du? 
 
#00:05:50-3# respondant: Jeg ved bare ikke, hvad mit yndlingsfag er. 
 
#00:05:53-0# I: Det ved du simpelthen ikke?  
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#00:05:52-7# respondant: Nej. Jeg kan godt lide dem alle. 
 
#00:05:52-7# I: Du kan godt lide dem alle sammen? (R: ja) Okay, ja. 
 
B2: Er der en af dine lærere, du bedst kan lide?  
 
#00:05:58-1# respondant: Det er svært at sige (ja). Det er meget svært at sige. (I: I: det er 
det) Det ved jeg ikke. (nej, det er svært at sige). Ja. 
 
B3: Kan du fortælle, hvordan det er at snakke med Elsebeth (dansklæreren)? 
 
#00:06:17-0# respondant: Det er fint (I: gentager: det er fint). Ja. Det er rigtig dejligt. Hun 
forstår mig. 
 
#00:06:34-1# I: Det er derfor, det er dejligt at snakke med hende? 
 
#00:06:34-1# respondant: ja 
 
Sp B4: I: Hvordan er det at snakke med Thomas? 
 
#00:06:36-4# respondant: Han forstår mig også. Det er også det samme 
 
#00:06:43-6# I: Er de ens…det er det samme og snakke med de to? 
 
#00:06:44-7# respondant: ja. 
 
#00:06:46-8# I: ja okay (bladrer) 
 
Sp B5: Hvordan har du det med at snakke med Jakob? 
 
#00:06:21-7# respondant: Det har jeg fin… RIGTIG godt med, fordi han er jo en støtte, så 
han kan jo, han kan jo rigtig godt forstå mig (okay). 
 
#00:07:06-5# I: Så du siger, at det er RIGTIG godt fordi han er en støtte?  
 
#00:07:09-2# respondant: Ja, så han forstår mig 
 
#00:07:12-1# I: så han forstår dig rigtig godt, sagde du. (r: ja). Bedre end de to andre? 
 
#00:07:12-8# respondant: JA. 
 
#00:07:16-4# I: Hvordan … hvordan oplever du det? 
 
#00:07:16-4# respondant: Det er … altså jeg… jeg er meget glad for at have flere, der 
forstår mig. Men vikarer … altså vikarer, de forstår mig bare ikke. (nej) 
 
#00:07:31-9# I: Hvad sker der så? 
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#00:07:34-6# respondant: Der var engang en vikar, han forstod ikke… han forstår ikke 
noget. Bare helt... 
 
#00:07:44-6# I: hvad skete der? 
 
#00:07:45-8# respondant: Jeg blev skidesur på ham. 
 
#00:07:50-4# I: Ja, fordi han ikke forstod hvad du sagde og hvad du gjorde eller hvad? 
 
#00:07:50-4# respondant: JAH. 
 
#00:07:51-6# I: ok. 
 
#00:07:55-2# respondant: altså, øh.. jeg havde brug for en pause engang i mellem (ja). 
Det øhh siger han: NEJ. Du går i den her klasse. Du skal også lave det der… det endte 
med at jeg sparkede ham (siger han meget lavt) 
 
#00:08:07-5# I: Det endte med at du sparkede ham? 
 
#00:08:07-5# respondant: Ja (ja) fordi jeg ikke kunne holde det ud (I: simpelthen, ja) 
 
#00:08:10-4# I: I kunne slet ikke kommunikere med hinanden. nej. 
 
SP B6.: I: Hvem af alle dine lærere, kan du bedst lide at snakke med? 
 
#00:08:15-9# respondant: Det ved jeg ikke. Nu har jeg jo … haft Jakob som vikar. Han har 
været min støtte, det er han stadig. Men ham… jeg tror, det er ham. 
 
#00:08:43-7# I: Jakob (r: ja). Kan du sige hvorfor? Jeg ved godt det kan være svært, men 
kan du alligevel sætte nogle ord på, hvorfor du synes, han er bedst at snakke med? 
 
#00:08:49-9# respondant: Det er fordi han kender mig bedre end Elsebeth og Thomas (ja). 
Fordi de har kun kendt mig… i over 1 1/2 år. 
 
#00:09:10-4# I: Nå så du har først fået dem for 1 1/2 år siden. Altså i 4. klasse eller hvad? 
 
#00:09:10-4# respondant: Ja (okay), og hvad med Jakob? 
 
#00:09:14-3# respondant: Nej, nej, ikke Thomas. Thomas havde jeg eet år… havde jeg 
også i 1. Så ham har jeg så haft i 2 1/2... 
 
#00:09:32-3# I: Men du har kendt Jakob i længere tid? 
 
#00:09:32-3# respondant: Ja, ja, ham… (pause) (tænker) ham havde jeg vist lige siden… 
altså da jeg gik i 0. [nulte klasse] da havde jeg én støtte. Altså de to år jeg gik i 0. (I: Og 
det var en anden end Jakob?) Ja. Så var der en …(pause). I 1. klasse så øhh, var der en 
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anden. Og så skulle Jakob OGSÅ være min støtte. 
 
#00:10:12-2# I: I 2. {klasse}? 
 
#00:10:09-3# respondant: Altså … og i 1. {klasse}, i 2. og 1. (I: Okay, yes) Der var det 
sådan lidt… en anden og Jakob. Og så i 3. havde jeg sådan Jakob. Og så i 4. havde jeg 
også Jakob og nu har jeg også Jakob. Så..(ja, yes) 
 
Sp. B6: I: Hvem af lærerne snakker du mest med? 
 
#00:10:34-9# respondant: Det ved jeg ikke 
 
#00:10:42-3# I: Hvis vi også tæller Jakob med, altså i det hele taget af de lærere du har? 
 
#00:10:42-3# respondant: (pause) tror faktisk det er Elsebeth. 
 
#00:10:54-5# I: Ja, det er Elsebeth, hvorfor mon det? 
 
#00:10:54-5# respondant: Jamen det er nok fordi at … det er tit hende jeg har, hvor jeg 
bare lige kan sige.. fx jeg sagde, at vi får ikke den store tur til Frankrig i påsken i år. Og så 
øhh… kan vi måske heller ikke komme til Le Mans. Måske. Vi kan ikke få vores, det sted vi 
bedst kan lide på Le Mans. 
 
#00:11:28-8# I: Altså det er her i familien I skal af sted. Eller I skulle have været af sted? 
 
#00:11:28-8# respondant: Nej, nej, nej. Vi skal af sted til Le Mans i Frankrig. Det skal vi.  
 
#00:11:35-8# I: Her i familien? 
 
#00:11:35-8# respondant: Ja, nej ikke Le Mans. Det er kun mig og Anker (navngiven 
storebror) og far (okay) Det er kun os der tager af sted til Le Mans (ja). Sammen med 
nogle af fars venner (ja) og vores nabo (ja). 
 
#00:11:50-6# I: Men hvad var det så? Havde du snakket med Elsebeth (dansklærer) om 
det, eller hvad? 
 
#00:11:50-6# respondant: Ja, ja, fordi det er jeg faktisk lidt (sur? kan ikke høre hvad han 
siger) over… måske fordi jeg vil RIGTIG gerne til Frankrig sammen med familien (ja). Jeg 
vil også rigtig gerne sove det sted, vi plejer at sove på Le Mans (ja).  
 
#00:12:06-9# I: Og det kan I ikke? 
 
#00:12:08-2# respondant: Jo, vi KAN. Vi øhhh…far fik skaffet det. 
 
#00:12:14-0# I: nårhh ok, men skulle jeg forstå det sådan, at du har snakket med Elsebeth 
om det? 
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#00:12:15-4# respondant: Ja (okay) 
 
#00:12:20-6# I: og det forstod hun godt eller hvad? 
 
#00:12:20-6# respondant: ja (ja) det forstod hun (ja). Det synes hun også var ærgerligt (ja) 
 
#00:12:26-8# I: Men så er det så blevet lavet om, så I nu godt kan sove der alligevel? 
 
#00:12:30-2# respondant: Ja, men naj, men altså der.. men det er jo… et eller andet 
mærkeligt.. man kan bestille billetterne før det åbner (ja). Det er mærkeligt. (I ok, ja) Og så 
da vi skulle til Frankrig sammen med hele familien, der er der en eller anden mærkelig 
ordning på hotellet (fuglepip), hvor altså der er jo sådan 52 uger på et år. (ja) Det ved jeg 
ikke. Men så øhhh…er der sådan en øhhh… så har man en øhhh…så kan man have en .. 
så kan man købe en firemandslejlighed i een uge på et år (ja). Og så kan man bytte, 
sådan det hvert år (ja). Det er bare sådan noget øv. 
 
#00:13:25-1# I Hvad er det, der er øv? 
 
#00:13:25-1# respondant: Det er, nok fordi at det er en mærkelig ordning. Og så har vi 
også sagt ja til en af min storebrors venner (ok) 
 
#00:13:33-7# I: som skal med? 
 
#00:13:37-1# R og så skal vi sove i min mormor og morfars lejlighed.  
 
#00:13:42-5# I: Nå, ja. Nej, hvor godt. (r: ja) Ja… øh., jeg vender lige tilbage til det med 
skolen. Det er jo det vores opgave handler om også (smiler til ham)  
 
#00:13:48-4# respondant: Jah… 
 
#00:13:48-4# I: så der spørger jeg lige om noget andet, ikke? Hov, der sidder Stampe lige 
her bagved (den kravler op på mig): Hej Stampe. 
 
B7: Hvad synes du om at have undervisning alene med lærerne? 
 
#00:13:59-4# I: Hvad synes du om at have undervisning alene med lærerne? Fordi vi 
forstod på.. vi har interviewet øh, hvad hedder han Thomas og Elsebeth også. Og der 
kunne vi forstå på Thomas, at han nogle gange underviser dig alene. Hvad synes du om 
det? 
 
#00:14:07-4# respondant: Jamen det øh synes jeg faktisk er meget rart, fordi så sidder 
man uden for klassen. Og så bliver man ikke forstyrre særligt meget (okay) 
 
#00:14:21-3# I: Så det er godt? Kan du bedre lide at blive undervist alene end inde i 
klassen? 
 
#00:14:24-6# respondant: Jah, men der er også en grund til, at jeg går med hætte inde i 
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klassen. 
 
#00:14:30-6# I: Okay, og hvad er det? 
 
#00:14:30-6# respondant: Det er, fordi at jeg øhh føler der er [jeg troede i situationen, at 
han sagde "et eller andet bag ved mig". Nu på båndet kan jeg høre, han siger "intet"] 
bagved mig? 
 
#00:14:36-2# I: Du føler, at der er én bag ved dig? 
 
#00:14:37-4# respondant: Nej.. IKKE er nogen bag ved mig. 
 
#00:14:39-5# I: Når du har hætten på? 
 
#00:14:39-5# respondant: Ja, som der bare er et sort hul {heller ikke det 'sorte hul' kan jeg 
høre i situationen, men det kan jeg høre nu på båndet}. Sådan der. Så det er derfor, jeg 
faktisk går med hætte på i skoletiden 
 
#00:14:47-0# I: du har …du har hætten… forstår jeg det rigtigt, du har hætten oppe fordi 
du har en følelse af, at der går en bag ved dig? 
 
#00:14:52-5# respondant: Nej, det er, fordi at jeg bare synes det er meget rart, for så er 
der intet bag mig. 
 
#00:15:00-8# I: Så er der intet bag ved (bliver afbrudt) 
 
#00:15:00-8# respondant: SÅ kan man ikke forstyrre mig. 
 
#00:13:59-4# I: Okay, så kan du ligesom bedre lukke det ude? Er det rigtig forstået? 
 
#00:15:04-4# respondant: JAH!  
 
#00:15:06-2# I: Okay, så du ikke lissom bliver forstyrret af, hvad de andre siger og gør og 
hvad du ser, er det rigtigt forstået? 
 
#00:15:12-8# respondant: Jahh. 
 
#00:15:15-6# I: Har du også enetimer med Elsebeth? 
 
#00:15:17-2# respondant: Neeej (trækker lidt på nej'et), det har jeg ikke (okay) 
 
B7: I: Hvordan synes du, det er at have gruppearbejde? 
 
#00:15:24-9# respondant: Det er jeg ikke spor god til. 
 
#00:15:29-8# I: Siger du, at du ikke er spor GOD til det? Nå.. 
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#00:15:31-1# respondant: Nej, jeg kan bare ikke lide gruppearbejde. 
 
#00:15:35-7# I: Hvorfor ikke? 
 
#00:15:35-7# respondant: Jeg synes bare, det er meget mærkeligt. 
 
#00:15:42-9# I: Hvorfor er det mærkeligt, synes du? 
 
#00:15:42-9# respondant: (fuglepip) Uh… det… jeg har aldrig kunnet lide det. (I: nej) Det 
er det samme med omlagte uger. Det er jeg ikke spor glad for (nej) 
 
#00:15:59-5# I: Handler det om, at der ikke er sådan klar.. altså at du ikke ved præcis, 
hvad der skal SKE i gruppen, eller hvad handler det om? 
 
#00:16:03-6# respondant: (Fugle pipper meget højt) Ja altså i gruppen. Det er det, altså.. 
jeg får det forklaret, men de de… har lidt svært ved at forklare mig det, fordi de godt nok 
har de kendt mig mere end lærerne, men så øhhh… fordi lærerne de kan jo bedre sige 
ting 
 
#00:16:27-1# I: de {lærerne} kan bedre forklare tingene, ja, det forstår jeg godt. Yes. 
 
#00:16:29-6# respondant: og det kan de ikke 
 
#00:16:32-1# I: Nej, det kan jeg godt forstå, okay. 
 
B7: Vi har hørt, at nogle børn bliver taget ud af klassen og undervist sammen på 
mellemtrinnet, bliver du det? 
 
#00:16:32-1# respondant: Vi har hørt, at nogle børn bliver tage ud af klassen og bliver 
undervist sammen på mellemtrinnet. Bliver du det? Det sagde Hans… næh, det var 
Thomas og Elsebeth, der sagde det, da vi interviewede dem, at de har lavet nogle nye 
bånd, tror jeg det var de kaldte dem, eller hvad det var… 
 
#00:16:48-9# respondant: JA, JA, BÅND. 
 
#00:16:49-8# I: Er du en af dem, der bliver undervist på et af de bånd? 
 
#00:16:49-8# respondant: Ja, det er Mads og mig. Det er kun os. 
 
#00:16:52-5# I: Jer to på mellemtrinnet? 
 
#00:16:57-3# respondant: Ja… nej, nej, og en anden (okay, hvad s.. afbrydes)… det er en 
der går en klasse over os. 
 
#00:17:06-8# I: Ja, hvad synes du om det? [at blive taget ud af klassen og undervist 
alene] 
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#00:17:10-5# respondant: Meget rart. 
 
#00:17:10-5# I: det er meget rart? 
 
#00:17:10-5# respondant: Men så har vi sådan en LORTE-danskbog 
 
#00:17:14-5# I: (griner let) Er det en LORTE-danskbog? 
 
#00:17:14-5# respondant: JA 
 
#00:17:15-6# I: Er det rigtigt (griner let)? 
 
#00:17:15-6# respondant: Ja 
 
#00:17:18-5# I: Hvorfor er den det? (smiler… har lyst til at grine over hans ligefremme 
sprog) 
 
#00:17:18-5# respondant: Altså jeg kan ikke lide den 
 
#00:17:20-0# I: Nej.. 
 
#00:17:21-6# respondant: Og så er der det, så skal vi læse en bog bagefter. Jamen det 
synes jeg ingen mening giver, fordi man læser to sider. Altså {han sidder og leget med 
kaninen Stampe, kan man høre, for jeg har flyttet lydoptageren helt tæt på ham, for bedre 
at kunne få lyden med, og når han bevæger sig kan man høre hans bevægelser} 
 
#00:17:34-9# respondant: Altså i den danskbog…(pause, han mister koncentrationen pga. 
Stampe) 
 
#00:17:36-4# I: og hvad så? 
 
#00:17:37-1# respondant: Der synes jeg bare, at det er sådan lidt mærkeligt. Hvorfor skal 
vi så læse bagefter? 
 
#00:17:41-8# I: Hvorfor, altså det forstår jeg ikke. Altså I skal læse to sider af gangen, eller 
(afbrydes) hvad? 
 
#00:17:46-9# respondant: Nej, vi læser.. øh vi skal læse en sætning, ikke? (I: ja) og så 
øhh, så skal vi øhh farve uglen brun (ja), så skal vi finde hvad er det bogstav, der er der 
ved uglen.. er et "Å" måske (ja), så sætter man et Å og så øhh, så kommer man jo frem til 
12-13 øhh sætninger, bliver det til [han sidder samtidig og leger med Stampe og har delt 
sin opmærksomhed mellem den og interviewet] to sider. Det er jo lidt irriterende sådan 
der. 
 
#00:18:24-7# I: Hvorfor er det irriterende? 
 
#00:18:24-7# respondant: Fordi man læser jo. 
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#00:18:28-5# I: Du vil hellere bare læse ud i et, eller hvad? Eller forstår jeg det rigtigt? 
 
#00:18:28-5# respondant: Nej, men jeg (snøfter) synes, det er nemmere bare at have en 
anden opgavebog, fordi den læser man (okay). Den læser man: Hvorfor skal jeg så tegne? 
Altså farve 
 
#00:18:44-7# I: så det er DET, du synes. Det er det der med, at du skal tegne og farve? 
Du synes, det er lige meget eller hvad? 
 
#00:18:47-4# respondant: Ja, det synes jeg er lige meget at farve. Kan jeg ikke så bare 
finde bogstaverne? NEJ, jeg SKAL farve. 
 
#00:18:55-0# I: Okay, det er det, du synes, der er lidt træls. Det forstår jeg godt (ja). Det 
forstår jeg godt. Du vil hellere bare lave ordene, eller hvad? 
 
#00:19:05-3# respondant: JA 
 
#00:19:05-3# I: Og læse, er det rigtigt forstået? [Henvendt til kaninen, der hopper op af 
ryggen på mig:] Hej Stampe. Høøøhhh. (Henvendt til Peter): Så kravler den lige op af 
ryggen på mig. (griner lidt) 
 
#00:19:11-6# respondant: Det gør den altid…. 
 
#00:19:12-2# I: Hvor er den sød, den er såå sød. [Jeg aer den på pelsen] Hvad øh…. Den 
sidder her i solen og nyder det. (r: ja det…) Ok men det forstår jeg godt, du gider ikke 
simpelthen at sidde og tegne og farve. Det interesserer dig ikke (r: ja). Er det ikke rigtigt 
forstået? 
 
#00:19:24-3# respondant: JAHH, og så synes jeg også, at det har intet at gøre med dansk 
(I: NEJ, griner bekræftende, nej) Så bliver det jo mere billedkunst 
 
#00:19:33-4# I: Ja, det gør det. Det er da rigtigt (r: ja) ja. 
 
B8: Er der nogen timer, hvor du synes, det er let/godt at svare på spørgsmål? 
 
#00:19:36-6# I: er der nogen timer, du synes, det er let og godt at svare på spørgsmål? 
 
#00:19:42-9# respondant: (pause - tænker) Det ved jeg ikke 
 
#00:19:50-1# I: Det ved du ikke? 
 
#00:19:50-1# respondant: Men jeg har rigtig svært ved det i engelsk 
 
#00:19:51-1# I: I engelsk har du svært ved det? 
 
#00:19:53-0# respondant: ja 
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#00:19:53-0# I: ja (han hoster). Det er jo også et andet sprog jo. Det kan jeg godt forstå. 
 
#00:19:57-6# respondant: Og kristendom (I gentager: "Og kristendom") det har jeg faktisk 
også lidt svært ved, selv om jeg faktisk ved ret meget om det (ja). Jeg bliver SÅ forvirret 
over det, fordi… (pause) at … altså jeg kommer til.. altså jeg er forvirret: Har vi engelsk i 
de timer? Fordi vi har den samme kristendomslærer, som vi også har i engelsk. Og så 
nogle gange har vi bare kristendom. Fordi vi har engelsk eller kristendom. Så bliver jeg så 
forvirret. Er det her engelsk? eller kristendom? (ja) 
 
#00:20:33-5# I: Bytter hun nogle gange rundt? (r: ja) selv om der på skemaet står 
kristendom, så siger hun: Nej i dag tager vi engelsk. er det det hun gør, eller hvad? 
 
#00:20:37-9# respondant: Han 
 
#00:20:38-9# I: Han (r: ja) Er det det, han gør? 
 
#00:20:41-3# respondant: Ja, jeg bliver helt forvirret over det. (ja).  
 
#00:20:42-2# I: Men det er det, der sker, ikke også? 
 
#00:20:42-2# respondant: Ja 
 
BO fra minut 20 til 40. 
 
 #00:20:10-8# Peter: Jeg bliver så forvirret over det, fordi .... at det kommer til at jeg er 
forvirret: Har vi engelsk i de timer - det er vores, det er (utydeligt) kristendomsklassen der 
også har jeg engelsk, og så nogen gange har vi bare kristendom, fordi vi har engelsk og 
så kristendom. Der bli'r jeg forvirret: Er det her engelsk eller kristendom? 
 
 #00:20:31-8# EMA: Ja. Bytter hun nogen gang rundt? Så selv om der på skemaet står 
kristendom, så hun siger: Nej, i dag har vi bare, tager vi engelsk. Er det det, hun gør, eller 
hvad? 
 
 #00:20:38-9# Peter: Han. 
 
 #00:20:38-9# EMA: Er det det, han gør? 
 
 #00:20:39-9# Peter: Ja, jeg bliver helt forvirret. 
 
 #00:20:41-5# EMA: Ja, men det er det, der sker - ikke også? 
 
 #00:20:43-7# Peter: Ja, det er derfor jeg ikke svarer på spørgsmål. 
 
 #00:20:45-5# EMA: Det gør du ikke? 
 
 #00:20:46-1# Peter: Fordi, det, det øh, ja. Så har jeg nemmere ved det i historie. 
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 #00:20:52-6# EMA: Du har nemmere ved det i historie? 
 
 #00:20:52-6# Peter: Ja. 
 
B8: Er der nogen timer, hvor du synes det er let/godt at svare på spørgsmål? 
  
 #00:20:53-7# EMA: Hvad med i matematik og dansk? Er der forskel på om det er let eller 
svært at svare på spørgsmål? 
 
 #00:20:58-0# Peter: Altså, ja. (Pause) Altså jeg synes, dansk der bliver man jo taget - ikke 
så tit, ikke, for der bliver alle det, ikke.  
 
 #00:21:13-6# EMA: Fordi hvad? 
 
 #00:21:13-6# Peter: Der vil jo alle det, ikke. Altså (hoster) så sidder jeg foran en, der 
larmer rigtig meget. 
 
 #00:21:24-8# EMA: OK, er det Jonas der, eller hvad? 
 
 #00:21:25-9# Peter: Ja. Og så bagved så sidder Niklas. 
 
 #00:21:31-4# EMA: Ja, OK. 
 
 #00:21:32-5# Peter: Og de larmer helt, de larmer faktisk. 
 
 Hvad er det evt. for nogen timer? 
 
 #00:21:35-0# EMA: OK. Men hvis du sku' sige noget om, hvordan det er at svare på 
spørgsmål i matematik og dansk, så si'r du: I dansk, hvis jeg forstår dig rigtigt, så øh bliver 
du ikke hørt så tit, fordi der har de næsten alle sammen svaret. Hvad med matematik? 
 
 #00:21:47-8# Peter: Der er det så øh - øh - så bliver jeg jo helt forvirret, for øh jeg, jeg 
rækker hånden op, ikke. Og så tager Thomas en eller anden tilfældig en. 
 
 #00:22:03-5# EMA: Uden vedkommende har hånden oppe, eller hvad? 
 
 #00:22:04-3# Peter: Ja. 
 
 #00:22:06-3# EMA: OK. 
 
 #00:22:06-3# Peter: Det bliver jeg sådan ret forvirret over. Jeg kan .. faktisk, jeg kan ikke 
li' at svare på spørgsmål. 
 
 #00:22:13-2# EMA: Det kan du ikke? 
 
 #00:22:13-2# Peter: Det er det, altså – der er også nogen, der heller ikke kan lide det, og 
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så de begynder bare at række hånden op.. 
 
 #00:22:19-9# EMA: Fordi så ved de, at de ikke bliver hørt, eller hvad? 
 
 #00:22:21-2# Peter: Ja, så (utydeligt) – ahhh, så nogle gange, så: ”det ved jeg ikke”. (E: 
griner) De bliver jo taget. 
 
 #00:22:24-5# EMA: OK. (Griner lidt i situationen.) 
 
 #00:22:25-4# Peter: Så bliver de jo taget! Fordi så står halvdelen af klassen bare der 
 
 #00:22:31-4# EMA: OK, så han har det med lige og tage nogen, der ikke rækker hånden 
op? 
 
 #00:22:34-7# Peter: Ja. 
 
 #00:22:34-7# EMA: Ja. Det kan jeg egentlig, det er egentlig rigtigt, når du siger ... Det har 
jeg slet ikke tænkt over. Det er faktisk rigtigt - det gjorde han da. Flere gange, faktisk. Ja. 
Det er fordi han vil have dem alle sammen med. Det sagde han flere gange, kan jeg 
huske. "Jeg vil have jer alle sammen med," sagde han nogen gange, ikke? OK. Nå, men 
du kan ikke sådan sige mere om - altså er der noget mere, du kan sige om det? I forhold til 
om der er, om det er lettere eller sværere at svare på spørgsmål i de to timer? 
 
 #00:22:57-7# Peter: Altså jeg vil sige det er ret (pause) svært for mig, men ellers så er det 
let. 
 
 #00:23:02-0# EMA: OK. Det er svært for dig? 
 
 #00:23:04-1# Peter: Nej, først bli'r jeg taget, ikke, så øh...(pause) så har jeg nærmest 
glemt svaret. 
 
 #00:23:10-5# EMA: OK. Har du det? 
 
 #00:23:11-1# Peter: Ja. Det er fordi  .... jeg ikke er vant til at bli' taget. Altså nogen gange, 
ik. Så....(utydeligt) sidder jeg bare der med hånden oppe. Og når jeg sidder i min egen 
verden…. Meget fint... (utydeligt). Jeg har stadigvæk hånden oppe. 
 
 #00:23:24-7# EMA: Du sagde, du ikke er vant til at blive taget. Er du ikke det? 
 
 #00:23:28-4# Peter: Ja, men nogen gange sidder jeg bare i min egen verden, bare der 
med fingeren oppe. 
 
 #00:23:30-6# EMA: Mm, OK. 
 
 #00:23:32-9# Peter: (utydeligt) (griner lidt) 
 
 #00:23:37-1# EMA: Hvad sagde du? 
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 #00:23:37-1# Peter: Selv om der er en, der bli'r taget, så bliver jeg nogen gange 
stadigvæk bare…. 
 
 #00:23:40-9# EMA: Fordi du er i din egen verden - sidder du med hånden oppe 
stadigvæk? 
 
 #00:23:43-4# Peter: (utydeligt) når jeg rækker hånden op, så gør jeg sådan her. 
 
 #00:23:46-2# EMA: Sådan fuckfingeren, OK. 
 
 #00:23:47-1# Peter: Ja. 
 
 #00:23:47-7# EMA: OK. (Ema og Peter griner lidt sammen.) 
 
 #00:23:47-8# Peter: Så Jonas får lige en fuckfinger. 
 
 Er der nogle dage, der er bedre end andre henne i skolen? 
 
 #00:23:50-4# EMA: (Griner). Er der nogen timer, hvor du synes det er, øh. Nej, det har jeg 
lige spurgt om. Undskyld (griner). Er der nogen dage, der er bedre end andre henne i 
skolen? 
 
 #00:24:00-7# Peter: Ja. 
 
 #00:24:06-3# EMA: Ja, hvad er det for nogen? 
 
 #00:24:06-3# Peter: (pause) Det er - altså når jeg kommer hjem om torsdagen, så ved 
jeg, det er snart.. 
 
 #00:24:14-9# EMA: Så ved - hvad? 
 
 #00:24:12-8# Peter: Så ved jeg jo, at øh så skal jeg til musik. 
 
 #00:24:17-6# EMA: OK. Så det er en god dag eller hvad? 
 
 #00:24:18-8# Peter: Ja. 
 
 #00:24:20-3# EMA: Så torsdag er en god dag, fordi du skal til musik om eftermiddagen? 
 
 #00:24:21-9# Peter: Ja. 
 
 #00:24:22-5# EMA: Efter skole. Men henne i skolen - men hvis du skulle svare på henne i 
skolen? Er der så nogen dage, der er sjovere end andre? Eller bedre? 
 
 #00:24:33-0# Peter: Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt (pause) lidt det - det svinger sådan 
lidt. 
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 #00:24:39-7# EMA: Ja, afhængig af hvad? 
 
 #00:24:39-8# Peter: Ja (pause). 
 
 #00:24:48-2# EMA: Det er svært at svare på? 
 
 #00:24:48-8# Peter: Ja. 
 
 B9: Hvordan synes du, at timerne henne i skolen er, når Jakob er med? 
 
 #00:24:49-7# EMA: Ja, det er i orden. Hvad synes du - hvordan synes du, at timerne 
henne i skolen er, når Jakob er med? 
 
 #00:25:00-1# Peter: (Pause). (Utydeligt). 
 
 #00:25:01-9# EMA: Hvad siger du? 
 
 #00:25:03-2# Peter: Det er han jo ikke mere. 
 
 #00:25:04-7# EMA: Det er han ikke mere. 
 
 #00:25:05-1# Peter: ... nu har han båndet. 
 
 #00:25:08-5# EMA: Ja, nu har han båndet. 
 
 #00:25:11-8# Peter: Det er nok til 2.. 1 stykker [altså kl. 14.. 13-stykker].. 
 
 #00:25:18-5# EMA: Så det er hele dagen, faktisk, som... Fredagen, ikke også? 
 
 #00:25:22-3# Peter: Nej. (Utydeligt) Hele ugen ..(utydeligt) 2. båndet. 
 
 #00:25:27-3# EMA: Han er hele ugen i båndet? 
 
 #00:25:28-4# Peter: Ja 
 
 #00:25:28-4# EMA: Så har han nogen andre klasser... eller hvad? 
 
 #00:25:32-9# Peter: Nej, han er bare i båndet. 
 
 #00:25:34-8# EMA: Nå, så han er ikke med inde i klassen mere? 
 
 #00:25:36-3# Peter: Nej. 
 
 #00:25:36-3# EMA: Nej. OK. Men dengang han var, hvordan synes du så det var? 
 
 #00:25:42-6# Peter: Det var fint nok. 
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 #00:25:44-1# EMA: Det var det? Ja. Kan du sige hvorfor? 
 
 #00:25:49-1# Peter (pruster med læberne) 
 
 #00:25:49-8# EMA: (Griner) Ja, suk. (Griner). 
 
 #00:25:49-3# Peter: (Pruster igen). Ja, ja, ja. Det var godt. 
 
 #00:25:55-8# EMA: Det var bare godt. 
 
 #00:25:56-7# Peter: Ja. 
 
 B 10: Har du nogen lektier for hjemme? 
 
 #00:25:58-0# EMA: Ja. Har du nogen lektier for? 
 
 #00:25:59-4# Peter: Altså (pause). Ja, selvfølgelig, men det er ikke altid jeg laver dem. 
 
 #00:26:07-7# EMA: Det er ikke altid, du får dem lavet. 
 
 #00:26:10-7# Peter: ...jeg heller ikke laver dem, sådan. 
 
 #00:26:11-0# EMA: Nej. Hvorfor ikke? 
 
 #00:26:12-6# Peter: Er et hårdt arbejde, men så vil jeg hellere lave månedsopgaver. 
 
 #00:26:17-8# EMA: Så vil du hellere lave månedsopgaver? 
 
 #00:26:19-2# Peter: ....matematik... det bliver jeg lidt forvirret over, fordi øh at Thomas 
plejer at lægge (pause) øh en side ud til (pause) til mig og Mads og nogen af den andre, 
der har det svært.  
 
 #00:26:38-2# EMA: Ja. 
 
 #00:26:40-6# Peter: Så skal vi jo lave det i timen. 
 
 #00:26:44-2# EMA: Ja, og (?) 
 
 #00:26:45-4# Peter: Bare helt. 
 
 #00:26:47-2# EMA: Får du så lavet den, eller hvad? 
 
 #00:26:47-4# Peter: Nej. 
 
 #00:26:49-3# EMA: Det gør du ikke? 
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 #00:26:49-3# Peter: Nej. Ikke altid. Han siger bare. Lav så meget som du overhovedet 
kan. 
 
 #00:26:53-4# EMA: OK, ja. 
 
 #00:26:56-6# Peter: OK, så laver jeg da bare ét stykke. 
 
 #00:26:56-9# EMA: Hmm. 
 
 #00:26:56-9# Peter: Ej. Ét stykke. Det var alt, hvad jeg fik nået. 
 
 #00:27:01-9# EMA: Nå. OK. Men er det mest matematik, du får lavet så? 
 
 #00:27:04-6# Peter: Nej, det er mest dansk. 
 
 #00:27:06-3# EMA: Du får lavet mest dansk? 
 
 #00:27:09-6# Peter: Nej, jeg laver faktisk mest matematik ovre i skolen. Fordi dansk.. Det 
er er bare sådan noget småt (utydeligt). Der har jeg min egen danskbog. 
 
 #00:27:17-6# EMA: Der har du din egen danskbog? 
 
 #00:27:17-6# Peter: Ovre i klassen. 
 
 #00:27:18-4# EMA: OK. Jamen laver, kan du så lave lektier, når du har den ovre i 
klassen? 
 
 #00:27:24-2# Peter: Det er fordi, jeg får ikke lektier for i den bog. 
 
 #00:27:25-4# EMA: Nej. 
 
 #00:27:27-3# Peter: Fordi jeg er den eneste, der har den. 
 
 #00:27:28-4# EMA: OK. Men får du andre lektier? I en anden bog? - Altså har du lektier 
for i dansk, simpelthen? 
 
 #00:27:38-9# Peter: Ja, men så laver jeg den der månedsopgave. 
 
 #00:27:41-4# EMA: Ja, OK. Den var den, du godt ku' lide at lave? 
 
 #00:27:43-2# Peter: Ja. 
 
 #00:27:44-1# EMA: Ja. 
 
 #00:27:44-8# Peter: Jeg var den første, der afleverede. 
 
 #00:27:47-0# EMA: Hvad har du lavet om da? Hvad? 
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 #00:27:48-0# Peter: Jeg har lavet om Le Mans og (utydeligt) 1955. 
 
 #00:27:54-4# EMA: Om Le Mans i 1955? 
 
 #00:27:54-4# Peter: Ja. 
 
 #00:27:55-3# EMA: Waouuu! 
 
 #00:27:57-2# Peter: Det grusomste løb. 
 
 #00:27:58-2# EMA: Det grusomste løb. OK. Fordi der var mange, der kom galt af sted, 
eller hvad? 
 
 #00:27:29-9# Peter: Øhhh ........ der var tre bilister, der kørte galt. 
 
 #00:28:11-0# EMA: OK. 
 
 #00:28:11-0# Peter: (Utydeligt) ... ikke særlig meget, ikke bare kørte galt. 
 
 #00:28:15-1# EMA: Ikke bare kørte galt? 
 
 #00:28:16-2# Peter: De dræbte publikum og dræbte (utydeligt).. 
 
 C1: Kan du huske den dag vi var tre kvinder, som var henne og sidde i jeres 
klasse? I matematiktimen skulle I lave en kube og udregne rumfang - hvordan synes 
du, det var? 
 
 #00:28:18-0# EMA: Hold da op. Ja. Uha. Ja. Hmmm. Så lavede du en opgave om det. 
Det kan du godt lide? Ja. Kan du huske den dag, vi var henne i klassen. Vi var os tre 
kvinder, der var henne i klassen. Kan du huske den dag? 
 
 #00:28:33-0# Peter: Ja. 
 
 #00:28:33-4# EMA: Ja. Øh.. i matematiktimen, ikke også, der skulle I lave sådan en kube 
- altså en kasse, ikke - kan du huske det? 
 
 #00:28:40-6# Peter: Ja. 
 
 #00:28:40-6# EMA: Ja. Hvordan synes du, det var? 
 
 #00:28:45-0# Peter: Fint nok. 
 
 Fik du regnet rumfanget ud? 
 
 #00:28:45-8# EMA: Det var fint nok? Ja. Fik du egentlig regnet rumfanget ud? 
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 #00:28:50-4# Peter: Ahhh, eijjj. Nej.  
 
 #00:28:54-2# EMA: Gjorde du ikke? 
 
 #00:28:54-2# Peter: Eijjj, jo, jo - på en af dem. Men jeg ved - jeg blev helt forvirret - og 
hvor mange skal jeg lave: en, to, tre? Tre, en... (utydeligt).. 
 
 #00:29:04-2# EMA: Men du fik regnet rumfanget ud på en af dem? 
 
 #00:29:06-9# Peter: Jeg lavede kun en (med lav stemme - lidt forknyt). 
 
 #00:29:07-7# EMA: Ja, og den fik du regnet rumfanget ud på. 
 
 #00:29:09-3# Peter: Ja. 
 
 Var det svært? 
 
 #00:29:09-3# EMA: Jah! OK. Var det svært? 
 
 #00:29:11-5# Peter: Mmm. Ikke først da jeg var kommet i gang. 
 
 #00:29:16-3# EMA: Nej? 
 
 #00:29:16-3# Peter: Så laver jeg tit en fejl. 
 
 #00:29:21-2# EMA: Fordi - det gjorde du bare? 
 
 #00:29:22-4# Peter: Jaah, det er altid mig. 
 
 #00:29:25-0# EMA: Nå. 
 
 #00:29:25-7# Peter: Jeg laver altid én fejl. 
 
 #00:29:28-2# EMA: Er der ikke mange, der gør det? 
 
 #00:29:29-7# Peter: Når jeg skal regne, ikke, så skriver jeg (utydeligt) som (utydeligt) og 
sekstallet til nital, så det helt bliver helt fremmed forkert. Så det er helt forkert. 
 
 Var timen anderledes end matematiktimerne plejer at være?  
 
 #00:29:40-5# EMA: Ja, øv. Var den time, var den matematiktime anderledes end den 
plejer at være? 
 
 #00:29:48-4# Peter: Nej. 
 
 #00:29:50-9# EMA: Nej. Han plejer at have kuber i hånden og tegne på tavlen og - han 
har sådan mange ting i gang, synes jeg, med altså - både viste det med en, med nogen 
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figurer, og han viste det også i bogen, og han tegnede på tavlen. Plejer han at gøre det 
sådan - vise det på mange forskellige måder? 
 
 #00:30:04-8# Peter: Ja. 
 
 #00:30:06-5# EMA: Ja. OK. 
 
 #00:30:06-5# Peter: Ja. 
 
 C2: Da i skulle have diktat, spurgte du Elsebeth, "Hvorfor skal jeg ha' den nemme?" 
Kan du huske det? 
 
 #00:30:06-5# EMA: Så der I skulle have diktat med Elsebeth i timen efter, det kan du godt 
huske, ikke også? 
 
 #00:30:11-8# Peter: Ja. 
 
 #00:30:13-0# EMA: Ja. så sagde du - det ved jeg ikke om du kan huske, men du sagde: 
"Hvorfor skal jeg ha' den nemme?" Kan du huske, du sagde det? 
 
 #00:30:18-2# Peter: Ja. 
 
 #00:30:18-2# EMA: Ja.  
 
 #00:30:20-8# Peter: Den er alt for kedelig. 
 
 #00:30:20-8# EMA: Den er alt for kedelig? (Smiler med stemmen.) 
 
 #00:30:22-7# Peter: Nej, nej, nej, nej. Det var fordi (utydeligt) der kom skide svære ord. 
 
 #00:30:30-7# EMA: I den? 
 
 #00:30:31-9# Peter: Ja. 
 
 #00:30:31-9# EMA: Ja. 
 
 #00:30:33-8# Peter: Som jeg ikke kan stave til. 
 
 Hvorfor spurgte du egentlig om det? 
 
 #00:30:36-2# EMA: Nå, men når du spurgte om det, hvad, hvorfor var det så, du spurgte 
om det? 
 
 #00:30:39-2# Peter: Fordi de der ord var (utydeligt) var svære...(utydeligt). 
 
 #00:30:47-4# EMA: Ville du så hellere have haft en anden, der var sværere eller hvad? 
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 #00:30:48-8# Peter: Nej, men det, det, det. (Utydeligt) .... men sådan kiggede jeg på dem, 
ikke. Det er sgu' da bare sådan små ord. 
 
 #00:30:58-9# EMA: Nå.  
 
 #00:30:58-9# Peter: For filen da. 
 
 #00:30:59-4# EMA: Ja. Og så tænkte du, du ku' godt en der - altså eller hvad? Hvad 
tænkte du så der? 
 
 #00:31:04-7# Peter: Jeg tænkte jeg var sådan lidt... (utydeligt) Heldigvis er det kun den, 
håber jeg bare på. 
 
 #00:31:09-5# EMA: Ja. Men ville du hellere have haft en anden. Altså en der var sværere 
eller hvad, siden du sagde: "Hvorfor skal jeg ha' den nemme?" 
 
 #00:31:18-6# Peter: Jeg vil bare gerne ha' en. 
 
 #00:31:19-6# EMA: Du vil bare gerne ha' en. OK. 
 
 #00:31:21-8# Peter: Så har jeg også fundet ud af - tingene sådan øh siden første gang vi 
fik diktater, ikke. 
 
 #00:31:25-3# EMA: Ja. 
 
 #00:31:27-8# Peter: Det var i 3. klasse. 
 
 #00:31:27-8# EMA: Ja. 
 
 #00:31:31-7# Peter: (Utydeligt) 10. da var jeg et andet niveau, ikke. Og så kan man så 
tænke sådan det her .... men hvad så i 4. klasse? Så arbejder jeg også på en anden 
måde. Men jeg tænkte.... jamen så må det være på, så må det være 3. klasses 
midtimellem niveau. Og så i 5., må det være, så være 3. klasses svært niveau. 
 
 #00:31:54-9# EMA: Og det er det ikke, eller hvad? 
 
 #00:31:57-1# Peter: Jo, det tror jeg faktisk, det er. 
 
 #00:32:00-8# EMA: Nå. OK. 
 
 #00:32:00-8# Peter: Jo, det er sådan. 
 
 #00:32:00-9# EMA: Ja. ja. OK.  
 
 #00:32:04-7# Peter: Jeg synes, det er meget sørgeligt (utydeligt)... 
 
 #00:32:07-6# EMA: Ja? 
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 #00:32:10-0# Peter: Fordi (utydeligt)....det er faktisk 
 
 #00:32:11-5# EMA: Fordi - hvorfor det? 
 
 #00:32:12-1# Peter: Fordi at, ja...Fordi så må jeg også se det, altså..... hvis man nu er på 
det svære niveau, ikke, så... 
 
 #00:32:23-8# EMA: AH, så ku' man se, man har udviklet sig. Er det det, du tænker på? 
 
 #00:32:26-1# Peter: Man kan se på det, når man er på det nemme, ikke. 
 
 #00:32:28-1# EMA: Ja. 
 
 #00:32:28-0# Peter: Så kan man godt se at, at man faktisk godt ku' være et midtimellem. 
 
 #00:32:38-2# EMA: Ja. Hmmm. 
 
 #00:32:41-2# Peter: ....måske der i starten, så var alle bare på mellemniveau. .... på 
mellemniveau, på mellemniveau, på mellemniveau. 
 
 #00:32:46-7# EMA: Det var så det. Det vil de alle sammen gerne have? 
 
 #00:32:47-7# Peter: Nej. (Utydeligt) (Hoster) Det er første gang, jeg prøver det (utydeligt). 
(Rømmer sig.) 
 
 Hvem bestemmer, hvem der skal have de svære og lette? 
 
 #00:33:01-3# EMA: Synes du det er - altså - er du, hvordan har du det med, du har altså 
... Hvad synes du om og, og have det nemme niveau? Eller hvem er det, der bestemmer, 
at du skal have svære eller den nemme? 
 
 #00:33:10-5# Peter: Det er mig. 
 
 #00:33:10-7# EMA: Det er dig? 
 
 #00:33:12-4# Peter: Og så er der, når man kommer op i 4. klasse, ikke. Så er det bare 
sådan. Vi skal have det svære niveau. Og så er der nogen, der er så svære, at de kan slet 
ikke finde ud af det.  
 
 #00:33:23-9# EMA: OK. 
 
 #00:33:23-9# Peter: Så er de nødt til at gå ned på det midtimellem. 
 
 #00:33:24-3# EMA: Hm, hm. Men har du fået nogen, der er svære undervejs? Altså. Den, 
du har, er det 3. klasses danskbog? 
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 #00:33:34-7# Peter: Ja. 
 
 #00:33:36-4# EMA: Er det det: 3. klasses svær? 
 
 #00:33:37-3# Peter: Nej. Altså...det er.... 
 
 #00:33:42-0# EMA: Eller er det ...  Sidder du med 5. klasses bogen, bare den nemme, 
eller hvad? 
 
 #00:33:44-5# Peter: Ja. 
 
 #00:33:45-3# EMA: Ja. OK. 
 
 #00:33:47-7# Peter: Bare (utydeligt)... 
 
 #00:33:48-4# EMA: Ja. Men så spurgte du om, hvorfor du sku' have den nemme. Prøv 
lige at forklare mig igen. Jeg blev lidt usikker på, hvorfor du sagde det. 
 
 #00:33:54-5# Peter: Det var fordi, jeg blev sådan lidt sur over de der ord, der lige 
pludselig kommer... 
 
 #00:33:59-3# EMA: OK. Som du syntes var lidt svære? 
 
 #00:34:00-0# Peter: Ja. 
 
 Og hvad synes du om at skrive diktat og lege ordbogsleg? 
 
 #00:34:00-7# EMA: Ja. OK. Godt. Hvad synes du egentlig om at skrive diktat og lege 
ordbogsleg? 
 
 #00:34:04-5# Peter: Fint. 
 
 #00:34:06-8# EMA: Er det fint? 
 
 #00:34:07-2# Peter: Ja. 
 
 #00:34:07-2# EMA: Ja.  
 
 #00:34:11-3# Peter: (Utydeligt) ..... en, et, er, den .... og de der... 
 
 #00:34:21-2# EMA: Alle de der ord? 
 
 #00:34:23-2# Peter: Så. 
 
 #00:34:23-2# EMA: Ja. Sådan nogle lette ord. 
 
 #00:34:26-0# Peter: Så er det sværere, når det var sådan ... længere (utydeligt). 
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 Oplevede du at undervisningen var anderledes den dag, vi var der? 
 
 #00:34:31-2# EMA: Ja. OK. Oplevede du, at undervisningen var anderledes, den dag vi 
var der i dansk? 
 
 #00:34:37-3# Peter: Næh. 
 
 I matematiktimen arbejdede du sammen med Jonas, men i dansktimen arbejdede 
du sammen med Elsebeth. Hvorfor arbejdede du mon ikke sammen med Jonas i 
ordbogslegen? 
 
 #00:34:38-0# EMA: Nej. OK. I matematiktimen, der arbejdede du sammen med Jonas, 
men i dansktimen, der arbejdede du sammen med Elsebeth. Hvorfor arbejdede du mon 
ikke sammen med Johan i ordbogslegen? 
 
 #00:34:51-1# Peter: Det ved jeg ikke. 
 
 #00:34:53-7# EMA: Det ved du ikke. 
 
 #00:34:58-9# Peter: Det har (utydeligt) - (hurtigt:) det ved jeg ikke. 
 
 #00:35:01-1# EMA: Du ved det ikke, nej. Hvad tænker du om den forskel? 
 
 #00:35:04-7# Peter: (Pruster). Det er jeg lidt ligeglad med. 
 
 D1: Hvordan synes du, at du har det i klassen med dine klassekammerater? 
 
 #00:35:06-2# EMA: Det er du lidt ligeglad med. OK. Godt. Nå. Så vil jeg spørge: Hvordan 
synes du, du har det med dine klassekammerater? 
 
 #00:35:12-8# Peter: Fint. 
 
 Hvor mange af dem snakker du med? 
 
 #00:35:14-0# EMA: Fint. Hvor mange af dem snakker du egentlig med? 
 
 #00:35:16-4# Peter: Øh - det ved jeg ikke. 
 
 #00:35:22-0# EMA: Nej. 
 
 #00:35:20-2# Peter: (Utydeligt) 
 
 #00:35:24-9# EMA: Hvor mange? 
 
 #00:35:26-7# Peter: Tro der omkring over halvdelen. 
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 D2: Har du nogen kammerater/venner i klassen? 
 
 #00:35:26-8# EMA: Over halvdelen. Ja. Har du sådan, har du nogen venner i klassen? 
 
 #00:35:30-7# Peter: Øh, JA. Ja. Ret mange. 
 
 Hvem er det - kan du nævne dem? 
 
 #00:35:34-1# EMA: Hvem er det? Kan du nævne nogen af dem? 
 
 #00:35:34-8# Peter: Øhhhhh, jaeeeh: Marius, Jonas, så er der Mikkel, Asta, øh Elias og 
så er der også nogen flere. 
 
 #00:35:49-6# EMA: Hold da op! Det er da mange. 
 
 #00:35:51-2# Peter: Der er flere. 
 
 #00:35:53-4# EMA: Ja! OK så. Er der sådan halvdelen, sagde du? 
 
 #00:35:57-0# Peter: Ja. 
 
 D3: er der nogen, du er meget sammen med? 
 
 #00:35:57-0# EMA: Ja. er der nogen, du er meget sammen med? 
 
 #00:35:59-8# Peter: JA! Marius.  
 
 #00:36:03-7# EMA: Ja. Besøger I også hinanden? 
 
 #00:36:06-5# Peter: Ja, det er mest hjemme hos ham. 
 
 #00:36:07-5# EMA: Mest hjemme hos ham. 
 
 #00:36:08-3# Peter: Ja. 
 
 #00:36:08-3# EMA: Ja. Hvorfor det? 
 
 #00:36:09-9# Peter: Det øhh - det er faktisk... (utydeligt) fordi at hjemme hos ham, det er 
der, hvor det sjove er. 
 
 #00:36:18-4# EMA: Nå, hvad er det, der er sjovt der da? 
 
 #00:36:19-8# Peter: Der kan man øh mere, altså der kan man spille. 
 
 #00:36:25-0# EMA: Ja. 
 
 #00:36:25-0# Peter: Xbox, computer og ... Playstation. Det har vi jo også, men vi har alle 
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de der lamme spil. 
 
 #00:36:34-2# EMA: OK. De der lamme spil (griner lidt) OK. (Griner). 
 
 #00:36:37-7# Peter: Han har alle de sjove. 
 
 #00:36:38-4# EMA: Han har alle de sjove. OK. Øh. Er der andre end ham, du er sammen 
med? 
 
 #00:36:41-5# Peter: Elias. 
 
 #00:36:43-3# EMA: Elias. Også hjemme og besøge? 
 
 #00:36:44-6# Peter: Ah nogen gange. 
 
 D4: Kan du fortælle, hvad du laver i frikvartererne? 
 
 #00:36:48-0# EMA: Ja. OK. Øh - kan du fortælle, hvad du laver i frikvartererne? 
 
 #00:36:49-7# Peter: Whoa. Det er sådan lidt øh tids(utydeligt) sådan årstiden. 
 
 #00:36:57-4# EMA: Hvad? Tidsemne årstider. 
 
 #00:37:00-5# Peter: Ja, årstiderne. 
 
 #00:37:00-5# EMA: Hvad er det? Er det en leg? 
 
 #00:37:02-0# Peter: Nej, det er sådan det øh... altså (utydeligt)... 
 
 #00:37:08-9# EMA: Nåh, det er afhængig af årstiden, ja. Hmm og hvor lang tid, I har. Det 
er det, du mener? 
 
 #00:37:11-7# Peter: Ja.  
 
 #00:37:13-0# EMA: Ja. 
 
 #00:37:13-0# Peter: Og så når det bliver (utydeligt), det er så når det bliver sommer, så er 
det rundbold. 
 
 #00:37:18-3# EMA: Ja. 
 
 #00:37:18-3# Peter: ..og fodbold. 
 
 #00:37:20-8# EMA: Ja, i frikvartererne. 
 
 #00:37:21-1# Peter: Ja. 
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 #00:37:22-3# EMA: Og hvad så om vinteren? 
 
 #00:37:23-1# Peter: Om vinteren der bliver det mere til borgbold. 
 
 #00:37:25-6# EMA: Borgbold? 
 
 #00:37:28-0# Peter: Ja. 
 
 #00:37:28-6# EMA: Nå, det kender jeg ikke. Nej.  
 
 #00:37:33-2# Peter: Ja. Det er (utydeligt).. 
 
 #00:37:35-9# EMA: Nå ja, sådan noget. Ja. Sådan noget, det kender jeg, ja.  
 
 #00:37:38-6# Peter: (Meget klar og energisk stemmeføring her). Der er sådan en borg, 
ikke. Så har vi en stikbold. Og så nogen (utydeligt). 
 
 #00:37:45-5# EMA: Nåh, ja, ja. OK. Godt så. 
 
 #00:37:45-2# Peter: Så skal man prøve at ramme dem. Med bolden. 
 
 #00:37:47-1# EMA: Ja. 
 
 #00:37:49-2# Peter: Og så er man jo.... Hvis man så griber den, så har man 
(utydeligt)...og sådan. Sådan. Men hvis man så bliver taget, så er man (utydeligt)... 
 
 #00:38:05-5# EMA: Så er man død, eller hvad? 
 
 #00:38:05-6# Peter: Ja, så skal man være den. 
 
 Hvem leger du med? 
 
 #00:38:08-0# EMA: OK. Så skal man være den. Hmm. Hvem leger du med der? 
Undskyld. 
 
 #00:38:10-8# Peter: Det er, det er også de samme. 
 
 #00:38:14-6# EMA: Det er de samme?  
 
 #00:38:15-8# Peter: Ja. 
 
 #00:38:17-1# EMA: OK.  
 
 #00:38:18-7# Peter: Det er sådan en gruppe, hvor vi er øh, hvor vi har den der årstidsleg. 
(Utydeligt) afhængig af årstiden. 
 
 D5: Er der nogen fra klasen, som du er sammen med i frikvarterne? 
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 #00:38:15-8# EMA: Ja, OK. Er der nogen fra klassen, som du er sammen med i 
frikvartererne? (Pause) Altså fra klassen. Det har du næsten lidt svaret på, synes jeg - har 
du ikke det? 
 
 #00:38:27-3# Peter: Ja. 
 
 #00:38:36-3# EMA: Altså hvem var det, du var sammen med i frikvartererne i klassen? 
Det var? 
 
 #00:38:40-4# Peter: (Utydeligt)... det var sådan en gruppe, vi er. 
 
 #00:38:43-6# EMA: Ja, og hvem er det? 
 
 #00:38:43-6# Peter: Det er faktisk også (utydeligt) 
 
 #00:38:48-3# EMA: Hvad? 
 
 #00:38:48-3# Peter: Det er også der omkring halvdelen. 
 
 #00:38:50-8# EMA: Det var omkring halvdelen. Det var Marius og .. 
 
 #00:38:54-2# Peter: Ja, Elias og Mikkel. Ja. 
 
 #00:38:58-1# EMA: Ja, OK. 
 
 #00:38:59-5# Peter: Og flere. Og så er der også lige mindre, der er med. 
 
 #00:39:04-1# EMA: Sille, OK, ja. 
 
 #00:39:08-1# Peter: (Utydeligt)...og de kan så ikke være med, når vi skal lege dåsespil. 
 
 #00:39:09-9# EMA: Hvorfor ikke? 
 
 #00:39:09-9# Peter: Fordi det kan de ikke - og rundbold kan de heller ikke, fordi det er 
noget, vi gør private steder. 
 
 #00:39:15-7# EMA: Det gør I der private steder. 
 
 #00:39:17-3# Peter: Ja. 
 
 #00:39:17-3# EMA: Nå. Hvornår gør I det? Altså når I er hjemme hos hinanden - eller 
hvad? 
 
 #00:39:21-1# Peter: Nej. Det er i frikvartererne. 
 
 #00:39:24-2# EMA: Det er i frikvartererne. Ja. 
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 #00:39:24-7# Peter: ...rundbold er uden for vores klasse, derude på græsset. 
 
 Er du også sammen med nogen fra de andre klasser? 
 
 #00:39:29-5# EMA: Nåeh. På den måde, ja. OK. Men du er også sammen med nogen fra 
de andre klasser? 
 
 #00:39:35-6# Peter: Nej. 
 
 #00:39:36-9# EMA: Nej. Ikke i frikvartererne. Men sagde du ikke... 
 
 #00:39:39-9# Peter: Kun en af dem. 
 
 #00:39:40-5# EMA: Hvem er det? 
 
 #00:39:40-5# Peter: Det er Phillip. 
 
 #00:39:42-3# EMA: Fra - hvad klasse går han i? 
 
 #00:39:42-6# Peter: Jamen han er fra parallelklassen. 
 
 D6: hvordan ville det være, hvis du skulle have flere timer på skolen? 
 
 #00:39:45-8# EMA: Nå, OK. OK. Hvordan ville det være, hvis du skulle have flere timer på 
skolen? 
 
 #00:39:49-8# Peter: Det ville jeg faktisk blive ret sur over. 
 
 #00:39:51-8# EMA: Det ville du blive sur over. Hvorfor det? 
 
 #00:39:54-2# Peter: Jeg er meget godt tilfreds med det nu. 
 
 D7: Har du dine skolekammerater med hjem på besøg? 
 
 #00:39:58-3# EMA: Du er meget godt tilfreds med det, du har nu. Har dine skole.. Har du 
dine skolekammerater med hjem på besøg? Det har jeg spurgt om, men det havde du? 
Men du ku' bedst lide at være hos...  
  
 
Transskribering af HEC fra minut 39 til slut. 
 
#00:39:58-5# I: Har du ... Har du dine skolekammerater med hjem på besøg? Det har jeg 
spurgt om, men det havde du, men du kunne bedst lide at være hos ... 
 
 #00:40:06-4# R: Ja. 
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 #00:40:06-4# I: Marius? 
 
 #00:40:06-4# R: Ja, jeg kan bedst lide at være hjemme hos ... 
 
 #00:40:07-8# I: Ja, men er det Marius mest eller ... 
 
 #00:40:09-7# R: Ja, mest hjemme hos ham. 
 
 #00:40:10-6# I: Ja, er der andre du er hjemme hos? eller som er hjemme hos dig? 
 
 #00:40:15-9# R: (mumlen) 
 
 #00:40:21-9# I: Ja. 
 
 #00:40:21-9# R: Så skal jeg jo invitere nogen øh fra klassen ... 
 
 #00:40:24-5# I: Ja? 
 
 #00:40:24-5# R: Hjem og så skal vi så øh (pause) holde en fest. 
 
 #00:40:32-9# I: Okay. 
 
 #00:40:35-3# R: Så er ...(?) 
 
 #00:40:35-3# I: Ja. 
 
 #00:40:39-5# Pause ... 
 
 #00:40:39-5# I: Så skal du have, skal du så have hele klassen med hjem? 
 
 #00:40:41-9# R: Nej, det er der ikke plads til her. 
 
 #00:40:43-7# I: Nej, hvor mange har du så med hjem? 
 
 #00:40:46-4# [Larm omkring mikrofon] Jeg har vist kun øh der var sidste år, ikk, der 
inviterede jeg faktisk ret mange. 
 
 #00:40:52-4# I: Ja. 
 
 #00:40:52-4# R: Men det var øh ... kun Elias og Marius og Asta der kom. 
 
 #00:40:57-9# I: Nå. 
 
 #00:40:59-7# R: Men det var nok også fordi jeg inviterede et par stykker som gik uden for 
klassen, ikke også. 
 
 #00:41:05-3# I: Ja. 
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 #00:41:08-7# R: Så det kunne godt have været, at jeg bare skulle have taget en del fra 
klassen. 
 
 #00:41:11-4# I: Ja, okay. 
 
 #00:41:11-4# R: [Noget ramler ned] Dem der interesserer sig for rollespil. 
 
 #00:41:15-9# I: Ja, okay, det var da en god idé. 
 
 #00:41:19-7# R: Fordi det er mest dem der jeg helst vil være med ... 
 
 #00:41:22-9# I: Dem ... hvad? 
 
 #00:41:22-7# R: Det er helst dem jeg vil ha med. 
 
 #00:41:23-0# I: Ja, okay. Godt og jeg har spurgt dig før, men altså. Besøger du dine 
klassekammerater hjemme hos dem? 
 
 #00:41:31-0# R: Altså, jeg kan bedst lide at være hjemme. 
 
 #00:41:32-4# I: Ja. Det er mest, når der bliver holdt fødselsdagsfest eller, eller... 
 
 #00:41:37-4# R: Ja, nogen gange er det hjemme hos mig. 
 
 #00:41:39-0# I: Ja, men er du mest hjemme hos dem, når der bliver holdt fødselsdagsfest 
eller, eller er der også? 
 
 #00:41:45-2# R: Jaa.. det er lidt forskelligt, men så er der også har der Phillip fra 
parallelklassen. Han er lidt irriterende synes jeg fordi ... Han siger, at han vil lege med mig 
i dag, hjemme hos mig og så lige pludselig ... 
 
 #00:42:01-9# I: Så vil han ikke alligevel - eller hva'? 
 
 #00:42:03-8# R: Så vil han gerne have det hjemme hos ham. 
 
 #00:42:05-0# I: Nå. 
 
 #00:42:05-0# R: Og han havde jo sagt ja til at det skulle være hjemme hos mig. 
 
 #00:42:06-5# I: Hmm, hm … 
 
 #00:42:08-9# R: Så tager jeg da bare hjem til Marius i stedet for. 
 
 #00:42:10-6# I: Ja, okay. 
 
 #00:42:13-2# R: Fordi det er lidt nederen. 
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 #00:42:14-3# I: Er du, hvor tit er du af sted og lege hjemme hos Marius fx? 
 
 #00:42:20-5# R: [Pause] Sådan der [Pause] 2 gange og på øh 2 uger. 
 
 #00:42:27-5# I: 2 gange på 2 uger, sådan 1 gang om ugen eller sådan noget? 
 
 #00:42:29-8# I: Nej, i denne her uge har jeg faktisk øh - det er vist i næste uge jeg skal 
hjem og besøge ham et par gange. 
 
E1: Hvis du kunne trylle: Hvordan skulle der så være henne i skolen, hvis du kunne 
bestemme det hele? 
 
 #00:42:37-0# I: Okay, godt så. Ja, så skal jeg spørge dig. Hvis du ku' trylle ... Nu siger vi, 
du kan trylle, det leger vi lige ikke også? 
 
 #00:42:44-1# R: Ja... (lyder glad). 
 
 #00:42:44-5# I: Ja. Hvordan skulle der så være henne i skole, altså hvis du kunne 
bestemme det hele henne i skolen, hvordan skulle det så være? 
 
 #00:42:52-1# R: øhhh, de der. Nu gider jeg ikke sætte navne på dem. 
 
 #00:42:57-6# I: Men alle dem du lige nævnte før? 
 
 #00:42:59-9# R: Ham der jeg ikke kan li'… 
 
 #00:43:00-7# I: Ja? 
 
 #00:43:00-7# R: Jeg gider ikke sige hans navn. 
 
 #00:43:02-1# I: Nej. 
 
 #00:43:04-7# R: Men han har været en plage for mig ...(forstår ikke hvad han siger) 
 
 #00:43:05-9# I: Ja, okay. 
 
 #00:43:08-7# R: Så vil jeg gøre ham til en fugl oppe i himlen, som der ikke kan flyve. 
 
 #00:43:16-2# I: Okay - Er det Phillip, du tænker på? 
 
 #00:43:17-1# R: Nej. 
 
 #00:43:17-1# I: Nej? 
 
 #00:43:19-0# R: Han går ikke i min klasse. 
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 #00:43:19-0# I: Nej, okay. Men er det en fra din klasse du tænker på? 
 
 #00:43:23-2# R: Ja. 
 
 #00:43:23-2# I: Ja. 
 
 #00:43:25-1# R: [Taler til sin mor] Sidder her. Du må gerne sætte ham ud mor [kaninen?]. 
Han har ... [Mor taler i baggrunden]. 
 
 #00:43:27-5# I: Hej, han er med her. Han bliver interviewet også. [Mor siger Okay] Ja. 
Men altså du. Der er en... Er der en i klassen du gerne vil gøre til en fugl? 
 
 #00:43:34-4# R: Ja. 
 
 #00:43:35-9# I: Vil du sige, hvem det er? 
 
 #00:43:38-3# R: ahm, ah altså ja det er ham der Niklas. 
 
 #00:43:40-5# I Det er ham der Niklas? 
 
 #00:43:41-6# R: Han har været en plage. 
 
 #00:43:41-6# I: Han er en plage? 
 
 #00:43:42-9# R: Ja. 
 
 #00:43:42-9# I: Ja. 
 
 #00:43:44-9# R: Så har han lige forstuvet fingeren og smadret sin iPhone. 
 
 #00:43:48-6# I: Okay. 
 
 #00:43:48-6# R: [Hvisker] Så kan han lære det. 
 
 #00:43:51-1# I: Fordi han driller dig eller hvad sker der? Hvorfor har du det sådan? 
 
 #00:43:52-2# R: Ja, han er sådan en der bare godt kan li' at drille dem, der har en kort 
lunte. Jeg har så udviklet den mod ham ...(kan ikke høre) ... Men så er der nogen af de 
ANDRE (trækker ordet ud), dem har jeg ikke udviklet en lang lunte til, fordi de provokerer 
mig ikke særligt meget. Så når de først gør det så, bom. 
 
 #00:44:16-9# I: Okay. Siger du, at du har udviklet en lang lunte over for ham, så du lader 
dig bare ikke provokere af det. Skal jeg forstå det sådan? 
 
 #00:44:22-8# R: Ja. 
 
 #00:44:23-9# I: Ja. 
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 #00:44:23-9# R: Altså, jeg har også øh truet ham med en sav. 
 
 #00:44:29-6# I: Okay, fordi han drillede dig - eller hvad? 
 
 #00:44:32-4# R: Jeg har også taget kvælertag på ham. 
 
 #00:44:33-4# I: Okay. 
 
 #00:44:35-8# R: Men det var fordi jeg faldt til gymnastik, og så begyndte han bare at 
grine. 
 
 #00:44:39-5# I: Ja. 
 
 #00:44:43-3# R: Så løb jeg efter ham og så til sidst var jeg bare sådan lidt sådan ... ja 
bare så ligeglad. Fordi han kender det, ikk, altså jeg er lidt ligeglad. På et eller andet 
tidspunkt så gider jeg ikke ham mere. 
 
 #00:44:58-4# I: Hmm. 
 
 #00:44:58-4# R: Lige pludselig tager jeg bare kvælertag på ham. 
 
 #00:45:00-4# I: Hm, hm okay, så det i hvert fald. Han skulle i hvert fald ikke være de(?), 
hvis det var du skulle trylle og lave en skole du lige ... Var der andre ting du tænkte, hvis 
du kunne trylle? 
 
 #00:45:11-6# [Pause] 
 
 #00:45:15-6# R: Ja, så ville jeg lave en tag-selv-dyredag. 
 
 #00:45:16-8# I: Ja. 
 
 #00:45:18-5# R: Hvor man kunne tage sine dyr med. 
 
 #00:45:19-7# I: Ja [Pause] fordi? 
 
 #00:45:24-8# R: Man må tage alle sine dyr med. Tage pindene med og vores undulater, 
kaninen, hunden og vores 2 marsviner. 
 
 #00:45:35-4# I: Det synes du kunne være fint? 
 
 #00:45:36-2# R: Ja. 
 
 #00:45:36-2# I: Ja, okay - Godt så. Hvad vil du egentlig gerne være, når du bliver voksen? 
Har du en idé om det? 
 
 #00:45:45-1# R: Det har jeg faktisk ikke brug for at tænke på, synes jeg. 
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 #00:45:49-3# I: Nej. 
 
 #00:45:51-7# R: Fordi jeg er jo ikke kommet til den tid endnu. 
 
 #00:45:53-0# I: Det har du da fuldstændig ret i. (Griner) Så det har du simpelthen ikke 
brug for at tænke på? (Griner) Fair nok. Godt svar. 
 
 #00:45:57-7# R: De andre er bare sådan - Hva' ska jeg være når jeg blir stor? 
 
 #00:46:01-4# I: Ja. 
 
 #00:46:01-4# R: Jeg er sådan lidt ligeglad. 
 
 #00:46:02-9# I: Ja. 
 
 #00:46:02-9# R: Jeg har nok tid til at beslutte mig. 
 
E2: Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? Kender du en voksen, du gerne 
vil ligne? 
 
 #00:46:04-9# I: Det har du. Det har du fuldstændig ret i. Men kender du en voksen du 
gerne vil ligne? 
 
 #00:46:08-9# R: Næh. 
 
 #00:46:08-9# I: Næh? 
 
 #00:46:11-9# R: Jo, jeg har også et andet øh, hvis jeg kan trylle. 
 
 #00:46:15-3# I: Ja? 
 
 #00:46:15-3# R: Og gøre skolen bedre. Vil jeg lave sådan en dag, hvor Justin Bieber kom 
til skolen, hvor vi så fik lov til at skyde ham. 
 
 #00:46:22-8# I: Hvem? 
 
 #00:46:23-3# R: Justin Bieber. 
 
 #00:46:23-9# I: Justin Bieber? 
 
 #00:46:25-9# R: Ja. 
 
 #00:46:25-9# I: Hvor han kom til skolen og I fik lov til at skyde ham? 
 
 #00:46:27-3# R: Ja. 
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 #00:46:29-2# I: Fordi du ikke kan lide ham - eller hva'? 
 
 #00:46:30-4# R: Ja (tøvende) ja. 
 
 #00:46:33-5# I: Hvorfor kan du ikke lide ham? 
 
 #00:46:34-3# R: Altså, jeg har ikke noget imod ham, men jeg synes bare han synger 
dårligt. 
 
 #00:46:39-6# I: Synes du det? 
 
 #00:46:41-4# R: Ja. 
 
 #00:46:41-4# I: Ja. 
 
 #00:46:41-4# R: Så ville en hel masse blive glade. 
 
 #00:46:45-2# I: (Griner) Tror du, der var mange ville blive glade, hvis han bliver skudt? 
 
 #00:46:46-2# R: Ja. 
 
 #00:46:46-2# I: Ja. 
 
 #00:46:48-8# R: Også dem der bare ville stå og tude foran hans grav. 
 
 #00:46:51-7# I: Hvem ville det? 
 
 #00:46:51-7# R: De der piger der. 
 
 #00:46:53-4# I: (Griner). 
 
 #00:46:55-0# R: De elsker ham. 
 
F1 og F2 Afrunding tak og overrækning af gave 
  
#00:46:56-3# I: (Griner) Godt, godt. Ved du hvad. Jeg har hørt dig rigtigt mange, der er 
rigtig mange gode ting i det du siger. Det kan vi rigtigt, rigtigt godt bruge, det kan jeg godt 
sige dig. Det var super godt. Jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Men ved du hvad, jeg har 
en ting til dig og øhhm, jeg har snak, jeg har skrevet lidt med din far, om at du er 
interesseret i øhmm krig, men altså 2. verdenskrig. 
 
 #00:47:17-8# R: Ja. 
 
 #00:47:17-8# I: Ja, så derfor har jeg taget nogle bøger med til dig - som gave, fordi vi vil 
gerne give en gave til nogen, til dem som vi interviewer. Det er Elsebeth og Jakob og Nina 
har også fået en gave, ikke Nina, hvad hedder hun, Elsebeth og Thomas har også fået en 
gave. Og så vil vi give dig den gave og jeg håber du vil bruge den, eller vi håber du vil 
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bruge den. Måske kan du få din far til at læse den? Eller du kan selv læse den, det ved jeg 
ikke, om du kan? 
 
 #00:47:41-4# R: Ja. 
 
 #00:47:42-5# I: Kan du lide sådan nogle bøger? 
 
 #00:47:44-1# R: Ja (lyder glad) 
 
 #00:47:45-0# I: Det er om 2. verdenskrig. 
 
 #00:47:46-3# R: Ja, det er 2. og 1. jeg interessere mig rigtig for. 
 
 #00:47:51-4# I: Du interesserer dig faktisk også for 1.? Din far skrev godt nok også 
mellemkrigstiden, for jeg skrev lidt med ham frem og tilbage. Og jeg kunne ikke rigtig finde 
nogen om om mellemkrigstiden. Det kan godt være, hvis du hellere vil have nogen andre, 
det ved jeg ikke? Altså de her handler kun om 2. verdenskrig. Er det okay? 
 
 #00:48:05-6# R: Ja. 
 
 #00:48:06-3# I: Hva'? 
 
 #00:48:07-5# R: Ja, det er helt fint. 
 
 #00:48:08-4# I: Det er det? 
 
 #00:48:09-4# R: Ja (glæde). 
 
 #00:48:09-8# I: Tror du, at du kan bruge den? 
 
 #00:48:11-4# R: Ja, helt sikkert. Det er ... 
 
 #00:48:13-1# I: Super godt. Jamen æh, så skal du i hvert fald have tak fordi du gad og 
bruge en hel, næsten en hel time. 
 
 #00:48:20-3# Faren: Har I brugt næsten en hel time? 
 
 #00:48:20-3# I: Ja, det har vi. (griner) 
 
 #00:48:22-2# Faren: Herligt. 
 
 #00:48:22-2# I: Ja, det er jo super godt. 
 
 #00:48:23-9# Faren: Nej, hvor herligt – Peter, hvad har du fået? 
 
 #00:48:27-5# I: Det var altså det vi kunne finde. Jeg kunne ikke finde nogen bog om 
mellemkrigstiden, men øhh. 
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 #00:48:30-8# Faren: Det var da også flot. 
 
 #00:48:32-4# I: Så blev det altså 2. verdenskrig. Det var sådan det jeg bedst kunne 
finde… 
 
 #00:48:33-9# Faren: Neeej (begejstret) 
 
 #00:48:36-0# I: …nogen bøger om. 
 
 #00:48:37-0# Faren. Hvor ser det godt ud! 
 
 #00:48:38-7# I: Det er sådan lidt en blanding. 
 
 #00:48:38-7# Faren. Hold da op, det er spændende læsning! 
 
 #00:48:39-8# I: Jeg håber, I kan bruge det. 
 
 #00:48:42-3# Faren: Ja, det tror jeg helt sikkert vi kan. Det er lige noget. 
 
 #00:48:43-3# I: Det kan I? 
 
 #00:48:44-8# Faren [henvendt til Peter]: Og hvor mange kager har du ikke nået på en 
gang? 
 
 #00:48:46-8# R: En! 
 
 #00:48:46-3# I: (Griner) Kun en. 
 
 #00:48:48-6# Faren: Kun en. 
 
 #00:48:49-6# I: Kun en. 
 
 #00:48:49-6# R: Kun en, jeg bed den over. 
 
 #00:48:50-7# I: Præcis. 
 
 #00:48:50-7# Faren: Bed den over? 
 
 #00:48:54-2# Faren: Nåh, Peter var det hårdt? 
 
 #00:48:55-0# R: Hvad? 
 
 #00:48:55-6# I: Der var mange s... 
 
 #00:48:55-6# Faren: Var det hårdt? 
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 #00:48:56-3# Um, uhm (nægtende) 
 
 #00:48:57-6# I: Var der ikke mange spørgsmål, synes du? (griner) Mange svære 
spørgsmål? 
 
 #00:49:02-6# Faren: Har hun stillet rigtig mange spørgsmål? 
 
 #00:49:03-7# Um, uhm (nægtende) 
 
 #00:49:04-3# Faren og I: Nåeh? 
 
 #00:49:05-2# I: Det var godt. 
 
 #00:49:05-9# Faren: Var det gode spørgsmål? 
 
 #00:49:09-0# I: (griner af Peters lydløse bekræften) 
 
 #00:49:09-0# Faren: (efteraber Peter) med er godt. 
 
 #00:49:10-3# I: Det var i hvert fald super sødt af dig. 
 
 #00:49:10-9# Faren: Tror du, det bliver et godt projekt? 
 
 #00:49:14-8# I: Det var også rigtigt spændende og være henne og se jeres undervisning i 
timen. Og det vi rigtig laver opgave om er faktisk om, hvordan lærerne snakker med jer. Så 
det er derfor jeg spørger ind til det der med, hvordan du oplever det og snakke med. Det er 
det, der er vores, det vi mest arbejder med i opgaven. 
 
 #00:49:31-6# Faren: Det er meget spændende. 
 
 #00:49:31-0# I og R: Ja. 
 
 #00:49:34-2# I: Rigtig spændende. 
 
 #00:49:36-8# Faren: Hvornår kommer I, hvornår er I færdige? 
 
 #00:49:37-8# I: Vi skal aflevere 8. maj, og så skal vi op og forsvare den, den 2. juni, så. 
 
 #00:49:41-5# Faren: Ja. 
 
 #00:49:42-9# I: Så slipper vi der. Så er vi færdige - Så er vi Master! (Griner) 
 
 #00:49:46-8# Faren: Så er i master? 
 
 #00:49:46-8# I: Ja, så det er jo fint. 
 
 #00:49:50-0# Faren: Så må I se, hvad det kan bruges det til? 
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 #00:49:49-8# I: Ja, det er jo det. Der er jo mange andre ... ja, vi må se. Øhh, men 
spændende i hvert fald det er det spændende ... 
 
 #00:49:54-8# Faren: Ja, men det er jo vigtigt at få nogle forskellige vinkler på. 
 
 #00:49:56-0# I: Ja, det er det nemlig. Det er det. 
 
 #00:50:00-1# Faren: Det er det, de snakker ... Jeg har ikke set den der vinkel, som I så 
skruer på? 
 
 #00:50:02-9# I: Det har vi heller ikke. Der er ingen der har beskæftiget sig med den. Det 
er der faktisk ikke. 
 
 #00:50:05-8# Faren: Nej. 
 
 #00:50:08-9# I: Men der er jo ingen tvivl om, at det der med at være meget 
anderkendende, altså ... Der er flere måder at kommunikere ... 
 
 #00:50:11-8# Faren: Det ved vi jo godt, ja ... 
 
 #00:50:13-6# I: Men der er også ... 
 
 #00:50:14-1# Faren: Det ved vi jo godt, men sådan mere hardcore. Hvad er det. Jo, vi ved 
.. 
 
 #00:50:17-0# I: Ja, præcis. 
 
 #00:50:19-0# Faren: ... at man skal anderkende både det positive og de negativ sider. 
Man skal selvfølgelig ikke anderkende det negative for noget positivt, ... (Mumler) 
 
 #00:50:24-8# I: Hmmm 
 
 #00:50:26-5# Faren: (Mumler) ... og det virker, giver god mening for mange pædagoger, 
men det er også svært for rigtig mange andre. 
 
 #00:50:30-2# I: Ja, det er det nemlig. Det er det nemlig. 
 
 #00:50:32-9# Faren: For vi kan ligesom ikke rigtig [yde fra Peter] ... ud til noget konkret. 
 
 #00:50:33-7# I: Nej, nej præcist. Men det er ... det er, vi ser en forskel på den måde de 2 
lærere vi, det sagde jeg også til dig, ikke? 
 
 #00:50:40-6# Faren: Ja. 
 
 #00:50:41-9# I: Det gør det og det er meget sjovt. Men det er afhængig, sikkert afhængig 
af roller og alt muligt, altså. Den ene er klasselærer og den anden er ikke klasselærer og 
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der er meget forskellige måder og kommunikere på. 
 
 #00:50:49-7# Faren: Det er der. 
 
 #00:50:49-7# I: Og det er det, vi går ind og analyserer på nu. 
 
 #00:50:53-1# Faren: Ja, og jeg synes også, det man altid skal huske, det er, at det er 
rigtige mennesker og det har også en værdi, ikk'. 
 
 #00:50:56-6# I: Ja, præcis. 
 
 #00:50:56-6# Faren: Altså, man kan sige en masse ting om, hvordan kommunikationen er 
ikke. By the end of the day, så er det der med at møde et rigtigt menneske ... 
 
 #00:51:05-5# I: Ja, præcis. 
 
 #00:51:05-5# Faren: ... som ser og slår nogle skæve og anderkender og så videre. 
 
 #00:51:07-4# I: Ja, præcist. 
 
 #00:51:09-9# Faren: (mumler?) 
 
 #00:51:09-9# I: Ja, det gør det nemlig. Men det kan jeg også høre han siger. Jakob er den 
han snakker mest med. Snakker bedst med - Siger han, ikke. 
 
 #00:51:15-6# Faren: Ja. 
 
 #00:51:18-1# I: Det var superspændende. Tak skal du have. Rigtigt spændende. 
 
 #00:51:20-7# Faren: Sindsygt godt, ikke også Peter. 
 
 #00:51:21-5# I: Hvad siger du? 
 
 #00:51:23-2# Faren: Jakob kender dig også rigtigt godt. 
 
 #00:51:23-8# I: Ja, det siger han nemlig også. Præcis det du sagde, ikk' også. Ham 
kender ... 
 
 #00:51:27-4# R: Jeg har så også haft Thomas et år mere end Elsebeth. 
 
 #00:51:31-0# Faren: Det er jo det. Og så har du lavet en kontrakt med Jakob [Henvendt 
til Peter]. 
 
 #00:51:34-6# R: Hvad? 
 
 #00:51:34-6# Faren: At han [Jakob] skulle være der indtil 9. 
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 #00:51:36-8# I: Har du det? [henvendt til Peter]. 
 
 #00:51:38-6# Faren: Ah, det sagde du en gang til mig. Kom du hen og krammede mig og 
sagde: Jakob, du skal være min lærer til jeg går i 9. 
 
 #00:51:46-4# I: Okay. 
 
 #00:51:46-4# R: Ahmm, det er Elsebeth og Thomas der har lavet sådan en kontrakt. De 
skal, de skal, de skal og til sommer, når nu jeg kommer. De kan ikke blive fyret. 
 
 #00:51:59-7# Faren: Nåh, det kan de ikke? 
 
 #00:52:00-4# R: De skal simpelthen være der til ... 
 
 #00:52:04-4# Faren: Okay, så er jeg med. 
 
 #00:52:05-3# R: ... der er ingen undtagelser. 
 
 #00:52:06-2# I: Nej! Det kan jeg godt forstå, de er også rigtigt dygtige lærere de 2. 
 
 #00:52:09-0# Faren: Det er det der hedder, forpligtende samarbejde. 
 
 #00:52:10-1# I: Ja, det må man sige. (griner) 
 
 #00:52:12-7# R: Så kan de blive fyret bagefter. 
 
 #00:52:13-6# I: Ja (griner mere) ja, når du er kommet ud ... 
 
 #00:52:15-1# Faren: ja, når du er kommet ud bagefter. 
 
 #00:52:15-1# I: ja, lige præcis. Det er super. Jeg vil sige tusind tak for nu. Det var rigtig, 
rigtig godt. Det var fedt I gad og åbne dørene op og lade mig snakke med jer. 
 
 #00:52:24-8# Faren: Ja, ja (anderkendende) Det var fedt at have dig her. 
 
 #00:52:26-9# I: Det var godt. 
 
 #00:52:28-5# Faren: Du har jo gjort det på en god måde, kan jeg mærke på ham. 
 
 #00:52:29-6# I: Kan du det? 
 
 #00:52:29-6# Faren: Ja, det kan jeg mærke. I har siddet så længe, det var da dejligt. 
 
 #00:52:33-4# I: Ja, men [Peter snakker i baggrunden] jeg tror at nogen af spørgsmålene 
var svære at svare på. Jeg måtte lige spørge et par gange. Jeg troede det tog 20 min., 
men så tog det lidt længere tid. (griner) Sådan er det. 
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 #00:52:42-3# Faren: Men I kom igennem altså, dine spørgsmål? 
 
 #00:52:43-6# I: Vi kom igennem spørgsmålene, yes, han svarede fint på dem alle 
sammen. Jeg siger tak for nu. Hej, tak for det [der svares i baggrunden]. 
 
 #00:52:58-8# [Der siges farvel fra alle sider]. 
 
 #00:52:58-8# Faren: Og endelig. Jeg er meget spændt på at læse. 
 
 #00:53:01-7# I: I vil gerne se? ... 
 
 #00:53:01-7# Faren: Meget gerne, meget gerne. 
 #00:53:02-7# I: Ja, jeg tror det bliver spændende læsning. 
 
 #00:53:08-5# Faren: Ja, jeg vil rigtig gerne læse den. 
 
 #00:53:08-6# I: Ja, ja. Jeg skal sende dig et eksemplar. 
 
Else Maries oplevelse af interview med fokusbarn med ADHD den 9.3.12 
Barnet er 12 år (bliver 13 år i år). Går i 5. klasse og således ældre end sine 
klassekammerater. Han har gået 0. klasse 2 gange.  Jeg oplever ham yngre og 
mindre moden undervejs i interviewet. 
FØR INTERVIEWET 
Else Marie kommer til rækkehuset kl. 14. Far kommer ud og tager imod. Jeg hilser på 
familien og Peter kommer løbende ind i køkkenet. Jeg hilser også pænt på ham, men ser 
ikke i første omgang, at det ER Peter. Han har langt hår og ser helt anderledes ud end i 
skolen. Da det går op for mig, at det er Peter, hilser jeg mere hjerteligt på ham og siger 
undskyld, jeg ikke kunne kende ham, men at han ser helt anderledes ud uden hætte. 
Jeg spørger, om Peter er frisk på at blive interviewet og fortælle lidt om, hvordan det er at 
gå i skole. Det svarer han bekræftende på. Jeg hilser også på en af Peters søskende og 
på moderen og lillebror, der sidder i køkkenet. Den ældste af de to brødre til fokusbarnet 
leger med Lego på køkkenbordet. Den yngste spiller computer på en lille bærbar. Jeg 
spørger til den ældstes navn, og han svarer. 
Faderen går med mig ind i stuen, hvor Peter nu også er på vej ind med hundekurven med 
hunden Molly liggende i. Peter har tilsyneladende en plan om, at hunden skal være med til 
interviewet. Hunden hopper dog ud af kurven, så Peter opgiver projektet og løber i stedet 
ud i haven til sin kanin.  
Faderen og jeg står og snakker i stuen, hvor faderen fortæller, at det var ret usædvanligt, 
at den store dreng kunne svare på, hvad han hedder. Jeg forstår på samtalen, at drengen 
er autist. 
I stuen står der Lego på sofabordet.  Ud mod haven er der en terrassedør, som står åben. 
Til venstre er der et stort bur med en række kanariefugle, der pipper højlydt og bag mig et 
andet bur med vandrende pinde – uden at jeg dog ser dem rigtigt.  Peter er som sagt løbet 
ud i rækkehushaven, og han kommer nu gående ind med sin kanin, Stampe. Faderen 
forklarer, at det ind imellem er lidt meget at have kanin, hund, fugle, marsvin og vandrende 
pinde, men at ”udsatte familier ofte har mange dyr”, viser undersøgelser, siger han. 
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Peter og jeg sætter os over i sofaen og får gjort lidt plads på bordet. Peters mor kommer 
ind med kaffe til Peter og jeg plus et kiks. Bordet er fyldt med kasser med legetøj, blandt 
andet Lego, fordi faderen har haft støvsuget, derfor skulle kasserne væk fra gulvet, hvor 
de ellers står. Peters mor går ud igen og jeg starter lydoptager. 
Kaninen hopper rundt på Peter, mig og på sofaen under hele interviewet. Ind imellem bider 
den også, så det tager lidt af Peters opmærksomhed, men jeg lader mig ikke mærke med 
det. 
SELVE INTERVIEWET 
Under interviewet oplever jeg - især i spørgsmålene i interviewguidens B-del - at Peter har 
svært ved at svare på flere af spørgsmålene.  
Peter er meget fysisk, sidder med benene oppe og så nede. Kæler med kaninen. Og da 
jeg spørger til fritidsinteresser (A 2) fornemmer jeg, at det er et svært ord... men han får 
svaret, at han går til musik en gang om ugen. Og straks finder han sit musikinstrument 
frem. De stod ved sofaen. Han viser stolt sin trækbasun frem. Jeg føler ikke, jeg har tid til 
at spørge, om han vil spille, men fornemmer, at han gerne ville have spillet et stykke. Så 
jeg er lidt i et dilemma ift. at være empatisk og indlevende på den ene side og på den 
anden side aftalen med faderen om, at interviewet kun skal tage max 45 minutter, fordi de 
andre børn ikke skal komme ind og forstyrre, så de bliver i resten af huset under 
interviewet. Jeg er allerede der nervøs for, at interviewet vil trække ud, fordi Peter er 
langsom til at svare ift., hvad jeg havde forventet. 
Der er flere spørgsmål undervejs, som Peter har svært ved at svare på. Han virker også 
usikker. Måske får jeg ikke skabt den tryghed, som jeg ellers plejer at være god til med 
børn, fordi jeg er presset af en guide og af tidsrammen. Eller også er han bare usikker, 
han taler i hvert fald lavt, så jeg flere gange er nødt til at gentage og foretage en redundant 
formulering af hans svar – altså en gentagelse i min version (Forstår jeg dig rigtigt, at du 
siger…), for at sikre mig, at jeg har forstået, hvad han mener. Flere gange må jeg trods 
flere forsøg konstatere, at jeg ikke helt forstår hans svar til B og C-spørgsmålene. Jeg 
oplever, han har nogle associationer på nogle af spørgsmålene, som jeg ikke helt kan 
følge. 
Da vi kommer til D spørgsmålene, der går på det med kammerater og venner, går det 
meget bedre.  Og især tryllespørgsmålene har han klart svar på. Her bliver han smilende 
og glad. Jeg oplever, at han er glad over, at han kan svare på spørgsmålene. 
Jeg tænker nu bagefter, at det måske havde været bedre at starte med spørgemålene i 
guidens spørgsmål D – om venner og kammerater. At vi skulle have stillet flere 
trykkespørgsmål. Vi havde forregnet os – troede, at Peter var en dreng i 5. Klasse med et 
refleksionsniveau for en dreng i den alder, men han virker yngre og mindre moden i en del 
af sine svar. 
Tiden er fremskredet, da vi når til vejs ende i interviewet. Der er gået over 50 minutter og 
jeg får derfor ikke spurgt, om han har noget, han vil tilføje. Jeg får heller ikke summeret 
interviewet op, men siger, at vi virkelig kan bruge det, han siger. Og takker ham mange 
gange for at ville bruge sin eftermiddag på det. 
EFTER INTERVIEWET 
Efter interviewet tænker jeg, at både Peter og hans far virker meget formulerede om 
konsekvenserne af Peters ADHD (og af den store drengs autisme). Peter siger flere gange 
i interviewet, at han bliver forstyrret og forvirret i undervisningen - og er vældig bevidst om, 
at han har et andet forhold til undervisningen end de andre børn, fx fortæller han som en 
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accepteret kendsgerning, at han ikke rigtig laver lektier, for det kan han ikke.. eller noget i 
den stil. Jeg husker ikke hans svar på det, da jeg spørger hvorfor. 
Da jeg er på vej hjem får jeg den tanke og oplevelse, at Peter og familien har taget 
stigmaet ”ADHD”/”udsat familie” på sig – eller i hvert fald er meget bevidst om det.  
Jeg får også den tanke, at deres forholdemåde til barnets vanskeligheder – med rette eller 
urette – forstærker barnets vanskeligheder.  
Det kan jeg jo ikke afgøre, da jeg ikke er i deres ”sko”, men jeg får tanken – men har ikke 
mulighed for at drøfte det med faderen, for jeg vil ikke optage mere af deres tid. 
Jeg lover i øvrigt faderen et kopi af vores opgave. Bare en pdf-version pr. mail. Faderen er 
aktiv i ADHD-foreningen men har aldrig tidligere hørt eller læst noget om lærernes 
kommunikationsvinklen i forhold til inklusion, så han er meget interesseret i, hvad vi finder 
ud af, siger han. 
 
------------------ ------------------------------------- -------------------------- ------------------------------- 
Bilag 7, 8, 9a samt 10abcd ligger på en anden pdf-fil p.g.a. liggende 
format. 
------------------------ ------------------------------- --------------------------- -------------------------------- 
 
 
Bilag 9b: Feltnoter, noteret cirka 1 time efter observationer 22. 2. 2013. 
 
1. time: Matematiktime med Tobias Nielsen, som matematiklærer. 
Feltnoter, noteret af Else Marie Andersen 
 
Der er 21 elever i klassen og 1, der kom for sent, dvs. 22 elever. 
Vi kom ind i klassen og aftaler med Tobias, at vi lægger lydoptagere flere steder i klassen og at der 
ikke skulle siges så meget om os til børnene andet end at vi er der. Vi placerer 6 lydoptagere (2 på 
katederet (min lydoptager og helles optager), 2 ved tavlen tæt ved det barn, vi observerer (Birgittes 
iPad og hendes diktafon) og 2 nede bagved (Helles og min iPhone). Vi aftaler, at han bare skal 
gennemføre undervisningen som han plejer, siger til ham, at det jo ikke er 
matematikundervisningens indhold vi vurderer, så han kan bare slappe af. Han siger, at vi jo under 
alle omstændigheder har lovet ham anonymitet. 
 
Det viser sig, at børnene arbejder i grupper, så vi kan faktisk ikke fange lyden i det gruppearbejde, 
barnet deltager i - og når læreren hjælper barnet. Derfor flytter vi i anden lektion en lydoptager (min 
iPhone) over i vinduet, bag barnet, mellem barnet og bordet bag ved) 
 
Opsummering af samlet indtryk: 
Jens sidder lige så stille som de fleste andre i klassen – i begge timer. Virker ikke påfaldende mere 
urolig eller højrøstet end de andre. Han går ind imellem rundt i timerne, men det gør de fleste, især 
i Tobias’ time, hvor de skal finde materiale til gruppearbejdet. Som den eneste har han en 
hættetrøje på med hætten oppe over hovedet.  
 
Jeg iagttager, at barnet – i dansktimen – en del gange laver ansigtsudtryk (trækker mundvigene op 
og ned) og han gaber flere gange. 
 
Organisering af undervisningen: 
Matematikundervisningen er primært gruppearbejde på nær 5-10 minutters indledning og 5 
minutters afsluttende opsamling med repetition af lektier. 
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Matematiklærer Tobias fortæller indledningsvis og kort, hvad emnet for dagens undervisning er. 
Han viser emnet og forklarer det med figurer, som han holder i hånden, Han tegner figurer på 
tavlen og fortæller, hvor emnet er beskrevet i bogen, hvor figurerne er tegnet. 
Han introducerer emnet stående lidt nede i klassen (står ikke oppe ved katederet). Forklarer, hvad 
opgaven går ud på (Gennemgang af emnet tager 5-10 minutter). Derefter lægger han op til 
gruppearbejde og bestemmer, hvilke børn der skal arbejde sammen. Børnene arbejder i grupper 
indtil 5-10 minutter før timen slutter. Han går rundt og hjælper alle børn. Det forekommer ikke mig, 
at han hjælper det barn, vi observerer, mange flere minutter end han hjælper de andre børn. (Er I 
enige i det?) 
Der er meget smalltalk i timen, fordi børnene arbejder i gruppen, og jeg kan ikke høre – derfra hvor 
jeg sidder - hvad der konkret bliver talt om i den gruppe, hvor det barn vi observerer, sidder. 
  
Dansklærer Elisabeth indleder sin lektion – stående oppe ved tavlen. Hun skriver op på tavlen, 
hvad planen for timens undervisning er. Altså klar struktur for timen.  
Planen er: 1.  Stav (hvilket viser sig at være diktat). Derefter skal de have en 2. ’Ordleg’ og til slut 
3. en anden ordopgave. 
Elisabeths undervisning er mere lærerstyret forstået på den måde, at hun står oppe ved tavlen og 
underviser en større del af timen end Tobias gør. Der er gruppearbejde, men i kortere tid ad 
gangen. Og hun beder dem i plenum fortælle, hvad de har fået ud af gruppearbejdet – en lags 
overhøring. 
1: Diktat: 
Under diktaten læser Elisabeth først historien op i sammenhæng. Derefter læser hun de enkelte 
sætninger op, og børnene skal skrive det ord, der mangler i sætningen – i deres bog. Hun viser 
med pegefingeren barnet, vi observerer, hvor vi er i bogen undervejs. Undervejs i diktaten, siger 
det barn, vi observerer, ”Ikke så hurtigt” for at få Elisabeth til at læse langsommere op. Det gør hun 
så. Efter diktaten er slut, bliver bøgerne samlet ind - formentlig for at blive rettet af Elisabeth. 
2. Ordleg – find et sjovt ord: 
Efter staveord er der gruppearbejde: to og to. De henter et konversationsleksikon og skal slå et 
sjovt ord op. Til det barn, vi observerer, siger hun, at hun kommer ned til ham og hjælper ham med 
at finde et ord. Jeg kan ikke høre dialogen mellem dem, derfra hvor jeg sidder andet end at jeg kan 
høre, at hun siger nogle ord som ”jonglere” og ”jiujitsu”.  
Men altså skal han ikke arbejde i gruppe.  
Efter gruppearbejdet indleder hun med at høre, hvilket ord drengen har fundet og beder derefter de 
enkelte grupper (bordvis) om at fortælle, hvilket ord de har fundet. Nogle børn har fundet et frækt 
ord såsom ”bolle en kvinde gravid”. Det virker ok for hende, og det siger hun også, at det måtte de 
godt. 
3. Slå fire ord op på fire minutter: 
Efter ordlegen skriver hun fire ord op på tavlen: berige, følgesvend, lokke, nomade. Børnene skal 
slå ordene op i leksikonet og finde ordenes betydning. Det har de fire minutter til – igen arbejder de 
to og to. 
  
Lærerens støtte til det barn vi observerer: 
Elisabeth har klasseundervisning en større del af timen og færre minutter går med gruppearbejde. 
Men når børnene arbejder i grupper – to og to – hjælper hun næsten hele tiden det barn, vi 
observerer. Han arbejder ikke i gruppe i hendes time. 
Altså bruger hun en stor del af gruppearbejdstiden i timen med at hjælpe det barn, vi observerer 
på. 
 
I forhold til Elisabeth går Tobias mere rundt og hjælper alle (jeg vil senere tælle, hvor mange gange 
Tobias hjælper det barn, vi observerer på). Han virker ikke til at hjælpe det barn vi observerer 
nævneværdigt mere end flere af de andre børn. 
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Stemningen i 1. Time (matematiktime)J  
Der er en god og arbejdsom stemning i matematiktimen. Der går - mere eller mindre hele tiden - 1-
2 eller 3 børn rundt i klassen for at hente materiale, bøger eller andre ting til gruppearbejde og igen 
når de skal aflevere det igen. Tobias går rundt mellem børnene og hjælper dem. Han har stort set 
kontakt til dem alle sammen i løbet af timen, forekommer det. Jeg har svært ved at høre dialogen 
mellem Tobias og det barn, vi observerer på. Men drengen sidder påfaldende stille i forhold til flere 
af de andre børn. Han henter sine bøger, når han får besked på det, rydder op efter sig og lægger 
bøgerne tilbage, når de får besked på det. Nøjagtig som de andre børn gør. Der er andre børn, der 
bevæger sig mere rundt, end det barn, vi observerer. Han går flere gange over til Agnes, det ser 
ikke ud til, at de egentlig snakker så meget sammen, men det virker, som om de har en naturlig 
relation. Hun går senere over og snakker med Emil. De virker til at tale godt sammen. 
 
Stemningen i 2. Time – dansktimen: 
Elisabeth har allerede, inden timen starter, haft fysisk kontakt til Jens, som hun holder på 
skulderen, men hun taler med ham (kan ikke høre om hvad)  
I selve timen er der også en god og arbejdsom stemning, dog tysser Elisabeth mere på børnene, 
end Tobias gør. Det hænger også sammen med, at hun har mere fællesundervisning, hvor hun 
”hører” børnene for at finde ud af, hvad de har fundet ud af i gruppearbejdet. Så for at alle kan 
høre, hvad der bliver sagt, skal der være ro. Og der ER mere ro i hendes time. Tobias har mere 
uro – i form af smalltalk i grupperne - i timen fordi undervisningen er tilrettelagt med gruppearbejde, 
hvor børnene skal hente papir, tape, saks til at lave kasser med, så de går mere rundt i hans time. 
 
Iagttagelse af det barn, vi observerer: 
Han er iklædt en grøn trøje og har hele timen hætten oppe så det er svært at se hans øjne ind 
imellem. 
Vi snakker efter timen med Elisabeth om, at han – som den eneste – har hætten på i timen. Hun 
fortæller, at det er startet, fordi drengen har været utryg, han har haft en følelse af, at der hele tiden 
kom nogle eller noget bagfra. Om det stadig er derfor han har hætten på, ved hun ikke. 
Som nævnt gaber han mere i Elisabeths time. Her laver han også flere ansigtsudtryk – blandt 
andet med mundvigene trukket ned, som om han er sur eller ked af det. 
 
Snak med lærerne efter timerne 
Både Elisabeth og Tobias siger, at de kan mærke, at børnene er mere stille i de timer, vi er der – i 
forhold til, hvordan de normalt er. Elisabeth fortæller, at barnet vi observerer normalt er meget stille 
frem til 10.45, hvor hans medicin (rithalin) ikke længere virker så godt. Hun fortæller også, at 
drengen ikke var med på lejrskole, det kunne han ikke overskue. Hun fortæller også, at børnene 
lige har fået nye pladser dagen før og at det formentlig er årsag til, at den anden dreng med ADHD 
ikke er i skole i dag. Dagen før nåede han aldrig ind i klassen, formentlig fordi han ikke kunne 
overskue de nye pladser, mener Elisabeth. 
 
Tobias fortæller efter timen, at barnet vi observerer på, faktisk fik et godt udbytte af timen. ”helt 
usædvanligt – havde han både lavet kasserne, fået lavet mellemregningerne og havde forstået 
opgaven”. Han fortæller også, at Tobias meget bevidst arbejder med at stille krav til drengen. Og at 
drengen har lidt den opfattelse, at han ikke kan finde ud af tingene: ”om det er fordi han bliver 
bekræftet i den tilgang derhjemme, altså at han ikke kan noget”, ved Tobias ikke. Siger han. Men 
faktisk kan drengen mere end han selv tror, siger Tobias. 
Tobias arbejder altså ud fra en bevidst strategi, der indebærer, at han har forventninger til ham og 
således vil udfordre ham lidt på den manglende tro på sig selv og sine egne evner. 
  
I frikvarteret: 
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Sidder den dreng vi observerer sammen med Agnes og Emil. Drengen sidder med sit 
sommerkolonipapir og leget med det. Taber det på gulvet, men samler det op. Det ser ikke ud til, at 
han snakker med Emil og Agnes, men de to snakker sammen indbyrdes. Drengen sidder bare på 
bordet og står ved siden af dem. 
Da børnene har fået en fastelavnsbolle går de ud i frikvarteret, men der går ikke så lang tid, før 
drengen, vi observerer, kommer ind igen, grædende, for at få trøst af Elisabeth. Han har fået en 
isklump i hovedet. Hun trøster ham, rører ved ham og giver ham lov at blive inde i frikvarteret.  
Hun fortæller bagefter, at det er en dreng med en diagnose, der har kastet isklumpen. Hun 
forestiller sig, at drengen har kastet rundt med isklumper og er kommet til at ramme den dreng, vi 
observerer. 
 
--------------------- ------------------- --------------------- --------------------- --------------- 
 
 
Bilag 9c. Feltnoter noteret cirka 1 time efter observation den 22.2.2013 
 
Feltnoter, noteret af Birgitte Oredson 
Else Marie og jeg mødes foran skolen ca. kl. 7.45, hvorefter vi går ind på skolen og hen i 
5. A’s klasseværelse. Her begynder vi at aftale placering af hhv. lydoptagere og os selv. Vi 
råder i alt over seks: tre diktafoner, en iPad og to iPhones. Da Helle kort efter kommer, 
placerer vi optagerne, som det kan ses på tegning (se bilag 8.) 
Jeg tænker, at det er et lille lokale til 28 børn. De sidder ret tæt – mest ved to-mands 
borde. Enkelte ved bord med plads til tre. – Se tegning for indretning af lokalet. Akustikken 
var ret OK – der var en del til at dæmpe lyden: gardiner, bøger, mv. Gardinerne var 
næsten trukket for – det var solskin udenfor, så det var nok for at tage noget af det 
skærende lys. 
Vi placerede os forrest i klassen – for at kunne iagttage eleverne forfra, for at have overblik 
over klassen. Vi afstemte med Thomas, matematiklæreren, at dette var OK. Han havde 
dagen forinden orienteret eleverne om, at vi kom og så på undervisningen. – Efter 
matematiktimen satte Helle sig bagerst i klassen for derfra at observere. 
Eleverne så på os, da de begyndte at komme ind. Vi hilste på dem uden for megen 
involvens for ikke at tage fokus fra undervisningen. Der er dog ikke nogen tvivl om, at 
vores tilstedeværelse havde en betydning for timerne – Thomas forklarede bagefter i det 
store frikvarter, at vi havde en dæmpende effekt på eleverne. 
Da klokken nærmede sig 8, kom eleverne ind. 
 
1. Matematik – observationerne side 1 – 5 – med Thomas. Kl. 8 – 8.45. 
Thomas startede undervisningen med at råbe elevernes navne op. De var 21 – senere – 
22 elever i klassen. Altså var 6 fraværende/syge. 
Han underviste i geometri. Alle eleverne arbejdede med emnet i timen. Jeg oplevede, at 
stemningen var fokuseret på emnet. Eleverne arbejdede sammen to eller tre sammen – i 
grupper, som Thomas sammensatte. Derfor oplevede vi, at der var ret megen snakken i 
timen. Både om løsningen af regneopgaven – udregning af rumfang – og om fabrikationen 
af kasser/kuber, de geometriske figurer, som skulle fremstilles af papir. 
I næsten hele timen cirkulerer Thomas rundt og hjælper eleverne med opgaverne og 
svarer på spørgsmål. Han er løbende hos Peter og hjælper ham – han får øjenkontakt 
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med ham. Peter får fremstillet en kube/kasse. Jeg oplever ikke, at Thomas taler 
anderledes til Peter end til de andre elever. Han bruger lidt ekstra tid på Peter i forhold til 
de andre børn. 
Thomas er meget tydelig i sine beskeder til klassen – han gentager dem, og det virker som 
en bevidst metode til at få eleverne til at forstå, hvad de skal. Gentagelsen er meget 
tydelig ved især lektiegivningen. Han beder også eleverne eksplicit om at se ham i øjnene 
for at få deres fulde opmærksomhed. 
Efter timerne – i det store frikvarter fra 9.30 – 10.00 – træffer vi Thomas uden foran 
kontoret, hvor Else Marie har været inde og dele boller ud. Han fortæller her mere om 
Peter’ fremskridt i sine timer. Han vurderer, at de er store og gode. Han kan meget mere, 
end han har vist, mener Thomas. Thomas fortæller, at han jo også altid har ham i de første 
timer, hvor Retalinen virker, og Peter er rolig. Det er en medvirkende årsag til, at han ikke 
har problemer med ham – som nogen af de andre lærere senere på dagen kan opleve at 
have. Når man læser Else Maries interview med Thomas, er det tydeligt, at Thomas ikke 
går så meget op i diagnoser – og ser måske ikke Peter på samme måde, som andre 
måske gør. Er det noget, vi skal have undersøgt yderligere? Vi afgør det efter at have 
arbejdet med lydoptagelserne. – Siger dette noget om Thomas’ forholdemåde til Peter? 
Peter arbejder det meste af timen helt med på opgaverne, selv om han også går rundt 
eller iagttager sin makker, Johan. Jeg oplever en stemning omkring/fra Peter, som ikke er 
der hos de andre børn. Noget skyldes måske hættetrøjen, hvor hætten er trukket op over 
hovedet. Måske også noget fra de ytringer/lyde, han indimellem kommer med – og så har 
han en lidt lys, klagende stemme. Eller er det det, at han ikke sådan direkte taler med de 
andre(?) Han virker derfor anderledes end de andre børn på mig. Ikke nogen dårlig 
stemning omkring ham – blot anderledes. Han virker måske en smule robotagtig i sin 
adfærd, når han går op og tager ting fra sin kasse (de andre elever har deres ting i deres 
skoletasker) og går ned igen. 
Det er svært at vurdere på kvaliteten af den interaktion, som Peter har i timen med især 
Jonas. De sidder sammen, men jeg kan ikke observere, at de for alvor taler sammen. 
I pausen mellem matematik- og dansktimen ser jeg Peter stå sammen med en mindre 
gruppe kammerater, men jeg kan ikke registrere, at han taler med dem – eller de til ham. 
Han er dog sammen med dem, selv om han taler til sig selv. 
 
2. Dansk – observationerne side 5 – 11 – med Elsebeth. Kl. 8.47 – 9.32. 
Efter 1. lektion kommer Elsebeth ind, kørende med en bogvogn. Hun fortæller bagefter, at 
hun specielt havde tilrettelagt undervisningen, så vi kunne se, at Peter var med i timen/var 
aktiv. Men ellers giver hun udtryk for, at timen er typisk for, hvordan Peter er i hendes 
timer. 
Da hun kommer ind, samler der sig straks en gruppe omkring hende, hvor alle vil hende et 
eller andet. De har lige fået udleveret en brochure om en sommerkoloni, de kan komme 
på. Peter er blandt disse børn omkring hende. Elsebeth starter med at sætte sig ovre ved 
Peters bord. 
Hun gennemfører hhv. diktat og ordbogsøvelse i timen. Der er betydeligt mere ro i hendes 
time, og hun tysser gentagne gange på eleverne, når de taler i timen. Som nævnt i 
observationerne gennemfører hun på et tidspunkt en afstemning, hvor hun beder dem, der 
ikke kan tie stille om at række hånden op. Det er der ingen, der gør. Da der lidt senere er 
snak igen, henleder hun elevernes opmærksomhed på afstemningen: Der var jo ingen, der 
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stemte på, at de ikke kunne tie stille. Er dette et pædagogisk kneb – eller et eksempel på 
constraint (jf. Kristiansen og Bloch-Poulsen)?  
Den mere ro i klassen kan sikkert også skyldes undervisningsformen, som mere er 
katederundervisning end gruppearbejde. 
Peter arbejder under diktaten tilsyneladende koncentreret med at markere ord, og 
Elsebeth er flere gange henne for at hjælpe ham. 
Elsebeth hjælper Peter – guider ham mere direkte til svarene end Thomas gjorde. Mere 
målrettet eller styrende. Fx i besvarelsen af 1. ordbogsøvelse, hvor eleverne skulle finde et 
sjovt ord. Her slår hun ord op sammen med Peter og foreslår direkte ord. Er det, fordi 
Peter ikke kan læse – eller hvorfor. Det kunne man godt undersøge(?) Peter får sit ord – 
jingle – og ordbetydningen at vide af Elsebeth, og det gengiver han så, da han som den 
første bliver spurgt om det ord, han har fundet/valgt.  
Efter timen taler vi kortvarigt med Elsebeth både om timen og om Peter. Hun fortæller 
blandt andet, at Peter har gået med hættetrøje fra 1. klasse, hvor hun fortæller, at det gør 
han for at beskytte sig mod noget bagfra. 
Peter søger Elsebeth, da han i frikvarteret rammes af en isklump, som en anden elev 
rammer ham med i hovedet. Han græder, og Elsebeth kan trøste ham. Da der skal deles 
boller ud, så er det Elsebeth, der sørger for, at han får en – selv om han først 
tilkendegiver, at det vil gider han ikke. Hun gennemskuer således sikkert, at han godt vil 
have en. 
 
3. Øvrige noter 
I begge lektioner oplever jeg stemningen som god – og konstruktiv. Eleverne arbejder godt 
med opgaverne. De er koncentrerede. 
Det er tydeligt, at både Thomas og Elsebeth forsøger at differentiere undervisningen – de 
dygtige får kun lidt instruktion – og besked på – i matematiktimen – bare at arbejde videre, 
hvis de er færdige med 1. opgave. 
Jeg oplever begge lærere som meget tydelige i deres instruktioner og ønsker. Især 
Thomas gentager beskeder flere gange og tjekker forståelsen hos eleverne. 
Thomas og Elsebeth, som er stort set jævnaldrende, er forskellige. Thomas er meget 
faktuel/saglig – han er matematiklærer, hvor Elsebeth er mere omsorgsfuld og har fysisk 
kontakt flere gange i timen med Peter. Det må sige noget om deres forholdemåde. 
Jeg oplever, at begge udtrykker venlighed – empati – men Thomas er mere sagligt 
funderet. 
Vi føler os godt taget imod af dem begge – og deres koordinering med tilladelse fra 
forældrene og information til børnene om vores tilstedeværelse var rigtig god. 
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Bilag 11: Datatræk på Lægemiddelstatistikken fra Statens Serum 
Instituts database vedr. antal børn og unge, der er ADHD-medicineret 
------------------------------ ----------------------------------- ----------------------------------------- ---------- 
 
  
